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Pričujoče magistrsko delo je plod večletnega proučevanja in zanimanja za kitajsko kulturo, 
neusahljive želje po razumevanju položaja posameznikov in posameznic v sodobnem svetu ter 
ljubezni do znanja in tradicije. Deloma temelji na zbranih virih, a v veliki meri izhaja iz 
intervjujev, nastalih med enoletno izmenjavo v Šanghaju. Na tem mestu bi se zato rad najprej 
zahvalil Oddelku za azijske študije in celotnemu sinološkemu kolektivu, ki me je spremljal na 
poti učenja in spoznanja ter mi skupaj z vlado Ljudske republike Kitajske omogočil dve 
celoletni izmenjavi na Kitajskem. Še posebej bi se rad zahvalil mentorici red. prof. dr. Jani S. 
Rošker za pomoč in podporo pri raziskovanju in pisanju naloge ter asist. dr. Maji Veselič za 
komentarje in uvide, ki so mi pomagali jasneje formulirati, strukturirati in urediti pričujočo 
nalogo.  
Poleg tega bi se rad zahvalil vsem kolegom in kolegicam, ki so me spremljali na 
sinološki poti in me z vprašanji in komentarji tako ali drugače spodbujali k nadaljnjemu 
odkrivanju. Hvala gre kolegici Maji Kosec, ki mi je že mnogokrat nesebično nudila pomoč in 
me s svojo odločnostjo in organiziranostjo motivira, da se še bolj trudim. Hvala tudi Žanu 
Hozjanu, dolgoletnemu prijatelju in redkemu somišljeniku, s katerim sva kot sostanovalca 
preživela nepozabno in osebnostno plodno leto v Nanjingu in katerega iskrenost in spoštovanje 
razuma visoko cenim. 
Posebna hvala gre kitajskima učiteljema in prijateljema Yan in Xuju z univerze 
Donghua, ki se neprestano trudita za kakovostne in zabavne učne ure ter fenomenalnim 
sošolcem in (kitajskim) prijateljem, ki so vse leto skrbeli za pozitivno in delovno vzdušje. 
Hvala lepa tudi vsem kitajskim študentkam, ki so mi z veseljem in radovednostjo pomagale pri 
izvajanju intervjujev in za katere verjamem, da bodo še naprej uspešno krotile življenjske 
pritiske. 
Nazadnje se želim zahvaliti še svojim najdražjim: punci Nastji, ki me razveseljuje in 
mi ljubeče stoji ob strani, ljubim tetam Bredi in Laryn, sestri Sari, ki mi je vedno v oporo in še 
sama ne ve, koliko mi pomeni, očetu Bruceu za neomajno podporo in ljubezen do življenja ter 
mami Evi za ljubezen, skrb in pogum, da si v težkih trenutkih zaupam. Magistrsko nalogo 
posvečam svojim starim staršem: Juletu, Peggy, Lloydu in Nadi, ki me še danes navdihujejo in 
navdajajo z občutki spoštovanja in odgovornosti in katerih nauki in modrosti bodo večno ostali 




Z očmi šanghajskih študentk: Dojemanje družinskih in družbenih pritiskov v času 
staranja prebivalstva na Kitajskem ter vloga »xiao« pri odločitvah mladostnic 
 
Magistrsko delo skuša osvetliti povezavo med sodobnimi življenjskimi in družinskimi pritiski, 
ki jih občutijo kitajske študentke v Šanghaju, družbeno problematiko hitrega staranja 
prebivalstva na Kitajskem ter vlogo tradicionalnih konfucijanskih vrednot v moderni kitajski 
družbi. Hitro staranje prebivalstva na Kitajskem, ki je delno posledica implementacije politike 
enega otroka, predstavlja vedno bolj perečo težavo, ki jo zakoni socialnega varstva na 
Kitajskem vsaj zaenkrat še niso uspele rešiti. Vedno več upokojencev pomeni vedno večje 
breme na plečih vedno manjše delovne sile, ki jo od politike enega otroka naprej v veliki meri 
sestavljajo edinci in edinke. Različni življenjski pritiski, s katerimi se mlajše generacije 
srečujejo, kot so iskanje primerne zaposlitve in partnerja ter visoki stroški za bivanje in vzgojo 
otrok, jim predstavljajo velik življenjski izziv. Te pritiske različno dojemajo in različno 
vplivajo na njihove nazore in odločitve. Brez podpore sester in bratov, s katerimi bi skupaj 
lažje skrbeli za ostarele starše in izpolnili svojo državljansko dolžnost, so edinke in edinci še 
ranljivejši pred nezanesljivimi tržnimi silami sodobnega globaliziranega kapitalističnega 
ustroja. Tradicionalna konfucijanska vrednota »xiao« oziroma »družinsko spoštovanje« je bila 
večidel zgodovine kitajske civilizacije neprenehoma prisotna. Zdi se, da v svoji tradicionalni 
moralno-etični obliki dandanes ne najde več pomembnega mesta znotraj okvirov modernega 
kitajskega subjekta in kitajskega kulturno-ideološkega prostora. Avtor skuša na podlagi 
izvedenih intervjujev v Šanghaju spomladi leta 2019 s pomočjo medkulturnih znanstvenih 
pristopov raziskati posamezne omenjene tematike, interpretirati njihovo medsebojno povezavo 
in odgovoriti na vprašanja o tem, kako šanghajske študentke dojemajo in se odzivajo na 
družinske in družbene pritiske v okviru težave staranja prebivalstva.  
 




Through the eyes of Shanghai female students: Perceptions of family and societal 
pressures in light of China's aging population and the role of »xiao« in youth decisions 
 
This master’s thesis seeks to shed light on the connection between contemporary life and family 
pressures felt by female students in Shanghai, the societal issues of China’s rapidly aging 
population, and the role of traditional Confucian values in modern Chinese society. The rapidly 
aging population of China, partly due to the implementation of the One-child policy, is an 
increasingly pressing problem that social protection laws in China have not yet succeeded in 
addressing. More and more seniors are putting an increasingly heavier burden on the shoulders 
of an ever-decreasing workforce, largely composed of only children from the One-child policy. 
The diverse life pressures faced by younger generations, such as finding a suitable job and 
partner, and the high costs of living and raising children, present a major life challenge. These 
pressures are perceived in various ways and influence their views and decisions differently. 
Without the support of siblings to help care for elderly parents and fulfill their civic duty, only 
children are even more vulnerable to the unreliable market forces of the modern globalized 
capitalist system. The traditional Confucian value of “xiao” or “family reverence” has been 
pervasive throughout Chinese history. In its traditional moral and ethical form, it seems that it 
no longer finds a significant place within the framework of the modern Chinese subject and the 
Chinese cultural and ideological space. Based on interviews conducted in Shanghai in spring, 
2019, the author seeks to investigate these individual themes, interpret their interrelationships, 
and answer questions about how Shanghai female students perceive and respond to family and 
societal pressures in the context of an aging society, using intercultural scientific approaches. 
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Živimo v modernem in globaliziranem svetu, kjer so razdalje, ki so se našim pradedom zdele 
še gromozanske, s pomočjo sodobne tehnologije postale hipno dostopne. Če bi radi kaj kupili, 
potrebujemo le spletno povezavo in preko pametnih telefonov z nasprotne poloble v nekaj 
minutah iskani produkt po ugodni ceni naročimo. Če bi radi kam odpotovali, nas od želene 
destinacije kjerkoli po svetu ločita največ dan ali dva sedenja na mednarodnih letalih ob pitju 
kave in branju lokalnega časnika. Razdalje se torej dozdevno manjšajo, možnosti in izbire 
imamo vedno več in tudi udobja nam ne manjka.  
 
Kljub neznansko hitremu gospodarskemu in tehnološkemu razvoju, ki sta nam omogočila vse 
te materialne ugodnosti, pa so pritiski še vedno prisotni. V velemestih je na primer življenjski 
ritem izredno hiter in ljudem pogosto ne dopušča, da bi si vzeli čas zase, za počitek ali za svoje 
bližnje. Prosti čas je v takih krajih pravi luksuz, ampak druženje z bližnjimi se prav tako 
postopno spreminja v nekaj izrednega, kar je treba že prav posebej organizirati v obliki 
dogodka, če želimo, da se sploh zgodi. Trenutno lahko rečemo, da večini ljudem v mestih še 
nekako uspeva najti zdravo ravnovesje med hitenjem in počitkom, delom in druženjem, skrbjo 
za družino in samooskrbo. Toda neregulirani globalni kapitalistični sistem, v katerem živimo, 
svojega produkcijskega mehanizma ne bo ustavil na točki optimalnega trajnostnega ravnovesja 
za dobrobit ljudi, narodov in narave. Njegovo notranje kolesje se kot kotaleča se skala po 
alpskem pobočju vztrajno vrti naprej z vedno večjo hitrostjo neznano kam. In posledice te 
norijo občutimo običajni ljudje, ki smo ujeti v to kolesje sistema. Pritiski in stres, ki jih ob tem 
čutimo, so drugačni od tistih, ki so jih poznali v prejšnjih stoletjih. 
 
Zaradi povečanega pretoka informacij smo ljudje dandanes postali zelo informirani o tem, kaj 
se na svetu dogaja. Razvoj znanosti nam je omogočil, da bolje razumemo sebe in druge, tuje 
družbe in kulture, tudi procese v naravnem svetu. Zaradi povečane zavesti in razumevanja 
sveta, je zrastel tudi naš občutek domačnosti in odgovornosti, ki nas sili k temu, da ravnamo v 
skladu z zrelejšo presojo. Dandanes – kot še nikoli poprej – razumemo, kaj vse nas lahko kot 
posameznika ali družbo doleti in uniči naš običajni življenjski potek. Zato smo še bolj previdni 
in strateški, ko se odločamo o svojih dejanjih in načrtih za prihodnost.  
 
Življenje v Šanghaju za mnoge osebe poteka podobno, kot sem zdaj opisoval. Živahno 
večmilijonsko velemesto, ki se ponaša z modernimi arhitekturnimi dosežki, predstavlja neke 
vrste simbol sodobne razvite Kitajske. A vsaka stvar ima dve plati. Hiter gospodarski razvoj 
Kitajske, ki je potekal vzporedno z njenimi željami po modernizaciji, je mnogim prinesel 
materialno blagostanje, a je tudi močno preobrazil kitajsko družbo. Na začetku gospodarskih 
reform in ponovnega odpiranja svetu na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je kitajska 
vlada zaradi strahu pred prenaseljenostjo vpeljala politiko enega otroka. Ta politika je med 
drugim povzročila spreminjanje družinskih struktur, odnosov in vrednot, urbanizacijo in večje 
razlike med mesti in podeželjem, neenakost med številom moških in žensk zaradi selektivnih 
splavov ipd. Vplivala je tudi na pospešeno staranje kitajskega prebivalstva. To dandanes 
predstavlja veliko breme, ki jo zaradi vedno večjih potreb po oskrbi starejših in vedno manjše 
delovne sile občutijo tako državna blagajna kot tudi mladi davkoplačevalci.  
 
In kaj o vseh teh pritiskih pravijo mladi? Neposredni stik s šanghajskimi študentkami mi je 
omogočil, da sem poizvedel, kako one dojemajo sodobne družinske in družbene pritiske. 
Vprašal sem jih o njihovih nazorih in ali so tradicionalne konfucijanske vrednote, ki so bile v 
kitajski zgodovini izredno pomembne, dandanes kljub družbenim spremembam ključne v 
ideološki zasnovi sodobnih državljanov in državljank. Zanimalo me je na primer, če bi bili 
njihovi starši pripravljeni iti v dom za starejše, ko ne bodo več mogli skrbeti sami zase. 
  
Ob tem sem dobil zanimive odgovore. Ugotovil sem, da je največji pritisk, ki ga šanghajske 
študentke danes čutijo, povezan predvsem s finančno varnostjo. Mentaliteta, ki je bila vsem 
bolj ali manj skupna, je bila, da bodo mnoge skrbi in pritiski sami od sebe izginili, ko bodo 
uredile področje kariere in si zagotovile denarne temelje. Kljub temu se dobro zavedajo, da bo 
doseganje njihovih ciljev zelo naporen in dolgotrajen izziv. A zaradi tega spoznanja niso 
črnoglede, temveč še bolj odločne, četudi ne hudo ambiciozne. Občutijo namreč tudi precej 
veliko odgovornost do staršev, ki so veliko denarja, časa in energije vložili v njihov razvoj. 
Predanost, hvaležnost in ljubezen, ki jih zato čutijo do njih, je primerljiva s prvinami 
tradicionalnega konfucijanskega koncepta starševskega spoštovanja. Študentke si želijo imeti 
kariero, družino z otrokom in tudi dobro poskrbeti za svoje starše, ko jih bodo potrebovali. 
Toda tradicionalne norme in navade se po njihovih besedah spreminjajo in anketiranke 
verjamejo, da njihovi starši na tem področju ne bodo pretirano pritiskali nanje. Želja 
intervjuvank po neodvisnosti je očitno zelo močna in zaupale so mi, da imajo končno besedo 
pri odločitvah one in ne njihovi starši. 
 
Kot rešitev problema staranja prebivalstva se jim je podaljšanje obvezne delovne dobe zdela 
učinkovita in primerna metoda. Kljub vsemu so izrazile upanje, da bi kitajska vlada mladim in 
starejšim namenila več socialne pomoči, na primer v obliki subvencij, boljših pokojninskih 
zakonov in celovitejšega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat pa bo večji del odgovornosti 
ostal na ramenih posameznikov, ki bodo v neki točki morali skrbeti zase, za onemogle starše 
ter morebiti še za otroka. Da bi zmanjšale neizbežne pritiske, ki bodo ob tem nastajali, lahko 
poskušajo ohranjati telesno in psihično zdravje. Če jim napredna umetna inteligenca v 
prihodnosti ne bo ukradla službe, pričakujejo, da se bodo stvari le uredile. Tako bodo lahko 
morda v starosti v kakšnem manjšem mestu mirno živele s svojim partnerjem in počele stvari, 





























































Vsi smo se vsaj nekoč v življenju verjetno vprašali, kako bi radi preživljali svoj čas tu na 
Zemlji. To je eno izmed najosnovnejših vprašanj, ki nam ga zastavijo že v osnovni šoli, 
ponekod pa že prej. Nekateri srečneži lahko že takrat odgovor stresejo iz rokava. A večini se 
nam zdi tovrstno vprašanje preveč kompleksno, da bi nanj v enem stavku odgovorili, saj je tudi 
življenje samo po sebi kompleksno, čeprav je v svoji zapletenosti tudi preprosto. Življenje 
sodobnega človeka je v povprečju bolj udobno od življenj ljudi v preteklosti, ampak to še ne 
pomeni, da ni zapleteno. V resnici je lahko življenje ljudi (v mestih) dandanes močno 
razčlenjeno in večplastno; življenjska doba je vedno daljša; življenjskih izbir in možnosti je 
ogromno in informacij, ki so nam na voljo, je dovolj za deset tisoč življenj. Materialne omejitve 
v večji meri postajajo težava preteklosti. Fenomenalni tehnološki napredek, ki smo mu priča v 
zadnjih stotih letih, se dogaja tako bliskovito, da že prehiteva kapacitete svetovnih državnih 
organov, da se primerno odzovejo na nove možnosti in težave, ki se ob teh spremembah 
porajajo. Človeški kolektivni program materialnega in tehnološkega napredka prihaja do točke, 
ko naše lastne izume začenjajo omejevati nekompetentnost državno-političnih in družbeno-
gospodarskih tvorb ter nezrelost in brezbrižnost posameznikov.  
 
Na srečo se teh omejitev vedno bolj zavedamo. Toda zavedanje pride s ceno v obliki pritiska. 
Ko se npr. enkrat zavedamo, da bomo morali več mesecev garati, če bomo hoteli dobiti tisto 
povišico v službi, ki nam bo omogočila dopust na Baliju, o čemer sanjamo že več let, bo to 
ustvarilo neke vrste pritisk. Ugotovili smo namreč, da je izlet na Bali dejansko možen in na 
dosegu naših rok, če smo le pripravljeni vložiti primerno količino časa in energije v ta projekt. 
Ta ugotovitev nas je osebnostno obogatila, ampak če želimo karakterno zrasti, nam ne 
preostane nič drugega, kot da to željo po izletu na Bali uresničimo ali da vsaj zares poskusimo. 
V nasprotnem primeru se bomo verjetno počutili neuspešne in neuporabne, življenje bo 
izgubilo kanček smisla in počasi lahko celo zdrsnemo v depresivna razmišljanja ali cinizem in 
sovraštvo do sveta1. Poti nazaj v udobno nevednost pa (žal?) ni.  
 
Lahko bi torej rekli, da so sodobni pritiski vsaj delno drugačni od predmodernih in v povprečju 
bolj psihične narave, kot so bili nekoč. Sodobni človek v bolj ali manj razvitih predelih sveta 
ni več soočen z vprašanjem golega preživetja, temveč se ukvarja tudi z duševnimi vprašanji, ki 
so zaradi moralne krize postala ključna za nadaljnji kulturni in civilizacijski razvoj človeštva. 
Z znanjem o sebi, naravi, družbi in svetu se vedno bolj zavedamo vseh težav, katerih del smo 
tudi sami. Vedno bolj se zavedamo lastne odgovornosti, ki jo moramo prevzeti, če želimo živeti 
osmišljeno življenje na strani tistih, ki jim za prihodnost ni vseeno. Prevzemanje odgovornosti 
je torej ključno za razvoj in napredek in predstavlja nekakšno spoštovanje do sebe in drugih. 
Človek brez odgovornosti je kot krhek in parazitski otročaj; neodgovorna družba je produkt in 
hkrati leglo za patološko nezrelost posameznikov. 
 
Pritiski kot stranski produkt zavedanja lastne odgovornosti so potemtakem nujno zlo, ki v večji 
meri spremlja sodobni globalizirani subjekt. Če bi vsi prevzeli odgovornost zase, kot se 
spodobi, bi bilo sodobnih družbenih problemov verjetno manj. A pri tem je treba vseeno biti 
nekoliko bolj »realen« in razumeti, da k idealom lahko samo stremimo, a jih redkokdaj tudi 
dosežemo. Prav tako ne kritiziram ali obsojam tistih oseb, ki so manj odgovorne, kot bi lahko 
bile, saj so vendar le ljudje. Sodobni pritiski pa so kljub vsemu prisotni in zanimivo se je o njih 
spraševati in razpravljati.  
 
Opažam, da predvsem mladi dandanes občutijo znatne pritiske, ki se začenjajo že vedno bolj 
zgodaj v njihovem življenju. Nekateri pritiski so večji o drugih. Poleg tega različni pritiski 
različno vplivajo na ljudi, na njihovo razumevanje teh pritiskov ter na njihova dejanja, ki so 
morda z njimi povezana. Ko sem se jeseni leta 2018 odpravil na enoletno izmenjavo v Šanghaj, 
sem vedel, da se odpravljam v kitajsko velemesto, kjer je življenjski ritem relativno hiter in 
prostega časa malo. Šanghaj. Mesto, kjer Kitajska kaže svoj moderni obraz v obliki vrtoglavo 
visokih nebotičnikov, kjer se ljudje po neskončni asfaltni džungli v zlikanih oblekah in z 
nepremičnimi pogledi prebijajo med strnjenimi pogled-zbujajočimi trgovinskimi izložbami, 
 
1 Na tem mestu si izmišljujem povsem banalni primer, v katerem želja po izletu na Bali najbrž ne bi bila dovolj 
močna ali osebno pomembna, da bi nas v primeru njene neuresničitve zelo prizadelo. Pustimo ob strani, da si 
vsekakor veliko Kitajk in Kitajcev želi obiskati Bali. Gre torej bolj za nazorni opis nekega procesa človeškega 
kognitivnega in osebnostnega razvoja, ki nas s pomočjo spoznanja žene naprej. Dandanes nam je zaradi sodobnega 
gospodarskega blagostanja in boljšega razumevanja človeških umskih procesov ta razvoj še bolj dostopen. 
mogočnimi bančnimi stavbami in bogato okrašenimi restavracijami s hitro hrano. 
Multikulturno in globalizirano mesto napredka in prihodnosti. Moje predstave o tem mestu so 
se v nekaterih pogledih izkazale za pretirane, a pritisk modernih šanghajskih meščanov ni 
nikakor bil izmišljen.  
 
Poleg pritiskov sem opazil, da je v Šanghaju mnogo starejših ljudi, najverjetneje upokojencev, 
ki bodisi v parku kramljajo, izvajajo taijiquan in qigong ali s prijatelji igrajo majiang, bodisi 
čakajo na avtobusni postaji ali peljejo psa na sprehod do trgovine. Ko sem to omenil kitajskemu 
prijatelju, je povedal, da je v Šanghaju in na Kitajskem na splošno vedno večji delež 
prebivalstva starejših od šestdeset let, kar predstavlja družbeni problem, za katerega zaenkrat 
še nimajo prave, trajnostne rešitve. Kmalu sem ugotovil, da družbena problematika starajočega 
se prebivalstva predstavlja nekakšen pritisk na mlade, ki jih med drugim tudi spoštovanje do 
staršev in starejših do neke mere obvezuje k temu, da skrbijo zanje. Podobne trende seveda 
vidimo tudi v Sloveniji in drugod po svetu, vendar me je kot sinologa prav specifični primer 
Kitajske, kjer se je pojavila zloglasna politika enega otroka, še najbolj zanimal. Zanimalo me 
je, zakaj je prišlo do vedno večjega deleža starejših v kitajski družbi, zakaj to mladim 
predstavlja vir stresa, kako mladi razumejo ta problem in z njim povezane pritiske, kako 
gledajo na odnose s starši in starejšimi, kako se ti odnosi razlikujejo od tradicionalnih, kakšne 
so vloge teh odnosov in pritiskov pri njihovih življenjskih odločitvah in katere so možne 
rešitve, ki bi zmanjšale njihov stres in po možnosti omilile prehod Kitajske v postarano družbo. 
Ker sem bil med izpopolnjevanjem kitajskega jezika (v učnem načrtu smo dejansko razpravljali 
tudi o sodobnih pritiskih in problemu staranja) na univerzi Donghua v Šanghaju na Kitajskem 
obkrožen s kitajskimi študentkami in študenti, je bila to edinstvena priložnost, da kar njih 
vprašam, kaj o vsem tem menijo. Pri tem sem se osredotočil predvsem na poglede študentk. 
Rezultat te radovednosti in pogovorov z njimi je pričujoča raziskovalna naloga. 
 
1.1 Raziskovalni vprašanji 
Moji glavni raziskovalni vprašanji se navezujeta na problematiko hitrega staranja kitajske 
družbe in sodobne pritiske študentk v povezavi z njo ter z drugimi vidiki njihovega življenja:  
 
Kako šanghajske študentke dojemajo sodobne pritiske, povezane s posledicami 
pospešenega staranja kitajske družbe? Kako ti pritiski in spremembe vplivajo na njihove 
družinske vrednote in nadaljnje življenjske odločitve? 
 
1.2 Metodologija 
V pričujoči magistrski nalogi obravnavam in povezujem različne vidike sinoloških, 
antropoloških, filozofskih, zgodovinskih, socioloških, socialnopsiholoških in etnografskih 
teorij in kategorij. Poleg tega pri raziskovanju uporabljam različne metode raziskovanja. V 
prvem in drugem delu naloge večji del raziskovanja predstavlja povzemanje in sestavljanje 
zgodovinskih dogodkov, konceptov in procesov v koherenten prikaz njihovega razvoja in vloge 
v kitajski družbi. Zato pri tem uporabljam predvsem zgodovinsko hermenevtiko in se pri 
interpretaciji specifičnega kulturno-zgodovinskega časa in prostora kitajske družbe in 
ideoloških struktur poskušam čim bolj držati metodoloških predpisov in kriterijev, ki sodijo k 
natančnemu in iskrenemu, a hkrati neizogibno subjektivnemu vrednotenju. Za čim bolj 
verodostojne podatke o obravnavanih tematikah se opiram na primarne vire v kitajskem jeziku 
ter sekundarne vire v kitajščini, angleščini in slovenščini.  
 
Pri terenskem delu uporabljam predvsem kvalitativno metodo na podlagi naključnih pol-
strukturiranih globinskih intervjujev šestih podiplomskih študentk, starih med triindvajset in 
petindvajset let. Med intervjuji sem se opiral na svoje lastne izkušnje, znanje kitajskega jezika, 
lastna opažanja in vnaprej pripravljen sklop vprašanj, ki je podrobneje opisan v četrtem 
poglavju (gl. 4.1), pri čemer sem anketirankam pustil, da so do neke mere same vodile pogovor. 
Intervjuje sem zvočno posnel, transkribiral in dodal k prilogi za referenco.  
 
Ker v nalogi analiziram in interpretiram zgodovinska besedila, družbene spremembe in 
odgovore in vedenje sodobnih kitajskih posameznic ter odnos med temi elementi, uporabljam 
tudi hermenevtično metodo. Poleg navedenih se opiram še na induktivno metodo, ki pomaga 
strniti posamezne interpretirane elemente v razumljivo in logično celoto. 
 
1.3 Struktura naloge 
Naloga je razdeljena na metodološki uvod, tri glavne jedrne dele ter sklepni del z ugotovitvami. 
V drugem poglavju je v ospredje postavljena problematika postaranega prebivalstva v sodobni 
Kitajski, ki ga delim na tri podpoglavja. V prvem (2.1) govorim o vlogi načrtovanja družin in 
politike enega otroka pri pospeševanju družbenega problema staranja. V drugem (2.2) omenim 
pomen ideologije, znanosti in politike pri oblikovanju politike enega otroka in zakaj so ti 
družbeni elementi pomembni za boljše razumevanje poteka dogodkov v drugi polovici 
prejšnjega stoletja na Kitajskem. V tretjem (2.3) se osredotočim na sodobno kitajsko družbo 
po koncu politike enega otroka, kar zaobsega vse njene posledice, med katerim najdemo na 
primer spremenjene oblike družin, preobrazbo vrednot ljudi in navsezadnje tudi hitro staranje 
populacije. 
 
V tretjem poglavju preusmerim pozornost na tradicionalne konfucijanske vrednote, predvsem 
v okviru odnosov posameznika do družine in države. Kot osrednji koncept obravnavam etiko 
spoštovanja staršev ali »xiao«, ki ga najprej opredelim v okviru kitajske filozofske zgodovine 
in tradicije (3.1). V drugem podpoglavju (3.2) odkrivam različne interpretacije in vidike te 
tradicionalne vrednote, ki bi nam lahko pojasnile njegovo vlogo v preteklosti ter današnji 
pomen in položaj v družbi. V tretjem podpoglavju (3.3) izpostavim vprašanje tradicije in 
moderne ter diskrepanco med tradicionalnimi vrednotami in strukturo sodobne družbe. Pri tem 
poskušam ta nasprotja povezati s pojavom povečanega pritiska mlade sodobne kitajske 
populacije. 
 
Četrto poglavje, ki je hkrati zadnje poglavje jedrnega dela, obravnava odgovore šanghajskih 
študentk, ki sem jih intervjuval v času bivanja na Kitajskem. Pri tem poskušam ugotoviti, kako 
mladi gledajo na trenutne družbene razmere v okviru ideološke dihotomije in pritiskov ter 
ugotavljam, kakšno vlogo imajo pri tem družbeno-gospodarski, politični, starševski in drugi 
vplivi (4.2). V zadnjem podpoglavju (4.3) se posvetim še interpretiranju stališč študentk do 
koncepta spoštovanja staršev in do tega, kakšno vlogo imajo tradicionalne vrednote v sodobni 
kitajski družbi. 
 
V sklepnem delu naloge omenim trenutne družbene trende in možne odgovore na perečo 
problematiko staranja prebivalstva ter podam svoje ugotovitve glede na zastavljeni 
raziskovalni vprašanji. Temu sledijo še izpisek uporabljenih virov in bibliografije ter priloga, 
ki vsebuje indeks kitajskih lastnih imen in strokovnih izrazov (7.1), kronološko tabelo kitajskih 
dinastij in zgodovinskih obdobij (7.2) ter transkribirane intervjuje v sodobni kitajščini (7.3). 
 
V nalogi vse besede ter lastna in krajevna imena v kitajščini pišem v standardni obliki 
romanizacije, t. i. pinyin. Izjeme pri tem so tista lastna in krajevna imena, ki so že močno 
uveljavljena v neoriginalnih transkripcijah in bi njihovo spreminjanje morda povzročilo 
zmedo. Tak primer bi bil recimo uporaba zapisa Beijing namesto Peking ali Cheng Long 
namesto Jackie Chan. 
 
2 Postarano prebivalstvo kot družbeni problem sodobne Kitajske 
Ena večjih demografskih sprememb v zadnjih petdesetih letih je bila nedvomno posledica 
kampanje načrtovanja družin na Kitajskem. Ta je močno vplivala na družinsko in družbeno 
življenje celotne države in tudi na življenje posameznikov in posameznic ter na njihove 
(družinske) vrednote. V pričujoči magistrski nalogi se posvetim razvoju te demografske 
kampanje ter sklenem z želenimi in neželenimi posledicami, ki so jih prinesle demografske 
politike v drugi polovici 20. stoletja na Kitajskem. Pri tem se osredotočim na enega večjih in 
glavnih problemov sodobne kitajske družbe – hitro staranje prebivalstva. 
 
2.1 Načrtovanje družin in politika enega otroka 
Pri opisu poteka družinske politike na Kitajskem od ustanovitve Ljudske republike Kitajske 
leta 1949 in vse do letošnjega leta (2020) se osredotočam na zgodovinska dejstva in dejansko 
politiko kitajskega političnega vrha ter na njene vplive obravnavane politike na družbeno (in 
družinsko) življenje kitajskega prebivalstva, ki so pripomogli k problemu hitrega staranja. 
Najpomembnejši družbeni procesi, ki so narekovali nadaljnji zgodovinski potek kitajske 
sodobne družbe, vključujejo politične, gospodarske, kulturne, ideološke in druge elemente 
stvarnosti kitajskega družbenega konteksta v tem obdobju. 
 
Pred opisom in povzemanjem dejanskih zgodovinskih dogodkov, ki so se razvili v posebno 
obliko stroge politike enega otroka na Kitajskem, se posvetimo nekaterim ideološkim 
izhodiščem in družbenemu kontekstu Kitajske sredi dvajsetega stoletja, ki so omogočili in 
vodili do specifične politike enega otroka, kot jo poznamo danes. Formalno se je uveljavila 
septembra leta 1980 in v nespremenjeni obliki ostala v veljavi do leta 19842 (Greenhalgh 2008, 
31). Ob površinskem obravnavanju te zgodovinske problematike se morda zdi, da je bila 
politika enega otroka (Dushengzinü zhengce) le plod enega ali skupine hudobnih avtokratskih 
mož, ki v elitnem političnem zakulisju zgolj z zlohotnim navdušenjem kopičijo svojo 
materialno posest, politični vpliv in slavo. V dani razpravi sicer ne morem dokazati, da se to v 
nekaterih primerih ni dogajalo oziroma da se ne dogaja, a ob natančnejši obravnavi te 
specifične družbene problematike hitro postane jasno, da je že en sam primer socialne politike, 
 
2 Leta 1984 je kitajska vlada preuredila politiko in nekaterim podeželskim družinam, parom z edincem ter v drugih 
posebnih okoliščinah dovoljevala rojstvo drugega otroka (The Guardian, 2015). 
kot je bil ta, izredno kompleksen družbeni pojav, ki ga znanstvenice in znanstveniki raziskujejo 
že od njegove geneze.  
 
Za lažje razumevanje obravnavane teme se v nadaljevanju osredotočam na specifične družbene 
procese in vidike, ki so vodili do kulminacije in uzakonjenja politike enega otroka. Predvsem 
izpostavim znanstveni in političnokulturni vidik ter njun preplet. Za pravilnejše razumevanje 
je treba vključiti tudi nasprotja in razlike med Maovim (1949–1976) in Dengovim režimom 
(1978–1992), ki so tudi močno vplivali na oblikovanje politike enega otroka. Zatem sem zbral 
in pojasnil razvoj politike enega otroka do njenega zaključka, opredelil pomembne družbene 
spremembe, ki so se zgodile v tem času, ter poglavje sklenil s posledicami te politike, med 
katerimi je tudi problematika hitro starajočega se prebivalstva. 
  
2.1.1 Razvoj načrtovanja družin na Kitajskem v času Mao Zedonga 
Ob prevladi Komunistične stranke Kitajske in ustanovitve Ljudske republike Kitajske leta 1949 
se je sodobna kitajska ideologija že zelo opirala na nekatere idejne konstrukte z Zahoda (gl. 
Saje 2015), saj jih je zaradi tehnološke in gospodarske zaostalosti vodila močna želja po 
modernizaciji po zgledu takrat najrazvitejših držav (predvsem Evrope, ZDA in Japonske) 
(ibid.). Med drugim so začeli vse bolj verjeti v prednosti zahodne znanstvene teorije, zato so 
prevzeli več »zahodnih« znanstvenih disciplin, med drugim tudi demografske študije (ibid.). 
 
V prvih nekaj letih se je novonastala država lahko končno (po razmeroma dolgem obdobju 
branjenja pred zunanjimi agresorji) obrnila k državnim notranjim zadevam in začela izvajati 
številne reforme, da bi se gospodarsko postavila na noge ter poskrbela za osnovne življenjske 
pogoje, kot je dovolj hrane za državljane3 (gl. Saje 2015). V času t. i. nacionalne gospodarske 
rehabilitacije od leta 1949 do 1952 je vlada tako med drugim uvedla kmetijsko reformo, 
vzpostavila ponovno obdelavo opustošene zemlje, ponovno naselila prebivalstvo in vpeljala 
socialistične industrijske obrate (Yu 1979, 126). Leta 1949 naj bi Mao Zedong na teoretskih 
osnovah zatrdil, da je veliko kitajsko prebivalstvo »dobra stvar« ter da bi v primeru 
»večkratnega podvajanja« Kitajska kmalu postala bogata in cvetoča država. Dodal je, da so 
»vsi pesimistični pogledi« na to »brezpredmetni« (Aird 1982, 282). 
 
3 Problem, kako uspešno nahraniti številno prebivalstvo na Kitajskem, ni bila novost (Yu 1979, 126). Pomanjkanje 
hrane ni bilo posledica rasti prebivalstva, ampak so bili razlogi nizka produktivnost in slab sistem distribucije, 
torej zakrneli tradicionalni ekonomski sistem, ki ni ustrezal potrebam takratnega časa. Porast prebivalstva je že 
obstoječi problem le bolj izpostavil (ibid.). 
 
Reforme so zares pomagale oživiti kitajsko gospodarstvo; povečale so dostopnost do storitev 
javnega zdravstvenega sistema in s tem zmanjšale visoko stopnjo umrljivosti. V tistem času še 
ni bilo vmešavanja v naravni družbeni proces rasti prebivalstva (Yu 1979, 126). Umrljivost se 
je znižala, rodnost zvišala in Kitajska je po sovjetskem modelu nagrajevanja mater z veliko 
otroki doživela pravo eksplozijo naraščaja. Takrat je to predstavljalo znak državnega 
blagostanja (Yu 1979, 126). 
 
Zametki tega, kar se je kasneje razvilo v t. i. politiko enega otroka, so se začeli v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko so se kitajski intelektualci začeli pogovarjati o ideji nadzorovanja 
rojstev. Leta 1957 je profesor in ekonomist Ma Yinchu v svoji knjigi o prebivalstvu »Nova 
teorija prebivalstva« opozarjal na nenadzorovano rast tega zaradi padca stopnje umrljivosti, 
izboljšanja zdravja otrok in njihovih mater ter ambivalentnosti vlade, ki je rojevanje otrok 
videla v pozitivni luči (Greenhalgh 2003, 166). Vlada ga je ob tem obtožila maltuzijanstva4 in 
umaknil se je iz javnega življenja (ibid.). 
 
Politični voditelji so bili kljub temu vedno bolj skeptični glede visoke stopnje rodnosti in 
podvomili so v pozitivne vplive hitre rasti prebivalstva na zalogo hrane in nacionalno 
gospodarstvo (White 2006, 2). Avgusta 1953 se je vlada prvič začela ukvarjati z vprašanjem 
uravnavanja rojstev in tudi prvič pomagala ljudem pri tej praksi (Yu 1979, 126) ter uveljavila 
zakon o kontracepciji in splavu, čeprav se je ob koncu petdesetih let zaradi politične 
nestabilnosti in lakote izjalovil (The Guardian, 2015). Ministrstvo za zdravje je takrat menilo, 
da je »kontracepcija demokratična pravica ljudstva, da mora vlada pomagati ljudem pri 
načrtovanju rojstev, regulirati intervale rojstev otrok ter varovati zdravje žensk in otrok, da se 
zmanjša potreba po (nevarnih) splavih« (Yu 1979, 126). Leta 1956 je bil Mao že popolnoma 
 
4Maltuzijanstvo temelji na predpostavki, da prebivalstvo raste eksponentno, zaloge hrane pa zgolj linearno. Ob 
neprimerni ekonomski politiki in nadziranju populacije lahko zato pride do prevelikega števila prebivalstva in 
pomanjkanja hrane, kar dokazuje, da je »povečanje prebivalstva nujno omejeno s sredstvi za preživljanje« (gl. 
Malthus 1798, 7. poglavje). Maltuzijanstvo se imenuje po avtorju njegovih temeljnih idej, Angležu Thomasu 
Robertu Malthusu, ki je svojo politično in ekonomsko teorijo leta 1798 izdal v svojem kultnem delu »Esej o 
principih populacije«. Interpretacije njegovega dela in nadaljnji razvijalci njegove teorije zagovarjajo t. i. 
(neo)maltuzijanci, ki se razlikujejo od tistih, ki verjamejo v (neomejeno) izobilje planeta in blagodejni vpliv 
rastočega prebivalstva (ang. Cornucopians). Primer privrženca iz slednje skupine je bil Friedrich Engels, ki je 
menil, da je »produkcijska moč, ki je človeštvu na voljo, … neizmerna« ter da »produktivnost prsti lahko 
povečujemo v neskončnost s pomočjo uporabe kapitala, delovne sile in znanosti« (Desrochers in Hoffbauer 2009, 
40). Malthus v splošnem velja za enega izmed ustanoviteljev moderne demografije, ki je delno vplival na 
oblikovanje Darwinove teorije naravne selekcije (Vorzimmer 1969, 527) in posledično tudi na naravoslovne 
interpretacije sodobne demografske znanosti. 
prepričan, da je »treba objavljati in promovirati uporabo kontracepcije in načrtovanje družin 
na vseh gosto poseljenih področjih« (Aird 1982, 283). Istega leta se je uradno začel veliki zanos 
za prvo kitajsko nadzorovanje rojstev. 
 
Proti koncu petdesetih let je Komunistična stranka Kitajske začela propagandno širiti in 
popularizirati kontracepcijo predvsem na gosto naseljenih regijah (White 2006, 35). Oktobra 
leta 1957 je ob spremembi Povzetka nacionalnega kmetijskega razvoja, 1956–1967 povedala, 
da je načrtovanje družin v teh regijah pomembnejše, razen tam, kjer so živele etnične manjšine 
(Yu 1979, 126). Sledila je močna pobuda za širjenje programa načrtovanja družin po vsej 
državi in ministrstvo za finance je vse uvožene in proizvedene kontracepcijske izdelke 
oprostilo davkov (Yu 1979, 127). Videli so potrebo po celostnem in organiziranem družinskem 
načrtovanju (Yu 1979, 127). Visoka stopnja rodnosti je kljub temu trajala do t. i. velike lakote 
(Sannian dajihuang) (1959–1961), ko se je znatno spustila in nato zopet narasla ter celo 
presegla številke izpred leta 1958 (Cameron in Meng 2014, 1). 
 
Promoviranje načrtovanja rojstev, ki je se je začelo konec petdesetih let (Settles 2008, 1), se je 
nadaljevalo v šestdesetih in se razvilo v kampanjo s sloganom »eden je dobra skromnost, dva 
sta ravno dovolj, trije so preveč«, ki je spodbujala poznejše poroke in ustvarjanje družin z 
dvema otrokoma in katere glavni spodbudnik je bil premier Zhou Enlai (White 2006, 52). 
Končna verzija Povzetka nacionalnega kmetijskega razvoja, 1956–1967, ki je podpirala 
načrtno (plansko) rast prebivalstva, je bila sprejeta aprila leta 1960 na drugem ljudskem 
kongresu (Yu 1979, 127). Leta 1964 je Zhou Enlai izrazil svojo podporo načrtovanju 
starševstva in povedal, da je cilj zmanjšati rodnost, kar bi pozitivno vplivalo na zviševanje 
življenjskega standarda ljudi (Yu 1979, 127). Celotna rodnost Kitajske je bila v šestdesetih 
letih več kot šest otrok na mater (Cameron in Meng 2014, 1). 
 
Implementacija politike nadzorovanja rojstev tako postopoma ni bilo več vprašanje 
prostovoljne izbire posameznikov, temveč je vlada vedno bolj posegala in glasno 
»promovirala« program načrtovanja rojstev (Settles 2008, 2). Politična gibanja, kot so bila 
Antidesničarsko gibanje (Fanyou yundong) (1957–1959), Veliki skok naprej 5  (Dayuejin) 
 
5 Po začetku Velikega skoka naprej spomladi leta 1958 je Mao obnovil svoje prejšnje pristaštvo veliki populaciji 
in menil, da je številno ljudstvo ugodno za razvoj Kitajske ter da je revščina dobra, saj napravi ljudi bolj 
revolucionarne in bolj odprte za spremembe (Aird 1982, 283). Prizadevanje za kontracepcijske programe je v 
naslednjih štirih letih močno oslabelo in ideološki ekstremizem je zasedal mesto, ki bi bolj ustrezalo empiričnim 
raziskavam (Aird 1982, 283). 
(1958–1962) in Velika proletarska kulturna revolucija (Wuchanjieji wenhua dageming) (1966–
1976), so vladna prizadevanja na področju kontracepcije preložila na sedemdeseta leta, ko se 
je število prebivalstva povečalo še za približno 250 milijonov ljudi (Choi in Kane 1999, 992). 
 
Znatno spremembo v stopnji rodnosti je prinesel strah pred ponovnim stradanjem in 
ekonomskim nazadovanjem, ki je v začetku sedemdesetih let spodbudil filozofske razprave6 o 
možnosti maltuzijanske pasti (Cameron in Meng 2014, 1). Leta 1970 je prebivalstvo Kitajske 
namreč preseglo 800 milijonov (The Guardian, 2015). Sredi kaosa in nereda kulturne revolucije 
je pod pokroviteljstvom Zhou Enlaija leta 19737 sledila uspešna razširitev slogana in nekakšne 
politike »kasneje, dlje, manj« (wan, xi, shao) (Cameron in Meng 2014, 2; White 2006, 59). 
Politika je spodbujala pare, naj se pozneje poročajo, puščajo dlje časa med rojstvi otrok in teh 
naj bo čim manj. Rodnost se je zato močno zmanjšala, predvsem med mestnim prebivalstvom 
(Cameron in Meng 2014, 2). Do leta 1975 je rodnost v mestih padla pod 1,8 %, na podeželju 
pa pod 4 % (Settles 2008, 2). V letih od 1972 do 1976 je kitajsko prebivalstvo doživelo zelo 
hitro zmanjšanje rodnosti, ko naj bi bruto rodnost s 30 promilov padla na 20 promilov (Aird 
1982, 283). V času sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je celotna rodnost upadla s 5 na okoli 
2 promila8 (Cameron in Meng 2014, 2). 
 
2.1.2 Želja po modernizaciji in novi družinski politiki po Mau 
Kljub temu je bila zaradi relativno mlade povprečne starosti ljudi v državi (približno polovica 
prebivalstva je bila takrat mlajša od enaindvajset let) nadaljnja rast števila prebivalstva 
neizbežna (Hesketh et al. 2005, 1171). Po Maovi smrti se je podpora nadzorovanju rojstev le 
še povečevala, saj je želja po hitri modernizaciji narekovala večji nadzor in upravljanje 
kitajskega prebivalstva (Greenhalgh 2008, 32). V mednarodni sferi v sedemdesetih letih pred 
velikim odprtjem Kitajske svetu leta 1978 so se na mednarodnih konferencah vrstile izjave s 
 
6 Raziskovanje demografije na Kitajskem je bilo na začetku Ljudske republike Kitajske večinoma teoretično in ni 
temeljilo na empiričnih ugotovitvah in praktični verifikaciji; poleg tega je pomanjkljiva količina ustreznih 
podatkov ustavljala razvoj družboslovne znanosti (Aird 1982, 282). Osredotočanje na temeljno nasprotovanje 
maltuzijanskim idejam je po mnenju Airda (1982, 282) zastrlo pogled na nujne in aktualne potrebe prebivalstva 
in gospodarstva tega obdobja ter povzročilo pozno dojemanje kitajskega demografskega problema in njegovo 
učinkovito reševanje. 
7 V nekaterih virih se navaja leto 1975 (gl. The Guardian, 2015), kar tako kot pri zmedi o dejanskem času 
uveljavitve politike enega otroka dodatno dokazuje, kako nesistematično in neenotno so delovali takratni sistemi 
zbiranja podatkov in raziskav na področju družboslovja in humanistike, statistike in demografije. 
8 V drugih primerih po svetu je bila za učinkovito zmanjšanje rodnosti pogosto potrebna predhodna spodbuda v 
obliki hitrejšega gospodarskega razvoja ter obljuba o možnosti pridobitve osebnega blagostanja, ki bi motivirala 
družine k omejevanju rojstev. Kitajski primer doseganja tovrstne velike in bliskovite spremembe je zato poseben 
(Aird 1982, 283). 
strani Kitajske, da se zavzemajo za načrtovanje prebivalstva. Poudarili so pomen ljudi kot 
»najprej proizvajalcev in šele nato potrošnikov« (Yu 1979, 128). Povedali so, da želijo 
»povečati razliko v starosti med otroci in starši z 20 let na 30 let« (Yu 1979, 128) ter da je 
»stanje populacije neke države posledica družbenega sistema ter političnih in ekonomskih 
okoliščin doma in v tujini« (Yu 1979, 128). Poleg tega so izjavili, da nameravajo še naprej 
ustvarjati ugodne okoliščine za promocijo državnega gospodarskega razvoja (Yu 1979, 128). 
Tako je npr. kitajska delegacija na Ekonomskem in socialnem odboru Združenih narodov leta 
1972 izjavila, da »podpirajo načrtovanje rasti prebivalstva in da je vloga vlade posamezne 
države, da na podlagi svojih specifičnih okoliščin uveljavlja potrebne zakone. Države [na tem 
področju] ne bi smele iskati prisilne medsebojne enotnosti« (Yu 1979, 128).  
 
Podpora načrtovanju družin se je stopnjevala in na Petem nacionalnem ljudskem kongresu 
Ljudske republike Kitajske leta 1978 so v državno ustavo dodali odstavek, kjer je pisalo, da 
»država podpira in spodbuja načrtovanje družin« (Yu 1979, 128–129). V času od junija leta 
1978 do septembra leta 1980 so vladni organi v prizadevanju za uveljavitev optimalne politike 
za nadzorovanje rojstev ustvarili tri različna in vedno strožja restriktivna pravila za rojevanje 
otrok. V vseh primerih je bilo pravilo najprej posredovano javnosti v obliki »slogana«, ki se je 
zatem spremenilo v uradno »politiko« (Greenhalgh 2008, 32). Proces vpeljevanja teh politik 
se je začel s pomočjo usmeritvene politike (fangzhen zhengce), ki je splošna izjava najvišjih 
političnih akterjev o glavnih usmeritvah socialnih politik. Te usmeritve s pomočjo 
legitimizacije vodilne ideologije (zhidao sixiang) gradijo glavno strukturo in vodilo za 
ustvarjanje specifičnih politik, za katere sta bila zadolžena Centralni partijski sekretariat in/ali 
državni svet (Greenhalgh 2008, 32).  
 
Oktobra leta 1978 sta bili kodificirani politiki »najbolje eden, največ dva« ter »nagrada vsem 
z enim otrokom in kazen tistim s tremi« (Cameron in Meng 2014, 2). Tema dvema je januarja 
leta 1980 sledila politika »najbolje enega«, po katerem se je končna verzija politike enega 
otroka, ki je danes tudi najbolj znana, februarja 1980 pojavila najprej kot slogan, septembra 
istega leta pa je bila tudi kodificirana v obliki uredbe (Greenhalgh 2008, 32). Centralni komite 
Komunistične stranke Kitajske in državni svet sta v »Odločitvi glede povečanja nadzora rojstev 
in strogega nadzorovanja rasti prebivalstva« septembra leta 1980 objavili, da »država 
zagovarja, da ima vsak par enega otroka. Razen v posebnih primerih in z odobritvijo za drugo 
rojstvo imajo lahko vladni uradniki, delavci in meščani le enega otroka na en par. Država prav 
tako zagovarja, da ima vsak par na podeželju le enega otroka. Tisti, ki imajo resne težave, imajo 
lahko v primeru odobritve tudi drugega otroka, vendar nekaj let po rojstvu prvega« (1980). 
 
2.1.3 Od stroge politike enega otroka do politike dveh otrok 
Do popisa prebivalstva leta 1982 je kitajsko prebivalstvo štelo že več kot 1 milijardo. S takimi 
trendi bi bilo do konca stoletja na Kitajskem že 1,4 milijarde ljudi, kar je ogrozilo kitajske 
ambiciozne načrte modernizacije (Settles 2008, 2). Istega leta je Nacionalni ljudski kongres v 
ustavo vključil nadzorovanje rojstev kot dolžnost vsakega državljana (Goldman in Boehler, 
2015). Glavni cilj v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil torej doseči stopnjo brez rasti 
prebivalstva in do leta 2000 ohraniti število prebivalstva na okoli 1,2 milijardi (Hao 1988, 165).  
 
Za doseganje ciljev so si omislili sistem finančne in materialne ter kazenske motivacije ljudi. 
Pari, ki so imeli enega otroka, so bili deležni plačanega porodniškega dopusta do treh let, 5–10 
odstotne povišane plače ter boljšega dostopa do šol, zdravstvenih storitev in stanovanj (Choi 
in Kane 1999, 992). Nasprotno so bile parom, ki so imeli več kot enega otroka, omenjene 
ugodnosti odrečene in so bili poleg tega primorani plačati kazni, ki so vključevale finančne 
sankcije za dodatne otroke, družbene pritiske ali omejitev kariernih možnosti (Settles 2008, 2). 
Razlike med specifičnimi metodami vpeljevanja teh sankcij so se pojavljale po celotni državi 
(Settles 2008, 2) in to ni bila le posledica kontrasta med mestom in podeželjem ali Han Kitajcev 
in kitajskih manjšin (gl. Short et al. 2001). 
 
Politika enega otroka je na mednarodnih tleh povzročala resne razprave o njeni etični 
neoporečnosti in vprašanju njene potencialne uspešnosti v času populacijske eksplozije v 
državah razvoja. Veliko ljudi in organizacij je kritiziralo ideje in ekološka svarila iz kultne 
knjige The Population Bomb, ki je bila ena izmed sprožiteljic teh razprav (Ehrlich in Ehrlich 
2009, 64). Mnogo takratnih intelektualcev in akademikov je zares menilo, da sta prekomerna 
rast in število prebivalstva nevarna za blagostanje družbe ter da ogrožata obstoj celotne 
človeške civilizacije. Kitajska vlada je s svojo podporo strogemu nadzorovanju rojstev svojega 
ljudstva sledila iniciativam in pripovedi teh zahodnih izobražencev (Settles 2008, 3). UNFPA, 
IPPF in Svetovna banka so Kitajsko pri tem podpirali in prikazala se je možnost za uporabo 
kitajskega programa kot političnega modela za druge države (Settles 2008, 3). Kljub 
mednarodni podpori (in zmanjšanju te v času povečane kritike in kontroverznosti politike 
enega otroka) se je Kitajska bolj ali manj opirala na lastne napore (Green 1988, 282). Leta 1983 
so Združeni Narodi kitajskemu ministru (in Indiri Gandhi) namenili svojo prvo nagrado za 
načrtovanje prebivalstva (Parker 2016). 
 
Politika enega otroka naj bi veljala kot prostovoljni program za nadzorovanje rojstev (Settles 
2008, 3). Implementirali so jo s politično mobilizacijo z nivoja navadnega ljudstva navzgor in 
s strogimi administrativnimi posegi, kot so registracija domovanja, rojstni listi ter certifikacije 
za odobritev o rojstvu (gl. White 2006). Sterilizacije, prisilni splavi ter že omenjene ekonomske 
in stanovanjske sankcije so bili prisotni in so bili vzrok za mednarodno neodobravanje 
(Hesketh in Zhu 1997, 1687). Mestno prebivalstvo je bilo lažje nadzorovati in prepričati k 
sodelovanju, saj so večinoma službovali v državnih podjetjih, kjer sta bila administracija in 
politični nadzor močnejša (Settles 2008, 3).  
 
Podeželske družine je bilo zaradi kulturnih, družbenih in gospodarskih razlogov dosti težje 
prepričati, da bi en otrok zadostoval njihovim življenjskim potrebam in željam (Scharping 
2003, 10). Kmetje niso imeli vladnih pokojnin; prav tako načeloma niso imeli lastnega 
privarčevanega denarja, zato so potrebovali več otrok za skrb na stara leta. Po tradicionalnem 
načinu so se hčere po poroki odselile, zato so bili moški potomci bolj zaželeni, raje več kot 
eden (Settles 2008, 4). Kmetje, ki so se uprli politiki enega otroka, so uporabili metode, kot so 
skrivanje družinskih podatkov, konfrontacija, izmikanje nadzoru, skrivno sodelovanje proti 
oblastem in nasilje (White 2006, 199). Lokalne oblasti so se na večjih podeželskih območjih z 
oslabljenim vladnim nadzorom opirale na denarne kazni in kampanje za nadzorovanje rojstev, 
kar je v zgodnjih letih implementacije povzročilo veliko obtoževanja in prisiljevanja žensk k 
splavu in sterilizaciji (Settles 2008, 4). Vaščani so postopno uspeli razviti proces pogajanja in 
kompromisov (Greenhalgh 1994, 6), kar je zanje omogočalo manj strogo politiko.  
 
Številke pravijo, da je bilo v kombinaciji prisile in nagrajevanja opravljenih več kot 25 
milijonov sterilizacij, medtem ko je število splavov naraščalo in povzročilo upad rodnosti z 
21,1 % leta 1981 na 17,5 % leta 1984 (White 2006, 73). Po letu 1984 so se pogoji za rojstvo 
drugega otroka v politiki enega otroka nekoliko razrahljali, četudi ne na vseh območjih Kitajske 
(Settles 2008, 4). Po več letih nepopustljive implementacije politike je prišlo do spremembe 
zakona predvsem zaradi specifičnih razlik med različnimi območji in močnega neodobravanja 
podeželskega ljudstva (Zhang 2017, 144–145). Po tem je večina podeželskega prebivalstva 
smela imeti dva otroka ali več, še posebej če je bil prvi otrok deklica (Green 1988, 277). Kot 
posledica razrahljane oblike politike enega otroka je bilo prisilnih splavov vedno manj (Wang 
2014, 166). Poleg tega so k temu pripomogli tudi drugi dejavniki: višja stopnja izobrazbe 
žensk, bivanje v vzhodnejših predelih države (čeprav predvsem na podeželju) ali pa če je bil 
prvi otrok moškega spola (Wang 2014, 166). Do leta 2001 je večina provinc dovoljevala 
drugega otroka, če 1) je bil prvi otrok dekle na podeželju (19 provinc), če 2) je bil par brez 
sester in bratov (27 provinc) ali če 3) je bil prvi otrok invaliden (31 provinc) (Settles 2008, 4; 
Zeng 2007; Basten in Jiang 2014). Takrat so tudi novi zakoni predpisali boljše upravljanje z 
administracijo politike enega otroka, kar je vključevalo dodatne finančne kazni v primeru 
nedovoljenih rojstev9 (The Guardian, 2015). 
 
Za učinkovit in trajnosten razvoj in za dolgotrajno stabilnost te politike je Kitajska leta 2002 
izdala prvi Zakon o populaciji in načrtovanju družin, ki je za svoje delovanje nudil nacionalne 
standarde in regulacijo ter v katerem je bilo nadzorovanje rojstev izpostavljeno kot »osnovna 
državna politika« (The Standing Committee of the Ninth National People's Congress 2001). 
Novi zakon prepoveduje uporabo nekaterih prisilnih praks za doseganje populacijskih ciljev, 
ki so bili pred tem pogosto prisotni. Namesto tega so vzpostavili »družbeno kompenzacijo«, ki 
je štela od 10 % letnega zaslužka v revnih in podeželskih predelih države do 3–7-krat toliko na 
večjih urbanih področjih (UNFPA 2003, 6). 
 
Leta 2008 so kitajski vladni uradniki povedali, da se bodo začeli ukvarjati z raziskovanjem 
možnosti za odmik stran od omejitve na rojstvo enega otroka, vendar so pri tem izjavili, da bi 
se kakršna koli sprememba zgodila počasi in postopno ter ne bi pomenila konec politike 
družinskega načrtovanja (Goldman in Boehler, 2015). Novembra leta 2013 je Kitajska še bolj 
omilila svojo družinsko politiko in dovolila rojstvo drugega otroka parom, kjer je vsaj eden 
izmed njiju edinec ali edinka (Xinhua 2019). Politika enega otroka je bila po 35 letih delovanja 
naposled prekinjena oktobra leta 2015 in v začetku leta 2016 je vlada dovolila vsem poročenim 
staršem imeti dva otroka (Goldman in Boehler, 2015; The Guardian, 2015). 
 
Politika enega otroka je bila uveljavljena večinoma le med Han Kitajci, medtem ko je bilo 
ostalih 56 etničnih manjšin na Kitajskem, ki so štele okoli 160 milijonov ljudi, stroge politike 
oproščene, s čimer naj bi lahko ohranili svojo kulturo in skupnosti ter ostali v dovolj dobrih 
odnosih s kitajsko vlado (People's Daily Online, 2020).  
 
9 V času od 2000 do 2010 naj bi bilo zaradi izmikanja kaznim okoli 13 milijonov neprijavljenih otrok (Wang 2014, 
166). 
 
Prevrtimo zdaj čas nazaj in se zazrimo v politično, ideološko in znanstveno zakulisje Kitajske 
v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, da bomo bolje razumeli, zakaj je pravzaprav prišlo do 
takšne socialne politike, zakaj se je ohranila do leta 2015, kako to odraža sodobno kitajsko 
družbo in politično areno ter kaj lahko na podlagi tega pričakujemo na področju populacijske 
politike v prihodnjih letih. 
 
2.2 Vloga ideologije, znanosti in politike pri oblikovanju politike enega otroka 
Dolga pot do uvedbe politike enega otroka je bila tlakovana s pomočjo raznih marksistično-
maoističnih in maltuzijanskih ideoloških predpostavk ter neprimernih pristopov do 
demografske znanosti, ki je bila sredi dvajsetega stoletja na Kitajskem še v svojih zgodnjih 
fazah razvoja. Družboslovje v času režima Mao Zedonga (1949–1976), h kateremu sodijo 
demografske študije, je bilo najprej izredno podrejeno maoistični ideološki politiki, v poznih 
petdesetih letih pa povsem uničeno, saj so bile nekatere discipline povsem prepovedane, druge 
pa so preobrazili v marksistične vede (Greenhalgh 2008, 24). Naravoslovje je bilo v času 
Kulturne revolucije (1966–1976) prav tako pod močnimi političnimi pritiski in drobnogledom. 
Le obramboslovje, ki je služilo partijskim ideološkim ciljem, se je ohranilo in ostalo 
produktivno (Greenhalgh 2008, 24). 
 
Zaradi kompleksnosti partijske politike na Kitajskem in njihovega specifičnega sistema 
uveljavljanja novih zakonov se mnogi znanstveniki ne morejo zediniti niti glede nekaterih 
osnovnih resničnosti, kot je odgovor na vprašanje: »Kdaj se je uradno začela politika enega 
otroka?« (Greenhalgh 2008, 30). Ta neenotnost jasno izraža tudi neorganiziranost in 
skrivnostnost delovanja znotraj Komunistične stranke Kitajske tistega obdobja, primanjkljaj 
ustreznih podatkov ter nerazumevanje dinamike odločanja in drugih faktorjev z vidika 
mikropolitike, ki so skupaj igrali pomembno vlogo pri oblikovanju končnega političnega 
produkta – politike enega otroka (Greenhalgh 2008, 31).  
 
Sredi dvajsetega stoletja se je mlada kitajska država soočala z vrsto pomembnih in težavnih 
izzivov. Eden izmed njih je bilo vprašanje kakovostnega upravljanja z ogromnim številom 
prebivalstva, kar je bilo zelo pomembno za doseganje državnih socialističnih ciljev 
(Greenhalgh 2008, 45). Večina zahodnih držav pojmuje »problem prebivalstva« kot 
maltuzijanski problem, kjer rast prebivalstva prekosi gospodarsko rast in povzroči krizo. Karl 
Marx, katerega nauk sestavlja ideološki temelj Ljudske republike Kitajske, je nasprotoval 
idejam Malthusa. Menil je, da problem prebivalstva ni univerzalen ali absoluten, temveč je 
relativen glede na stopnjo proizvodnih sredstev (Greenhalgh 2008, 45). Komunistična stranka 
Kitajske je marksistični nauk jemala zelo resno, zato se je kajpada tudi zgledovala po njem 
(Greenhalgh 2008, 45). 
 
Zaradi vplivov Sovjetske zveze in iskanja orodij za gospodarski in tehnološki razvoj je sredi 
dvajsetega stoletja na Kitajskem vedno bolj naraščala podpora scientizmu in tehnicizmu 
(Greenhalgh 2008, 24). Vera v znanost, ki naj bi lahko razrešila vse nacionalne težave, je 
dosegla enega svojih vrhuncev v prvih letih po Mau in zastopala jedro uradne ideologije 
Dengovega režima (Greenhalgh 2008, 24). Kot se bo pokazalo, je ravno scientizem igral eno 
najpomembnejših vlog pri končni uvedbi politike enega otroka. 
 
2.2.1 Preplet znanosti in politike po Mau 
Po smrti Maa je novi režim pod Dengom prenovil začrtane ideje o prihodnosti Kitajske in 
razredni boj zamenjal za nove načrte modernizacije in izboljšanja nacionalnega gospodarstva. 
Nadzor (števila) prebivalstva je bil zato izrednega pomena. Poleg tega je pomagal tudi 
legitimizaciji Komunistične stranke Kitajske po Mau, ki je modernizacijo obljubljala 
(Greenhalgh 2008, 81). Logično vprašanje, ki je sledilo, je bilo: kakšna raven nadziranja 
ljudstva je potemtakem pravzaprav potrebna? Ker je znanost pred tem obdobjem na večini 
področij vrsto let močno trpela, odgovor na to vprašanje ni bil že na dlani. Objektiven in 
apolitičen odgovor bi bilo možno najti le s pomočjo »znanosti« (Greenhalgh 2008, 81). V letih 
1978 in 1979 so zato kitajski voditelji odprli »prepovedano cono« razgovora o prebivalstvu ter 
poklicali strokovnjake, da bi ti selektivno zbrali znanje iz mednarodnih znanstvenih virov in s 
tem rešili pereče težave s prebivalstvom (Greenhalgh 2008, 81). 
 
Strokovnjaki in učenjaki so se vzneseno odzvali na pobudo kitajskega političnega vrha in 
začele so se prve vnete debate o populacijski problematiki. Pri debatah o političnih in 
intelektualnih tematikah je bilo med intelektualci zaznati tekmovalnost za doseganje 
političnega vpliva (Greenhalgh 2008, 81). Tako so se v ključnih mesecih leta 1979 izoblikovale 
tri glavne struje oziroma demografske »znanosti«, ki so se potegovale za prevlado. Greenhalgh 
(2008, 81) te teoretske skupine imenuje (1) marksistična statistika prebivalstva z Liu 
Zhengom10 na čelu ekipe, (2) sinizirana kibernetika prebivalstva pod vodstvom Song Jiana11 
ter (3) marksistični humanizem prebivalstva Liang Zhongtanga 12 . Sinizirana kibernetika 
prebivalstva je bila naravoslovna znanost prebivalstva, ostali dve pa družboslovni znanosti 
prebivalstva in sta izhajali iz kitajske marksistične misli, kjer je cilj načrtovanja rojstev načrten 
in sorazmeren razvoj prebivalstva in gospodarstva. Marksistični statistiki so se osredotočali na 
koordinacijo tega na makro nivoju, medtem ko so se kitajski marksistični humanisti ukvarjali 
z realnostjo na mikro nivoju (Greenhalgh 2008, 177). Vse tri struje so se močno razlikovale 
med seboj, tako v pogledu na naravni in družbeni svet kot tudi na kitajsko politiko, zato so 
drugače pojmovale problematiko prebivalstva in nudile drugačne predloge in rešitve. Znanost 
o populaciji oziroma posebna oblika demografskih študij, ki se je v tem času izoblikovala na 
Kitajskem, je močno vplivala na nastanek in razvoj populacijske politike na Kitajskem in 
posredno vplivala na njeno celotno družbeno realnost po Mau (Greenhalgh 2008, 82). 
 
Pri ustvarjanju in problematizaciji kitajske demografske politike je bilo treba ustvariti 
znanstvena dejstva, ki so definirala lastnosti in trende kitajskega prebivalstva, ter zgraditi 
znanstvene pripovedi o naravi in obsegu problema kitajske populacije skupaj z najprimernejšo 
rešitvijo (Greenhalgh 2008, 83). Greenhalgh (2008, 83) pri tem poudarja, da znanost ni ena 
sama stvar, temveč nastane kot produkt nekaterih posameznikov s specifično intelektualno 
 
10 Ekipa Liu Zhenga je oblikovala lokalno kitajsko nacionalistično obliko demografije, ki je poudarjala pomen 
načrtne socialne ekonomije na podlagi marksistične statistike in teorije ter kvantitativne deskriptivne statistike, ki 
bi v prvem planu pomagala razvoju kitajske nacije in povrnila njeno mesto v svetovni geopolitiki pod okriljem 
države, a bi potencialno dehumanizirali prebivalstvo, kjer navadni ljudje postanejo materialno blago (Greenhalgh 
2008, 188). 
11 Ekipa Song Jiana je ustvarila tujo demografijo, ki je ignorirala kitajsko politiko in kulturo ter naj bi se v imenu 
višje dobrohotnosti zavzemala za reševanje celotnega zemeljskega ekosistema. Po njihovem matematičnem 
modelu je družba kot velik stroj, ki ga je treba mehansko optimizirati in kjer človeške vrednote, socialne strukture 
in politika igrajo zelo majhno vlogo. Tovrstni tehnokratski sistem, kjer nujno obstajata mehanizacija ljudstva in 
dehumanizacija posameznikov, vodijo državni tehniki in znanstveniki; navadni ljudje so obravnavani kot strojni 
deli (Greenhalgh 2008, 188-190). Song Jian je kasneje pomagal pri upravljanju in nadzorovanju ogromnega Jeza 
treh sotesk (Sanxia Daba), tako da »gre očitno za človeka, ki mu nezaželene posledice ne predstavljajo prevelikih 
skrbi« (Parker 2016). 
12 Liang Zhongtang se je kot humanist še najbolj potegoval za kitajsko kmečko prebivalstvo in je s svojim 
kvalitativnim pristopom običajne ljudi obravnaval kot misleče in čuteče posameznike. Predstavljal si je, da bi 
država s pomočjo strokovnjakov na področju ekonomije in socialne psihologije še najprimernejše vodila razvoj 
kitajske družbe v skladu z njenim prebivalstvom (Greenhalgh 2008, 189). Liang Zhongtang je bil eden redkih, ki 
je kljuboval kitajskim običajnim političnim trendom v času, ko je prevladovala ideja o nujni politiki enega otroka 
za celotno državo. Predvidel je in menil, da bo rezultat takšne politike grozna tragedija predvsem na nivoju družin, 
saj spremembe v socialni psihologiji in tradicionalnih šegah in navadah ne bi zmogle dohitevati demografskih 
sprememb, ki bi jih taka politika povzročila. Kot primer je podal Japonsko, ki je takrat že doživljala tovrstne 
družbene probleme (Greenhalgh 2008, 182). Podobno kot pri skupini Liuja je zagovarjal milejšo obliko 
populacijske politike, ki je gradila na prejšnji politiki »kasneje, dlje, manj« (Greenhalgh 2008, 185). Poleg tega 
je predvideval, da bodo posledice politike enega otroka pravzaprav neugodne tudi za gospodarstvo in politično 
stabilnost predvsem na podeželju (Greenhalgh 2008, 185). 
podlago, institucionalno lokacijo, osebno zgodovino ter delovanjem v specifičnih 
zgodovinskih okvirjih. 
 
Kot omenjeno, je v primeru opredelitve in razvoja kitajske znanosti v sredini dvajsetega stoletja 
izredno pomembno vlogo igrala marksistična ideologija neenakovrednega vrednotenja 
znanosti, ki jo je po vzoru Marxa in Sovjetske zveze prevzel Mao (Greenhalgh 2008, 83). 
Okrnjeno družboslovje takratnega časa enostavno ni moglo ustvariti dosledne, kakovostne in 
pragmatične populacijske politike. To je uspelo znanstvenikom iz skupine kibernetike, ki so za 
oblikovanje svoje demografske politike izhajali s področja obramboslovja – edino področje, 
katerega znanstvena verodostojnost je še v večji meri ostala nedotaknjena in je zato nudila 
»znanstveno« rešitev iz populacijske zagate (Greenhalgh 2008, 83). Poleg tega je zaradi svojih 
praktičnih zaslug in uspehov na področju razvoja orožij ter svojih simboličnih doprinosov 
doživljala prestiž in ugled, kar je skupaj prepričalo politične voditelje, da pri oblikovanju 
politike enega otroka izberejo to strujo demografske »znanosti« (Greenhalgh 2008, 84). 
 
2.2.2 Zmaga scientizma – poraz znanosti? 
Sredi leta 1978 se je skupina treh znanstvenikov s področja kibernetike začela zanimati za 
vprašanje kitajskega populacijskega problema. Specializirani so bili za teorijo nadzora, ki je 
inženirski način nadzorovanja strojev (Greenhalgh 2008, 125). Ta skupina naravoslovcev s 
Song Jianom na čelu ni imela demografske znanstvene podlage, a so kljub temu začeli svoja 
znanja uporabljati za raziskovanje populacijske problematike (Greenhalgh 2008, 125). Zaradi 
sorazmerno velike svobode raziskovanja in odličnih razmer za zbiranje in obdelavo virov in 
podatkov ter politične podpore in kulturnega ugleda so lahko problem obravnavali na zelo 
edinstven način, ki je odražal njihovo matematično in inženirsko znanstveno znanje. Svojo 
tehniko in logiko so snovali s pomočjo literature populacijskih alarmistov iz Rimskega kluba 
ter posebnega nabora znanstvenih idej in praks, ki so izhajale iz kitajskega strateškega 
obramboslovja (Greenhalgh 2008, 126). Pri prevzemanju idej z Zahoda niso vključili idej Deng 
Xiaopinga, da bi dosegli »modernizacijo s kitajskimi posebnostmi« saj so na strogo 
naravoslovni bazi brez pomisleka na vplive lokalne kulture, politike in družbe prebivalstvo 
opredelili kot naravni pojav, kateremu vladajo univerzalni naravni zakoni13 (Greenhalgh 2008, 
143).  
 
13  Tak scientistični pogled na prebivalstvo s poudarkom na naravoslovnih metodah in teorijah imenujemo 
»populacijski absolutizem« (renkou jueduilun), ki prebivalstvo obravnava kot predmet biologije in objektivne 
narave ter pravi, da obstajajo absolutni zakoni prebivalstva in je potemtakem njihova umestitev v svet ljudi 
 
Politika, ki je nastala iz te sinizirane kibernetike prebivalstva, je problematiko kitajskega 
prebivalstva zreducirala na krizo triade prebivalstvo–okolje–gospodarstvo, katere edina rešitev 
bi bila uveljavitev politike enega otroka za vse državljane ne oziraje se na morebitne politične 
ali družbene posledice (Greenhalgh 2008, 126). Pri tem je bilo pomembno predlagano politiko, 
ki je bila v svojem bistvu dejansko povsem maltuzijanska, previdno postaviti znotraj partijske 
marksistične ideologije, da bi jo lahko uspešno depolitizirali in scientizirali in posledično 
uporabili v praksi ter označili kot neizpodbitno znanstveno dejstvo (Greenhalgh 2008, 150).  
 
Očitna napaka pri tovrstnem ravnanju je bila ravno v tem dogmatskem in suhoparnem pristopu 
do dane problematike, ki v praksi ni zgolj matematično–naravoslovna (vsaj ne na tako 
poenostavljeni ravni, kot je bila takrat izračunana), temveč spada (predvsem) v domeno 
družbenih ved, ki imajo svoje lastne metode in pristope k proučevanju nekaj tako 
kompleksnega, kot je človeška družba, kjer je nekatere ugotovitve ali predpostavke težko 
spremeniti v kvantitativna »dejstva«, a zavoljo statistične jasnosti to vseeno storimo, tvegamo 
izgubo važnih »malenkosti«, ki gradijo celotno sliko obravnavanega predmeta raziskave. Če 
takšno dejavnost v intelektualni skromnosti priznamo in izpostavimo, da naš izračun ni popoln 
ter ne odraža celotne resnice, je naša raziskava kljub temu lahko znanstveno sprejemljiva. Toda 
zanka, ki je nastala na primeru oblikovanja prebivalstvene znanosti na Kitajskem ter politike 
enega otroka je ravno ta, da sta v ideološko ospredje stopila dogmatski scientizem in nadvse 
človeška tekmovalnost, ki nista dovoljevali tovrstne skromnosti in iskrenosti14. Pomanjkljivost 
znanosti, ki je krojila pot do politike enega otroka, je bila torej najverjetneje v tem, da 
znanstveniki (in politični voditelji) – zaradi ideoloških in drugih razlogov – v svojo »znanost« 
niso vključili vseh (pomembnih) spremenljivk, ki bi pokazale bolj jasno sliko o problematiki 
kitajskega prebivalstva ter utrle pot njenim optimalnim rešitvam. 
 
Kljub vsemu je glede na zapiske in intervjuje posameznikov iz skupine kibernetskih kitajskih 
znanstvenikov precej jasno, da njeni člani verjetno niso bili zares »zlobni«, temveč so »le« z 
 
univerzalna. Pri tej poenostavljeni in šablonski problematizaciji vidimo tudi vzporednice s pojavom evrocentrizma 
in orientalizma, kjer se ne vzame v zakup kompleksnost nekatere družbe oziroma kulture. Z lastnega zornega kota, 
ki izvira zunaj predmeta raziskovanja – torej z a priori ločenimi vrednotami in tujim razumevanjem in koncepti 
– to družbo oziroma kulturo naprej vrednoti in sodi (Greenhalgh 2008, 143). 
14 »Znanost« v pravem pomenu in duhu besede načeloma gradijo objektivnost, iskrenost, dosledno raziskovanje 
in iskanje resnice, torej gre za disciplino, ki opisuje, opredeljuje in razume vseprežemajoče in vsesplošne zakone 
narave (in družbe) na podlagi verodostojnih podatkov, testiranja in ponavljanje le-teh v praksi, in ugotavljanje 
najprimernejše in najbolj delujoče teorije, ki lahko koristi človeštvu in njegovemu razvoju ter boljšemu 
razumevanju sveta v času in prostoru, kjer se raziskava izvaja. 
arogantno, brezbrižno15, ignorantsko in zaslepljeno gotovostjo verjeli v verodostojnost lastnih 
matematičnih izračunov ter v znanstveno neoporečnost maltuzijanskih teorij Rimskega kluba 
(Greenhalgh 208, 144). V vsakem primeru so bili zaradi političnih razlogov na nek način 
prisiljeni s pomočjo scientizacije idej zanikati in zabrisati kakršnekoli vplive maltuzijanstva 
nanje ter zatrditi, da je njihovo delo socialistično in v skladu z idejo, da je prebivalstvo vedno 
le v relativnostnem odnosu s produkcijskimi sredstvi (Greenhalgh 2008, 150).  
 
S pomočjo ideološko sprejemljive »znanosti« je lahko Songova skupina znanstvenikov v letih 
1978–1979 v miru napravila ključne meritve in izračune, ki so napovedali idealno število 
prebivalcev v prihodnosti, kar bi postalo glavno vodilo prebivalstvene politike. Poleg tega so 
poskušali na podlagi izračunov ugotoviti optimalno raven rodnosti, ki bi podpirala državne 
dolgoročne ambicije. Njihove kvantitativne raziskave so pokazale, da je »edina možna rešitev« 
takojšnja uveljavitev politike, kjer bi vsi pari imeli le enega otroka ne glede na posledice družbe 
in njenih posameznikov (Greenhalgh 2008, 155). Dandanes večina demografov vidi take 
dolgoročne napovedi kot brezpredmetne – še posebej, ko v diskurzu manjka pogovor o obsegu 
znanstvene negotovosti, saj je rast prebivalstva v daljni prihodnosti podvržena vplivom mnogih 
nepredvidljivih faktorjev (Greenhalgh 2008, 160). 
 
Song in njegov sodelavec Yu sta se pri vprašanju optimizacije rešitve populacijske 
problematike zgledovala po evropskih (nizozemskih) znanstvenikih, kot so Kwakernaak, 
Olsder in Strijbos, ki so politične in družbene vplive postavili v marginalno območje svojega 
znanstvenega modela in tako z lahkoto ustvarili poenostavljeno formulo za doseganje 
optimalne rodnosti (Greenhalgh 2008, 162). Kljub temu je Kwakernaak pri svojih izračunih 
poleg ekonomskega vidika (v katerem je upošteval vprašanje preprečevanje prevelikega 
bremena odvisnosti) vključil tudi socialnopsihološki vidik, v katerem naj bi se preprečil 
prehiter in prevelik upad rodnosti glede na družbeno sprejemljive meje. Song in njegovi 
 
15 Glede na zapise in mnogotere intervjuje, ki jih je v svojem dolgoletnem raziskovanju politike enega otroka 
napravila Susan Greenhalgh (Greenhalgh 2008), ti znanstveniki niso dovolj resno jemali svojega pomanjkanja 
znanja na področjih družboslovja in humanistike. Poleg tega so se zavedali, kako zelo skopi so še bili takratni 
demografski podatki, ampak so zaradi političnih pritiskov vseeno »improvizirali« ter ob koncu izračuna morali 
podati sklep, ki je bil »znanstveno neizpodbiten« (gl. Greenhalgh 2008, 160-161). To niso bili niti pravi demografi. 
Kot inženirji, ki niso dovolj spoštovali delikatne narave svojega predmeta raziskave – prebivalstva –, podvrženi 
kompleksnim sociokulturnim in politično-ekonomskim vplivom, jim za to morda niti ni bilo mar, saj so poudarili, 
da jih je zanimala matematika, ki je povezana s prebivalstvom (v Greenhalgh 2008, 164). V enem izmed 
intervjujev je kitajski kontrolni teoretik povedal, da je populacijska matematika v primerjavi z raketno matematiko 
dosti manj kompleksna, saj pri drugi potrebujemo okoli sedemdeset formul, pri prvi pa le deset (v Greenhalgh 
2008, 162). 
sodelavci so upoštevali ekonomski vidik, za socialnopsihološkega se pa niso kaj dosti zmenili 
(Greenhalgh 2008, 162–163). Nizozemski znanstveniki so predlagali zmanjšanje rodnosti za 
40 odstotkov v obdobju štiridesetih let, medtem ko so kitajski znanstveniki s svojimi 
tehnokratsko-političnimi prepričanji predlagali zmanjšanje rodnosti za 40 odstotkov v zgolj 
petih letih (Greenhalgh 2008, 163). Treba je poudariti, da so kitajski učenjaki med sinizacijo 
evropske raziskave spremenili tudi njeno temeljno funkcijo. V Evropi so bile take raziskave in 
diskurzi predvsem znanstvena vaja in raziskovanje različnih možnosti in rešitev znotraj 
akademskih voda, na Kitajskem pa se je to preobrazilo v konkreten predlog socialne politike 
(Greenhalgh 2008, 163). 
 
Skozi prizmo domače bitke za idejno in politično prevlado ter uveljavitev svoje populacijske 
politike lahko rečemo, da je »siniziranim kibernetikom« uspelo uveljaviti svojo znanstveno 
epistemološko avtoriteto in premagati »marksistične statistike« in »kitajske marksistične 
humaniste«. Do tega je pravzaprav prišlo zaradi bolj prepričljive »znanstvene kampanje«, ki je 
še najbolje koristila takratnim političnim in (domnevno) družbenim potrebam na Kitajskem, iz 
katerih se je tudi tako uspešno razvila. To tekmovanje za znanstveno kredibilnost in politični 
vpliv je potekal od decembra leta 1979 do septembra leta 1980 v časovnem razponu zgolj 
devetih mesecev (Greenhalgh 2008, 198). Biopolitični znanstveno-imperialistični predlog 
obramboslovcev je s svojim matematičnim pristopom, grafičnimi vizualizacijami, 
utilitarističnimi obljubami in fatalističnimi in ustrahovalnimi pozivi k uporabi »edine možne 
rešitve« uspešno prepričal in mobiliziral dovoljšen delež (političnih) privržencev, da so bili 
najvišji državni uradniki zavoljo preprečevanja še hujših alternativ ter doseganja »večjih 
ciljev« in nacionalnega gospodarskega blagostanja pripravljeni zatisniti oči pred neugodnimi 
posledicami na družbo in posameznike ter vpeljati večplastni sistem družbenega inženiringa in 
upravljanja celotnega prebivalstva z vrha navzdol (Greenhalgh 2008, 166–168). Kljub vsemu 
naj bi znotraj partije glede populacijske problematike vladali razdvojenost in neenotna mnenja 
med uradniki, kjer naj bi tudi Deng Xiaoping stal nekje na razpotju med podporo in kritiko 
nove politike (Greenhalgh 2008, 293).  
 
Še nikoli poprej ni znanost tako močno vplivala na politične odločitve v Komunistični stranki 
Kitajske. Scientizacija ustvarjanja politike je vključevala celo to, da so visoki uradniki prosili 
Song Jiana, naj napiše skripto za Odprto pismo narodu, kjer bi vlada uradno sprejela politiko 
enega otroka (Greenhalgh 2008, 294). Glas znanstvene avtoritete je bil nujen za uspešno 
izpeljavo in masovno sprejemanje tako striktne populacijske politike, še posebej po situaciji z 
Ma Yinchujem (Greenhalgh 2008, 294). Ker sta bili v tem času podpora in ideologizacija 
naravoslovja kot objektivna in univerzalna rešitev družbenih težav ter mednarodna znanost kot 
epistemološka avtoriteta tako močni med najvišjimi uradniki, ki so iskali načine za nadaljnjo 
legitimizacijo lastnega vladanja, so morali »znanstvena« dognanja spremeniti v konkretno 
socialno politiko. Znanost je postala nova religija, nov opij ljudstva (oziroma pretežne večine 
politične in znanstvene smetane), v katero so povsem zaupali, da bo vplivala na hitro realizacijo 
t. i. »štirih modernizacij« (Si ge xiandaihua) in ponesla kitajsko ljudstvo v novo obdobje 
blagostanja. Vzporedno s scientizacijo politike je tako potekala tudi politizacija znanosti, kjer 
je polemika populacijske krize postajala vse bolj splošna in sprejeta; dvomi in kontroverznost 
okoli družbenih posledic tako mehanistične politike so postajali vedno bolj zanemarljivi, saj je 
poleg tega prevagal še večji strah pred večjimi ekološkimi grožnjami (Greenhalgh 2008, 272). 
 
Po dolgotrajnem in natančnem postopku priprave Odprtega pisma, kjer so želeli previdno 
predstaviti ljudstvu novo politiko enega otroka, je partija naposled izdala formaliziran in 
institucionaliziran končni izdelek, ki naj bi vključeval neizpodbitna znanstvena dejstva in 
optimalne rešitve (Greenhalgh 2008, 299). Pri tem je bilo očitno prisotno leninistično 
razmišljanje, ki predpostavlja, da se lahko kljub vsem oviram politiko uspešno implementira, 
»če vložimo dovolj truda« (Greenhalgh 2008, 300). Kar zadeva razdvojenost in dvome 
nekaterih posameznikov glede družbenih posledic nove politike, je bilo glavno uradno stališče 
– s poglavitnimi akterji, kot je Chen Yun, – to, da so tovrstni dvomi »drugotni«, da nekateri 
dvomi temeljijo na zmotnem razumevanju, medtem ko je druge morebitne težave možno 
reševati s pomočjo ideološkega prigovarjanja ali pa bi se jim posvetili v prihodnosti, če in ko 
se pojavijo (Greenhalgh 2008, 300). 
 
Z izdanim Odprtim pismom se je debata o prebivalstvu zaključila in nova politika je postala 
zakoličena. Do bitke paradigem, ki bi jo sestavljalo vprašanje o opredelitvi prebivalstva kot 
predmet družboslovnih ali naravoslovnih raziskav ter vprašanje ali naj nadzor prebivalstva 
sledi načelom uravnoteženega kitajskega planskega gospodarstva ali rezultatom Zahodne 
znanosti in matematike, pravzaprav nikoli ni prišlo, saj so naravoslovci zaradi svoje znanstvene 
hierarhične privilegiranosti slepo verjeli v svojo rešitev kot edino pravo in celo edino možno 
(Greenhalgh 2008, 305). Borba za populacijo je bil v bistvu boj za prihodnost Kitajske, ki je 
bil odločen, ko je rešitev kibernetikov postala hegemonska in preglasila stališča zastopnikov 
zmernosti in tudi sočutja (Greenhalgh 2008, 305). Pod vodilom demokratičnega centralizma 
so morali vsi učenjaki po končnem političnem sklepu tega aktivno podpirati, propagirati ter ga 
pomagati »izpopolnjevati« (Greenhalgh 2008, 302). Partija si je kitajsko demografijo podredila 
in jo zastavila kot disciplino znotraj partijske politike. Debate so se ustavile, o kontroverznih 
populacijskih temah se ni več govorilo in politika enega otroka je postala družbena resničnost, 
v katero se ni več podvomilo (Greenhalgh 2008, 306). 
 
2.3 Kitajska družba danes – po koncu politike enega otroka 
Nenadna ukinitev politike enega otroka konec leta 2015 je bila za nekatere nepričakovana in 
precej nenadna (Phillips 2015). Glavni cilj kitajske vlade za ukinitev politike enega otroka naj 
bi bil gospodarskega značaja ter odgovor na vse bolj pereči problem postaranega prebivalstva 
(Phillips 2015). Ankete so sicer pokazale, da se večina Kitajcev strinja s to odločitvijo 
Komunistične stranke Kitajske, vendar le malo parov (v mestih) dejansko načrtuje drugega 
otroka, čeprav imajo to možnost (The Guardian, 2015). Pravijo, da so stroški preprosto 
previsoki (Phillips 2015), kar odseva enega od mnogih sodobnih družbenih problemov, ki so 
postali del kitajske realnosti. V nadaljevanju si bomo v okviru družbenih posledic in analize 
rezultatov politike enega otroka te probleme in trenutno družbeno realnost na Kitajskem 
ogledali podrobneje. Še prej si oglejmo kritiko politike in nesoglasja na Kitajskem v času od 
njenega nastanka. 
 
2.3.1 Kritika politike enega otroka in vprašanje žensk 
Kritike politike enega otroka zdaleč ne primanjkuje. Okoli leta 1979, torej v zgodnjih fazah 
propagiranja kibernetske verzije politike enega otroka na Kitajskem, je bilo mnogo ljudi, ki jim 
predlog ni bil všeč in so mu nasprotovali. Eden glavnih dvomov je bil v tem, kako sploh izvesti 
to politiko (Greenhalgh 2008, 232). Idej o najboljšem možnem koraku naprej je bilo na začetku 
zelo veliko, medtem ko podeželsko prebivalstvo sploh ni moglo javno izraziti svojega stališča 
in mnenja (Greenhalgh 2008, 233). Kot so ankete pokazale, si ljudje na podeželju niso niti 
želeli, niti niso bili pripravljeni pristati na omejitev na zgolj enega otroka (Greenhalgh 2008, 
292). 
 
Liang Zhongtang je močno kritiziral znanstvene metode kibernetikov in njihove 
poenostavljene projekcijske modele, ki so izpustili preveč pomembnih družbenih dejavnikov, 
ter trdil, da mora biti pot kitajske modernizacije v svojih temeljih »kitajska« in ne zrcalna slika 
Zahoda. V svojih spisih je jasno in neposredno predstavil veliko družbeno, gospodarsko in 
kulturno ceno, ki bi jo Kitajska plačala, če bi se zares odločili za strogo politiko enega otroka 
(Greenhalgh 2008, 261). Trdil je, da bo nova politika spremenila nacionalno demografsko 
sliko, ampak bo tudi povzročila večji razkol med urbanim in ruralnim prebivalstvom, zamajala 
ekonomsko strukturo države ter povzročila izgubljanje pomembnih družinskih vrednot 
(Greenhalgh 2008, 262). Vedel je, da bo za uveljavitev politike enega otroka na podeželju 
potrebna prisila, kar bi vodilo h družbenemu trpljenju. Kritiziral je tudi članke, kjer so 
demografske projekcije skrivale prava dejstva o problemu staranja prebivalstva, ki bi v 
naslednjih desetletjih pestilo državo in njeno ljudstvo. S pomočjo svoje znane formulacije 
socialnega problema generacijske strukture »4:2:1«, kjer trdi, da bo mlade generacije čakalo 
težko življenjsko breme v obliki oskrbovanja šestih družinskih članov (dva para babic in 
dedkov ter starše) brez pomoči bratov ali sester, kritično izpostavi napačne metode 
naravoslovcev, njihovo znanost in posledično njihove nepravilne zaključke (Greenhalgh 2008, 
262). 
 
Na tem mestu lahko izpostavim, da je prepad med mestnim in podeželskim prebivalstvom na 
Kitajskem predstavljal (in še vedno predstavlja) enega izmed bolj zaskrbljujočih družbenih 
problemov. Večina kitajskih humanistov takratnega časa, ki so v veliki meri resda podpirali 
Lianga in njegovo kritiko politike enega otroka, a si niso upali glasno nasprotovati 
Komunistični stranki Kitajske16, so se zgražali nad razrednimi predsodki, ki naj bi zastrupili 
populacijsko znanost in potemtakem tudi socialno politiko (Greenhalgh 2008, 263). Menili so, 
da kitajska demografija ne upošteva potreb prebivalstva, saj je ustvarila mestno elito, ki se je 
ločila od podeželskega ljudstva. Zato je bila politika enega otroka po njihovem mnenju moralno 
sporna (Greenhalgh 2008, 263).  
 
Kaj pa ženske? Čeprav so humanisti, kot je bil Liang Zhongtang, opozarjali na zelo verjetne 
negativne posledice politike enega otroka na podeželsko prebivalstvo, družine in starejše, 
vendarle niso omenjali vpliva te rigorozne politike na podeželske ženske in dekleta (vsaj ne 
javno). Zakaj je bilo to tako? Že od zgodnjih petdesetih let je socialistična Kitajska temo 
doseganja enakosti med spoloma postavila znotraj uradne partijske ideologije in včasih tudi 
politične prakse (Greenhalgh 2008, 264).  
 
 
16 Ena izmed izjem je bila sociologinja Cai Wenmei s pekinške univerze, ki je bila v poznih petdesetih letih 
poslana na podeželje na prevzgojo in je kasneje postala ena glavnih zagovornic kmečkih interesov, predvsem 
žensk (Greenhalgh 2008, 263). 
Kaže na to, da je bilo vprašanje žensk ravno zaradi velike ideološke vrednosti njihove 
liberalizacije, ki je predstavljala pomemben del partijske identitete, definirano kot politično in 
ne znanstveno (Greenhalgh 2008, 264). Z drugimi besedami, potencialne posledice politike 
enega otroka na spolno sestavo družbe so bile zgolj področje partijske odgovornosti. Zato in 
ker je bilo to področje prepovedano raziskovati podrobneje, so kulturno prisotne (tradicionalne) 
norme in predsodki prav tako vplivali na politične odločitve ter ustvarili politiko enega otroka, 
ki je bila navidezno spolno nevtralna, vendar se v resnici sploh ni ozirala na svoj vpliv na 
resnična življenja podeželskih žensk in mladih deklet (Greenhalgh 2008, 264).  
 
O vprašanju reprodukcije so razlike med spoloma razumeli kot produkte reproduktivnih 
fizioloških razlik, ne pa kot drugačno družbeno in kulturno pogojevanje (Greenhalgh 2008, 
265). Tej opredelitvi je sledilo razumevanje, da morajo ženske kot biološke matere v skladu z 
»naravo« biti tudi nosilke odgovornosti za nadzor reprodukcije in bi v primeru svojega uspeha 
močno pripomogle k razvoju kitajskega naroda (Greenhalgh 2008, 265). Racionalizacija 
liberalizacije žensk se je nato v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je 
gospodarska modernizacija postala glavni in vse nujnejši cilj države, preobrazila v dolžnost 
žensk, da (z besedami Chen Muhua) »žrtvujejo osebne želje in jih podredijo državnim 
interesom« (Greenhalgh 2008, 265), kar je večina takratnih izobražencev (med njimi tudi 
ženske) tudi podpiralo (Greenhalgh 2008, 266). 
 
Mao je nekoč povedal, da je tradicionalno pojmovanje o »večvrednosti moškega« (zhongnan 
qingnü) značilnost kitajskega patriarhata in predstavlja enega izmed največjih preprek za 
širjenje načrtovanja rojstev na podeželju (Greenhalgh 2008, 267). Toda v poznih sedemdesetih 
letih, ko se je debatiralo o posledicah politike enega otroka, ni bilo razgovorov o usodi mladih 
deklet. Glede na vire in osebne intervjuje Susan Greenhalgh (2008, 268) je precej jasno, da 
vzrok za to ni bila le partijska občutljivost, temveč je pri tem igral veliko vlogo tudi kitajski 
seksizem, ki je bil očitno del širše kulturne realnosti. 
 
2.3.2 Doseženi rezultati politike enega otroka 
Preden nadaljujem z družbenimi posledicami politike enega otroka, si poglejmo, kaj je ta 
politika kljub vsemu dosegla. Kritike politike enega otroka o kršitvi moralnih vrednot so jasne 
in glasne, a je bila politika kljub temu v okviru svojih zadanih ciljev praktično vsaj navidezno 
zelo učinkovita.  
 
Prvič, na področju gospodarstva, ki je bil načeloma glavni razlog za sprejetje in uveljavitev 
politike enega otroka, so bili dosežki zares veliki. Cilj Deng Xiaopinga iz leta 1980, da bi do 
leta 2000 početveril dohodek na prebivalca z $250 na $1,000, ki se je takrat zdel precej 
ambiciozen, je bil dosežen v približno polovici zastavljenega časa (Feng et al. 2012, 125) in 
vprašanje je, če bo kitajsko gospodarstvo morda zares prevladalo po celem svetu.  
 
Drugič, upočasnila je rast prebivalstva z 11,6 % leta 1979 na 5,9 % leta 2005 (Settles 2008, 5). 
Po koncu politike enega otroka se je rast prebivalstva najprej malce dvignila, potem pa zopet 
spustila na prejšnji trend zadnjih petnajstih let, ki znaša okoli 0,5 % letne rasti prebivalstva 
(Statista 2020). Ocenjeno je, da se bo rast prebivalstva na Kitajskem v naslednjih nekaj letih 
ustavila in se potem spremenila v zmanjšanje prebivalstva, Indija pa bo postala država z največ 
prebivalci na svetu (Statista 2020). Skupna stopnja rodnosti, ki je leta 1979 znašala 2,8, je danes 
1,69 (O'Neill 2019), kar je manj kot »stopnja nadomestitve« otrok na mater, ki znaša 2,1 
(Festini in de Martino 2004, 358). Stopnja rodnosti edincev in edink v državi je sicer z 20,7 % 
leta 1970 narasla na 72,4 % leta 2003 (White 2006, 74). Večina teh je bilo v večjih mestih, kjer 
je bilo okoli leta 2003 več kot 95 % predšolskih otrok edincev ali edink (Settles 2008, 5). Wang 
Guangzhou (2015) z Akademije za družbene vede je izračunal, da je bilo leta 2010 okoli 145 
milijonov edincev in edink ter predvideval, da jih bo leta 2015 že 176 milijonov.  
 
Politika enega otroka naj bi do neke mere tudi neposredno pomagala materam in otrokom. 
Matere so se otresle pritiskov, da je treba biti večkrat noseča; poleg tega se je zmanjšala 
smrtnost otrok in mater. Ker je bila kontracepcija zelo dostopna, so bili nezakoniti splavi 
redkokdaj vzrok za smrt (Hesketh in Zhu 1997, 1686). Mame so bile deležne tudi večje svobode 
za plačano delo in za boljšo izobrazbo in pripravništvo. V mnogih predelih podeželske Kitajske 
so se ženske odločile za kasnejše poročanje in manjše družine zaradi ekonomskih ugodnosti za 
svoje družine (Hesketh in Zhu 1997, 1686). Otroci edinci in še posebej edinke, so bile deležne 
povečane pozornosti in vlaganja virov vanje (Hesketh in Zhu 1997, 1686). Zaradi omenjenih 
dosežkov in sprememb je Kitajska v očeh mnogih dosegla zavidljivo hiter gospodarski razvoj 
ter demografsko modernizacijo z daljšo pričakovano življenjsko dobo in boljšo zdravstveno 
oskrbo, boljšim dostopom do informacij in šolstva, višjim povprečnim zaslužkom ipd. (Jowett 
1986, 362). 
 
Po uvedbi politike dveh otrok je v letu 2016 rodnost najprej resda narasla, vendar je število 
rojstev v letu 2017 zopet upadlo za 3,5 % na 17.2 milijonov in na 15.2 milijonov v letu 2018 
(Leng 2019). Čeprav te številke ne označujejo v vseh pogledih nekaj nujno zaželenega, je v 
ekonomskem in ekološkem okvirju lahko ta sprememba po eni strani zmanjšan pritisk na 
skupnosti in državo, vsaj dolgoročno (Settles 2008, 5). Če bi Kitajska konec sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja preprosto pustila nenadzorovano rast lastnega prebivalstva, bi v 
mednarodnih vodah nedvomno naletela na močno kritiko in neodobravanje. S tem, ko je 
zmanjšala število prebivalstva, je (še posebej v času povišanega maltuzijanskega strahu) morda 
pripomogla k zmanjšanju porabe svetovnih naravnih virov na osebo. Nekateri so celo menili, 
da bi bilo treba razširiti politiko enega otroka po celem svetu (Hesketh in Zhu 1997, 1686). 
Kljub temu kritiki politike enega otroka ponavljajo, da bi bilo dosti bolj smiselno uvesti 
nadaljevanje Zhou Enlaijeve družinske politike, ki je bila zmernejša.  
 
Nekateri znanstveniki pravijo, da je vera o močni povezavi med politiko enega otroka in 
demografskimi spremembami zmotna ter da je rodnost pod stopnjo enostavne reprodukcije na 
Kitajskem – tako kot v drugih družbah – do velike mere posledica vedno močnejših globalnih 
sil družbeno-ekonomskega razvoja (Cai 2010, 435). Kot primer navajajo npr. upad rodnosti na 
Tajskem, ki ni imela podobnih omejitvenih zakonov kot na Kitajskem, zato naj bi tudi brez 
politike enega otroka na Kitajskem rodnost dosegla podobno stopnjo, ki jo vidimo danes (Feng 
et al. 2012, 123). Komunistična stranka Kitajske naj bi javno trdila, da je v času politike enega 
otroka (1980–2016) preprečila 400 milijonov rojstev17, kar naj bi tudi pomagalo svetovnim 
težnjam k boljši skrbi za okolje (Hvistendahl 2017). Tisti znanstveniki, ki trdijo, da je ta ocena 
ravno zaradi zmotnega prepričanja o vlogi politike (in podcenjevanja vloge družbeno-
ekonomskih sil) zelo pretirana, med drugim pravijo, da glede na kitajske družbeno-ekonomske 
spremembe v zadnjih 40 letih, ki so ženskam in tudi moškim povečale možnosti izobrazbe, 
omogočile dostopnejšo javno zdravstvo ter ženskam omogočile več možnosti za zaposlitev 
(zaradi katerih bi rodnost upadla sama od sebe), ni povsem jasno, koliko je politika enega 
otroka dejansko »pospešila« upad rodnosti na Kitajskem (Sen 1994, 15).  
 
Ne glede na to, ali je demografski vpliv politike enega otroka na porast prebivalstva pretiran 
ali ne, pa je njen dolgotrajni vpliv na kitajsko družbo neizpodbiten in še premalo poudarjen 
 
17 Ta številka je dolgo časa predmet debate in nestrinjanja. Večina znanstvenikov pravi, da je prava številka dosti 
manjša; nekateri celo pravijo, da so politike načrtovanja družin na Kitajskem od leta 1970 naprej preprečile kar 
520 milijonov rojstev (gl. Goodkind 2017). 
(Feng et al. 2012, 123). To postaja še vse bolj jasno, odkar je bila vzpostavljena politika dveh 
otrok. V anketi (Qian in Jin 2018) so kitajski pari povedali, da bi raje investirali v enega otroka, 
kot da bi imeli dva, saj že z ekonomskega vidika postaja oskrbovanje otrok vedno težja naloga 
staršev, ki morajo poskrbeti za vedno dražjo izobrazbo svojih otrok. Vse to nas spodbuja k 
temu, da se vprašamo, do kolikšne mere je politika enega otroka pravzaprav sploh pomagala 
kitajski družbi. 
 
V tej nalogi sicer poskušam zaobjeti čim več teh posledic in pritiskov ter spremembe, ki jim 
sledijo, vendar je glavno področje moje raziskave predvsem na vpliv staranja družbe na 
spremenjene vrednote in poglede mladostnikov (študentov in študentk), ki ravno vstopajo v 
leta, ko se morajo postaviti na lastne noge ter se srečujejo z vedno več družinskimi in kariernimi 
vprašanji in življenjskimi odločitvami. Te odločitve so (bile) zaradi specifičnosti kitajske 
kulture, družbe in tradicije v veliki meri pogojene z družinskim življenjem in ureditvijo18. Ker 
smo v zadnjih letih priča večjim civilizacijskim in tehnološkim premikom tako na Kitajskem 
kot tudi v svetu, so spremembe na ravni družinske ureditve ne samo logično vzročno-
posledičen pojav, ampak predstavljajo zelo pomembno področje za sodobne družbene 
raziskave. V naslednjem podpoglavju se bom v okviru družbenih posledic politike enega otroka 
posvetil predvsem raziskovanju kitajskih družin in (spreminjanju) družinskih vrednot, ki 
spremljajo novo – problematično – družbeno realnost na Kitajskem. Pri tem bom bolj poudaril 
hitro starajoče se prebivalstvo Kitajske, ki je z njimi v tesno prepletenem odnosu. 
 
2.3.3 Družbene posledice politike enega otroka 
Čeprav v tem podpoglavju naštejem nekaj glavnih sprememb in posledic družbenega in 
družinskega življenja na Kitajskem v zadnjih nekaj desetletjih, je ta naloga prekratka, da bi se 
spuščal v natančnejše podrobnosti o drugih problemih, ki so se v tem času pojavili na 
Kitajskem. Našteti elementi so med seboj vsi tesno povezani in zaradi velikega števila 
družbenih spremenljivk je a priori težko točno določiti, kaj je vzrok in kaj posledica nekega 
vidika družbe. Zato je pomembno hermenevtično razumeti celotno makrokozmično sliko 
predmeta, ki ga opazujemo; hkrati ne smemo pozabiti na specifične mikroelemente, ki so 
osnovni gradniki večje dinamične celote. Osnovna specifična »enota« odseva celoto, medtem 
ko veliki konglomerat ali mozaik družbe odraža njene posamezne dele in oba vidika sta 
nerazdružljiva kot daoistična yin in yang. 
 
18 Gl. naslednje poglavje o tradicionalnih konfucijanskih vrednotah. 
 
Družbene posledice politike enega otroka je možno začutiti na področju gospodarstva in 
socialnega življenja na Kitajskem ter v okviru družinskih procesov in njihove dinamike. Kljub 
optimističnim trditvam o dosežkih politike enega otroka pa populacijski pritiski na Kitajskem 
še zdaleč niso izginili. Na začetku novega stoletja je popis prebivalstva naštel 1,267 milijarde 
prebivalcev in ta številka se letno še vedno povečuje (NBSC 2018). 
 
Čeprav obstajajo različna mnenja o uspešnosti politike enega otroka na področju zmanjšanja 
stopnje rodnosti, je bila ta v resnici znižana že v času dosti blažje in uspešne politike »kasneje, 
dlje, manj« (Wang et al. 2016, 84). Dejstvo je, da je rodnost v času sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja v nekaterih državah s podobno rodnostno stopnjo in manj ekstremno demografsko 
politiko prav tako upadla (Wang et al. 2016, 84). Čeprav je politika enega otroka na Kitajskem 
v resnici igrala pomožno vlogo pri znižanju stopnje rodnosti, je 35 let njenega obstoja 
povzročila do 100 milijonov od današnjih 150 milijonov kitajskih družin z enim otrokom 
(Wang et al. 2016, 84).  
 
Zaradi prepovedi rojstva drugega otroka je bilo v času najbolj rigidne in najstrožje politike 
enega otroka precej nasilja, običajno usmerjenega proti ženskam in dojenčkom ženskega spola. 
Če se par ni strinjal z odvzemom pravice do odločanja o lastni spolnosti in reprodukciji, so 
mnogokrat sledile prisilne kampanje s sterilizacijami in splavi, sramotenjem, obiskovanjem 
uradnikov na dom ipd. (Wang et al. 2016, 85). Že zgolj v letu 1983, ko je bilo približno 21 
milijon rojstev na Kitajskem, naj bi bilo tudi okoli 14,4 milijonov splavov, 20,7 milijonov 
sterilizacij (predvsem na ženskah) ter 17,8 milijonov vstavljenih intrauterinskih vložkov 
(Wang et al. 2016, 85). V poznejših letih politike enega otroka, ko so bile tudi posamezne 
družine bolj pripravljene sprejeti manjšo družino kot normalno, je bilo tudi manj uporabe 
prisile (Hesketh in Zhu 1997, 1686).  
 
2.3.4 Neravnovesje v številu med spoloma ter med mesti in podeželjem 
Posebna oblika nadzorovanja prebivalstva je povzročila demografsko neravnovesje spolov, da 
je dandanes na Kitajskem nekje med 20 in 40 milijonov več moških kot žensk (Wang et al. 
2016, 85). Drugače povedano, nacionalno povprečje znaša več kot 115 moških na vsakih 100 
žensk, kar predstavlja eno izmed največjih razlik na svetu danes (China's Only Children 2018). 
Razlogi za to so predvsem selektivni splavi po spolu 19 , odsotnost popisovanja ženskih 
dojenčkov, neuradno posvajanje deklet ter detomori in zapuščanje otrok (White 2006, 148). 
Več kot 16.000 zapuščenih otrok je bilo v letih od 1986 do 1990 prepeljanih k uradom za 
civilne zadeve v provinci Hunan20 (Johnson 1996, 80). Kljub skopim podatkom o številu 
zapuščenih otrok ženskega spola na državnem nivoju se ocenjuje, da je bilo takih med leti 1980 
in 2000 okoli 9,3 milijonov in so predstavljali večino vseh zapuščenih otrok (Ebenstein 2010, 
93). Cai in Lavely (2003, 25) sta ocenila, da je bilo število nominalno pogrešanih deklet 
približno 12,8 milijonov, zares izginulih deklet pa v resnici 8,5 milijonov oziroma 4 %21. Poleg 
tega pravita, da bo njihova odsotnost povzročila upad kitajskega prebivalstva za 3,2 % v 
naslednjih stotih letih (Cai in Lavely 2003, 26). Dandanes se glede na podatke detomori in 
zapuščanje otrok dogajajo manj pogosto (Hesketh in Zhu 1997, 1686). Razlogi za to so (poleg 
nove politike dveh otrok) večinoma ravno zaradi spreminjanja družinskih vrednot ter strogih 
kazni, ki doletijo starše kršitelje in zdravstvene ustanove, ki dovoljujejo selektivne splave 
(Hesketh in Zhu 1997, 1687). 
 
Na tem mestu je vredno omeniti tudi spremembe v odnosu moških in žensk po ukinitvi politike 
enega otroka. Politika dveh otrok je omogočila 90 milijonom žensk, da so lahko postale mame 
dveh otrok (Qian in Jin 2018), vendar je istočasno morda ustvarila neravnovesje v vlogah med 
spoloma, saj bodo morda iz tega zrasla nova pričakovanja od žensk, da se posvetijo rojevanju 
več otrok in se ne ukvarjajo toliko s svojimi karierami (The Economist 2018). Ker imajo moški 
na Kitajskem še vedno več moči v okviru porok, ženske na področju rojevanja otrok čutijo več 
pritiska (Qian in Jin 2018). »Bitka za dominanco«, ki se lahko zaradi tega razmerja razvije, bi 
bila za vire, kot so zaslužek in zdravstveno zavarovanje (The Economist 2018). 
 
Poleg demografskega neravnovesja med spoloma so se po napovedih mnogih demografov 
povečale razlike med mestnim in podeželskim svetom ter število novorojenčkov med obema 
(Settles 2008, 5). Zaradi različnih standardov in implementacije politike enega otroka med 
 
19  Zaradi tradicionalnih preferenc za moško potomstvo (gl. Ebenstein 2010) ter lahko dostopne moderne 
ultrazvočne tehnologije iz osemdesetih let na Kitajskem, ki je omogočalo preprosto določanje spola in 
potencialnih degenerativnih bolezni fetusa (Settles 2008, 6). 
20 Za nazorni prikaz zapuščanja in posvajanja otrok v tem času na Kitajskem je vredno pogledati dokumentarni 
film »One Child Nation« (2019) režiserke Wang Nanfu. Vsi Kitajci in Kitajke, ki so sodelovali v produkciji filma, 
so se rodili v času delujoče politike enega otroka (Wang 2019). 
21  Resnično pogrešane so tiste, ki so bile odstranjene iz populacije, medtem ko nominalno pogrešane tiste 
vključujejo resnično pogrešane in tiste, ki so se nekako izognili popisu prebivalstva. Cai in Lavely (2003, 21) sta 
izračunala, da je približno dve tretjini nominalno pogrešanih otrok dejansko pogrešanih, ena tretjina pa je 
neprijavljenih deklet. 
podeželjem in velikimi mesti, je bila rodnost na podeželju višja. V devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bila stopnja rodnosti med podeželskimi ženskami tako med 1,6 in 2,0, med 
meščankami pa zgolj med 1,1 in 1,2, kar je celo povzročilo padec števila prebivalstva v 
razvitejših metropolah, kot je npr. Šanghaj (Retherford et al. 2005, 58). Zaradi razlik v 
gospodarskem razvoju med podeželjem in mesti bodo neuravnovešene stopnje rodnosti še 
naprej negativno vplivale na revne podeželske družine in posredno na celotno družbo (Settles 
2008, 6–7). 
 
2.3.5 Spreminjanje značilnosti družin, vzgoje in razvoja otrok ter vrednot 
Settles (2008, 7) navaja dve področji, na katerih naj bi se sodobna oblika družin spremenila na 
Kitajskem, in sicer pojavitev nuklearne družine z razrahljanim sorodstvenim omrežjem ter 
razmišljanje o posvojitvi kot možnost tako doma kot na tujih tleh. 
 
Patriarhalne, patrilokalne in patrilinearne konfucijanske družinske vrednote so več stoletij 
prežemale kitajsko kulturo in način življenja (Fong 2002, 1101), ampak velike razširjene 
družine kljub mnogim (tujim) predstavam niso sestavljale največji delež družin v komunistični 
Kitajski (Settles 2008, 7). V primerjavi z letom 1930, ko naj bi bilo nuklearnih družin (vključno 
z enočlanskimi družinami) okoli 51,5 odstotkov in razširjenih družin 48,5 odstotkov, so 
nuklearne družine leta 1982 sestavljale 81,2 odstotkov vseh družin na Kitajskem, širše 
družinske skupnosti pa zgolj 18,8 odstotkov (Zeng 1986, 677). Leta 1994 je delež nuklearnih 
družin v Pekingu ostal bolj ali manj nespremenjen, medtem ko je delež širših družin padel na 
18,0 odstotkov, delež »drugih družin« (npr. enostarševske, ločene, kohabitacijske ipd.) pa so s 
4,56 % iz leta 1982 narasle na 14,5 % (Settles 2008, 7). Te spremembe nakazujejo na 
domnevno porast diverzifikacije družinske strukture na Kitajskem. 
 
V okviru politike enega otroka so odsvetovali posvojitev otrok in z regulacijami omejili, kdo 
je smel otroka posvojiti. Leta 1992 je moral posvojitelj po zakonu biti brez otrok, biti star vsaj 
35 let ter biti zmožen skrbeti za posvojenca. Leta 1999 je starostna omejitev padla na 30 let in 
v posebnih primerih so za nekatere otroke (npr. s posebnimi potrebami) veljali posebni, manj 
strogi pogoji (Settles 2008, 7). Leta 1992 je bilo uradno registriranih posvojitev le 2900, leta 
2001 pa je to število naraslo na 55.000 (Settles 2008, 7). Na podeželju je bilo več neuradnih 
posvojitev in danes so povsod že pogostejše. V primerjavi z Zahodom je posvajanje na 
Kitajskem manj pogost pojav, vendar tudi ni več tako stigmatizirano, kot je bilo nekoč (Settles 
2008, 7).  
 
Relativno mnogo sirot – predvsem deklet – posvojijo nekitajski starši, npr. iz ZDA (gl. Wang 
2019). Na Kitajskem so zaradi družinskega načrtovanja pogosto pod pretvezo posvojitve 
skrivali svoje hčerke. Raziskava Zhanga (2001, 313) je pokazala, da je bila na podeželju po 
gospodarskih reformah na splošno vedno večja želja po posvajanju deklic, še posebej, če so 
družine že imele sina. Čeprav se je pokazalo, da posvojene deklice v nekaterih primerih ne 
dobijo povsem enakovrednih priložnosti za šolanje, je bila posvojitev v času politike enega 
otroka potencialno zelo ugoden način za doseganje večje varnosti deklic in invalidnih otrok v 
primeru zapustitve (Settles 2008, 8–9). 
 
Konfucijanska ideologija in administrativni ukrepi so institucijo poroke dolgo časa močno 
stabilizirali, kot se je kazalo tudi v nizki stopnji ločitev. Vendar to ni več tako. Stopnja ločitev 
precej narašča, saj je leta 1979 znašala 5 %, leta 2001 pa že 15,3 % (Settles 2008, 10). Poleg 
tega se pari vedno kasneje odločajo za poroko, kjer je bilo 36,9 % mladoporočenih parov leta 
2017 starih med 25 in 29 let, kar je kasneje kot v prejšnjih letih (Li 2018). Politika enega otroka 
je skupaj z drugimi družbenimi spremembami, kot so boljše ekonomske zmožnosti in porast 
partnerske nezvestobe, nedvomno (posredno) vplivala na povišanje stopnje ločitve (Gu 2012, 
542). Gospodarska rast in povečana finančna stabilnost sta za mlade pare pomenili večjo mero 
posameznikove neodvisnosti od partnerja, medtem ko je omejitev na enega otroka pomenila še 
več fleksibilnosti, časa in energije za ukvarjanje z lastno kariero in projekti. Posledično so tudi 
zakonske vezi manj trdne (Settles 2008, 10). 
 
Raziskave nakazujejo na trend povečane zakonske nestabilnosti na Kitajskem, ki je še bolj 
prisoten pri prvi generaciji edincev (Settles 2008, 10). Bivanje odraslih otrok skupaj s starši ni 
redek pojav, vendar je na podlagi raziskave mladih parov, mlajših od 30 let, razvidno, da je 
okoli 87 % edincev in edink čutilo pritisk staršev, da jim ustrežejo in si poiščejo partnerja; 58 
% anketirancev je priznalo, da so starši igrali vlogo pri njihovi ločitvi in 55 % jih je reklo, da 
so se starši vtikali v njihov zakon (Xinhua 2006). Stopnja ločitev se razlikuje tudi glede na 
osebno zgodovino iz otroštva pri partnerjih, kjer sta oba edinca (24,5 %), kjer je eden izmed 
njiju edinec (8,4 %) in kjer imata oba partnerja sestro in/ali brata (11,7 %) (Xinhua 2006). 
 
Zaradi omenjenega neravnovesja pri številu moških in žensk v državi obstaja velika možnost 
zakonske krize. Na podlagi podatkov iz popisa iz leta 2000 bo letos (2020) približno 112,8 
milijonov moških, starih od 25 do 35 let. Žensk, starih med 20 in 30 let (njihova potencialno 
najustreznejša partnerska skupina), naj bi bilo v tem času le okoli 72,1 milijonov, kar pomeni 
3 potencialne snubce na vsaki 2 razpoložljivi ženski (Da jiyuan 2004). Problem pomanjkanja 
nevest morda ne bo negativno vplival zgolj na družine in posameznike, temveč lahko tudi 
ogroža stabilnost celotne kitajske družbe v enaindvajsetem stoletju (Settles 2008, 11). 
 
Socializacija edincev in edink je postala ena izmed razgretih tem psiholoških debat v zadnjih 
letih. To ni nenavadno glede na to, kako velike so bile nekoč družine in kakšno razliko v 
družinski dinamiki pomeni biti edini otrok, za katerega starši skrbijo. Poleg tega drugačna 
družinska struktura povleče za seboj tudi spreminjanje vlog družinskih članov. Socializacija 
edink in edincev na Kitajskem običajno poteka v okviru nuklearne in razširjene družine, vendar 
je tudi prepletena z večjimi skupnostmi in šolskim okoljem (Settles 2008, 14). 
 
Do leta 1999 naj bi bilo na Kitajskem po nekaterih ocenah okoli 86–92 milijonov edincev in 
edink (Settles 2008, 14). Leta 2019 naj bi bilo število edincev in edink, mlajših od 40 let, okoli 
100 milijonov (Fifield 2019). Ker je večina otrok dandanes odraščala v bolj egalitarnem in 
gospodarsko razvitem okolju ter v družinah z enim otrokom, so se začela porajati vprašanja 
glede vloge staršev in starih staršev v okviru vzgoje otrok. Vprašanje o vedno bolj kakovostni 
vzgoji otrok sovpada z modernim državnim biopolitičnim režimom, ki želi zmanjšati število 
prebivalstva, a hkrati izboljšati njegovo »kakovost« (Woronov 2007, 34). Otroka se dandanes 
vedno bolj dojema kot del tako ženine kot tudi moževe širše družine (Settles 2008, 14). 
 
Zaradi te predvidene tranzicije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se bali, da bo celotna 
generacija edink in edincev povsem razvajena, lena, egoistična, trmasta in šibkega značaja. 
Menili so, da bodo imeli mladi edinci in edinke t. i. »sindrom malih cesarjev« (xiao Huangdi 
zonghezheng), saj bi jih starši in drugi sorodniki neprestano razvajali z obilico materialnih 
dobrin in pretirano ljubeznijo (Gao 2017). Leta 1986 so v enem največjih kitajskih časnikov 
Dnevniku Guang Ming (Guangming ribao) sprožili nacionalno diskusijo o problematiki 
»malih cesarjev« in prišli do zaključka, da bi bili edinci in edinke delno psihološko nerazviti 
in se manj zanimali za moralno-etična vprašanja, da pa bi bili deležni povišane stopnje 
negovanja in zdravstva in imeli nadpovprečno razvito inteligenco (Feng 2002). Wu Zhihong, 
psihiater in avtor uspešnice Država velikih dojenčkov (Juyingguo), pravi, da Kitajce dandanes 
množično pesti sindrom »velikih dojenčkov«, ki so primerljivi s simptomi odraslih »malih 
cesarjev« (Gao 2017). Pravi, da je mnogo družbenih problemov, kot so npr. smetenje javnih 
prostorov ali medsebojna odvisnost v romantičnih odnosih, posledica značilne kitajske 
družinsko-centrične kulture ter njenih novih razsežnosti zatiranja, ki zaustavlja psihološki 
razvoj posameznikov (Gao 2017).  
 
Starši edincev imajo običajno zelo visoka pričakovanja za svojega otroka, zato ga spodbujajo k 
doseganju visokega akademskega uspeha in prosti čas zapolnjujejo z raznoraznimi obšolskimi 
dejavnostmi, ki naj bi tudi pripomogle k izboljšanju otrokovih sposobnosti in inteligence. Starši 
verjamejo, da je to izredno pomembno za otrokov uspeh v svetu, kjer je vedno več 
tekmovalnosti (Settles 2008, 14). Glede na anketo iz Akademije družbenih ved v Zhejiangu iz 
leta 1992 je 55 % staršev povedalo, da je dober šolski uspeh njihovega otroka najsrečnejši 
trenutek v njihovi družini; prav tako več kot polovica staršev slabe šolske dosežke kaznuje (v 
Settles 2008, 14). Poleg tega starši z enim otrokom načeloma posvetijo več časa njegovi 
izobrazbi kot starši z več otroci. Raziskava iz Pekinga (v Settles 2008, 15) je pokazala, da je 51 
% očetov in 76 % mater edincev porabilo več kot polovico svojega prostega časa z otroci, 
medtem ko se je ta številka zmanjšala na 45 % za očete in 69 % za matere z več otroci. V tej 
raziskavi je okoli 10 % očetov in 20 % mater edincev izjavilo, da porabijo skoraj ves svoj prosti 
čas za druženje z otrokom, očetje (4,8 %) in matere (7,2 %) več otrok pa znatno manj (ibid.). 
Raziskava v provinci Hubei je razkrila, da je že v letu 1993 okoli 80 % otrok hodilo na obšolske 
dejavnosti, kot so dodatni pouk matematike, angleščine, pisanja in umetnosti ter da so edinci 
iz urbanih področij imeli boljše rezultate na jezikovnih testih in testih matematike (v Settles 
2008, 15). Za doseganje čim višjih akademskih ciljev in da bi prišli na najboljše kitajske 
univerze, morajo družine delati priprave že od rojstva otroka naprej. To za nekatere starše celo 
pomeni, da za stroške otrokove izobrazbe porabijo delež lastnih prihrankov za pokoj (Hou 
2009, 40). Dandanes je tudi dekletom na voljo vedno več podpore za njihove akademske 
ambicije (v Settles 2008, 14), kar je bilo v preteklosti večinoma rezervirano zgolj za dečke. 
Zaradi visoke stopnje tekmovalnosti je seveda izbor ljudi, ki uspejo priti na želeno fakulteto in 
nato službo ozek in omejen, kar dodatno pripomore k relativno že precej velikim pritiskom 
otrok in mladostnikov. Ti večino otroštva preživijo za šolskimi knjigami in nekateri mislijo, da 
njihovi starši morda preveč vlagajo v akademski uspeh in premalo v psihosocialni razvoj otrok 
(Hou 2009, 24). Za te otroke je možnosti za umirjeno in brezskrbno otroštvo pretežno malo. V 
Šanghaju mi je več študentov in študentk reklo, da jim je logično in smiselno, da se v ranem 
otroštvu in mladostništvu žrtvujejo za svetlejšo prihodnost in da se lahko končno bolj sprostijo, 
ko jim uspe priti na dobro univerzo. Takrat naj bi se »življenje šele zares začelo«.  
 
Nekatere težave, ki jih starši srečujejo pri vzgajanju otroka, so morda povezane z željo staršev, 
da bi v svojem otroku zasejali vrednote, ki dandanes niso (več) tako v sozvočju z družbeno 
realnostjo. V obsežni raziskavi iz Daliana je Vanessa Fong (v Settles 2008, 15) ugotovila, kako 
je bilo staršem otrok težko privzgojiti tako splošno »priznane« vrednote, kot so skrb, 
neodvisnost, družabnost in ubogljivost. Starši so bili pogosto razočarani, ko je otrok pokazal 
premalo razumevanja nekaterih vrednot in je nekatere vrednote jemal preveč dobesedno. Kljub 
temu je vredno omeniti, da so se nekatere izmed teh težav razvile tudi kot posledica drugih 
družbenih in gospodarskih sprememb, ki so spremljale demografsko transformacijo, ne pa 
zgolj zaradi posledic politike enega otroka (Settles 2008, 16).  
 
Večina predšolskih otrok v Ljudski republiki Kitajski preživi večino dneva v vrtcih, kjer se 
družijo in igrajo s sovrstniki ter se začnejo učiti kulturnih vrednot. V študiji iz leta 1997 (Wang 
2011) so babice skrbele za približno petino otrok, ki je obiskovala vrtec ali kakšno drugo obliko 
izobraževalne institucije. Čeprav zelo angažirane, običajno vidijo svojo vlogo pri skrbi za 
otroke kot manj ključno od vloge staršev. Na Kitajskem je vloga starih staršev pri skrbi in 
vzgoji predvsem mladih otrok zelo pomembna in to še posebej, ko staršev zaradi migracije ali 
službe ni doma (Settles 2008, 16). Čeprav materam zmanjšano delo z otroci zaradi lastne 
zaposlenosti zelo odgovarja in tudi raje vidijo, da za njihove otroke skrbi družinski član kot 
kakšna varuška, med generacijama obstaja konfliktnost zaradi drugačnega pristopa k vzgoji 
otroka (v Settles 2008, 16). V Šanghaju naj bi leta 2007 v skoraj 89 % gospodinjstvih, ki so 
sodelovala v anketi, prakticirali medgeneracijsko izobraževanje in oskrbo (v Settles 2008, 16). 
Zen in Xie (2014, 13) ugotavljata, da se v primeru, če so stari starši, s katerimi otrok živi, višje 
izobraženi, možnost neuspeha na fakulteti znatno zmanjša, v nasprotnem primeru pa ne. V 
nacionalni anketi naj bi odkrili, da so stari starši skrbeli za in vzgajali približno 70 % otrok iz 
Pekinga, starih med 0 in 6 let, v Šanghaju 60 %, v mestu Guangzhou pa 50 % (v Settles 2008, 
16). Kjer so stari starši skrbeli za otroke, so bili stroški vzgoje in oskrbe resda manjši (v Settles 
2008, 16), vendar se poraja vprašanje o zgodnji socializaciji otrok in ali bodo otroci, za katere 
skrbijo stari starši, bolj verjetno razvajeni (v Settles 2008, 16). 
 
V okviru socializacije otrok je ena izmed splošnih skrbi ravno ta, da bi se njihov otrok zaradi 
vse oskrbe, ljubezni in pozornosti, ki je je deležen, razvadil. Ta nova oblika socialnega 
problema domnevno razvajene generacije, ki naj bi spremljala večino sodobnih edincev in 
edink, naj bi se pokazala v okviru družinskega življenja in se imenuje psihološki »sindrom 
malega cesarja«. Kljub temu bi lahko rekli, da so njihove vedenjske težave v primerjavi z otroci 
z Zahoda relativno manjše (Hesketh in Zhu 1997, 1687). Poleg tega je v tako hitro 
spreminjajoči družbi težko točno določiti vzročne faktorje tega pojava, zato je dokazov zanj 
načeloma premalo (Hesketh in Zhu 1997, 1687). 
 
Po drugi strani mnogo staršev ni omenilo moralnih ali osebnostnih razlik, ki naj bi bile prisotne 
med otroci edinci in tistimi, ki imajo sestro ali brata (Settles 2008, 16). Deklice in otroci bolje 
izobraženih staršev so čutili višja pričakovanja in bili v šoli uspešnejši, kar dolgoročno morda 
pomeni, da sta povečana pozornost in večje vlaganje v razvoj otroka relativno ugodna za 
njegovo prihodnost (v Settles 2008, 17). 
 
O razvoju otrok (na Kitajskem) je bilo v zadnjih nekaj desetletjih zaradi boljših raziskovalnih 
pogojev in zanimanja opravljenih več temeljitih raziskav, kjer so lahko tudi spremljali otrokov 
razvoj od rojstva do mladostniških let (Settles 2008, 17). V tej nalogi se ukvarjam predvsem z 
otroci, ki so se rodili kot edinci in edinke v času politike enega otroka. Vzrok za mnoge izmed 
teh raziskav je bila omenjena skrb za pravilni razvoj in socializacijo otrok zaradi spremenjenih 
družbenih razmer na Kitajskem. Nekatere zgodnje raziskave na tem področju so pokazale, da 
so edinci v osnovnih šolah in vrtcih kazali številne neugodne znake osebnostnega razvoja: 
slabše so nadzirali svoje vedenje, bili so manj vztrajni pri reševanju nalog, imeli so več inhibicij 
in bili so bolj sebični (Hou 2009, 23). Pozneje so ponekod ugotovili, da otroci kažejo znake 
večje izbirčnosti pri hranjenju, zmanjšane pozornosti in želje po instantnemu zadovoljenju 
potreb (v Settles 2008, 17). Kazali so manj samoiniciativnosti (v Settles 2008, 17) in manjšo 
zmožnost za osebno nego (v Settles 2008, 17). Ena izmed raziskav je prišla do zaključka, da 
so osebnostne »motnje« resnejše pri edincih kot pri tistih otrocih s sestro ali bratom, toda 
njihovi intelektualni dosežki so bili višji (v Settles 2008, 17). Pri večini drugih raziskav niso 
našli posebnih razlik med obema skupinama otrok na nobenem izmed nivojev osebnostnega 
razvoja ali značilnosti (v Settles 2008, 17). 
 
V obdobju pozne osnovne in srednje šole naj bi se domnevne osebnostne razlike med obema 
skupinama otrok na podlagi nekaterih raziskav zmanjšale, v nekaterih primerih pa je šlo 
edincem in edinkam celo bolje, kar je v nasprotju s hipotezo obstoja »malih cesarjev« (Feng 
2000).  
 
Raziskave o univerzitetnih študentih edincih in študentkah edinkah so pokazale, da so na 
področju nekaterih večjih osebnostnih lastnosti bolje razviti od tistih otrok, ki imajo sestre in 
brate (Feng 2009). Druga raziskava je prišla do podobnih zaključkov, kjer so bili edinci na 
področju družabnosti, samoevalvacije in tekmovalnosti bolje razviti, a so slabše skrbeli zase 
kot otroci z bratom ali sestro (v Settles 2008, 18). V raziskavi o primerjavi psihičnega zdravja 
in umskih sposobnostih med študenti edinci in tistimi z brati ali sestrami so ugotovili, da so 
nekatere psihične zmožnosti na splošno bolj razvite pri slednji skupini (Zhang et al. 2006, 482). 
V nasprotju s tem je raziskava iz leta 2002 (v Settles 2008, 18) pokazala, da je psihološko 
zdravje dodiplomskih študentk edink precej boljše od študentov in študentk z brati ali sestrami. 
Nekatere raziskave so na podlagi evalvacije motenj spanja ugotavljale, da so psihološke 
značilnosti in splošno zdravje boljši pri edincih in edinkah (v Settles 2008, 18). Ankete, 
temelječe na podlagi Eysenckovega osebnostnega vprašalnika, so pokazale, da ni večjih razlik 
med skupinama otrok, a naj bi bila dekleta v povprečju malce bolj naivna (v Settles 2008, 18). 
 
Na podlagi teh ugotovitev lahko vidimo, da so specifični rezultati raziskav zelo neenotni in 
protislovni ne samo v smislu različnih območij raziskave in obdobja otrokovega življenja, 
temveč tudi v metodološkem načinu merjenja podatkov in ugotovitev (Settles 2008, 17). 
Trenutno velja nekakšno soglasje, da so pri edincih in edinkah v primerjavi z otroci, ki imajo 
sestre in brate, bolje razvite nekatere kognitivne, čustvene in fizične sposobnosti. Vprašanje o 
razlikah v razvoju otrok v času rani mladosti ostaja v veliki meri neodgovorjeno, vendar ocene 
o dolgoročnem razvoju zaenkrat kažejo v prid edincem in edinkam. Starši in stari starši teh 
otrok igrajo veliko vlogo pri njihovi vzgoji in oskrbi. Materialni viri in privilegiji, povezani z 
osebnim razvojem otrok edincev na Kitajskem, so primerljivi z drugimi edinci po svetu. Glede 
na vse našteto lahko rečemo, da omenjene raziskave pozitivno sodijo programe politike enega 
otroka ter odzive družin nanje v okviru otrokovega osebnostnega razvoja (Settles 2008, 18). 
 
Poleg spreminjajočih se oblik sodobnih družin se spreminjajo tudi odnosi med družinskimi 
člani in različnimi generacijami ter družinske vrednote, kot so vprašanja o načinu bivanja, skrbi 
za starejše, odločitve glede otrok ipd. Ti trendi nam lahko povejo nekaj o sodobnih kitajskih 
družinah in medsebojnih odnosih, kakšni bodo morda v prihodnosti ter nam pomagajo k 
ustreznejšemu delovanju za dobro posameznika in družbe. 
 
  
Odločitve glede otrok so pomemben vidik spreminjanja družinskih vrednot. V tradicionalni 
kitajski družini je bilo najbolj zaželeno imeti čim več moških potomcev, ki bi lahko nadaljevali 
razvoj lastne rodbine (Zeng et al. 2016, 2). V konfucijanstvu je najhujša od treh neuspehov 
doseganja xiao dolžnosti, če oseba nima potomca (gl. drugo poglavje). Dandanes vlada 
drugačna mentaliteta. Anketa o družinah iz leta 1982 v Pekingu je pokazala, da je 55 % od 773 
poročenih žensk želelo imeti enega otroka, 37 % pa dva (v Settles 2008, 11). Leta 2006 je 
raziskava 20–30 letnih edincev v Šanghaju ugotovila, da si približno polovica anketirancev želi 
dva otroka za skupno povprečje 1,46 otrok (v Settles 2008, 11), medtem ko jih je več kot tri 
četrtine izjavilo, da jim spol otroka ni pomemben (ibid.). V velikih mestih, kot je Šanghaj, kjer 
je bilo leta 2000 razmerje med moškimi in ženskami v normalnih mejah (106 moških na vsakih 
100 žensk) ter obstajata enakovredna izobrazba za oba spola in več možnosti za zaposlitev, so 
tradicionalne (konfucijanske) vrednote o željah po moškem potomcu v zatonu (Nie in Wyman 
2005, 329).  
 
Ob zamiranju oz. transformiranju tradicionalnih konfucijanskih družinskih vrednot prihajajo 
na površje nove ideje o smislu in razlogih za rojevanje otroka. Nekoč je bil poleg nadaljevanja 
patrilinije eden izmed glavnih razlogov za vzgajanje otroka na Kitajskem skrb za starše na stara 
leta (Liu 2008, 412). Ta tradicionalna konceptualizacija se je spreminjala in prilagodila 
razmeram pod politiko enega otroka. V Pekingu leta 1994 so Ma Youcai et al. (v Settles 2008, 
12) ugotovili, da je zgolj 11,8 % anketirancev na vprašanje »čemu imeti otroka« povedalo, da 
zavoljo oskrbe na stara leta. Le 5,6 % jih je odgovorilo, da zavoljo nadaljevanja patriarhalne 
linije. V nasprotju s tem jih je 27 % menilo, da je smisel imeti otroka, povečanje življenjskega 
zadovoljstva; 23,4 % anketirancev v tem vidi možnost uresničitve življenjskih idealov; 20,8 % 
jih verjame, da je imeti otroka preprosto nekaj naravnega (ibid.).  
 
Odločitve o načinu bivanja so še en pomemben vidik v okviru družinskih vrednot. 
Tradicionalna oblika kitajske družine je vključevala pretežno velike družine s posamezniki več 
generacij, kjer skrb za otroke in starejše poteka pod isto streho (Settles 2008, 12). Podatki 
popisa iz leta 2000 so pokazali, da približno tri četrtine starejših biva skupaj s svojimi otroci 
(NBSC 2018). Kljub temu trendi nakazujejo spremembo pri preferencah tako staršev kot otrok 
v okviru odločitev za način (skupnega) bivanja (Settles 2008, 12). Raziskava Ma Youcaija et 
al. (v Settles 2008, 12) iz leta 1994 v Pekingu je pokazala, da samo še 24,5 % staršev želi živeti 
skupaj s svojimi odraslimi otroci. Delež tistih, ki so želeli živeti ločeno od njih, je narasel na 
14,5 %, medtem ko je delež tistih, ki bi živeli blizu, vendar ne nujno v istem gospodinjstvu, 
znašal 32,3 %. Vzorec 1,786 mladih delavcev iz 12 kitajskih mest iz leta 2004 je pokazal, da 
približno dve tretjini parov edincev živi ločeno od staršev, medtem ko je bil delež tistih, ki so 
bivali s starši od žene ali moža, enakomerno razporejen (Feng 2006, 62). Francine M. Deutsch 
(2006) odkriva, da sta vedno večji trg nepremičnim in zvišana stopnja neodvisnosti pospešila 
porast odločitev za ločeno bivanje (v Settles 2008, 12). Bivanje pri ženinih starših, kar je 
tradicionalno gledano nezaželeno, v zadnjih letih postaja splošnejša in bolj dopustna praksa v 
kitajskih mestih in na podeželju, četudi ne nujno kot posledica politične propagande, temveč 
bolj kot posledica povečanih možnosti za osebne izbire (Zhang 2008, 131).  
 
2.3.6 Hitro staranje prebivalstva, skrb za starejše in problem socialne podpore 
Navsezadnje je ena največjih težav današnje Kitajske, ki je tesno povezana tudi s 
spreminjanjem medgeneracijskih in družinskih vrednot, hitro staranje prebivalstva 
(laolinghua). To ne predstavlja velikega bremena le kitajski družbi zaradi zmanjšanega 
ugodnega razmerja med delavsko populacijo, otroki in starimi, temveč tudi odraslim edincem 
in edinkam, ki se že srečujejo s pritiski družbenih in družinskih posledic politike enega otroka 
(Wang et al. 2016, 84). Čeprav je sam po sebi tudi ta problem vsaj delno družbena posledica 
politike enega otroka, ga zaradi njegovega osrednjega pomena za to nalogo uvrščam v ločeno 
podpoglavje. 
 
Staranje prebivalstva ni omejeno zgolj na Kitajsko, temveč gre za globalni fenomen v modernih 
družbah zaradi izboljšanja zdravstva in njegove dostopnosti, boljših prehrambnih možnosti in 
gospodarskega blagostanja ter podaljšane pričakovane življenjske dobe. V primeru Kitajske je 
staranje prebivalstva kot rezultat izvršitve politike enega otroka nastopilo zelo pospešeno, kot 
da bi šlo za predčasno sprožen porod. Pred to politiko je bilo kitajsko prebivalstvo relativno 
mlado. Stari 65 let ali več so predstavljali približno 4,4 % prebivalstva leta 1953 in 3,6 % leta 
1964 (NBSC 2018). Delež prebivalstva v starosti 0–14 let je s 40,7 % leta 1964 padel na 16,8 
% leta 2017 (CSY 2018). Staranje populacije danes v državah v razvoju poteka hitreje, kot je 
nekoč (UN DESA 2013, 13). Na Kitajskem se bo verjetno v manj kot 30 letih delež 
prebivalstva, starejšega od devetinpetdeset let, povečal s 7 % na 14 %, kar je Franciji uspelo v 
stopetnajstih, Švedski v petinosemdesetih, in Združenih državah v devetinšestdesetih letih (UN 
DESA 2013, 13). Ocene iz leta 2000 so napovedale, da bo proces staranja prebivalstva na 
Kitajskem celo hitrejši od japonskega (Zeng in George 2000, 3). Leta 1980 je bil delež 
prebivalstva, starega 60 let in več, le 7,5 %; leta 2019 je že predstavljal 17,4 %, leta 2050 pa 
se pričakuje, da bo ta delež dosegel 34,6 %, torej dobro tretjino celotnega državnega 
prebivalstva (Statista 2020). 
 
Hitro starajoče se prebivalstvo močno vpliva na kitajsko družbo. Po predvidevanjih je delež 
odvisnosti starejših v zadnjih desetletjih prav tako narasel in še naprej narašča. Stopnja 
odvisnosti je bila leta 1964 le 6,4 %, leta 2019 pa že približno 17 % (Statista 2020). Leta 2030 
bo stopnja odvisnosti starejših že večja od stopnje odvisnosti otrok, medtem ko je leta 2050 
predvideno, da bo ta številka dosegla 43,6 %, a stopnja odvisnosti otrok bo ostala relativno 
stabilna (Statista 2020). To pomeni, da bo vedno večje število starejših prebivalcev potrebovalo 
pomoč in podporo delavske populacije. Mnogo družin je, odkar se je prva generacija edincev 
in edink poročila oz. dosegla to starost, zdaj strukturiranih po že omenjenem načinu »4:2:1«. 
Tako mora mladi par skrbeti za štiri starše brez pomoči bratov ali sester. Trenutno je delež 
delavcev v mestih na Kitajskem, ki vlagajo v osnovno urbano pokojninsko shemo, približno 
69 %, kar je dvakrat več kot pred desetimi leti, a še vedno premalo za trajnostno rešitev (CLB 
2019). Kljub temu bo verjetno vedno več starejših na Kitajskem odvisnih od svojih otrok 
(Settles 2008, 9). Otroci v povprečju prej zapuščajo svoje domove in za seboj puščajo »prazna 
gnezda« (kong chao) in starše, ki bodo v mnogih primerih sami živeli še nadaljnjih dvajset do 
trideset let ali celo več (Zhao 2006). Dolgoročne posledice staranja prebivalstva in manjših 
družin bodo postopno povečanje bremena in dolžnosti za oskrbovanje starejših, kar je že zdaj 
vedno občutnejše. Ko bodo današnji odrasli edinci nekoč tudi sami postarani in bodo imeli 
lastne zdravstvene težave, bosta potrebni pomoč in podpora s strani širše družbe (Settles 2008, 
9). Eden izmed etičnih izzivov bo odločitev žensk, ali bodo ostale pri lastnih starših in skrbele 
zanje ali pa se bodo preselile k možem in skrbele za tasta in taščo, kot narekuje tradicija (Settles 
2008, 9).  
 
Družina vsekakor še naprej predstavlja največji vir podpore starejšim članom predvsem na 
podeželju (Settles 2008, 13). Zaradi pomanjkljivega in zaostalega sistema socialnega varstva 
(starejših), ki je bilo vzpostavljeno v petdesetih letih prejšnjega stoletja in predstavlja visoko 
stopnjo politične okostenelosti (Turner 2016, 74), so starejši v veliki meri odvisni od finančne 
podpore svojih otrok in tako bo ostalo še vsaj nekaj časa, dokler sistem ne bo kakovostno 
moderniziran. Glede na rezultate raziskave o družinski zavesti iz leta 1994 (v Settles 2008, 13) 
imajo mlajše generacije (20–40 let starosti) višja pričakovanja za prihodnost 
institucionalizirane oskrbe (23,6 %) kot jo imajo generacije, starejše od 60 let (11,3 %). V 
spletni anketi iz leta 2019, ki jo vladna medijska hiša Ljudski dnevnik (Renmin ribao) 
organizira vsako leto, je na podlagi 4,5 milijonov odgovorov razvidno, da je bilo ljudstvu 
trenutno najpomembnejše 1) ustaviti korupcijo, 2) urediti pravno državo ter 3) urediti socialno 
varstvo (Zhao in Song 2019). Urejanje socialnega varstva s poudarkom na »izboljšanju 
osnovnih pokojnin za upokojence ter začetnih pokojnin za mestno in podeželsko prebivalstvo« 
se je v zadnjih petih letih v anketi vsakič zapored pojavilo na lestvici treh najbolj perečih 
družbenih vprašanj (The Diplomat 2019). Ljudje očitno niso zadovoljni, saj je bilo glede na 
podatke o delavskih stavkah na Kitajskem (CLB 2019) leta 2018 kar 172 primerov delavskih 
protestov ali stavk zaradi vprašanj socialne podpore in pokojnin. 
 
Kitajska vlada se vedno bolj zaveda potrebe po nujnih rešitvah in spremembi netrajnostnega in 
zastarelega sistema socialne podpore, saj hitro starajoče se prebivalstvo spremlja tudi vedno 
počasnejši gospodarski razvoj. Leta 2018 je med drugim zaradi trgovinske vojne z ZDA s 6,6 
% rasti doživela najpočasnejši letni gospodarski razvoj v zadnjih tridesetih letih (The Wall 
Street Journal, 2019). Ta problem je precej resen tudi za obstoj in vprašanje legitimnosti 
kitajske vlade, saj ima opravka z mogočno »civilizacijsko državo« (Jacques 2010) s starodavno 
kulturo, kjer je skrb za in spoštovanje starejših ena najpomembnejših tradicionalnih vrednot. 
Verjetno smo tudi zato priča vnovičnemu sprejemanju in promoviranju konfucijanskih idealov 
in vrednot na Kitajskem, ki bi lahko delovali kot orodje za večjo notranjo harmonijo in 
stabilnost države (The Diplomat, 2014). 
 
Ena večjih težav trenutnega pokojninskega sistema na Kitajskem je, da je potrebna starost za 
pokoj šestdeset let za moške ter petdeset let za delavke v proizvodnji in petinpetdeset let za 
pisarniške uslužbenke (OECD 2019, 1). Ti predpisi so bili vzpostavljeni v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja in seveda niso več aktualni in praktični v državi, kjer je pričakovana 
življenjska doba ob rojstvu zdaj že skoraj sedeminsedemdeset let (OECD 2019, 1) in kjer je že 
več kot 12 % prebivalstva starejšega od petinšestdeset let (Statista 2019). Stopnja smrtnosti na 
Kitajskem ostaja bolj ali manj stabilna; povprečna starost prebivalstva na Kitajskem se že od 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej viša in naj bi po številnih ocenah (Statista 2019) do 
leta 2050 dosegla že sedeminštirideset let. Kitajska vlada je najavila, da namerava postopno 
zvišati starostno mejo za upokojitev, da bi bila ta leta 2045 za moške in ženske petinšestdeset 
let (Mo 2018).  
 
Hitro starajoče se prebivalstvo na Kitajskem spremlja vedno manjša delovna sila, kar nadalje 
poveča pritisk na osnovne pokojninske sklade in vprašanje njihove dolgoročne obstojnosti. Po 
predvidevanjih Li Biaota bo skupna poraba skladov leta 2028 že presegala prispevke; zaloge 
bodo eksponentno upadle, kar bo leta 2035 že pomenilo prazen sklad (Li 2019). V 
najbogatejših (pretežno priobalnih) kitajskih provincah dohodki še vedno presegajo stroške, 
vendar je v centralnih in severovzhodnih območjih Kitajske, kjer sta presežek upokojencev in 
primanjkljaj mladih najbolj opazna, ta problem hujši in odseva širši družbeni problem 
nesorazmerja med bogatimi in revnimi (predeli države), mestnim in podeželskim 
prebivalstvom ter problemi migracije delavcev. Centralna vlada se je lani, leta 2019, posvetila 
načrtu regionalnega prerazporejanja pokojnin, v katerem naj bi od sedmih najbogatejših 
provinc zbrali 485 milijard kitajskih yuanov in ta denar razdelili med enaindvajset revnejših 
regij, kjer je odtok delovne sile izrazitejši (CLB 2019). 
 
V okviru družinskega življenja in vrednot se problem hitrega staranja prebivalstva in 
posledično vedno bolj perečega vprašanja o oskrbi staršev in starejših kaže na različne načine. 
Mnogo Kitajcev in Kitajk na podeželju nima urejene pokojnine in eksogamija je v vaseh še 
vedno relativno prisotna, zato je bilo okoli leta 2005 približno 70 % starejšega prebivalstva 
odvisnih od finančne pomoči svojih otrok (Hesketh et al. 2005, 1174). Odtok delovne sile 
zaradi migracij v mesta je povzročil, da mnogo starejših ostaja na podeželju samih, včasih s 
svojimi vnuki in vnukinjami (Settles 2008, 13). 
 
Zaradi ogromnega števila edincev in edink po politiki enega otroka starši računajo na svojega 
otroka (še posebej hčerko), zato želijo z njimi ostati fizično povezani. Zaradi premalo socialne 
podpore in vse daljše pričakovane življenjske dobe bodo edinci in edinke brez pomoči bratov 
in sester verjetno občutili še večji pritisk za opravljanje (svoje) dolžnosti starševske oskrbe, kar 
se odraža v problemu »4:2:1«. Tradicionalna konceptualizacija, da hčere niso primerne za skrb 
za starše na stara leta (Fong 2002, 1101), se postopoma spreminja in modernizira, da vedno 
več žensk skrbi za svoje biološke starše in več mladih parov v mestih živi z ali vsaj blizu 
ženinih staršev (Warmenhoven et al. 2018, 3707). Na podeželju vedno več žensk skrbi za 
družino in čeprav morda nimajo visokih plač, ohranjajo stike s starši in jim ponekod – če ne 
živijo skupaj v mestu – pošiljajo denar na podeželje (Settles 2008, 14). 
 
Pritiski tako na mlade kot tudi na starejše kot posledica vseh teh družbenih sprememb so vedno 
občutnejši na vseh ravneh družbe. Kitajska vlada ne more več dolgo prelagati in skrivati krizne 
demografske problematike, ki pesti kitajsko prebivalstvo, družine in posameznike. V tej nalogi 
v nadaljevanju raziščem socialnopsihološki vidik problematike hitro starajočega se 
prebivalstva na Kitajskem in njegovega pritiska na ljudi na podlagi osebnih intervjujev s 
študentkami v Šanghaju, ki sicer velja kot ena bogatejših provinc v državi. Da bomo bolje 
razumeli procese in odnose v kitajskih družinah ter med posamezniki in posameznicami v 
sodobni Kitajski, se bomo najprej ustavili pri tradicionalnih vrednotah – predvsem vrednoti 
»xiao«, ki je bila izrednega pomena v tradicionalni kitajski družbi. Podpora staršem je (bila) 
več kot le moralna dolžnost – (bila) je ekonomska dolžnost, ki je predstavljala ravnovesje med 
vlaganjem starejših generacij in prenašanjem virov mlajšim (Settles 2008, 13). V naslednjem 
poglavju nas bo zanimalo, kaj pravzaprav ta vrednota predstavlja, kako pomembna je bila 
nekoč in v kakšnem družbenem kontekstu se je pojavljala. 
 
3 Tradicionalne konfucijanske vrednote v sodobni družbi 
Znan kitajski pregovor pravi, da je »med raznimi oblikami krepostnega delovanja xiao na 
prvem mestu (baixing xiao weixian)«. Konfucij (Kongzi) v besedilu Vrt pogovorov (Shuoyuan) 
pravi, da »med človeškimi dejavnosti ni mogočnejše, kot je xiao« (Liu Xiang 3.4). Xiao v 
slovenščino še vedno največkrat prevajamo kot »filialna pieteta« oziroma »filialnost«, vendar 
se v zadnjem času pojavljajo tudi druga poimenovanja, kot npr. izraz »družinsko spoštovanje«, 
»otroška pieteta«, »spoštovanje in ljubezen otrok do staršev« ali zgolj »spoštovanje staršev«. 
Ker v slovenščini nimamo dovolj točne besede ali krajšega izraza, ki bi lahko ohranil celotni 
pomen besede xiao, se v dani nalogi zaradi preglednosti držim kar uporabe termina »xiao«, 
čeprav bi bila uporaba izrazov »družinsko spoštovanje«, »spoštovanje staršev« ali 
»spoštovanje in ljubezen otrok do staršev« filološko najsprejemljivejše interpretacije pismenke 
xiao v slovenščini. Pri uporabi xiao bom izraz obravnaval kot besedo ženskega spola, torej kot 
tista xiao. Naj pripomnim, da se lahko ta izraz pojavi kot katerakoli izmed polnopomenskih 
besednih vrst, ki jih slovenski jezik pozna. 
 
Xiao je nedvomno izredno pomembna sestavna enota kitajskega etosa. Ta koncept v svoji 
razviti konceptualizaciji igra vlogo opredeljevalca idealnega odnosa med starši in otroci, kar 
pomaga utrditi položaj družine v osrčju kitajskega etičnega pogleda na svet. Je ena izmed 
glavnih tradicionalnih konfucijanskih vrednot in je predmet mnogih razprav v klasičnih in 
kasnejših konfucijanskih (in drugih) besedilih. Ne pretiravam, če rečem, da xiao pronica v vse 
kotičke in obdobja kitajske kulture, tudi v sedanjosti. 
 
Etimologija pismenke 孝 (xiao) je načeloma jasna. Prikazuje starca (lao 老), ki ga od spodaj 
podpira otrok (zi 子) (v Chan in Tan 2004, 1). Večina strokovnjakov se strinja, da se je prvič 
pojavila v virih iz dinastije Zahodni Zhou (1045–775 pr. n. št.), običajno v obliki glagola v 
kontekstu opravljanja žrtvovanj (v Chan in Tan 2004, 1). V najzgodnejšem obdobju njegovega 
obstoja je bil koncept xiao Kitajcem izrazito pomemben in verjetno so mu bile dodeljene skoraj 
absolutne in metafizične značilnosti (v Chan in Tan 2004, 1). 
 
Ker je koncept xiao tako zelo osnoven gradnik kitajske kulture in etične tradicije, je težko 
opredeliti in razjasniti vse njene specifične in konkretne oblike v preteklosti in danes. Kljub 
temu se v poglavju o tradicionalnih kitajskih vrednotah trudim, da bi prikazal xiao v vseh njenih 
oblikah, niansah in posebnostih, zaradi katerih lažje razumemo kitajsko zgodovino, družbo, 
miselnost, tradicijo, kulturo in na podlagi katerih lahko poskušamo izluščiti čim bolj smiselne 
in uporabne modrosti, ki bi nam potencialno pomagale pri razumevanju in razreševanju 
sodobnih družbenih problemov, kot so bili navedeni v prejšnjem poglavju. Če predpostavimo, 
da je xiao ključnega pomena za sodobno etično bivanje, ga je mogoče interpretirati na tak način, 
da ustreza današnjim pogojem in zahtevam (moderne in) sodobnosti? 
 
3.1 Xiao v konfucijanstvu in kitajski zgodovini 
Kot omenjeno, je xiao v vsakem zgodovinskem obdobju predstavljala nekakšno skupino 
prepričanj celo znotraj samega konfucijanstva. Izredna kompleksnost tega filozofskega 
koncepta ne more ubežati družbeno-politični realnosti kulture ter času in prostoru, v katerem 
se pojavi (Chan in Tan 2004, 3). Zato bom v tem delu naloge naredil kratek zgodovinski 
pregled razvoja in sprememb xiao kot vrednote, ki se je v takšni ali drugačni obliki ohranila 
vse do danes22.  
 
Začel bom pri obdobju klasične Kitajske23, ko so nastali prvi temeljni viri klasičnih interpretacij 
koncepta xiao. Čeprav se bomo kronološko pomikali naprej, se bom na nekaterih mestih 
skliceval na klasične konfucijanske tekste in principe xiao, ki jih najdemo v njih, saj tvorijo 
 
22 Ta linearno-kronološki način opredeljevanja zgodovinskega razvoja, ki je nekaj tako spremenljivega in 
neoprijemljivega, kot je etični koncept v nekem kulturnem prostoru, je kajpada preveč poenostavljen. Uporabljam 
ga zgolj za iskanje povezav med glavnimi principi in oblikami xiao ter specifičnim družbenim vplivom nekaterih 
časovnih obdobij. 
23 Tudi razčlenitev kitajske zgodovine na obdobja arhaične, klasične, tradicionalne, moderne in sodobne Kitajske 
je problematična, vendar nam v tem kontekstu skupaj z deljenjem kitajske zgodovine na dinastična obdobja 
pomaga za jasnejše razumevanje bistva (gl. Saje 2015, 22). 
temelj te vrednote in konfucijanske etike na splošno. Zato v prvem podpoglavju o xiao v 
klasični Kitajski (drugje pa prav tako) ne bom mogel napisati izčrpnega poročila o kitajski xiao 
od njenih začetkov in vse do danes. 
 
3.1.1 Začetki xiao in njen pomen v »klasični« Kitajski 
Prvotni pomen besede xiao naj bi bil povezan z darovanjem hrane prednikom (v Chan in Tan 
2004, 1). V dinastiji Zahodni Zhou se je oskrbovanje s hrano razširilo še na živeče starše (v 
Chan in Tan 2004, 1). Ob pregledu zgodovine razvoja koncepta xiao postane jasno, da je njegov 
osnovni pomen – nesebična skrb za star(ej)še – vseskozi ostal ohranjen, vendar so se v različnih 
obdobjih pojavljale različne interpretacije nekaterih specifik, ki so pripisane xiao (v Chan in 
Tan 2004, 1). 
 
Koncept xiao se je razvil že v dinastiji Zhou (v Yin 2004, 141). Pojavil se je sedemnajstkrat v 
Razpravah (Lunyu) in sedemindvajsetkrat v Menciju (Mengzi). Konfuciju je pomenil začetno 
točko ustvarjanja idealnega moralnega značaja posameznika in xiao je bila konfucijancem 
nadvse pomembna ideja (Yin 2004, 141). Spodaj si preberimo štiri citate iz Konfucijevih 




Meng Yizi je vprašal o tem, kaj je xiao. Mojster je rekel: »Ubogati.« [...] Fan Chi je 
vprašal: »Kaj to pomeni?« Mojster je odvrnil: »Ko so starši živi, jim strežemo v skladu 
z obredi; ko umrejo, jih pokopljemo v skladu z obredi; in v skladu z obredi jim 
žrtvujemo.« (Lunyu 2.5). 
 
孟武伯問孝。子曰：「父母唯其疾之憂。」 
Meng Wubo je vprašal, kaj je xiao. Mojster je rekel: »Starši naj bodo zaskrbljeni le v 




Zi You je povprašal o xiao. Mojster je rekel: »Dandanašnja xiao pomeni [materialna] 
skrb za starše. Vendar tako psi kot tudi konji lahko sprejmejo skrb. Če ni čaščenja, kaj 
jih razlikuje med seboj?« (Lunyu 2.7). 
 
子夏問孝。子曰：「色難。有事弟子服其勞，有酒食先生饌，曾是以為孝乎？」 
Zi Xia je vprašal, kaj pomeni biti xiao. Mojster je odvrnil: »Težavnost je pri izrazu. Če 
mladi prevzamejo bremena dela ali če vino in hrano najprej ponudijo starejšim, mar 
lahko temu že pravimo xiao?« (Lunyu 2.8). 
 
Kot je z zgornjih citatov in Konfucijevih Razprav razvidno, xiao ni bila zgolj formalnost v 
medsebojnih odnosih, temveč bi morala izhajati iz globoke srčne želje in biti izvršena iskreno 
ter s spoštovanjem. Mencij se je strinjal s Konfucijem in njegovim idejam dodal še primere 
početja, ki ni v skladu s krepostjo xiao, kot je npr. naslednji: 
 
孟子曰：「不孝有三，無後為大。」 
Mencij je rekel: »Poznamo tri oblike obnašanja, ki niso v skladu s krepostjo xiao in 
ostati brez potomstva je najslabša.« (Mengzi 7A26). 
 
Poleg neporočanja, ki spada k tretji zapovedi, sta drugi dve obliki nekrepostne xiao še laganje 
staršem in jih speljevati s poti poštenosti ter ne službovati in graditi kariere, ko so starši stari 
in revni (Mengzi 7A24a). Mencij prvim trem pogojem dodaja še druge in zdi se, da so imeli 
sinovi precej dela, če so hoteli veljati za xiao. Kljub temu sta tako Konfucij kot Mencij trdila, 
da slepo uboganje staršem ne odseva prave xiao. Po njunem mnenju, ko sin vidi, da se starša 
motita, jima mora to nujno na nežen in skromen način tudi povedati, četudi se starši posledično 
razjezijo (Yin 2004, 142).  
 
Učenjaki preddinastične Kitajske so verjeli, da je izkazovanje xiao staršem najpomembnejši 
etičen element v medsebojnih odnosih, pomembnejši od zvestobe (zhong24) lastni državi. 
Odnos med očetom in sinom je veljal za absolutnega, naravnega in nespremenljivega ne glede 
na karkoli, medtem ko je odnos med vladarjem in podanikom ustvarjen sčasoma, je relativen 
 
24Kadar gre eksplicitno za konfucijansko normativno načelo, bom »zhong« (tako kot sem omenil za xiao) odslej 
uporabljal namesto besede »zvestoba«, saj je zelo pomemben v tej nalogi in tudi eden izmed osrednjih kitajskih 
konceptov v odnosu s xiao. V tem primeru prav tako izraz obravnavam kot besedo ženskega spola, ki se lahko 
pojavi v vseh oblikah polnopomenskih besednih vrst. 
in se lahko spreminja (v Yin 2004, 143). Xiao je bila »temelj (so)človečnosti« (ren) (v Yin 
2004, 143), zhong pa ni predstavljala osnovnega etičnega principa, niti ni bila nujen pogoj za 
(so)človečnost (Yin 2004, 143). Xiao je za takratne učenjake zaobsegala tudi zhong, zato je 
bila xiao posredno tudi zhong, a ne obratno (v Yin 2004, 143). Ko je v praksi prišlo do konflikta 




Vojvoda She je rekel Konfuciju: »V naši družbi živijo pokončni poštenjaki. Če bi njihovi 
očetje ukradli ovco, bi jih sinovi zatožili.« Konfucij je odvrnil: »V naši deželi so naši 
pokončni in pošteni možje drugačni. Očetje zakrijejo neprimerno vedenje sinov in 
sinovi zakrijejo neprimerno vedenje očetov. V tem je pokončnost.« (Lunyu 13.18). 
 
Na podlagi zgornjih primerov je xiao precej jasno igrala pomembnejšo vlogo od zhong v 
konfucijanski idejni zasnovi v času pred prvo dinastijo Qin (221–206 pr. n. št.).  
 
3.1.2 Preplet miselnih tokov v preddinastični Kitajski 
Pogoste nove interpretacije in (zgodnje) oblikovanje koncepta xiao so se dogajale že pred 
dinastično Kitajsko. Primer tega je besedilo Zbirka izrekov (Yucong), ki je bilo najdeno med 
bambusnimi teksti v grobnici pri Guodianu 25  in jih načeloma pripisujemo konfucijanski 
miselni tradiciji. Kljub temu je v besedilih iz te grobnice že možno zaznati mešanje vplivov 
daoistične filozofije in konfucijanstva, saj so med drugim našli tudi ostanke besedila iz Klasika 
poti in kreposti (Daodejing), ki se rahlo razlikuje od drugih izvodov (Tomohisa 2004, 12). To 
dokazuje, kako kompleksni in raznoliki so zgodnji kitajski miselni tokovi. 
 
V klasičnih daoističnih besedilih Daodejing in Zhuangzi daoisti kritizirajo konfucijanski 
koncept xiao, saj pravijo, da je umeten in zatorej v konfliktu z nravnostjo (ziran). Enak 
argument prenesejo še na druge konfucijanske vrline. Z daoistične perspektive je lahko vrlina 
le nekaj avtentičnega in naravnega, ki spontano vznikne iz človeške narave pod ultimativnim 
 
25 Leta 1993 so v grobnici pri Guodianu blizu mesta Jingmen v provinci Hubei našli okoli 800 bambusnih ploščic. 
Grobnica je v bližini stare prestolnice države Chu, ki je bila veliko politično in kulturno središče zgodnje Kitajske, 
datirana pribl. 300 pr. n. št. (Tomohisa 2004, 27). 
vodstvom Daota. To a priori povzroči razhod s konfucijanstvom zaradi njegovega poudarka 
na pomenu obrednosti (li)26 (Tomohisa 2004, 26). 
 
Skratka, če pri branju konfucijanskega besedila Yucong vzamemo v zakup vplive daoizma in 
predvsem princip nedelovanja (wuwei), vidimo dve različni interpretaciji in ocenitvi xiao z 
daoističnega vidika. Te razlike je seveda treba razumeti tudi v širšem kontekstu zgodnje 
kitajske družbeno-politične in intelektualne zgodovine (Tomohisa 2004, 25). 
 
Prvo stališče daoistov je, da je konfucijanska xiao ideja, ki je namenjena upravičevanju in 
ohranjanju starejše »fevdalne« 27  družbeno-politične strukture, ki temelji na takrat že 
oslabljenem modelu sorodstvenih vezi in rodovih (Tomohisa 2004, 25). Ta rodovni politični 
sistem je povezan z razvojem konfucijanstva od Konfucija do Mencija in Xunzija. V 
konfucijanstvu so sorodstvo in krvne vezi temelj moralnega in političnega reda. Za zgled jemlje 
»zlato dobo« dinastije Zahodni Zhou, ko naj bi bilo vladanje (so)človečno in v znamenju 
učinkovitosti obredov (Tomohisa 2004, 26). V okviru tega miselnega vzorca lahko sorodstvene 
dolžnosti pridejo navzkriž s političnimi dolžnostmi, ki se v konfucijanskem intelektualnem 
diskurzu kaže kot trenje med konceptoma xiao in zhong. 
 
Drugo stališče daoistov je, da je xiao neke vrste izraz nravnosti (ziran) in nedelovanja (wuwei), 
kar tudi sami iščejo. Ta vidik nakazuje na podporo drugačne politične strukture, kjer je stopnja 
centraliziranosti in politične enotnosti višja, država je razdeljena na upravna območja in okraje 
in oče ter vaške starešine postanejo vodje na lokalni ravni (Tomohisa 2004, 25). To stališče 
temelji na avtoriteti očetovskega lika, kot se pojavlja v Klasiku xiao28 (Xiaojing). V političnem 
smislu tovrstna interpretacija pomeni absolutno ubogljivost podrejenih vladarju in v tem 
primeru ni konflikta med xiao in zhong, saj se odnos med očetom in sinom izenači z odnosom 
med vladarjem in podanikom (Tomohisa 2004, 26). Z združitvijo Kitajske v enotno cesarstvo 
je druga opredelitev xiao prevesila ideološko tehtnico na svojo stran. 
 
 
26 Konflikt med klasičnimi daoisti in konfucijanci na tem mestu je v bistvu nekakšno nestrinjanje glede človeka 
(in sveta) kot že izpopolnjenega, ki naj bi le sledil že kozmično ustvarjeni, a očem skriti življenjski poti (človek 
je statičen »human being«), ter še neizpopolnjenega posameznika, ki mora preko pravil obnašanja in obredov 
kultivirati svoj značaj, da bi dosegel krepostnost (človek je dinamičen in spremenljiv »human becoming«). 
27 Tu seveda ne smemo razmišljati o obliki fevdalizma, kot ga poznamo v srednjeveški Evropi. 
28 Kot omenjeno na začetku poglavja, namesto uporabe poslovenjenih terminov, kot sta »otroška pieteta« in 
»spoštovanje staršev«, uporabljam kitajski izvorni izraz xiao. To velja tudi pri pisanju Klasik xiao, ki bi ga drugače 
verjetno poimenovali »Klasik o spoštovanju staršev« ali kaj podobnega. 
3.1.3 Xiao po prvi združitvi v enotno kitajsko cesarstvo 
Prva združitev Kitajske v dinastijo Qin je močno spremenila politično strukturo, ki je dobila 
podobo avtokratske monarhije s centralizirano oblastjo in legalistično-konfucianistično 
ideološko podlago. Tak sistem in politična tradicija se je v svoji osnovi in z manjšimi 
variacijami ohranila na Kitajskem še nadaljnjih 2000 let do konca dinastije Qing (1644–1911) 
(v Yin 2004, 144).  
 
V zgodnjem obdobju dinastije Zahodni Han (206 pr. n. št. – 9) je vladalo močno nasprotovanje 
med centralističnimi in »fevdalnimi« političnimi pogledi, ki smo jih na kratko omenili. Prvi 
ideološki »tabor« se je opiral legalističnih principov, kjer je zakon na prvem mestu, medtem 
ko je druga skupina menila, da je vredno ohranjati tradicionalne vrednote in starodavni obredni 
kodeks (Cheng 2004, 35).  
 
V dinastiji Han (206 pr. n. št. – 220) so bili obredi na splošno ključnega pomena, saj so ohranjali 
družbeni red in sobivanje, medtem ko so bili zakoni na mestu zato, da igrajo svojo sekundarno 
vlogo z a posteriori intervencijo v primeru že izvršenega kaznivega dejanja (Cheng 2004, 35). 
Obredi in zakoni so vzajemno komplementarni kot korenine in veje (Cheng 2004, 35). 
Maščevanje je bilo npr. na podlagi obredov moralno dejanje, ki je izražalo recipročnost in je 
bilo temeljna značilnost odnosov v konfucianistični družbi dinastije Han (Cheng 2004, 37). 
 
Danes bi takoj rekli, da je smrtno maščevanje navsezadnje le umor, a v dinastiji Zahodni Han 
je bilo razlikovanje med tema pojmoma medlo in so jemali maščevanje kot posebno obliko 
xiao dolžnosti ter legitimne sankcije (Cheng 2004, 37). Napetost med centralizirano močjo 
cesarstva in lokalnimi silami z osebnimi »obvezami« glede vprašanja umorov na podlagi 
maščevanja nakazujejo na zelo tolerantne in šibke zakone v praksi takratnega časa (Cheng 
2004, 37–38). Takrat so bili pogosti »profesionalni maščevalci«, ki so večkrat opisani v 
pozitivni luči kot zgledni primeri xiao (Cheng 2004, 38).  
 
V dinastiji Vzhodni Han (25–220) je dvoumnost in nejasnost med močjo zakona in moralnosti 
v obrednih dejavnosti vodila do vse večjih protislovij in neizbežnega propada dinastije (v 
Cheng 2004, 38). Napetosti med kazenskim pravom in obrednostjo so bile občutne vse do 
konca dinastije Qing, saj je bil problem v tem, kako najti regulativni princip med »človeškimi 
čustvi«, ki spadajo k obrednosti, ter zamejitvami s strani državne varnosti in javnega reda (v 
Cheng 2004, 40). Ob koncu cesarskega obdobja je bila ta polarnost postavljena na glavo, ko so 
»kazenske norme postale primarni temelj in glavna struktura, obredi pa so spadali k 
medčloveškim odnosom« (v Cheng 2004, 40).  
 
Odgovor na razlog te šibkosti in ideoloških protislovij morda najdemo ravno v okviru pravne 
teorije takratne Kitajske. V cesarski Kitajski zgodovini je bilo zelo težko udejanjiti moralno in 
obredno dolžnost, ko je prišlo npr. do vprašanja maščevanja (Cheng 2004, 36). Xiao in zhong 
sta v svoji tesni povezanosti sina/služabnika primorala, da maščuje umor očeta/vladarja, sicer 
nista zares xiao/zhong (Cheng 2004, 36).  
 
Cesar je v novonastalem sistemu postal vse bolj nenadomestljiv del s povečano močjo na račun 
svojih vse bolj odvisnih uradnikov. V odgovor na to situacijo so izobraženci iskali nove 
definicije teh medsebojnih odnosov. Eden takih je bil Dong Zhongshujev (179–104 pr. n. št.) 
koncept »treh glavnih vezi« (sangang), ki temelji na njegovi filozofiji o človeku in Nebu. 
Povezal je tri pare odnosov (vladar – podanik, oče – sin ter mož – žena) in jim dodelil 
kozmološke koncepte Neba in Zemlje, yang in yin ter med njimi ustvaril hierarhično ureditev. 
Minister, sin in žena so tako postali podrejeni vladarju, očetu in možu prav tako, kot naj bi bil 
yin podrejen yangu in Zemlja Nebu (v Yin 2004, 144–145). Tudi koncept zhong je postal zelo 
pomemben moralni kodeks, ki ga je bilo treba zavzeto izvajati. Zhong minister je bil tako 
absolutno zhong enemu samemu vladarju in to na osebni ravni (v Yin 2004,145). Tovrstna 
interpretacija Konfucijeve in Mencijeve xiao in zhong kot absolutno dolžnost je dosegla nove 
kozmološko-religiozne dimenzije in se močno integrirala v takratno uradno ideologijo (Cheng 
2004, 36). Politično integrirana in sistematično povezana koncepta xiao in zhong sta tako 
ustvarili novo paradigmo v družbi dinastije Han, ki je dovoljevala nove možnosti za hierarhične 
ureditve odnosov med ljudmi, ki niso več temeljili zgolj na sorodstvu (Cheng 2004, 37).  
 
Vendar je nova definicija koncepta zhong ustvarila tudi hierarhično dihotomijo med »xiao« in 
»zhong«, kot smo že omenili. V novem sistemu je bil cesar enačen z Nebom, kar je povečalo 
pomen zhong cesarju nad prej ustaljeno primarno vlogo xiao. Za konfliktnost pri odločitvah 
uradnikov med politično zhong in družinsko xiao, ki je zaradi tega vzniknila, je nastal Klasik 
xiao, ki je iskal rešitve in deloval kot mediator med tema dvema osrednjima konfucijanskima 
konceptoma in poleg tega utrdil monarhični sistem (Yin 2004, 145). 
 
Koncept xiao je bil v tem kratkem delu v obliki dialoga med Konfucijem in njegovim učencem 
Zengzijem na novo definiran in usklajen z novim monarhičnim sistemom. V tej praktični 
doktrini so združili kitajsko tradicijo čaščenja prednikov z družbenimi in političnimi 
dolžnostmi (v Yin 2004, 146), ki je s seboj prinesla politizacijo konfucijanske etike v dinastiji 
Han. Xiao, ki je bila pred tem zgolj družinska etika, je v tem delu že takoj na začetku 
opredeljena kot temeljna vrlina, ki je skupna vsem ostalim (Xiaojing, 1. pog.). 
 
Xiao se v tem kontekstu začne s služenjem staršem, nadaljuje se s služenjem vladarju in 
zaključi z vzpostavitvijo lastnega značaja. Obseg xiao se je tako razširil na področje politike. 
Služiti vladarju je postalo prav tako xiao početje in celo višja stopnja tega kot služenje lastnim 
staršem. Smisel te interpretacije je bil »pokazati, da xiao ni omejena zgolj na služenje svojim 
staršem« (v Yin 2004, 146), temveč je le začetek, saj je treba s pomočjo služenja vladarju 
prinesti staršem slavo in šele potem se xiao dolžnost konča (Yin 2004, 146).  
 
V Klasiku xiao se pojavi poskus poenotenja in integracije med xiao in zhong. Na novo je 
definiral tako prvi kot drugi koncept in uporabil princip xiao do staršev tudi v odnosu do 
vladarja. Zhong je zatorej zastavljena kot nadaljevanje xiao in jo je lahko tudi zamenjala. Zhong 
uradnik postane xiao, četudi v tem primeru obstaja konflikt med xiao in zhong (Yin 2004, 148). 
 
3.1.4 Skrb in xiao v družinskih odnosih v času politične razdrobljenosti po dinastiji Han na 
Kitajskem 
Konfucijanci iz obdobja Vojskujočih se držav (475–221 pr. n. št.) so poudarjali, da xiao ne 
obsega le materialne skrbi (yang) za starše, temveč so bila zares važna in krepostna dejanja 
tista, ki so izkazovala spoštovanje in čaščenje staršev (Knapp 2004, 44), kot smo videli pri 
Konfucijevemu citatu o xiao do staršev v primerjavi s psi in konji (Lunyu 2.7).  
 
Dinastiji Han je sledilo obdobje večje politične razdrobljenosti in posledično tudi sprememb v 
prevladujoči »uradni« ideologiji. V tem zgodnjem obdobju dinastične razdrobljenosti (prbl. 
100–600) so družinski odnosi in koncept skrbi (yang) za starše zopet prevzeli osrednjo vlogo 
v okviru xiao, če izvzamemo motiviko žalovanja (Knapp 2004, 44). Najosnovnejši je bil ravno 
materialni vidik xiao, tj. »oskrbovanje s hrano«, ki je največ pripomogel k solidarnosti 
razširjenih družin, saj je istočasno izražal ljubezen, podeljeval občutek dolžnosti ter gradil 
hierarhijo (Knapp 2004, 44). V dojemanju yang kot xiao so v razdrobljeni Kitajski poudarjali 
večji pomen služenja družini kot služenja državi; poleg tega so ustvarili nov koncept 
spoštljivega oskrbovanja 29  (gongyang), ki združije oskrbo (yang) in spoštovanje (jing), 
izpostavi načelo stroge podrejenosti otrok staršem ter nudi možnost izkazovanja spoštovanja z 
zadovoljevanjem (fizičnih) potreb staršev (v Knapp 2004, 44–45). Eden izmed najpogostejših 
načinov izkazovanja xiao v tem času je bilo obredno ponujanje delikatesnih (tj. dragocenih) 
jedi staršem zjutraj in zvečer (dingxing) (Knapp 2004, 46).  
 
Hierarhična razlika in pomen med gongyang in zgolj yang se kaže npr. v besedilu Cesarski 
pregled obdobja Taiping (Taiping yulan), kjer xiao mož Guo Ju dodeljuje večji pomen 
oskrbovanja staršev. Ko se mora odločiti med oskrbovanjem mame ali otroka, reče: 
 
「養子則不得營業，妨於供養，當殺而埋焉。」 
»Če poskrbim [yang] za sina, ne bom mogel normalno delati, kar bi preprečevalo mojo 
spoštljivo skrb [gongyang] za mamo. Otroka ubijmo in ga pokopljimo.« (Taiping yulan, 
811/53). 
 
V besedilu Hanfeizi je to razlikovanje prav tako jasno razvidno (v Knapp 2004, 63). Zgodb o 
spoštljivem oskrbovanju pred dinastijo Vzhodni Han ni veliko; opisujejo predvsem pomen 
recipročnosti dobrote in prijaznosti. Obnašanje zglednih praktikantov xiao prav tako ni 
pretirano, da ga drugi ne bi mogli posnemati (v Knapp 2004, 46–47). V dinastiji Zahodni Han 
je pogost motiv sina, ki sprejme skromno zaposlitev oziroma odkloni pomembno službo 
zavoljo oskrbe staršev. Tako ravnanje ilustrira idejo, da »človek, čigar družina je revna in starši 
ostareli, ni izbirčen glede zaposlitve« (v Knapp 2004, 47). Sporočilo tega je, da xiao otrok ne 
sprejme pomembne službe, saj bi v tem primeru morda živel daleč stran od staršev in bil 
primoran služiti najprej vladarju in šele nato staršem, kar bi omejevalo njegovo xiao (v Knapp 
2004, 47). Povedano drugače, krepostnež naj bi bil pripravljen zavoljo staršev žrtvovati vse 
svoje ambicije. Xu Fuguan meni, da je to pomenilo, da so bili starši še pomembnejši od osebne 
integritete (v Knapp 2004, 48). Moralna dilema pri odločitvi med služenjem vladarju in oskrbi 
staršev se v teh primerih lahko razreši s samomorom, saj pravi krepostnež raje umre, kot da ne 
bi deloval v skladu s krepostnostma zhong ali xiao (v Knapp 2004, 48).  
 
 
29 Gong (供) v osnovi pomeni »priskrbeti«, »nuditi« in tudi »spoštljivo ponuditi« in je bil pogosto zamenljiv s 
pismenko gong (恭), ki pomeni »spoštovati« ali »ceniti«. V tem kontekstu se gongyang (spoštljivo oskrbovati) 
nanaša predvsem konkretno na materialno oskrbo, največkrat v obliki hrane. Potemtakem bi lahko gongyang 
prevedli tudi kot »spoštljivo hraniti« (Knapp 2004, 45–46). 
V zgodbah pred Vzhodnim Hanom so bile tudi ženske postavljene v tovrstne moralne dileme, 
vendar so bile te povsem v povezavi z družino in ne z državo (v Knapp 2004, 48). Dejanja 
protagonistke so razložene s pomočjo legalistične dihotomije gong in si. Si je v tem okviru 
pomenil udejanjanje osebnih zadev, medtem ko je gong predstavljal manifestiranje skupnih 
zadev (Knapp 2004, 48). Gong se tu bolje kot »javno« prevaja kot »skupnostno«, saj lahko 
pride do konflikta med si in gong interesi, kot je npr. razvidno v zgodbi iz Biografij zglednih 
žensk (Lienü zhuan), kjer Pravična teta Lu (Luyigu) raje žrtvuje lastnega otroka, reši otroka 
nekega sorodnika in si s tem nesebičnim dejanjem prisluži odobravanje svojih rojakov (Lienü 
zhuan, 5.6).  
 
Poleg oskrbovanja staršev je bil pomemben tudi način oskrbe. Natančneje, otroci so morali 
zraven na nek način trpeti oziroma oskrbo je bilo treba nuditi in opraviti z mukami, ki pa jih 
niso smeli kazati staršem (Knapp 2004, 49). V teh zgodbah so naštete štiri stopnje vedno hujših 
načinov prikrajšanja, ki jih xiao otroci prostovoljno sprejmejo, da bi lahko staršem nudili tisto, 
kar si želijo (Knapp 2004, 49). Glede na že omenjene primere zgodb si lahko predstavljate, da 
izkazovanje xiao staršem vsekakor ni bila malenkost. 
 
Ideologija xiao, ki prežema zgodnje obdobje kitajske razdrobljenosti po dinastiji Han, je 
vključevala tudi izpolnjevanje »interesov skupnosti« na račun »osebnih interesov«. Z 
žrtvovanjem lastne žene in/ali otroka, so se takratni xiao sinovi odrekli lastni sreči v prihodnosti 
in osebnim interesom, česar niso delili s starši, saj so v tistem času menili, da so žena in otroci 
v bistvu podaljšek moža – patriarha v družini (v Knapp 2004, 56).  
 
Vidimo, da so bili moški v tem času – tako kot ženske že pred tem – primorani zavreči svoje 
otroke – osebne interese; govora o vprašanju izpolnjevanja dolžnosti zhong državi ni bilo več 
(v Knapp 2004, 56). Zhong je bila v tem obdobju dosti manj cenjena kot xiao (v Knapp 2004, 
56), saj zgodbe iz tega časa poudarjajo pomen interesov lokalnih elit. Ker moč ni bila več v 
rokah centralizirane oblasti, je bilo za red in solidarnost nujno potrebno, da patriarhi velikih 
družin implementirajo strogo hierarhijo in jasne vloge družinskih članov, kar so po vzoru 
konfucijanske vizije popolnega gospodinjstva tudi naredili (v Knapp 2004, 57). Verjeli so, da 
sta za uradnika najpomembnejši nesebičnost in požrtvovalnost, zato so prave kandidate 
pogosto iskali pri družinah, kjer so bili sinovi še posebej xiao (v Knapp 2004, 57). Ker so tako 
družine kot tudi širša skupnost visoko cenili nesebičnost in požrtvovalnost, so lahko taki sinovi 
postali celo slavni (v Knapp 2004, 57).  
 
Verjetno se vam zdi tako zelo požrtvovalno obnašanje absurdno in nezaslišano. Zakaj je moral 
xiao sin žrtvovati tako veliko, da je lahko spoštljivo skrbel za starše? Odgovor na to je ideja, 
da jim mora poplačati ves trud, energijo in denar, ki so ga vložili zanj, ko je bil še dojenček in 
otrok (Knapp 2004, 57). Zato je jasno, da tedaj, ko se starši postarajo, nastopi pravi čas, da jim 
xiao otrok poplača svoj dolg (v Knapp 2004, 57). Občutek dolžnosti, ki ob tem nastopi, naj bi 
bil (takrat) izredno močan (v Knapp 2004, 58).  
 
Nazor o poplačevanju yanga staršem se pojavi tudi pri konfucijanskem triletnem žalovanju za 
starši. Otrok dolguje posmrtnim staršem tri leta pomanjkanja, trpljenja in veliko pozornosti, saj 
so morali starši v prvih treh letih otrokovega življenja intenzivno skrbeti zanj (v Knapp 2004, 
58). Plačevanje skrbniškega dolga je poglavitna pripoved, ki spremlja zgodbe o xiao, kot je 
npr. zelo razširjeno izročilo o xiao vranah. Vrane so xiao, saj prinašajo hrano svojim 
postaranim staršem prav tako, kot so oni predhodno hranili njih v mladosti. Ta ideja 
»vzajemnega hranjenja« (fanbu) je do dinastije Vzhodni Han že postala pravi simbol xiao (v 
Knapp 2004, 58–59). V zgodbah so tako znova in znova poudarjali pomen nesebičnih dejanj 
xiao otrok, ki so spoštovali koncept recipročnosti, na kateri temelji yang, saj so v tem odnosu 
upali tudi na lastno oskrbo na stara leta, ker bojo dajali xiao zgled lastnim otrokom (Knapp 
2004, 59). 
 
Če pogledamo na odnos med družinskimi člani iz tega obdobja, se lahko vprašamo, ali je bil 
sin 30  enako xiao do obeh staršev. V kitajskih budističnih sutrah je najpogostejše sinovo 
oskrbovanje matere in ne očeta, kar je posledica njenega neskončnega garanja pri oskrbovanju 
dojenčka ter zaradi njegovega dolgotrajnega dojenja (v Knapp 2004, 59). Konfucijanci pa so 
verjeli, da je dolg oskrbovanja namenjen obema staršema. Pomen oskrbovanja staršev je 
razviden tudi iz prirejene zgodbe o legendarnem Shunu po padcu dinastije Vzhodni Han, ko je 
aktivno poskušal skrbeti za svoje odtujene in fizično oddaljene starše (v Knapp 2004, 60). 
Najdeni pisni viri z zgodbo o Shunu (ki velja za enega največjih idealov zglednega xiao sina) 
iz obdobja Severnih in Južnih dinastij (386–589) kažejo na osrednji pomen odnosa med očetom 
in sinom (v Knapp 2004, 60). 
 
 
30 Zaenkrat se bom ukvarjal predvsem s xiao sinov do staršev. Kasneje bom temu dodal še pogovor o xiao hčerah 
in snahah. 
Kljub temu se mnogo zgodb z oskrbovalnimi motivi osredotoča na odnos med matero in sinom. 
Ker se ljubezen na Kitajskem pogosto izkazuje v obliki priprave najljubše jedi, je morda še 
najzanimivejše dejstvo, da so v večini zgodb z oskrbovalno tematiko na področju hranjenja 
ravno matere tiste, ki so deležne sinove xiao (v Knapp 2004, 61). Ta poudarek na pomenu in 
intimnosti odnosa mati–sin je bil morda prisoten zaradi demografskih razlogov. V tistem času 
so bili možje običajno dosti starejši od svojih žena, zato so tudi veliko prej umirali. V obdobju 
Šestih dinastij (220–589) naj bi ženske višjih slojev povprečno 18,6 let preživele kot vdove (v 
Knapp 2004, 60) in so zato tudi bolj potrebovale oskrbo. V vsakem primeru lahko sklenemo z 
dejstvom, da so bile avtorjem zgodnjih srednjeveških zgodb vse omenjene xiao vezi – tako 
med sinom in mamo kot tudi med sinom in očetom – zelo pomembne (Knapp 2004, 62). 
 
Posvetimo se še xiao odnosu med snaho in moževimi starši – taščo in tastom. Ta poseben odnos 
je bil nedvomno prisoten in pomemben, vendar je odkrivanje njegovega značaja v preteklosti 
problematično zaradi skoposti zgodovinskih virov (Lo 2004, 84). V tretjem stoletju se je ob 
prihodu budizma na Kitajsko pojavilo mnogo različnih zapisov, ki so opisovali konflikt med 
snaho, taščo in tastom. To je odraz takratnega novega vala ideoloških in družbenih strategij, ki 
so imele namen prevrednotenja teh odnosov v družini, še posebej v aristokratskih družinah, in 
so tudi omogočale večji družbeni red in trdnost (Lo 2004, 84–85).  
 
Snahin položaj v Klasiku ženske Yuye (Yuyenü jing) predstavlja problem, katerega budistična 
rešitev s pomočjo predpisane vloge dolžnosti se dobro sklada s konfucijanskimi etičnimi 
principi. Popolna snaha je v novi ideologiji imela možnost biti »zhong in xiao«. To je bila čast, 
ki je bila pred tem rezervirana le za moške, ki so postali vredni tega naziva (Lo 2004, 85). 
 
Klasik xiao je pojem xiao povzdignil do stopnje univerzalne vrline in kot taka je transcendirala 
spolno diferenciacijo (Lo 2004, 85). V realnem svetu družinskih odnosov pa je bilo to 
razlikovanje vedno prisotno, kar je povzročalo protislovje in potrebo po novi konceptualni 
asimilaciji. Naposled so bile tudi ženske vključene v kulturno domeno xiao (Lo 2004, 85). 
Pojav in dodelitev atributa xiao ubogljivosti (xiaoshun) ženski v tem času jih je postavil na 
moralni položaj skrbnic in soustvarjalk novega pojmovanja xiao, ki naj bi obstajal brez spolnih 
omejitev (Lo 2004, 86). 
 
Kljub oglaševanemu moralnemu pomenu xiao je bila nedvomno ta tudi zelo pragmatična. V 
Klasiku ženske Yuye se izkaže, da je važnejše, da pojmovanje xiao predanosti dejansko deluje, 
kot da je racionalno in logično (Lo 2004, 85). Zato je bila njena konceptualizacija pogosto 
preurejena in celo nasprotujoča si prejšnji konceptualizaciji, če ni več opravljala svojega 
namena. To ljudi očitno ni motilo, saj je bila xiao opredeljena kot normativna vrednota sveta, 
njeno pojmovanje v praksi pa okvirno in prilagodljivo (Lo 2004, 85). 
 
V času razdrobljene Kitajske vidimo že nekoliko večji razkorak med konfucijanskimi, 
daoističnimi in budističnimi pogledi na xiao ter skrb za družino, kot je bil v arhaični Kitajski 
med (filozofskimi) daoisti in konfucijanci. Xiao in skrb za družino sta bili pri religioznih 
daoistih zelo pomembni, vendar te vrednote niso bile vrednote same po sebi (Kohn 2004, 104). 
Pri konfucijancih, kjer je bilo veliko govora in poudarka na tegobah staršev pri vzgoji otrok in 
velikem odrekanju in trpljenju otrok zavoljo oskrbovanja staršev, je bila xiao v religioznem 
daoizmu razumljena kot del večje kozmične celote in transformacije. Lastna družina je 
predstavljala potencialno oviro pri doseganju nesmrtnosti, zato je bila skrb zanje pomembna 
za izboljševanje karme, vendar je bil to le del širšega daoističnega pogleda na realnost (Kohn 
2004, 105).  
 
To razumevanje xiao in družinskih vrednot se sklada z budističnimi viri, v katerih piše o 
menihih, ki so pogosto odpotovali stran od družin, vendar so zavoljo staršev darovali 
samostanom in organizirali obrede v njihovo čast (v Kohn 2004, 105). Xiao je bila temeljna 
vrednota, ampak ni bila usmerjena k ureditvi družbenega življenja, kot to vidimo pri 
konfucijancih in prevladujočemu toku takratne kitajske družbe (Kohn 2004, 105). Skrb zase, 
potem za družino in nato za vsa bitja v vesolju se je kot konceptualizacija in način življenja 
kazala tudi v praksi. Vemo, da so religiozni daoistični vodje ostajali spolno vzdržni; ženske so 
se odrekale svojim družinam in družbenim normam in nekateri so se predali bogovom, celo na 




Mojster je rekel: »Naše telo, lase in kožo smo prejeli od staršev. Da tem [delom telesa] 
ne škodimo ali jih poškodujemo, je začetek xiao.« (Xiaojing, 1.pog.). 
 
3.1.5 Pojmovanje in vloga xiao v dinastični Kitajski od sedmega stoletja naprej 
Potegovanje za ideološko prevlado med xiao in zhong ni bilo omejeno zgolj na prej omenjena 
obdobja dinastije Han in v času politične razdrobljenosti na Kitajskem, ampak se je v času 
kitajske zgodovine večkrat ponovilo. 
 
Eden izmed najmočnejših vplivov na ta ideološki premik je zagotovo imelo besedilo Klasik 
xiao. V dinastiji Tang (618–907) je ta vpliv zelo jasen, ko cesarica Wu Zetian (624–705) v 
Vodilih za uradnike (Chengui) sporoča, kako je xiao do staršev odvisna od zhong do vladarja 
ter da je obstoj družin prav tako odvisen od države (v Yin 2004, 148). Pojav »osebne zhong« 
in »družinske države« skupaj s »politizacijo xiao« v Klasiku xiao je pomenil, da je vladar postal 
pomembnejši od staršev, država pomembnejša od družine, zhong pa pomembnejša od xiao. In 
prav ta interpretacija zhong kot politična moralna vrednota se je preobrazila iz »javne zhong« 
v »osebno zhong« (v Yin 2004, 148). 
 
Po dinastiji Tang je dihotomija med xiao in zhong v praksi še naprej predstavljala potencialno 
družbeno težavo in ustvarjala močno konfliktnost v politični sferi cesarske Kitajske. V 
cesarskih družinskih zadevah ni bilo vedno jasno, ali je oče (xiao) pomembnejši od države 
(zhong). Dober primer takega konflikta vidimo ob koncu dinastije Severni Song (960–1127), 
ko je cesar Huizong zaradi vse hujših vdorov Džurdžev dinastije Jin (1115–1234) na dinastično 
ozemlje predal mandat sinu Qinzongu. Cesar Huizong je nato pobegnil z dvora. Uradniki so 
Qinzonga prepričevali, da bi bilo še najbolj xiao, če očeta pripelje nazaj, ga odstavi ter ubije 
očetove uradnike na položajih ipd. V ta namen so uporabljali raznovrstne načine retorične 
manipulacije in argumentacije, ki bi še nekako sodili v domeno xiao obnašanja. Zanje 
vprašanje xiao ni bilo etično, temveč politično in uporabili so ga v namene upravljanja s 
cesarjem in političnimi odločitvami (Ebrey 2004, 137). Čeprav so nekateri uradniki s 
teoretskega stališča močno podpirali konfucijanske vizije vladanja, so kljub temu brez težav 
pripisali večji pomen abstraktni ideji dolžnosti prednikom (in potemtakem dinastiji) kot 
pomenu konkretnega xiao obnašanja in uboganja staršev. Verjetno niso želeli (niti smeli) 
kritizirati ali opustiti naukov xiao, vendar so jih lahko svobodno interpretirali, zato so v času 
poglobljene državne krize iskali nov način administrativnega upravljanja, ki ne bi bilo 
podložno idejam prepovedi spreminjanja očetovega načina delovanja iz Razprav (1.11) ali 
prevlade dolžnosti očetu nad dolžnosti državi iz Mencija (7A35) (Ebrey 2004, 137). 
 
V tem zgodovinskem primeru je zanimivo to, da Qinzong kot sin ni mogel popolnoma 
objektivno gledati na svojega očeta. Prav tako se tudi ni mogel povsem odmakniti od želje po 
očetovem odobravanju ter strahu pred njegovo sodbo. Zato je bila ta celotna problematika zanj 
tako etične kot tudi politične narave (Ebrey 2004, 137). Ker ni bil prvi v vrsti za 
prestolonasledstvo, je bil šolan na podlagi mešanice klasičnih konfucijanskih idealov xiao ter 
z vero v potrebo po prevpraševanju ustaljenih politik in uradnikov svojih očetov (Ebrey 2004, 
138). Njegov odnos z očetom ni bil najboljši, zato je njuna komunikacija potekala še najbolj 
gladko, ko je med njima deloval posrednik (Ebrey 2004, 138). Kljub temu je Qinzong v 
nemirnih časih vpadanja tujih agresorjev ohranil xiao odnos do očeta oziroma je razvidno, da 
je to vsaj poskušal. Zaradi vse te ambivalentnosti in razdvojenosti je jasno, da Qinzongu 
vsekakor ni bilo prijetno, ko je naposled le prisluhnil besedam svojih uradnikov in ukazal 
spremeniti prejšnje zakone in odstaviti Huizongove ministre (Ebrey 2004, 138). To je zanimiv 
primer dihotomije med xiao očetu in zhong državi ter težkega položaja mladega cesarja, ki se 
srečuje z moralno-etičnimi dilemami v času razpadanja dinastije in spreminjanja opredelitve 
ene glavnih teoretskih in ideoloških temeljev kitajske kulture. Poleg tega je zanimivo, da v 
virih, ki opisujejo ta zgodovinski primer, v ospredje postavijo dejstvo Qinzongovih in 
Huizongovih poslednjih dni življenja kot dveh ujetnikov Džurdžev, ne prikažejo pa njunega 
konflikta oče–sin (Ebrey 2004, 139), kar poraja vprašanje o dejanskem položaju in vlogi xiao 
v kitajski kulturi. 
 
Dinastija Ming (1368–1644) je znana po tem, da so njeni vladarji vladali še posebej despotsko 
in cesarska moč je dosegla nove viške (v Yin 2004, 151). V svojih Biografskih zapisih o xiao 
ubogljivosti (Xiaoshun shishi) je cesar Chengzu (1360–1424) iz dinastije Ming v glavnem 
nadaljeval in utrdil sporočilo iz Klasika xiao, tj. primarni pomen zhong nad xiao. Besedilo je 
kompilacija 207 zbranih zgodb o xiao, ki promovirajo konfucianistično etiko z namenom, da 
bi predstavila njihova načela običajnim ljudem ter da bi cesar utrdil svoj dinastični naziv 
modrega konfucijanskega vladarja (Yin 2004, 149). V besedilu je veliko govora o ugodnih 
vplivih xiao na človeka in državo, ko pravi, da »ko xiao doseže popolnost, lahko premika Nebo 
in Zemljo, duhove in božanstva ter transformira tatove in izdajalce« (v Yin 2004, 150). 
 
Ker sta pomena vrednot zhong in xiao izenačena, je prenašanje enega principa drugemu naravni 
razvoj, kot nakazuje spodnji primer iz Biografskih zapisov o xiao ubogljivosti, ki pravi, da 
»obstaja pet človeških [medsebojnih] odnosov, med katerimi so vladar in starši 
najpomembnejši. Tisti, ki so xiao do staršev, bodo tudi zhong svojemu vladarju. Preko služenja 
staršem s xiao je lahko njegova zhong prenesena na svojega vladarja.« (v Yin 2004, 150). 
 
Cesar Chengzu še bolj eksplicitno navede idejo o »prenašanju xiao na zhong« (yixiaoweizhong) 
(v Yin 2004, 151), ki se pojavi prej v Klasiku xiao. Vendar ta premestitev se je od dinastije 
Han do dinastije Ming omejila zgolj na premeščanje xiao v pomen zhong in ne obratno (Yin 
2004, 151).  
 
3.2 Različni vidiki xiao in njene interpretacije 
Do sedaj smo si ogledali glavne značilnosti xiao, kot so jih pojmovali v različnih obdobjih 
kitajske zgodovine. Izpostavili smo glavne principe in protislovja, ki so se v različnih obdobjih 
pojavljala. V sodobnosti imamo na voljo nova intelektualna orodja in sodobne veje znanosti, 
ki nam omogočajo nove načine interdisciplinarnih pristopov do interpretiranja med drugim 
narave, človeka, človeške psihologije in bioloških vplivov ter človeške družbeno-politične 
sfere. Ker živimo v času, v katerem pač živimo (v 21. stoletju), je smotrno interpretirati xiao z 
vsemi orodji, ki so nam trenutno dostopna. Na koncu poglavja o xiao se zato ukvarjam z 
opredeljevanjem xiao kot tradicionalne družinske vrednote v povezavi s posameznikovim 
odnosom do sebe kot bitja z razumom in čustvi ter njegovega odnosa do družine in družbe. 
 
3.2.1 Xiao kot vrednota ljubezni 
Če le na kratko obnovimo glavno misel klasičnega koncepta xiao, pridemo do naslednjih 
zaključkov o xiao dolžnostih: podpiramo starše (Lunyu 2.7), spoštujemo jih (Lunyu 2.7), jih 
ubogamo (Mengzi 4.18), jim ugajamo (Mengzi 4A28), ne povzročamo jim skrbi (Lunyu 2.5), 
s prevzemanjem njihovih vrednot se poistovetimo z njimi (Lunyu 4.20), z njimi ravnamo v 
skladu z obredi (Mengzi 3A2), pokopljemo jih in jim žrtvujemo v skladu z obredi (Mengzi 
3A2), rodimo potomce zavoljo nadaljevanja žrtvenih obredov (Mengzi 4A26), ustrezno se 
obnašamo, da ne povzročimo razvoj maščevalnosti proti svojim staršem (Mengzi 7B7) ter se 
pogovorimo z njimi, ko skrenejo s pravilne poti (Lunyu 4.18).  
 
Glede na zgornji osnutek bi lahko rekli, da je najpomembnejši element vrednote xiao verjetno 
naklonjenost oziroma ljubezen. Intelektualni diskurz in povezava med xiao in ljubeznijo ali 
(so)človečnostjo (ren) ter drugimi konfucijanskimi koncepti za razjasnjevanje etičnih dilem sta 
bila v okviru konfucijanske tradicije že od zdavnaj prisotna. Zhu Xi (1130–1200), eden 
najpomembnejših konfucijanskih mislecev tradicionalne Kitajske in nekako začetnik 
neokonfucianizma, je menil, da v vsakdanjem življenju xiao vedno pride pred ren in da sta 
izvor in temelj ren v bistvu ljubezen. Ob natančnejšem pregledu teh dveh konceptov ugotovimo, 
da je to tako, ker je ren v okviru »višjega« metafizičnega smisla princip ljubezni in življenja, 
zato je dejansko tudi vir xiao (Chan 2004, 172).  
 
「君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與！」 
»Krepostnež deluje iz bistva. Ko je bistvo postavljeno, se Dao razvije. Xiao in bratstvo 
– mar nista to vendar bistvo (so)človečnosti!« (Lunyu 1.2). 
 
Starši (načeloma) zaradi ljubezni skrbijo za svojega novorojenčka in še naprej, dokler otrok ne 
postane odrasel. Skrbijo za pravilno vzgojo otroka, tj. priučevanje »ustreznih« nazorov in 
idejnih sistemov ter načinov obnašanja in delovanja v življenju, da se bo (glede na sodobne 
ideološke predpostavke) otrok razvil v sposobnega, ljubljenega, zdravega, odgovornega, 
skrbnega in avtonomnega posameznika. To predstavlja nesebično starševsko skrb ter vzgojo 
bitja, ki zase ne more poskrbeti in za katere bo večno hvaležen in dolžan svojim staršem. Otrok 
torej od vsega začetka čuti nekakšno naklonjenost do svojih staršev. To ni nekakšen 
kratkotrajen občutek bližine, temveč gre za globoko in do neke mere tudi nagonsko nesebično 
skrb za fizično, duhovno in moralno dobrobit svojih staršev (Chan 2004, 180). Iz tega sledi, da 
je srž xiao resnično posebna vez med starši in otrokom ter naklonjenost oziroma ljubezen. 
 
Ko poskušamo naprej opredeliti, kakšna vrsta ljubezni bi to lahko bila, se lahko obrnemo k 
Menciju. Mencij je v svoji zgodbi o otroku ob vodnjaku (2A6) razlagal o prvobitni naravi 
človeka kot temeljno (so)človečni in polni sočutja. Sočutje v tem smislu ne pomeni 
pomilovanje, saj slednji koncept vključuje dojemanje nekakšne statusne oz. družbene 
superiornosti opazovalca trpečega. V primeru Mencijevega sočutja govorimo predvsem o čisti 
nesebični želji po tem, da drugim zmanjšamo trpljenje (Chan 2004, 180). 
 
Xiao in sočutje sta tako obe afektivni altruistični skrbi (Chan 2004, 180), kjer je sočutje lahko 
usmerjeno vsakomur, xiao pa agentu specifičnim osebam, s katerim predstavljajo poseben in 
edinstven odnos (Chan 2004, 180). Sočutje v smislu želje po zmanjšanju trpljenja neke osebe 
se lahko postopoma razvije v skrb in željo po splošnem izboljšanju življenja nekoga drugega, 
kar tudi lahko označimo kot konfucijanski ren. (Chan 2004, 181). Za učinkovito pomoč in 
ugoden vpliv na druge je najprej treba vedeti, kaj je sploh dobro za sočloveka. Kako mu sploh 
lahko pomagamo? Morda so se zato razvili obredi (li), da bi nam npr. v okviru xiao pomagali 
kot nekakšna vodila za pravilno ravnanje s starši (Chan 2004, 182). 
 
Jedro xiao torej sestavlja močna naklonjenost oziroma ljubezen do staršev. Povezovanje z 
našimi primarnimi skrbniki – starši – je definitivno nekaj povsem temeljnega in celo 
nagonskega. Po že šestih dnevih življenja ima novorojenček rajši mamino mleko kot mleko 
druge ženske (v Chan 2004, 185).31  
 
Konfucijansko teorijo moralnega razvoja podpirajo nekatere sodobne psihološke teorije vsaj 
na področjih sočutja in xiao, kar nakazuje na njihovo aplikabilnost v resničnem svetu in ne 
zgolj kot mentalno orodje za usmerjanje ljudi proti moralnemu idealu32 (Chan 2004, 186). 
 
3.2.2 Xiao kot (brez)pogojna hvaležnost staršem 
Xiao je (bila) v raznih oblikah prisotna tudi drugod po svetu, vendar je Kitajska kultura še 
posebej poudarjala pomen te vrednote (Ivanhoe 2004, 189). Sodobni teoretiki in filozofi ne 
namenijo prav dosti pozornosti tej vrednoti, vendar je v njej možno najti tudi zelo uporabne in 
pomembne elemente, čeprav bi bilo verjetno treba nekatere ideje modernizirati in šele zatem 
prenesti v sodobno družbo in sodobni način življenja.  
 
Čisto vse tradicionalne ideje xiao kajpada niso primerne za sodobni čas. To, da smo staršem 
avtomatično pokorni, večno dolžni in jim primorani ubogati zgolj zato, ker smo zaradi njih 
prišli na svet, morda še ni dovolj dober razlog. Dandanes bi se težko sprijaznili z idejo, da smo 
zgolj podaljšek svojih staršev. Toda ta konceptualizacija je v zgodnjih konfucianističnih 
besedilih močno poudarjena. V Klasiku xiao piše, da zaradi spoštovanja do staršev ne smemo 
fizično škodovati lastnemu telesu (Xiaojing 1. pog.; ali v Lunyu 8.3), čeprav se v mnogih 
 
31 Kasneje v glavi otroka poteka tudi identifikacija s starši in prevzemanje njihovih moralnih vrednot, v veliki 
meri zaradi naklonjenosti in občudovanja staršev. Ko otrok odraste in stopi v obdobje individualizacije in 
avtonomije, lahko spoji ta proces z naklonjenostjo in tako ohrani dobre odnose s starši. Xiao v kitajskih kulturah 
lahko tako pripomore k oblikovanju kohezivnejše in bolj povezane družine (v Chan 2004, 185). Kljub temu ostaja 
vprašanje zgodnjega povezovanja med starši in otroci in povezava z razvojem moralnih vrednot, še posebej v 
primeru, ko so za otroke skrbele dojilje ali drugi skrbniki, ki niso bili starši. Moralnost se v veliki meri povezuje 
s splošno (so)človečnostjo in principi pravičnosti, kar predstavlja konflikt med partikularističnimi odnosi in 
splošnim altruizmom. Več o tem kasneje.  
32 Konfucijansko teorijo nekatere psihološke teorije in znani predstavniki podpirajo (npr. Piaget), nekatere pa ne 
(Freudova psihoanaliza, Kohlbergova teorija) (gl. Chan 2004, 182–183). 
 
zgodbah pojavi nazor o višji stopnji xiao požrtvovalnosti, kjer se od otrok pričakuje, da v korist 
staršev žrtvujejo tudi svoje telo (Ivanhoe 2004, 190). 
 
V tradicionalni interpretaciji xiao ne obstaja prave razlage, ki bi zares opravičila kredibilnost 
xiao kot take. Stvari se zapletejo že ob razumevanju koncepta »biti dolžan«. Pri argumentu, da 
je otrok že samo za lastni obstoj staršu dosmrtno »dolžan«, ni dosleden, če to ponazorimo z 
banalnim primerom, kjer je neka oseba zaradi posojila dolžna vsoto denarja drugi osebi. V 
primeru odnosa med staršem in otrokom tovrstna argumentacija zato ni prepričljiva, saj otrok 
še sploh ni obstajal, ko naj bi bil sklenjen dogovor o dolgu (Ivanhoe 2004, 191). 
 
Morda bi rekli, da je vsaj prihod na ta svet zaradi staršev razlog za hvaležnost. Ta ideja 
predpostavlja, da je življenje nekaj pozitivnega, zaželenega, dobrega, kar pa ni nujno res. Poleg 
tega se porodi vprašanje, čemu so starši sploh zaplodili otroka. V zgodnji konfucijanski tradiciji 
je bilo plojenje otrok že nekakšna verska dolžnost, ki je bil eden izmed nujnih predpogojev za 
izkazovanje xiao staršem (Mengzi 4A26). 
 
Precej jasno je, da motivacija za rojstvo otroka v tistih časih ni tičala v želji po otrokovi 
dobrobiti. Zato ni jasno, zakaj naj bi otrok občutil hvaležnost za obstoj, s katerim izvršuje 
dolžnost staršev za nadaljevanje družinskega imena. Čeprav bi se morda vseeno lahko strinjali, 
da je življenje resnično nekaj dobrega, pa je v mnogih primerih jasno, da to »dobro« ni zavoljo 
otrok, še posebej glede na to, da otrok, ki bi mu lahko želeli dobro, pred zaploditvijo niti ne 
obstaja (Ivanhoe 2004, 191).  
 
Če damo otroku življenje, je to ena stvar. Popolnoma druga zadeva pa je, kako otroka vzgajamo 
in skrbimo zanj, ko to zares potrebuje. Zgodnji konfucijanci so razumeli, da je za močne 
temelje xiao odnosov pomembno, da starši dobro poskrbijo za svoje otroke in ravno ta skrb je 







Oh, oče, ki si me zaplodil! Oh, mati, ki si me oskrbovala! 
Podpirala sta me in me hranila, me vzgajala in negovala. 
Pazila sta name in me varovala, me ob odhodih in prihodih pestovala. 
Dobroto, ki bi jo rad poplačal, je kot Nebo brezmejna! (Shijing, Xiaoya, Liao E:4). 
 
Starši ne morejo zahtevati xiao od svojih otrok, saj gre tu predvsem za neke vrste vrednoto, ki 
vznikne v osebi sama od sebe in postopoma zraste kot rastlina, če ima prave pogoje. Kljub 
temu so lahko ljudje navdahnjeni z občutkom dolžnosti, da kultivirajo xiao obnašanje. Starši 
lahko upajo, da bodo njihovi otroci negovali to vrednoto, ne morejo pa tega zahtevati, ker bi s 
tem popačili avtentično lahkotnost in spontanost naklonjenosti, ki spremlja ta ideal (Ivanhoe 
2004, 194). Vidimo, da je pomemben vidik xiao hvaležnost, ki mora vznikniti sama od sebe, 
brez prisile. 
 
Xiao hvaležnost torej še ni primeren oziroma naraven odziv na golo dejstvo, da so nas starši 
spravili na svet. Ta hvaležnost lahko vznikne šele, ko nam je nekdo v času naše največje 
ranljivosti in odvisnosti izkazal (so)človečno in vztrajno prijaznost in skrb. V tem se skriva 
neke vrste želja, da bi živeli kakovostno in srečno, ne pa samo »preživeli«. Izziv otrok je zato 
izbrati pravi odziv na prejeto skrb in ljubezen (Ivanhoe 2004, 197). Ta pogled seveda ni povsem 
skladen s tradicionalnim dojemanjem xiao ubogljivosti, kjer je otrokova dolžnost, da bolj ali 
manj absolutno uboga starše (v Ivanhoe 2004, 198), razen če/ko starš skrene s »prave« poti 
(Lunyu 4.18). Primeri iz Mencija (7A35, 5A2 in 4A28), ki verjetno še najnazornejše prikažejo 
ideal absolutno ubogljivega sina, so utelešeni v legendarnem Shunu, ki kljub slabim dejanjem 
svojih staršev, ki so za nameček bili tudi do njega zlobni in kruti, izkazuje xiao, skrb in ljubezen. 
Tovrstna zgodba zveni zelo lepa in navdihujoča. Toda ali je njeno sporočilo tudi smiselno in 
realno izvedljivo? Menim, da v primeru zares »slabih« staršev otroci ne bi smeli biti primorani, 
da bi jim izkazovali xiao naklonjenost in hvaležnost, saj to smrdi po izkoriščevanju in popolni 
podrejenosti v okviru družinskih odnosov, ki na družbenem in državnem nivoju spominja na 
totalitarizem in avtokracijo. Kljub temu lahko otroci to pot izberejo sami in v tem primeru 
potencialno izboljšajo svoj odnos s starši ter morda celo ugodno vplivajo na starše in njihov 
značaj.  
 
Xiao kljub temu ni zgolj oblika prijateljstva, ker prijateljstvo običajno predstavlja odnos med 
dvema enakovrednima osebama. Xiao poudarja pomen izražanja prijaznosti in hvaležnosti za 
nesebično žrtvovanje v neenakovrednem odnosu, kjer je ena oseba načeloma veliko močnejša, 
sposobnejša in višja na statusni oz. družbeni lestvici. Na ta način bolje razumemo, zakaj se je 
konfucijancem zdela xiao tako primerna za odnosa med vladarjem in služabnikom ter staršem 
in otrokom, kjer starš s samoobvladovanjem in požrtvovalnostjo vodi in skrbi za otroka 
oziroma vladar za svoje ljudstvo (Ivanhoe 2004, 196–197).  
 
V odnosu med starši in otroci ne smemo zanemariti nepogrešljive vloge staršev pri oblikovanju 
otrokovega značaja, življenjskih nazorov in osebnosti. Kar na tem področju starši naredijo 
zavoljo otroka, je nekaj, česar ni možno nikoli poplačati, saj starš ne bo nikoli v taki vlogi v 
razmerju s svojim otrokom. Preprosto ni možno, saj s še tako skrbno ljubeznijo do staršev ne 
bodo nikoli oblikovali njihovih značilnih osebnih karakteristik, ki narekujejo podlago za 
njihovo nadaljnje življenje. Poleg staršev, ki igrajo to edinstveno vlogo v življenju otrok, so v 
tem smislu pomembni tudi učitelji in mentorji. Tako lažje razumemo, zakaj jih konfucijanci 
tako močno spoštujejo in častijo, prav tako na xiao način (v Ivanhoe 2004, 197). 
 
3.2.3 Xiao kot spoštovanje tradicije in pomen interpretacije 
Kritika xiao in konfucijanske misli nasploh je dandanes pogosta in se običajno sklicuje na 
»hierarhično družbeno strukturo«, ki je namenjena zakoreninjenju avtoritete tistih, ki so že na 
položajih moči – najsi bo to vladar, oče ali mož (v Nuyen 2004, 204). Pri tem so izpostavljeni 
(negativni) psihološki učinki na otroka, ki le pasivno in v podrejenem položaju uboga svojega 
očeta in mu služi (v Nuyen 2004, 204). V tej luči je xiao prikazana kot orodje za uveljavljanje 
in legitimiziranje konfucianizma kot avtoritarnega idejnega sistema (v Nuyen 2004, 204). Na 
tem mestu poudarjam, da je kritika v večji meri naperjena proti prakticiranju konfucianizma in 
ne proti idejam filozofskega konfucijanstva, ki se v tem okviru načeloma ukvarja z 
ugotavljanjem (čim bolj) harmoničnega in etičnega odnosa med ljudmi v družini in družbi. 
 
Mnogi menijo, da doktrina xiao temelji na konfucijanski ideji obrednosti (li). Obrednost naj bi 
»definirala pravilno in stilizirano obnašanje, ki je bilo dodeljeno družbenim vlogam ter je 
omejevalo značilnosti posameznikovega izražanja« (v Nuyen 2004, 205). Po tem načinu 
razmišljanja je li vzrok za hierarhično ureditev nadrejenih in podrejenih, da so družine urejene 
po enakem principu ter da so ženske in otroci na podrejenih položajih. Obredi so potemtakem 
vzrok za avtoritarnost in totalitarizem v družini, politiki in družbi (Nuyen 2004, 205).  
 
V zagovor xiao opominjam, da je tovrstna kritika običajno pomanjkljiva analiza in 
interpretacija klasičnih konfucijanskih besedil, ki se v marsikaterem pogledu razlikujejo od 
pripadnikov politiziranega konfucijanstva, tj. konfucianizma. Legalistom in političnim 
ideologom iz dinastije Han je bilo pomembno najti pragmatično ideološko rešitev, ki bi zavoljo 
družbene stabilnosti delovala kot mehanizem simboličnega obvladovanja (v Nuyen 2004, 206). 
Kot smo vzpostavili prej, slepo uboganje očeta in vladarja ne sodi v osnovno klasično 
konfucijansko idejo xiao. Xunzi pravi, da je pri pravi xiao pomembno imeti jasno razumevanje 
načela, kdaj je dobro slediti očetu in kdaj ne, ter uporabiti to načelo spoštljivo in vljudno skupaj 
z vsemi ostalimi vrlinami (v Nuyen 2004, 207). 
 
Posvetimo se torej osrčju nestrinjanja, in sicer vprašanju interpretacije. Po Gadamerju sta 
razumevanje in interpretacija isti proces (v Nuyen 2004, 208). Če nekaj razumemo, pomeni, 
da smo ta nekaj interpretirali. In če smo nekaj interpretirali, smo to opravili skozi prizmo 
nekatere tradicije in novo razumevanje dodali staremu. Brez lastne tradicije nimamo nobenega 
temelja, na katerem bi naprej gradili razumevanje in interpretacijo. Zato subjekt pri dejavnosti 
interpretacije nikoli ni »prazen list papirja«. Gadamer meni, da v primeru, če nimamo tradicije, 
nimamo potrebnih »predsodkov« in nam manjkajo nekateri kognitivni predpogoji in 
samopoznavanje, da bi lahko nekaj razumeli. Ko pridemo do spoznanja, tradicije ne vržemo 
stran na wittgensteinovski način, temveč nas ta kot subjekt spremlja in nam omogoča rast 
(Nuyen 2004, 208). 
 
V konfucijanski filozofiji je možno poiskati ta pomen tradicije v obliki bogatega izročila 
uvidov in resnic (v Nuyen 2004, 208). Že Konfucij je zagovarjal in hvalil tradicijo in njene 
modrosti, ki so temeljile na idejah že iz davne arhaične Kitajske: 
 
子曰：「周監於二代，郁郁乎文哉！吾從周。」 
Mojster je rekel: »Zhou je bila veličastna kultura, saj se je lahko zgledovala po 
prejšnjih dveh dinastijah! Sledim Zhou.« (Lunyu 3.14). 
 
Za Konfucija bi lahko rekli, da slediti tradiciji pomeni slediti Dau (Nuyen 2004, 208). V 
primeru Gadamerjeve hermenevtike, kjer tradicija vodi tiste, ki iščejo znanje in razumevanje, 
to vlogo igra Dao. Dao se je kljub vsej svoji skrivnostnosti zmožen manifestirati v tradiciji. Če 
torej sledimo tradiciji, v bistvu sledimo Dau. Zaradi te vloge tradicije, znanje torej ne more 
obstajati zunaj nje (Nuyen 2004, 209).  
 
子曰：「我非生而知之者，好古，敏以求之者也。」 
 Mojster je rekel: »Nisem se rodil z znanjem; rad imam tradicijo in jo resnično iščem.« 
(Lunyu 7.20). 
 
Če je to res tako, lahko xiao opredelimo kot sestavni del kitajskega spoštovanja tradicije. Za 
boljše razumevanje si poglejmo kritiko konfucijanskega očeta kot lika avtoritarnosti. Ta oče 
seveda ni neodvisen od svojega lastnega očeta in njegov oče od svojega pred njim itd. Zato se 
xiao ne konča pri enem očetu, temveč sinu narekuje, naj bo poslušen le očetu, ki je bil poslušen 
tudi svojemu očetu. Xiao je zato medgeneracijska vrednota. Tako lahko dojamemo 
kateregakoli očeta kot de facto simbol očetovske figure znotraj tradicije (Nuyen 2004, 209). 
Oče simbolizira vse prejšnje očete, ki so prišli pred njim in nosi v sebi vse »uvide in resnice«, 
ki se skrivajo v tradiciji. Če očeta ne ubogamo, posredno stopimo ven iz tradicije, kjer je iskanje 
modrosti in znanja možno (Nuyen 2004, 209).  
 
Oče in mati skrbita za svojega otroka, ga hranita, vodita in vzgajata. Pred njima sta to počela 
njuna starša. Zato je personifikacija tradicije v figuri očeta (ali mame) zelo na mestu. Gadamer 
meni, da je razumevanje sebe razumevanje lastne tradicije, ki je nato podlaga za nadaljnje 
razumevanje. Biti xiao zato pomeni razumevati tradicijo, ki nam je bila izročena ter imeti 
primerno predznanje za nabiranje novega znanja in modrosti. Preden želimo karkoli znati, 
moramo najprej biti xiao (Nuyen 2004, 209), kar podpira idejo iz Razprav (1.2), da je xiao vir 
(so)človečnosti. 
 
To lahko razumemo kot spoznanje, da moramo dobro proučiti »Pot« očetov oziroma tradicije, 
če želimo imeti določeno stopnjo razumevanja in biti (so)človečni. Sledenje »Poti« zaznamo 
tudi v Xunziju: 
 
「入孝出弟，人之小行也。[...] 從道不從君，從義不從父，人之大行也。」 
Biti xiao doma in olikan zunaj doma so najmanjše človekove dejavnosti. [...] Slediti 
Dau in ne vladarju, slediti resnicoljubnosti in ne očetu, to so najvišja dejanja človeka. 
(Xunzi, 29.1). 
 
Če torej oče ne ravna v skladu z očeti pred njim, »najvišja« oblika xiao narekuje sinu, da mu 
ne sledi, temveč mora slediti pravilnim načelom tradicije oziroma Dau (Nuyen 2004, 210).  
 
Prednost razumevanja xiao kot spoštovanje tradicije je, da lahko dosledno poenotimo vse 
navidezno nasprotujoče si trditve v tradicionalni kitajski literaturi. Povsod, kjer nas besedilo 
poziva k uboganju staršev, lahko to razumemo kot hermenevtično nujnost, da ostanemo v 
okviru tradicije. Prav tako se ta način sklada z bolj »liberalnimi« izreki, ki dovoljujejo rahla 
odstopanja od pravil in sodb očeta, kjer je oče stopil ven iz domene tradicije. Kot način 
spoštovanja tradicije je zato nujno, da se otrok pogovori z očetom, ki je prečkal mejo tradicije, 
vendar mora to seveda narediti v skladu z načeli ren in li, torej spoštljivo in rahločutno (Nuyen 
2004, 210). 
 
Ta način interpretacije xiao omili njeno ostro kritiko, vendar je ne izniči popolnoma. Težava, 
ki ostane, je, da tradicija ni popolna in brez napak. Kritiki lahko še vedno trdijo, da sta kitajska 
filozofija in xiao fundamentalno konservativni. Tako Gadamerjeva hermenevtika kot tudi 
konfucijanstvo sta pogosto označena kot konservativna (v Nuyen 2004, 210). Habermas – 
kritik Gadamerja – pravi, da ne moremo zagotovo trditi, da tradicija v svoji osnovi ni 
nepravična oziroma »sistematsko popačena« (v Nuyen 2004, 210). Kljub temu je možno ovreči 
te obsodbe konservativizma. Niti Gadamerjeva hermenevtika niti konfucijanstvo ne spodbujata 
slepo uboganje tradicije. Oba sistema misli menita, da slediti tradiciji pomeni razcvet tradicije 
ter da je definitivno dovolj prostora za kritičen pristop do tradicije (Nuyen 2004, 210–211). 
 
Gadamer v zagovor hermenevtičnemu krogu pravi, da je z njegovo pravilno uporabo vsekakor 
možno prevpraševati tradicijo, saj njegov dinamičen proces diskurza v dialogu postavi vsako 
mnenje in pogled pod vprašaj (Nuyen 2004, 211). Spomnimo se Otto Neurathove metafore 
popravljanja čolna, medtem ko v njem plujemo. Gadamerjevo hermenevtiko je treba tako 
razumeti, da moramo sprejeti avtoriteto tradicije, ampak le v primeru, če nam tradicija 
omogoča plovbo (Nuyen 2004, 211). Zato je dejansko možno, da je čoln (tradicija) potreben 
obsežnih popravil, da bo še naprej normalno plul. Z neprestanim opazovanjem tradicije in 
pogovora z njo poteka torej hermenevtični proces, ki ne dovoljuje padca v statično sistematsko 
popačenost (v Nuyen 2004, 211).  
 
Na podoben način lahko ovržemo trditev, da je konfucijanstvo »konservativno«. 
Konservativno razumevanje konfucijanske obrednosti (li) ne vključuje skupine rigidnih 
ritualov in načinov obnašanja, ki bi zaustavljali možnost kritike ali sprememb, saj je tudi 
Konfucij sam bil zelo predan starodavnim modrostim in je imel zelo jasno izoblikovano 
zgodovinsko zavedanje (v Nuyen 2004, 212). Konfucij naj bi zagovarjal »blaženje« obredov 
(li) s (so)človečnostjo (ren). Temu so neokonfucijanci dodali še poudarek iskrenosti (cheng) –
vrline, ki blaži vse ostale, vključno z li (Nuyen 2004, 212). Ko Konfucij torej pravi, da je xiao 
upoštevanje li, s tem ne misli točno določene stroge aplikacije li, temveč misli na upoštevanje 
li, ki ga na podlagi cheng blaži občutek ren (Nuyen 2004, 212). Xiao oseba, ki spoštuje pot 
očetov in tradicije, se ob tem sprašuje, kaj natančno bi pomenil konkretni in primerni li, zato 
mu ne zmanjka motivacije in virov, s katerimi lahko zavzeto in kritično prevprašuje 
tradicionalne vrednote in poglede (Nuyen 2004, 212). 
 
Kako točno lahko torej prevprašujemo tradicijo? Nekateri menijo, da bi z uporabo 
Habermasovega »eksternega stališča« lahko omogočili objektivno razsodbo o stanju tradicije. 
Pravijo, da bi lahko skupina »idealnih modrecev« – nek kolektiv junzijev – utelešali in 
prakticirali idealen pogled zunaj kategorije tradicije in jo s tem tudi primerno interpretirali (v 
Nuyen 2004, 212). Kljub temu bi bil Gadamer zelo skeptičen glede tega, da je stališče teh 
idealnih junzijev zares prišlo ločeno in neodvisno od tradicije. Kako lahko sploh definiramo in 
vemo, kakšen naj bi izgledal in deloval idealni modrec, če ne s pomočjo tradicije? V okviru 
Gadamerjeve hermenevtike je treba zato ostati zhong (oziroma xiao) tradiciji in znotraj nje 
poiskati ideal modrosti. Popolni modrec, o katerem govorijo konfucijanci, je konfucijanski in 
kitajski tradiciji dejansko zelo domač princip. Imanentna kritika je pri tem seveda pomembna, 
vendar smo to dilemo že prej omenili in razrešili. Bogato moralno-etično izročilo kitajske 
filozofije bo v času dinamičnega prevpraševanja s pomočjo hermenevtike nedvomno 
premešala tradicijo in s tem vsaj delno pregnala nevarnost stagnacije in konservatizma. In kljub 
temu mešanju ostajamo zvesti tradiciji xiao (Nuyen 2004, 213). 
 
»Tradicionalna« kitajska družinska struktura je pogosto tarča kritike. V zadnjem času je iskanje 
novih interpretacij in asimilacije kitajske družinske enote vedno aktualnejša problematika. V 
tej nalogi med drugim argumentiram, da lahko ta cilj dosežemo, ne da bi vrednoto xiao zavrgli. 
Ravno nasprotno, razumevanje xiao kot spoštovanja tradicije bi lahko k temu pripomoglo. Xiao 
pomeni ubogati Konfucijeve predloge in slediti tradiciji harmoničnega obstoja. Upiranje ali 
ugovarjanje avtoritarnemu očetu, ki je vir nesoglasij v družini ali skupnosti, ne nasprotuje xiao 
obnašanju, temveč poudarja konkretno obliko zveste xiao tradicionalnim vrednotam v iskanju 
harmoničnega obstoja, in to v imenu očetov (Nuyen 2004, 213). 
 
3.2.4 Xiao kot neuniverzalno čustvo v avtoritarni konfucianistični kitajski družbi 
Težko ovržemo dejstvo, da je bila tradicionalna konfucianistična kitajska družba v mnogih 
pogledih patriarhatska, patrilokalna ter je zatirala in podrejala ženske, kot je jasno na primeru 
povezovanja stopal, ki je bilo na Kitajskem prisotno več stoletij. Dinastija Ming je bila v tem 
pogledu vse bolj avtokratska in dinastija Qing prav tako. Pomen družinskih klanov je stopil 
bolj v ozadje, medtem ko je strogo hierarhični birokratski sistem s togimi konfucianističnimi 
pravili kitajsko miselnost in družbeno ideologijo zadrževal v okrnjeni preteklosti, saj ni 
dovoljeval novega in ustvarjalnega razmišljanja zunaj uradne državne doktrine (gl. Saje 2016). 
 
Ker v taki družbi ni vladala spolna enakopravnost in ker je bila konfucijanska ideja xiao 
venomer podvržena družbenim razmeram in pragmatičnim interpretacijam, lahko to vrednoto 
razumemo kot kitajsko kulturno pogojeno in ustvarjeno čustvo, ki so jo moški in ženske v 
preteklosti glede na zgodovinske vire verjetno dojemali in občutili drugače (Raphals 2004, 
222). Xiao se je v besedilih omenjala predvsem pri moških, dokler niso spremenjene družbene 
razmere v poznem obdobju imperialne Kitajske pripisale pomen xiao tudi ženskam (Raphals 
2004, 222). Čustvo xiao se zaradi svoje prehodne narave, ki je produkt specifičnega družbeno-
političnega okolja in socialnopsihičnih dejavnikov lahko razblini, kar ovrže trditev njene 
univerzalnosti (Raphals 2004, 222). Je ta vrednota potemtakem le prehodno čustvo iz 
preteklosti, ki danes nima več svojega mesta v družbi? Ali pa jo lahko na novo interpretiramo 
in smiselno umestimo v sodobno družbeno življenje? 
 
3.2.5 Xiao kot obred, tudi za hčere in snahe 
Posebna oblika dojemanja xiao je (bila) prisotna pri kitajskih snahah. Xiao snahe do tasta in 
tašče je del xiao njunega sina, kar je bil del njene xiao dolžnosti po poroki (Tan 2004, 229–
230). Njena ubogljivost tudi prispeva k moževi xiao, saj pomaga pri glajenju konfliktov med 
možem in njegovimi starši (v Tan 2004, 228). Njena vloga se nadaljuje tudi na področje xiao 
hčere. Med poročnimi obredi so starši vselej narekovali hčeram, naj bodo »spoštljive, 
premišljene in ubogljive« v svojih novih domovih (v Tan 2004, 230). Če ne uboga tašče in 
tasta, kot tudi če ne uboga moža, je bila ženska posredno neubogljiva do lastnih staršev, ki so 
bili zaslužni za njeno izobrazbo in ki so po poročnih obrednih načelih sklenili posebno 
družinsko zavezništvo (Tan 2004, 230). Kljub temu je bila xiao snahe v primerjavi s xiao sinov 
strožja, saj ji ni dopuščala možnosti ugovarjanja staršem, če so se zmotili, kot je to razvidno v 
Priporočilih ženskam (Nüjie) avtorice Ban Zhao (45–116), ki pravi, da »kadarkoli tašča reče 
'to naredi', četudi kar reče ni pravilno, snaha brezpogojno pristane na ukaz« (v Tan 2004, 231). 
Ugovarjanje tastu ali tašči bi bilo v tistih okoliščinah ne samo verjetno obsojeno na neuspeh, 
saj nista bila njeno krvno sorodstvo, temveč bi morda le še povečalo problem oziroma 
konfliktno situacijo (Tan 2004, 231).  
 
V konfucijanskih besedilih je nekako splošno sprejeto, da ima katerakoli snaha v sebi zmožnost 
xiao obnašanja. So njene xiao zmogljivosti do tasta in tašče tolikšne kot sinova xiao do staršev? 
Je ta zmožnost prirojena ali naučena? Mencij meni, da gre pri xiao za prirojeno čustvo (Mengzi 
7A15). Če xiao kot neke vrste biološki »nagon« temelji na odnosih z biološkimi starši, je v 
primeru snahe nepomemben. Čeprav je biološki odnos edinstven in pomemben ter pripomore 
k oblikovanju posameznikove osebnosti in značaja, nismo sprogramirani, da bi bili xiao (v Tan 
2004, 231). Tak nagon, četudi prirojen, bi lahko v procesu odraščanja poniknil. Zato lahko s 
kar dosti samozavesti trdimo, da je xiao naklonjenost sicer naravni pojav, ki ni kulturno 
specifičen, a ga je za njegov trajnostni obstoj pomembno negovati in gojiti (v Tan 2004, 231). 
Kot je v konfucijanskih besedilih jasno razvidno, je xiao integralni del konfucijanskega 
negovanja sebstva, ki ni z lahkoto dosežen ali samo po sebi umeven cilj (Tan 2004, 231–232).  
 
Ne glede na to, ali je xiao prirojena ali naučena in četudi je zanjo potrebna neke vrste kapaciteta, 
je njen pravi pomen izražen v praksi, specifično v obredih (Tan 2004, 232). Obredni sistem 
žalovanja, ki igra pomembno vlogo v tradicionalnem konfucijanstvu, je s pomočjo različnih 
oblačil in časa žalovanja simbolično razlikoval med stopnjami povezanosti med sorodniki. To 
je dober primer normativnega razlikovanja, ki presega tako občutke ljubezni kot tudi biološke 
odnose in nastane v vsakodnevnih interakcijah (v Tan 2004, 233). 
 
Če xiao naklonjenost omejujejo biološke vezi ali občutke, ki so vezani na oskrbo iz preteklosti, 
xiao ni primerno izhodišče za vrlino (so)človečnosti, ki pomeni ljubezen do drugih v širšem 
smislu, tudi do tistih ljudi, ki niso nikoli skrbeli za nas ali so del našega krvnega sorodstva (Tan 
2004, 234). Xiao se torej ne ozira zgolj vzvratno v preteklost, temveč gleda tudi v smeri naprej, 
proti ustvarjanju sebstva in skupnosti v prihodnosti (v Tan 2004, 234). V Knjigi obredov (Liji) 
piše, da naj bi snaha »služila staršem svojega moža, kot da bi bili njeni starši« (Liji 12.3). 
 
V snahinem odnosu do tasta in tašče je zato razširitev xiao ljubezni težka naloga. Dandanes je 
predlog Ban Zhao, naj snahe povsem ubogajo tašče in žrtvujejo osebno mnenje, povsem 
nepredstavljiv in nedopusten. Kljub temu nam je že dejstvo, da je družba nekoč dopuščala in 
predlagala takšno vedenje, lahko v poduk in nas spominja, da je srednja pot v vseh odnosih – 
med ponižnostjo in nadvlado – običajno še najugodnejša za vse udeležene in za harmonijo 
skupnosti (Tan 2004, 235). Mencijev koncept »razširitve« (yi) xiao ljubezni na (so)človečnost 
bi lahko bil sodobni izziv konfucijanskega ideala, ki nas opominja, da je ljudem dobro izkazati 
radodarnost in prijaznost, čeprav v vsakdanjem življenju (z najmilejšo možno negativno 
konotacijo) srečujemo ljudi z drugačnimi interesi od naših.  
 
Razširitev xiao ljubezni preko družinskih meja je v konfucijanstvu ključno, saj lahko v 
nasprotnem primeru pride do »familizma«, ki se ne briga za okolico, kot pravijo kritiki 
konfucijanstva (v Tan 2004, 235). Čeprav lahko kritiki nasprotujemo s slavnim citatom iz 
Velikega učenja, kjer je osebnostno negovanje neločljivo od urejanja družinskih odnosov in 
širše skupnosti, nam v tem primeru še vedno ostane vprašanje, na kakšen način ta proces sploh 
deluje (Tan 2004, 235). 
 
Konfucijanski sistem obrednosti jasno opredeljuje delitev dela v družbenih situacijah ter 
dodeljuje privilegije in nagrade. Skozi ta proces poskuša v vsakršnem odnosu združiti 
pričakovanja in dejanja (Tan 2004, 236). Tovrstni red je namenjen zmanjševanju konfliktnosti 
in povečanju harmonije (he) v družinskih odnosih, kjer veljajo vnaprejšnji etični dogovori o 
tem, kakšne vloge kdo ima in kaj se lahko od odnosov pričakuje. Kjer je bilo nekoč koristno, 
da se je snaha ob poroki v novem okolju lažje znašla, je dandanes treba nekatere tradicionalne 
obrede preteklosti preobraziti in prilagoditi sodobnim razmeram v družinah in družbi.  
 
V starodavnih konfucijanskih besedilih o obrednosti vidimo, da so vsakršne malenkosti veljale 
za pomembne pri obnašanju sinov, hčera ali snah do staršev. Glede na to, da se je od žensk 
pričakovalo, da se bodo ukvarjale predvsem z družinskimi zadevami, je snaha navsezadnje še 
največ skrbela za udobje in dobrobit starejših v družini. Pri njenem vedenju je bilo seveda 
poudarjeno izkazovanje spoštovanja do moževih staršev, ki ga je upoštevanje pravil obrednosti 
dosegalo (Tan 2004, 236).  
 
Dandanes bi se nam vsa ta pravila vedenja in vse podrobnosti obrednosti najbrž zdela zastarela, 
odveč in zatiralna, vendar obrednost ni le neko utilitaristično orodje za zmanjševanje trenja v 
odnosih, temveč je v konfucijanstvu globoka osebna izkušnja, ki služi negovanju osebnosti in 
transformaciji odnosov (Tan 2004, 237). Xunzi specifično pravi, da rituali negujejo čustva 
(Xunzi 19.15). Za uspešen ritual je potreben celoten človek, kar vključuje njegovo telo, um in 
srce. Z urjenjem čim bolj brezhibnih obredov se bo oseba sčasoma naučila in ponotranjila te 
občutke in dejanja, kar bo harmoniziralo odnose. Šele ko sta zunanja forma in notranja vsebina 
prepleteni v dejanju, postane obred osrednji proces, ki lahko ustvari modrijana (v Tan 2004, 
237). Pri tem je seveda pomembno ostati iskren (cheng) in razumeti, da je za dolgoročno 
harmonijo treba večkrat ponoviti morda dolgočasna in intelektualno nezanimiva dejanja. Pri 
tem ni pomembno intelektualno razmišljanje temveč pozorno delovanje (Tan 2004, 237). 
 
To sicer ne pomeni, da bi morali ukazati obuditev nekaterih ritualov iz preteklosti, saj bi to 
vodilo v regresijo in zatiranje. A če mislimo, da v sodobnem svetu in življenju nimamo 
obredov, se motimo. Če samo malo natančneje opazujemo odnose in dejavnosti ljudi okoli nas 
ali pa zgolj pozorno sledimo svojim vsakodnevnim dejavnostim in navadam, vidimo, da so 
obredi neizbežen del človeške realnosti in izredno pomembni za urejanje »kaosa« okoli nas ter 
v naših umih (gl. Peterson 2018). Obredi imajo funkcijo vzpostavljanja stabilnejših odnosov s 
pomočjo vzajemnega razumevanja zaradi skupnih interesov, dejavnosti in misli (občutek 
poznavanja in domačnosti) ter posledično izboljšujejo zmožnosti medsebojnega 
komuniciranja. Če se potrudimo biti malce pozornejši, lahko opazimo svoja lastna dejanja in 
misli, ki so povezane z njimi. To odpre možnost prevpraševanja teh navad in načinov 
delovanja, ki jih verjetno imamo za samoumevne. Če smo iskreni s seboj, lahko napravimo še 
naslednji korak in zavestno negujemo in oblikujemo svoje navade in vedenje, da bomo ugodno 
vplivali na svoj značaj, posredno na svoje bližnje in v najboljšem primeru tudi na širšo okolico 
in skupnost. 
 
3.3 Vprašanje tradicije in moderne ter diskrepanca med tradicionalnimi 
vrednotami in strukturo sodobne družbe kot eden osrednjih razlogov 
povečanega psihičnega pritiska 
Ugotovili smo, da je xiao izredno pomemben in kompleksen element kitajske kulture in družbe. 
Ima nešteto obrazov in funkcij, med katerimi sta najbolj do izraza prišli xiao kot politično 
orodje ter xiao kot moralna vrednota. Slednji vidik smo ob razčlenitvi obravnavali kot 
privzgojeno, a delno tudi naravno čustvo ljubezni, naklonjenosti, hvaležnosti in spoštovanja. 
Spoštovanje smo razširili na spoštovanje tradicije in ugotovili pomen Gadamerjevega 
hermenevtičnega kroga pri interpretativnem raziskovanju. Spoznali smo, da je xiao zaradi 
podvrženosti specifičnim kulturno-zgodovinskim okoliščinam neuniverzalno čustvo in jo je 
zato možno spreminjati in interpretirati na različne načine. Navsezadnje smo prišli do 
zaključka, da je praktični pomen xiao izražen v obredih, ki nas oblikujejo kot posameznike in 
negujejo naš značaj. V tem se skriva princip potencialnega ugodnega vplivanja posameznika 
nase, na njegove bližnje in na širšo družbo ter doseganja vsesplošne harmonije. 
 
Preden pa se podamo v naslednje poglavje, kjer bomo natančneje obravnavali dojemanje 
sodobnih kitajskih posameznic in posameznikov, se moramo ustaviti še pri vprašanju, kako 
sploh razumemo družbeno življenje, kot ga dandanes doživljamo. Pri vprašanju sodobnih oblik 
tradicionalnih vrednot se moramo zato med drugim vprašati, kaj pravzaprav pomeni 
»moderno« in »tradicionalno« v kontekstu današnjih družbenih razmer (na Kitajskem). Kako 
je potekala modernizacija na Kitajskem in ali je bila to zgolj posledica zahodnih vplivov? 
Zahodni vplivi in kolonializem so zagotovo vplivali na začetek modernizacije vzhodnoazijskih 
družb, vendar je bolj kot preprosto »pozahodenje« teh regij treba predpostaviti, da je 
modernizacija vselej kompleksen pojav, ki ga sestavljajo tako univerzalne kot tudi specifični 
kulturno pogojeni elementi (Rošker 2016, 176). 
 
Pri proučevanju modernizacije vzhodne Azije s pomočjo družboslovnih in humanističnih 
orodij moramo biti pozorni, da ne izhajamo zgolj iz evropskih tradicionalnih premis, temveč 
upoštevamo relativizacijo normativnih, semantičnih in kognitivnih struktur dojemanja pri 
spoznavanju specifike vzhodnoazijskih kultur (Rošker 2016, 173). Uspešno medkulturno 
raziskovanje mora torej vsebovati relativizacijo vsebin, uporabo (filozofskih) metodoloških 
pristopov ter problematiko prevajanja z ustreznim filološkim znanjem, ki nam nudi neposreden 
vpogled v specifične kategorije, koncepte in vrednote različnih sociokulturnih okvirov skozi 
primarno optiko avtohtonih subjektov (Rošker 2016, 174). 
 
To sicer ne pomeni, da smemo ignorirati širše vidike in vplive zahodne filozofije. Je pa treba 
ločiti med različnimi paradigmatskimi posebnostmi med ločenimi idejnimi zgodovinami, da 
nam sploh uspe z rahločutnostjo in sistematično proučiti naš predmet raziskave (Rošker 2016, 
175). Humanistična želja po iskanju različnih narativ in polilogov med zahodnimi, vzhodnimi 
(in vsemi ostalimi) pogledi na določen obravnavan objekt je v svojem bistvu stremenje k 
ohranjanju (oz. vzpostavitvi) zares demokratičnega in enakopravnega diskurza med vsemi 
svetovnimi družbami, kulturami in subjekti. Pri medkulturnih raziskavah, ki se zanimajo za 
obravnavanje sodobnih in moderniziranih (vzhodnoazijskih) družb, je torej treba razumeti 
njihovo historično ozadje skozi njihove oči, preden lahko jasno razumemo njihovo 
globalizirano modernost (Rošker 2016, 175). 
 
Klasične definicije modernizacije, ki so jih kajpada izoblikovali predstavniki evropske miselne 
tradicije, trdijo, da v vzhodni Aziji ni prišlo do modernizacije, saj njihov tehnološki razvoj ni 
nikoli dosegel potrebne ravni za industrijsko revolucijo. Raziskave o »zametkih kitajskega 
kapitalizma« (Zhongguo zibenzhuyi mengya) pa nam jasno dopovedujejo, da so bila 
produkcijska sredstva na Kitajskem v 12. stoletju že dovolj razvita, da bi lahko prišlo do 
industrijske revolucije (Rošker 2016, 176). Dejstvo, da do tega ni prišlo, kaže na poseben 
političnoekonomski ustroj tradicionalne Kitajske, ki je spodbujal centralizacijo in stabilnost 
lokalnih skupnosti in je bil podprt z idejnim sistemom, v katerem sta preteklost in tradicija 
nekakšen smerokaz za prihodnost (Rošker 2016, 176).  
 
Zahodne teorije modernizacije prav tako ne upoštevajo, da v 12. stoletju na Kitajskem ni bilo 
ekonomske krize, ki je pestila Evropo v času njene modernizacije. Dejanska obsežna notranja 
kriza na Kitajskem od 18. stoletja naprej bi torej verjetno tudi brez stikov z Zahodom pahnila 
družbo v smer radikalnih sprememb, ki bi naposled morda prevzela zelo drugačno obliko, kot 
jo ima moderna Kitajska (Rošker 2016, 177). Domnevna inherentna povezava med 
individualizmom in modernizacijo je morda tudi zgolj proizvod zahodnih socioloških in 
zgodovinskih paradigem, ki nadaljujejo evrocentrično pojmovanje modernosti in negirajo, da 
je možno s pomočjo raziskovanja edinstvenih tradicionalnih etičnih idej morda ustvariti 
drugačno obliko modernizacije (Rošker 2016, 177). 
 
Pri modeliranju novih oblik modernizacije moramo biti pozorni na problem »izmišljenih 
tradicij«, da se za določeno idejno »tradicijo« vprašamo, v kolikšni meri je zgolj proizvod 
ideoloških in političnih zahtev sodobnega časa ter ali ima konkretno zgodovinsko podlago 
(Rošker 2016, 177). Globalizacija namreč v veliki meri pomeni tudi transnacionalizacijo 
kapitala in univerzalizacijo kapitalističnega načina proizvodnje, ki se je zgodovinsko začela v 
Evropi (Rošker 2016, 178). V svetu se tako v zadnjih desetletjih dogaja nekakšen 
»multikulturalizem« (ki je pravzaprav fragmentacije kultur), ki se v vzhodni Aziji kaže v obliki 
poskusa prilagajanja kapitalizma konfucijanskim vrednotam, ki naj bi zgodovinsko gledano 
predstavljale oviro za razvoj kapitalizma (v Rošker 2016, 178).  
 
Zdi se, da prihod »multikulturalizma« pomeni tudi konec evrocentrizma, saj poleg kulturne 
fragmentacije povzroča tudi spodkopavanje tradicionalnih oblik proizvodnje in družbenega 
življenja (Rošker 2016, 178). ZDA in Evropa počasi izgubljata svojo prevlado v svetovni 
ekonomiji, a njihove kulturne vrednote še vedno prevladujejo v svetu. Zato lahko rečemo, da 
je kapitalistična kultura v svoji osnovi (še) dinamična evrocentrična narativna struktura, 
kateremu neevropske družbe in kulture »podrejajo« svoje alternativne vrednote (v Rošker 
2016, 178). 
 
Bolj kot fragmentacija kultur gre tu za fragmentacijo prostora, ki globalnemu kapitalizmu 
omogoča nadaljnje iskanje načinov maksimiranja dobičkov ter nadzorovanja »svobodnega« 
trga s pomočjo liberalizacije proizvodnje in trženja izpod potencialnega omejevanja političnega 
nadzora in socialnih intervencij (Rošker 2016, 179). Fragmentacija prostora lahko poleg tega 
pomeni fragmentacijo časovnih dimenzij kapitalizma zavoljo njegovega ohranjanja in za 
nameček vpliva na socialni položaj posameznika (modernega subjekta), ki postaja vedno bolj 
odtujen (Rošker 2016, 179) in podvržen tržnim razmeram. 
 
Kompleksna vprašanja o modernosti, ki bi bila nekako ločena od evrocentrizma, za svoj 
odgovor torej potrebujejo več kot zgolj kritiko evrocentrizma, saj ta v širšem smislu zaobsega 
celoten globalni modernizem, ki skuša absorbirati vse poskuse »reinkarnacije« drugačnih oblik 
modernizacije (v Rošker 2016, 179) in s tem teži k univerzalizaciji institucionalnih ogrodij 
sodobnega kapitalističnega sistema. Zato je tudi postmoderni koncept »raznovrstnih 
modernosti« dejansko univerzalističen in konservativen, saj različne oblike modernosti in 
modernizacij postavi v vlogo oprod in legitimizatorjev globalnega establišmenta »s 
specifičnimi posebnostmi« (Rošker 2016, 180).  
 
Izziv, ki ga predstavljata potreba po novih interpretacijah »alternativnih modernosti« in iskanje 
razlik med preteklostjo in sedanjostjo, zato zaobsega vse svetovne družbe, ki ob poskusu 
lokalizacije porajajo nove – univerzalne in hkrati kulturno pogojene – oblike koncepta 
modernosti (Rošker 2016, 180). Ker živimo v času, ko se lokalne in širše družbene ideologije 
neutrudno usklajujejo s potrebami prevladujočih političnih in ekonomskih tokov 
globaliziranega sveta, sta humanizem in humanistika še toliko pomembnejša in aktualna za 
poskus oživitve različnih tradicij in iskanja odgovorov v okviru sodobne družbene 
problematike. 
 
Morda je zato pogovor o tradicionalnih vrednotah, kot je (konfucijanska) xiao, ki govori o 
medosebnih odnosih v družini in skupnosti, še primernejša za sodobne razmere, kjer se globalni 
kapitalistični trg širi v vse sfere družbenega življenja in sega celo do tradicionalno najtrdnejše 
in najosnovnejše družbene enote, ki sta družina in posameznik. Je krhanje družinskih vrednot 
in vloge konceptov, kot je komunitarizem, ki ima v vzhodnoazijskih tradicijah poglavitno 
mesto, nekaj, kar bomo preprosto dopustili na poti do svetovne despotske dominacije 
samodejno perpetuiranega kapitalističnega sistema? Ali bomo raje nastopili kot posamezniki 
in vzeli stvari v svoje roke ter oživili alternativna etična načela, kot so solidarnost v skupnosti, 
ki je tako značilna za tradicionalne vzhodnoazijske družbe?  
 
V naslednjem poglavju bom na podlagi izvedenih intervjujev analiziral in interpretiral 
odgovore kitajskih študentk in študentov na eksistencialna vprašanja o njihovih družinskih in 
življenjskih odločitvah ter pritiskih, ki delno nastajajo tudi zaradi diskrepance med sodobnimi 
(aksiomatskimi, tržnimi in političnimi) zahtevami družbe ter moralno-etičnimi načeli iz 
ostankov (počasi zamirajočih?) tradicionalnih vrednot in vzgoje. Ob tem me zanimajo tudi 
morebitne razlike med njihovimi odgovori in tradicionalnimi konceptualizacijami xiao ter 
rezultati drugih podobnih (antropoloških) raziskav na tem področju. 
 
4 Pogledi mladih na trenutne družbene okoliščine v okviru ideološke 
dihotomije in pritiskov 
Med svojim enoletnim bivanjem na Kitajskem od septembra 2018 do julija 2019 sem imel 
možnost vsakodnevne poglobljene interakcije s kitajskimi študenti in študentkami, njihovimi 
družinami in tudi s starejšimi generacijami in kitajskimi otroki. Kitajski prijatelji so mi v 
omejenem času, ki sem ga tam preživel, predstavili košček šanghajske (popularne) kulture, ki 
je med drugim pripomogel k boljšemu lastnemu razumevanju trenutnih družbenih razmer v 
kitajskih velemestih ter položaja mladostnikov in drugih posameznikov v njih. Ob pogovorih 
z njimi so se mi običajno sčasoma vedno bolj odprli in videli so, da se lahko z mano odkrito in 
konstruktivno pogovarjajo tudi o družbenih tematikah in izzivih. Pogosto smo primerjali načine 
življenja na Kitajskem z življenjem in družbenim stanjem v Evropi in slednja je večino Kitajcev 
in Kitajk (če še niso bili tam) zelo zanimala.  
 
Moj prvi vtis je bil, da so ti študentje precej optimistični in dejavni v življenju, da imajo 
relativno močno zgrajene življenjske nazore, ki jih podpirata ambicioznost in odgovornost. 
Hkrati sem običajno zasledil precejšnjo mero navdušenosti nad študentskim življenjem, ki na 
Kitajskem označuje novo življenjsko poglavje po zaključku dolgoletnega, izredno 
pomembnega in stresnega obdobja priprav na kitajsko verzijo mature (gaokao). Zloglasni izpit 
večini kitajskih mladostnikov predstavlja (edino) pot k uspešnemu napredovanju po družbeni 
lestvici navzgor ter k nadaljnjemu uspehu. 
 
Za svoja leta so se mi na področju akademskih sposobnosti v povprečju zdeli rahlo razvitejši 
od npr. slovenskih študentov na primerljivi stopnji. Kljub temu sem spoznal, da so bili nekateri 
ravno zaradi velikih akademskih pritiskov, ki so jih bili deležni vse od zgodnjega otroštva, že 
zelo naveličani konstantnega učenja in buljenja v učbenike. Želeli so izkusiti nekaj več, kot jim 
je lahko nudilo učenje. Zdaj, ko staršev ni bilo več poleg, so končno imeli priložnost, da se v 
večji meri oprejo na lastne odločitve. Imeli so večji občutek svobode in neodvisnosti, kar so 
velikokrat izkoristili za zabavo in druženje33. Na socialnem in intimnem področju ter zgolj 
skupnem seštevku različnih življenjskih izkušenj so se mi zdeli relativno nevedni in otročji. Če 
bi jih mogel opisati v eni povedi, bi morda rekel, da so bili to mladi in neizkušeni posamezniki, 
ki so po dolgem in mučnem akademskem dokazovanju končno dobili priložnost, da si malce 
oddahnejo, se razgledajo okoli sebe in vidijo, kakšne miselne okvire in izkustvene dimenzije 
jim življenje še lahko ponudi34. 
 
Že nekaj časa se zavedam močnih pritiskov, ki jih doživljajo mladostniki na Kitajskem. Del 
mene zelo spoštuje njihove delovne navade, discipliniranost, vztrajnost in požrtvovalnost35. V 
 
33  Čeprav so študenti in študentke še vedno večinoma redno obiskovali predavanja, pravočasno oddajali 
opravljene naloge ter se uspešno pripravljali na izpite, so svoj prosti čas izkoristili na različne načine, in sicer 
»svobodneje«, kot so bili pred tem vajeni doma. Večina jih je svoj prosti čas izrabljala za konstruktivne dejavnosti. 
Tak je bil npr. moj prijatelj Alex, dodiplomski študent finančne matematike, ki se je redno udeleževal 
organiziranih obštudijskih dejavnosti in krožkov, hodil na kulturne in zabavne dogodke s prijatelji ter se poglabljal 
v lastne hobije (predvsem videoprodukcijo). Nekateri pa so lenarili. S svojega balkona sem celo leto jasno videl 
nekega kitajskega študenta v vzporednem dormitoriju, ki je v svoji sobi na velikem ekranu neprestano igral 
»League of Legends« (Yingxiong lianmeng), svetovno znano in izredno popularno videoigro na Kitajskem. 
34 Med pogovori s študenti in študentkami sem opazil, da v splošnem zelo spoštujejo znanje in izobrazbo. Pogosto 
so tudi omenili pregovor, ki pravi, da je v življenju dobro »prebrati deset tisoč knjig in prehoditi deset tisoč lijev« 
(du wan juan shu, xing wan li lu), kar v bistvu pomeni, da znanje v življenju črpamo tako iz teorije kot iz prakse. 
Izgleda, da je na univerzi prišel njihov čas, ko lahko postopoma manj berejo in več hodijo. 
35 Njihov odnos do dela dobro opiše izraz »trdo si delal« (xinku le), ki med vrsticami z zahvaljujočim, tolažilnim 
in/ali motivacijskim podtonom pomeni, da se »zavedam in cenim tvoj trud«. To sem zelo pogosto slišal v njihovih 
medsebojnih pogovorih. V Šanghaju (in drugih kitajskih mestih) gre pri tem do nekakšne mere očitno že za neke 
vrste žargonski pozdrav med prijatelji, študenti/kami in profesorji, otroci in starši ali pa delavci in njihovimi 
nadrejenimi. Ta izraz se uporablja v več različnih kontekstih, vendar tu predvsem govorim o pozdravu, ki sem ga 
pogosto slišal med prijatelji na kampusu, ko se npr. zgolj srečajo na ulici ali pa ko je profesorica pozdravila 
kakšnega (morda bolj pridno/ega) študenta/ko. Pozdrav »Xinku le!«, na katerega so ljudje pogosto odgovarjali kar 
s »Xinku le, xinku le!«, mi je zaradi poudarjene pogostosti uporabe ostal v spominu in me spominjal na splošni 
ustaljeni kitajski pozdrav »Si že jedel?« (chifan le ma) in njegove različice. 
Šanghaju ne poznajo koncepta zaprtih trgovin ob vikendih, kar je pri nas v Sloveniji popolnoma 
običajno. Če bi morali kar naenkrat začeti redno delati ob nedeljah, bi se Slovenke in Slovenci 
po vsej verjetnosti odpravili pred parlament in stavkali. Po drugi strani se mi je včasih zdelo, 
da Kitajke in Kitajci že pretirano skrbijo za neko navidezno podobo pridnosti in delavnosti, kot 
da bi bilo kaj narobe s tem, če kdaj tudi ne »trpijo«. Ker sem pa razumel, da kitajski mladostniki 
zaradi drugačnih socioekonomskih razmer na Kitajskem v svojem življenju občutijo nekatere 
pritiske, ki na Zahodu (v tem času) niso tako pogosti, me je še bolj pritegnilo k raziskovanju 
teh pritiskov in razlogov zanje. Še najbolj me je zanimalo, kako mladi gledajo na problem hitro 
starajočega se kitajskega prebivalstva ter kakšno vlogo igrajo tradicionalne vrednote 
(predvsem xiao) pri njihovih življenjskih odločitvah in pri doživljanju omenjenih in drugih 
pritiskov. 
 
Pridobljene vtise in znanje o življenju kitajskih študentk in študentov sem poskusil dopolniti z 
anketami, a sem se kasneje odločil za bolj kvalitativno metodo (polstrukturirani globinski 
intervjuji z zvočnimi posnetki), ki bi lahko natančnejše in celoviteje predstavili mnenje in 
odnos Kitajk in Kitajcev do sodobne kitajske družbene problematike ter vprašanj, ki jih 
obravnavam v magistrski nalogi. V tem poglavju se torej ob predstavitvi svojih ugotovitev 
poglabljam v sodobno družbeno in družinsko življenje urbanega kitajskega prebivalstva, kot 
ga dojemajo študentke šanghajske univerze Donghua. Ob privolitvi intervjuvank (skupno 6) in 
zaradi boljše preglednosti pri navajanju vključujem (zgolj) njihove priimke ali angleške 
vzdevke. Med anketiranimi so bile samo študentke ženskega spola, ki jih je bilo na univerzi 
Donghua več kot študentov ter so bile po mojih izkušnjah tudi bolj pripravljene sodelovati (pri 
takšnih raziskavah)36. Ob nastanku intervjujev jih še nisem osebno poznal. Vsi naši pogovori 
so potekali v kitajščini, zato se njihovi odgovori v nalogi (skupaj s slovenskimi prevodi) 
pojavijo v svoji nespremenjeni obliki. Seznam intervjuvank in vsi transkribirani intervjuji v 
kitajščini se nahajajo na koncu naloge v prilogi (gl. Priloga 2).  
 
36 V resnici sem posnel tudi intervju s kitajskim prijateljem Zackom (ni njegovo pravo ime), vendar sem se odločil, 
da bo za znanstveno analizo primerneje, če njegovih odgovorov ne vključim v nalogo. Odgovori moških študentov 
bi se morda zaradi precejšnje različnosti družbeno-spolnih vlog in spolno opredeljene socializacije bistveno 
razlikovali od odgovorov študentk. Poleg tega je Zack, ki je bil v svojih odgovorih precej družbeno kritičen, zaradi 
strahu pred tem, da bi si nakopal težave, skoraj izključno odgovarjal v angleščini, zaradi česar je še večja izjema, 
ki odstopa od metodoloških okvirjev dane raziskave. Za jasnejšo in bolj zamejeno analizo se torej v nalogi 
osredotočam zgolj na zbrana mnenja ženske študentske populacije. Na univerzi Donghua je bilo več študentk kot 
študentov, kar je morda vplivalo na to, da je bilo več žensk kot moških pripravljenih sodelovati v moji raziskavi. 
Morda je bil eden izmed vzrokov za to predpostavka, da naj bi moški v povprečju rahlo bolj cenili ločevalne 
osebne značilnosti, ženske pa medsebojno povezovalne osebne značilnosti, česar z gotovostjo ne morem trditi. Za 
zanimivo raziskavo o tem vprašanju gl. Smith, 2008. 
 
Za boljše razumevanje na tem mestu navajam še nekaj njihovih osnovnih podatkov. Njihova 
imena so naslednja: Zhao, Helen, Zhang, Ding, Liu ter Lucy.  
- Zhao je bila ob nastanku intervjuja stara 24 let. Prihaja iz mesta Shenyang province 
Liaoning, iz urbanega okolja. Je edinka. 
- Helen je bila ob nastanku intervjuja stara 23 let. Prihaja iz mesta Huainan province 
Anhui, iz urbanega okolja. Ima starejšo sestro. 
- Zhang je bila ob nastanku intervjuja stara 25 let. Prihaja iz mesta Nanyang province 
Henan, iz ruralnega okolja. Ima starejšo sestro in mlajšega brata. 
- Ding je bila ob nastanku intervjuja stara 23 let. Prihaja iz mesta Wuhu province Anhui, 
iz ruralnega okolja. Ima starejšo sestro. 
- Liu je bila ob nastanku intervjuja stara 24 let. Prihaja iz mesta Qingdao province 
Shandong, iz urbanega okolja. Je edinka. 
- Lucy je bila ob nastanku intervjuja stara 23 let. Prihaja iz mesta Hefei province Anhui, 
iz urbanega okolja. Je edinka. 
 
4.1 Vprašanja iz intervjujev 
Svoje intervjuje sem opravil in posnel večinoma v čitalnici za tuje študente ali v eni izmed 
študentskih kavarn na kampusu. Pri tem sem se držal osnovne strukture vprašanj, vendar sem 
intervjuvankam prepustil, da so do neke mere vodile pogovor, če so imele pri nekaterem 
vprašanju več povedati ali pa so bile posebej navdušene nad neko tematiko. Vrstni red vprašanj 
zato tudi ni bil vsakič enak; poleg tega so intervjuvanke med razlaganjem včasih že same 
odgovorile na nekatera vprašanja, ki jih nisem še niti postavil.  
Poleg splošnih vprašanj o njihovem osebnem in družinskem ozadju so glavne teme obsegale 
vprašanja, kot so:  
- »Ali poznate politiko enega otroka?« 
- »Kaj bi rekli, da je prinesla kitajski družbi?« 
- »Kaj menite o problemu postaranega prebivalstva na Kitajskem?« 
- »Kaj bi bilo treba narediti, da bi rešili ta problem?« 
- »Se vam zdi, da bi zakon o kasnejši upokojitvi lahko pri tem pomagal?« 
- »Menite, da je ta družbeni problem povečal pritisk na mlade?« 
- »Kakšni so še drugi sodobni pritiski na mlade, npr. s strani staršev?« 
- »So tradicionalne (družinske) vrednote, kot je npr. xiao, dandanes še vedno prisotne in 
pomembne?« 
- »Bi rekli, da se življenje vaših staršev, starih staršev ter vas samih medsebojno zelo 
razlikuje?« 
- »Kako bi se vaši starši počutili, če bi jih dali v dom za starejše?« 
- »Kako bi se vi počutili, če bi živeli skupaj s starši?« 
- »Kakšno vrednost imajo starejši danes v družbi?« 
- »Bi rekli, da starši močno vplivajo na vaše odločitve?« 
- »Ali načrtujete poroko in družino?« 
- »Koliko otrok bi radi imeli?« 
- »Kaj vas pri teh odločitvah motivira?« 
- »Menite, da bo možno uspešno uskladiti grajenje kariere, ustvarjanje družine ter skrb 
za starše?« 
- »Ali vas skrbijo vplivi raznih tehnoloških izumov, kot je npr. napredna umetna 
inteligenca, na prihodnost vaših zaposlitvenih možnosti?« 
- »Ste glede prihodnosti bolj optimistični ali črnogledi?« 
- »Kako bi najraje živeli v starosti?« 
 
Pri večini vprašanj se odgovori niso kaj dosti razlikovali. Pri nekaterih so bila manjša 
odstopanja, ki pa zaradi širšega konteksta odgovorov, ki so bili na voljo, ne predstavljajo večjih 
problemov za razumevanje in analizo.  
 
4.2 Stališča in pogledi šanghajskih študentk na problem staranja prebivalstva na 
Kitajskem, življenjske pritiske in osebne odločitve 
Pri analizi odgovorov in razumevanju sodobne družbene resničnosti ter odnosov med Kitajci 
in Kitajkami delim podpoglavja glede na tematske sklope, ki so kot prepletajoči se 
socialnopsihološki elementi brez natančne ločnice tesno medsebojno povezani, ampak jih 
lahko kljub vsem razumemo kot različne vidike ali dele celotne slike posameznikovega 
izkustva in izraza.  
 
V tem tretjem delu naloge v bistvu skušam povezati zgodovinsko podlago in posledice politike 
enega otroka v prvem poglavju s kitajsko tradicionalno vrednoto xiao iz drugega poglavja v 
okviru sodobne kitajske družbe skozi oči šanghajskih študentk, pri čemer se navezujem na 
druge že izvedene raziskave, odgovore študentk iz intervjujev ter svoja lastna opažanja. 
Študentske interpretacije xiao in drugih življenjskih dejavnikov delno tudi primerjam s 
tradicionalnimi pojmovanji xiao ter rezultati drugih podobnih (antropoloških) raziskav s tega 
področja. Poglejmo si, kako študentke dojemajo sodobne pritiske, ki so povezani s politiko 
enega otroka, staranjem prebivalstva in xiao.  
 
Naj še poudarim, da odgovori intervjuvank v veliki meri niso znanstveno podprti in zgolj 
odražajo njihova mnenja (spoznavanje pogledov in razlag »običajnih ljudi« je pravzaprav 
bistvo izvajanja intervjujev). Večina se jih je v grobem še spoznala na omenjene družbene 
pojave, a so jih morda po svoje interpretirale. Nekatere so bile bolj vešče. Nekatere pa npr. 
sploh niso bile povsem prepričane, koliko prebivalcev ima Kitajska ali da je Indija po številu 
prebivalcev (za zdaj še) na drugem mestu: 
 
「中國人口不是大概有 16 億嗎？還是 15 億？沒有，14 億吧。我去那個博物館，
看過那個人口多少的......第一是中國，第二是印度，對吧。 」 
»Mar ni na Kitajskem okoli 1,6 milijarde ljudi? Ali 1,5 milijarde? Ne, 1,4 milijarde bo. 
Takrat sem šla v tisti muzej in videla, ko je pisalo, koliko ljudi je ... Kitajska je na prvem 
mestu, Indija pa na drugem, kajne.« (Intervju 5). 
 
4.2.1 Vloga politike, gospodarstva in družbenih okoliščin 
Posledice politike enega otroka smo v grobem obravnavali v prvem poglavju naloge. Večini 
intervjuvank se je zdela politika enega otroka ob njenem nastanku zaradi socioekonomskih 
okoliščin in potreb smiselna oziroma celo nujna (Intervju 1; Intervju 2; Intervju 3; Intervju 5; 
Intervju 6), saj je bila Ljudska republika Kitajska sredi 20. stoletja še mlada in »zaostala« 
država, zaradi česar se vedno rojeva več otrok (Intervju 3). Zhang je omenila, da je boljše 
zdravstvo in daljšanje povprečne življenjske dobe pred politiko enega otroka tudi vplivalo na 
povečano število ljudi in posledično povečalo družbeno breme (Intervju 3). Lucy je povedala, 






»Osebno mislim, da je bila politika enega otroka vseeno zelo nujna, saj je država pred 
njenim nastankom vse ljudi spodbujala k rojevanju otrok, kar je potem vodilo do 
pomanjkanja hrane in naravnih virov. Do trenutka, ko se je načrtovanje otrok začelo, 
je bila [ta politika] morda že res zelo nujna. V nasprotnem primeru, če govorimo zdaj 
o svoji generaciji, bi prebivalstvo najbrž skokovito naraslo. Morda bi bil pritisk v zvezi 
z naravnimi viri trenutno še večji.« (Intervju 6). 
 
Ko je bila vpeljana politika enega otroka, naj bi bili meščani previdnejši pri rojevanju otrok, 
saj niso hoteli izgubiti služb, medtem ko so na podeželju v osrednjih in zahodnih predelih 
države lahko več razmišljali o otrocih in jih tudi večkrat imeli (Intervju 2; Intervju 3), saj niso 
imeli veliko stalnih služb. Vendar je modernizacija spremenila socioekonomski položaj ljudi, 
ki tudi sami niso več hoteli trošiti denarja in energije za drugega otroka, zato jim (predvsem v 
mestih) sčasoma ni bilo več treba vsiljevati politike enega otroka (Intervju 3). Zhao in Lucy 
menita, da je bila politika enega otroka sicer uspešna v zmanjšanju prebivalcev, vendar naj bi 
tudi povzročila hitro staranje prebivalstva (Intervju 1; Intervju 6), pri čemer so bili na 
generacije iz osemdesetih let prejšnjega stoletja in kasneje večji pritiski (Intervju 1). Helen 
meni, da se je gospodarstvo morda razvilo prehitro in na nezdrav način in da so tudi sistemske 
anomalije najbrž krive za te družbene probleme (Intervju 2). Povedala je, da je (čeprav se ji zdi 
pravilna) vpeljava politike dveh otrok prišla prepozno in verjetno ne bo rešila problema ali 
znatno zmanjšala pritiskov (Intervju 2). Za optimalni razvoj ljudi so navsezadnje potrebni čas, 
finančno vlaganje in veliko energije. Za kakovostno vlaganje v ljudi so potrebni tudi 
kakovostni zakoni, ki družinam omogočajo (finančno) stabilnost in varnost, da se s 






»Mislim, da v naši državi, [...], na primer trenutno na področju procesa vzgoje in 
oskrbe za otroka, nekateri zakoni niso dovolj izpopolnjeni. To vključuje na primer 
podeljevanje otrokom dovoljenja za bivanje ali katero šolo bo otrok obiskoval. Mislim, 
da jim teh zakonov ni uspelo modernizirati vzporedno z uvedbo politike dveh otrok, 
zaradi česar ljudje niso ravno navdušeni nad tem, da bi imeli drugega otroka in s tem 
dodatno obremenili svoje življenje37.« (Intervju 1). 
 
Študentke se zato zavedajo, da si mnogo ljudi kljub dovoljenju in celo spodbujanju ne želi imeti 
drugega otroka (Intervju 1; Intervju 2), vendar poleg finančnih bremen tudi družinsko okolje 
in osebne preference vplivajo na morebitne želje po drugem otroku. Ding pravi, da se ji zdi, da 
ima družinsko okolje močan vpliv na otroka še posebej v rani mladosti (Intervju 4). Njeni starši 
naj bi bili relativno strogi in njena starejša sestra ima tudi nekaj avtoritete nad njo (Intervju 4). 
Helen ima tudi (starejšo) sestro in pravi, da ima zato kar srečo (Intervju 2). A kot je izjavila 
velika večina intervjuvank, je v njihovi generaciji na Kitajskem pri večini družin zgolj en otrok 
(Intervju 1; Intervju 2; Intervju 4; Intervju 5; Intervju 6). Tudi veliko Heleninih sovrstnikov je 
edincev in edink, zato se v procesu odraščanja večkrat počutijo osamljene (Intervju 2). Zhao 
pa pravi, da mnogo njenih sovrstnikov ne želi imeti brata ali sestre, ker se bojijo, da jim bodo 











37 Zhao govori o perečem problemu razdora med mestnim in podeželskim prebivalstvom, ki ga dodatno povečuje 
zaostala politika o dovoljenju za bivanje na Kitajskem (hukou) iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Ta sistem je 
zgrajen na podlagi tega, kje se nekdo rodi, in ne, kje dejansko biva. V zadnjih desetletjih zaradi neenakomerne 
gospodarske rasti in povečane neenakosti med mesti in podeželjem vedno več ljudi s podeželja množično migrira 
v velika mesta. Neenakosti se manifestirajo na raznih področjih osebnega življenja, med drugim tudi pri izbiri, 
katero šolo bo otrok smel obiskovati. Kitajska vlada je do nedavnega poskušala omejiti migracije v mesta in 
pospešiti gospodarski razvoj v notranjosti celine, kar se ni izkazalo kot uspešna strategija. Ker razdvojenost med 
mesti in podeželjem predstavlja eno večjih družbenih težav, s katerimi se Kitajska sooča, so naposled spremenili 
svoj pristop. V trinajstem petletnem načrtu od leta 2016–2020 je kitajska vlada izjavila, da namerava podpreti 
migrantske delavce in jih sto milijonov preseliti v mesta ter trinajst milijonom ljudem na leto spremeniti 
dovoljenje za bivanje. Čeprav je moderniziranje teh zakonov pravilna in dobrodošla, težava zaenkrat še zdaleč ni 
razrešena in več bo treba vložiti v učinkovitejšo administracijo in v javne socialne storitve, ki bi podprle vaške 





»Tudi če v okviru nove politike dveh otrok izvzamemo stroške [za drugega otroka], 
težava ostaja pri željah modernih otrok. Kako se bo starejši otrok odzval, ko bo izvedel, 
da bo pri hiši kmalu še drugi dojenček? [...] Večina prvih otrok se težko sprijazni z 
dejstvom, da bo v družino prišel nov član. Mislim, da je to morda tudi zaradi načina, 
kako starši z otrokom uporabljajo in ga vzgajajo, kar ni preveč dobro. To lahko vodi 
celo do tega, da se prvi otrok boji prihoda drugega otroka, kar lahko povzroča 
družinske konflikte. [...] Sem pa opazila, da se to ne pojavlja le pri otrocih. Pri tistih, 
ki še ne razumejo stvari. [...] Jaz sem si sicer vedno želela, da bi imela še brata ali 
sestro, ki bi me spremljala. Toda takrat nisem poznala politike, potem sem se pa včasih 
pogovarjala s prijatelji in ugotovila, da veliko prijateljic in prijateljev ni hotelo imeti 
brata ali sestre. [...] Bali so se, da bodo starši manj pozornosti namenili njim in da 
bodo tudi manj vlagali vanje. Sošolec mi je nekoč povedal primer, ki me je zelo 
pretresel. Rekel je, da mu je mama pravila, da če bi se v družini pojavila še bratec ali 
sestra, bi moral jesti samo še polovične porcije hrane. Ko je sošolec slišal ta stavek, si 
nikoli ni več želel, da bi imel bratca ali sestro.« (Intervju 1). 
 





»Mislim, da četudi pride do takega primera, je to vendarle del tvoje družine, tvoj brat 
ali sestra. V vsakem primeru bi moral z družinskimi člani deliti. Temu se šele reče 
normalno in zdravo družinsko okolje!« (Intervju 1). 
 
Eden izmed možnih razlogov za to, da ima mnogo ljudi še vedno raje le enega otroka, je tudi 






»Ampak kar se tiče generacije sedemdesetih let in kasneje, ki so stari že več kot 
štirideset let, [...] če pride še drugi otrok, bo razlika v letih med obema otrokoma 
prevelika. Poleg tega starši morda nimajo več dovolj energije, da bi tega otroka 
vzgajali, zato menim, da ima politika dveh otrok ob začetku svoje omejitve. V bistvu je 
namenjena le manjšemu deležu ljudi.« (Intervju 1). 
 
Če skoraj nihče ne želi imeti dveh otrok, to predstavlja vse bolj pereč problem za prihodnost 
kitajskega prebivalstva in družbe. Polovica se jih je zato tudi strinjala, da je staranje 
prebivalstva na Kitajskem že precej resna težava (Intervju 3; Intervju 4; Intervju 5), še posebej 
na zahodu Kitajske, ker poteka več migracij proti vzhodu države (Intervju 4; Intervju 5). Kot 
vemo, družbeni problem staranja prebivalstva ni zgolj kitajski pojav, temveč se danes dogaja 
še marsikje po svetu. Ob pogovoru o staranju prebivalstva se je Japonska pogosto pojavila kot 
primer države, kjer je ta pojav relativno bolj problematičen (Intervju 2; Intervju 4; Intervju 6). 
Pravzaprav se je med intervjuvankami pojavila izjema, ki se ji problem staranja prebivalstva 






»Mislim, da situacija staranja prebivalstva trenutno še ne vpliva na nas. Če se ne 
motim, je na Japonskem na primer dosti resneje. Njihova celotna družba se močno 
zaveda tega problema ne glede na to, ali gre za mlade ali malce starejše ljudi. Naša 
država pa, tako kot ljudje okoli nas, v naši starostni skupini se ne ukvarjamo kaj dosti 
z vprašanjem staranja prebivalstva. Meni se zdi vprašanje velike tekmovalnosti med 
sovrstniki bolj problematično.« (Intervju 6). 
 
Kljub temu se je večina zavedala posledic politike enega otroka in se v grobem strinjala, da je 
pripomogla k hitro starajočemu se prebivalstvu na Kitajskem, pri čemer je kitajska vlada igrala 
pomembno vlogo. Predvsem, kar se tiče socialnega varstva in pokojnin, so bile intervjuvanke 
večinoma vsaj delno kritične do države. Zhao, Helen in Liu so poudarile potrebo po boljšem 
pokojninskem sistemu (Intervju 1; Intervju 2; Intervju 5) in Liu je omenila tudi potrebo po 
izboljšanju pogojev v domovih za starejše (Intervju 5). Liu je za pokojnine povedala, da je med 
največjimi problemi pri pokojninah neenaka geografska razporejenost primernih pokojnin med 
mestnim in podeželskim prebivalstvom. Pri tem je sicer poudarila, da ta težava nastopi zaradi 
razlik pri ovrednotenju pomena podjetij, kjer so najuspešnejša podjetja (in posledično tudi 
najvišje pokojnine) predvsem ob vzhodni obali Kitajske (Intervju 5). Študentke so podpirale 
idejo, da bi lahko država podaljšala obvezno delovno dobo in bi se zaposleni kasneje upokojili. 
Liu je povedala, da bi poleg povečane gmotne produktivnosti na Kitajskem lahko tak zakon 
pomagal starejšim ohranjati aktivno življenje in pozitiven odnos do življenja, da ne postanejo 
leni in osamljeni. Temu je dodala, da so delavci na Kitajskem po njenem mnenju v primerjavi 
z drugimi državami pod večjim pritiskom in imajo daljše delovne dni (Intervju 5). Zhao je 
povedala, da bi bilo lahko podaljševanje nujne delovne dobe dvorezen meč, saj bi bilo zato 
morda vedno manj služb in še več pritiskov za mlade diplomante (Intervju 1). Zhang je bila pri 
svojih odgovorih o vlogi politike še najbolj optimistična in je pri teh vprašanjih edina do neke 





»Slišala sem, da pokojnin na Kitajskem v bistvu ne primanjkuje. [...] Zdaj govorim zgolj 
o tistih upokojencih. Naša generacija je plačala za njihove pokojnine. Mislim, da lahko 
država najbrž bolj ali manj pokrije pokojnine, ampak prav pri zmanjšanju družbenega 
problema delovne sile je pa zelo uporabna.« (Intervju 3). 
 
Ostali so v svojih odgovorih izražali večjo zaskrbljenost. Študentka Ding, ki je bila med 
najmanj kritičnimi do vlade, je kot rešitev iz družbene zagate in pritiske na mlade navedla 





»Če bi bilo zdravstveno zavarovanje zdaj relativno stabilno... Mar ni zelo pomemben 
vidik staranja prebivalstva njegov pritisk na mlade, ki je prevelik? Če bi imeli podporo 
tega zakona, morda ne bi rešili celotnega problema, vendar njegovi negativni vplivi ne 
bi bili tako močni.« (Intervju 4). 
 
Lucy je trdila, da bi se morala država ukvarjati z vprašanji socialnega varstva in varstva 





»Država bi se morda morala ukvarjati s problemom staranja prebivalstva, na primer 
na področju socialnega varstva, zdravstvenega zavarovanja in varstva starih. O tej 
stvari morajo razmisliti. Menim, da je država vedno imela to odgovornost, morda vedno 
precej veliko. Vsi tako verjamemo.« (Intervju 6). 
 





»Mislim, da bi morala vlada resneje jemati problem staranja prebivalstva, predvsem 
na področju pokojnin. Videla sem tudi [predlagan] zakon o podaljšanju obvezne 
delovne dobe. Trenutni sistem, ki podpira pokojnine, morda ne more podpirati toliko 
starih ljudi. Davkov, ki jih mladi plačujejo, je tudi veliko. Pritiski so zelo močni.« 
(Intervju 2). 
 
V nadaljevanju je povedala, da se ji zdi pomembno, da država poleg skrbi za starejše ne sme 







»Ne pravim, da mladi niso pridni in delavni ali kaj podobnega, samo realnost je izredno 
kruta. [...] torej država morda področja socialne podpore ni jemala dovolj resno in ni 
vsega realizirala, zato bodo vsi mislili, da njihova lastna prihodnost ni zagotovljena. 
Poleg tega je problem, da država premalo podpira mlade, zelo jasen. Država naj nas 
na vsakem področju malce bolj podpira in nudi priložnosti. To ne pomeni nujno, da 
nam neposredno plača ali izroči denar. Želim si le, da bi lahko mladim povrnili upanje. 
Za tak občutek gre.« (Intervju 2). 
 
Helen sem nato vprašal, kako točno bi lahko država po njenem mnenju pomagala in podprla 






»Mislim, da je na prvem mestu izobrazba, saj mnogo družin ni premožnih. Kar se 
mladih tiče, če lahko od rane mladosti prejemajo podporo, ki vključuje študijske vire, 
lahko s pomočjo izobrazbe uresničijo svojo usodo in uresničijo svoje potenciale. Z 
vidika ekonomije pa lahko izobrazba mogoče prav tako spremeni prihodnost.« (Intervju 
2). 
 
Ne smemo pozabiti na finančno plat, ki v primeru izobilja vsekakor omogoča družinam, da 
svojim staršem nudijo bolj zadovoljive materialne pogoje in kvalitetnejše domove za starejše 
(Intervju 6). Helen je navedla vlaganje države ali podjetja v delnice kot možnost povečanja 
vrednosti pokojnin in prihrankov upokojencev (Intervju 2). Za zmanjšanje stresa v družini, ki 
mora poskrbeti za svoje člane, je povedala, da je dobro že pred upokojitvijo izdelati predvsem 
finančni načrt, da se lahko potem sproti gleda in računa, koliko denarja je treba prihraniti za 
vse potrebe upokojenca (Intervju 2).  
 
4.2.2 Vloga staršev in starejših ter poroke in bivališča 
Dejstvo je, da je trenutno na Kitajskem vedno več upokojencev in starejših ljudi ter manj novih 
rojstev, zato bo morala manjša delovna sila skrbeti za večji delež starejših, ki morda ne bodo 
mogli sami skrbeti zase. Ker je tudi glede na odgovore študentk precej jasno, da ne pričakujejo, 
da bo država stoprocentno odgovorna za skrb za starejše38, ostaja vprašanje o tem, kaj bodo 
morale družine in posamezniki zanje narediti, do neke mere nerazrešeno. Helen je rekla, da je 
dandanes veliko različnih načinov, kako skrbeti za starejše. Kot primer je navedla, da se veliko 
starih že vnaprej zmeni s prijatelji in skupaj živijo v hiši ali v domu za starejše (Intervju 2). To, 
da so starši in starejši vedno bolj neodvisni in da jim ni več tako nujno, da jih otroci stalno 
spremljajo, je povedala tudi Zhao, vendar je poudarila, da je to seveda odvisno od 
posameznikovih preferenc (Intervju 1). Pomembne so tudi okoliščine, ampak če so otroci res 
preveč zaposleni in nimajo možnosti, da bi skrbeli za svoje starše, je opcija, da bi ga peljali v 
kakovosten dom starejših, že precej sprejemljiva in običajna odločitev (Intervju 1; Intervju 3; 
Intervju 4). Polovica študentk se je načeloma strinjala, da so sodobni domovi za starejše že zelo 
razviti in starejši lahko tam najdejo somišljenike in prijatelje, da tudi ne bi bili osamljeni 
(Intervju 1; Intervju 3; Intervju 6). Zhao poudarja, da je treba pri izbiri domov biti posebej 
previden, saj niso vsi domovi za starejše kvalitetni, s čimer se strinjata tudi Liu in Lucy 
(Intervju 1; Intervju 5; Intervju 6). Pri nekaterih družinah pa naj bi otroci dejansko ne hoteli 
skrbeti za svoje starše in jih zato pošljejo v domove (Intervju 1). Zhang je še dodala, da bivanje 





38 Ljudska republika Kitajska je uzakonila skrb za starše kot nujno odgovornost vsakega otroka, kar je razvidno v 
15. členu Zakona o porokah iz leta 1980, 49. členu kitajske ustave iz leta 1982 in 35. členu Zakona o varovanju 
žensk iz leta 1992 (Hou 2009, 78). V Zakonu o zagotavljanju pravic starejših iz leta 1996 (in v kasnejših 
posodobitvah tega zakona) natančno piše, da morajo družinski člani (predvsem otroci) skrbeti zanje, jim poleg 
materialne podpore nuditi tolažbo, jih redno obiskovati, zadovoljevati njihove posebne potrebe, jim urediti bivanje 
ipd. (gl. Quanguorenda changweihui 2015), kar je v bistvu v skladu s tradicionalnimi načini starševske oskrbe. 
Ti zakoni nakazujejo na to, da se kitajska vlada po eni strani trudi odpraviti težavo pomanjkanja oziroma 
pomanjkljive oskrbe starejših. A s politizacijo starševske oskrbe staršem omogoča tudi izkoriščanje lastnih otrok 
in s tem povečuje potencialni pritisk na mlade (za primer Šanghaja, gl. npr. Ma 2016). 
»Pri nas zelo malo ljudi pelje svoje starše v dom za ostarele, saj je to po tradiciji dejanje, 
ki je v nasprotju s krepostjo xiao39, ker s tem pokažemo, da nočemo svojim staršem 
streči in jih zato pošljemo v dom.« (Intervju 3). 
 
Zhang je vseeno razkrila, da bi zato, ker je dandanes ogromno novih poslovnih poti, v 
prihodnosti v primeru, če bi tudi sama poslovala, morda kar odprla svoj center za poporodno 
obdobje ali dom za starejše (Intervju 3). Pravi, da domovi za starejše lahko ne samo pomagajo 
razrešiti problema hitrega staranja prebivalstva, temveč so tudi dober poslovni model za tiste, 
ki jih želijo postaviti (Intervju 3). Lucy se prav tako zdi, da ima skrb za starejše kot storitev 
svetlo prihodnost (Intervju 6). Zhang je ob omembi vloge tradicionalnih vrednot pri izbiri 
načina oskrbe za starejše povedala, da je poleg družbenega in gospodarskega razvoja na 
Kitajskem, ki počasi spreminjata tradicionalno mišljenje pri ljudeh, pri vplivu na spreminjanje 
tradicionalnih vrednot pomembna tudi popularna kultura, kot so na primer televizijske oddaje 
in kitajske serije o družinski etiki40 (Intervju 3).  
 
Kot skrbni otroci ali dobrodušni posamezniki lahko po mnenju Ding staršem oziroma starejšim 
pomagamo tako, da na primer dobro poskrbimo za njihovo socialno varnost ali zdravstveno 
zavarovanje, da imata njihovo življenje in zdravje boljše zagotovilo v prihodnosti (Intervju 4). 
Če tako poskrbimo za starše in njihovo psihično dobrobit, lahko posledično tudi sebi 
zmanjšamo življenjski pritisk (Intervju 4), pri čemer ni pomembna le finančna plat, ampak tudi 
čustvena podpora. To velja predvsem v urbanih okoljih, kjer ima več družin zagotovljene vsaj 
minimalne materialne vire, člani teh pa vse osnovne življenjske potrebe. Ding je bila mnenja, 
da čeprav starši svoje lastno življenje postavljajo na prvo mesto, jim seveda dosti pomeni in 
jih pomirja, če ohranjajo redne stike s svojimi otroci (Intervju 4). Zaradi migracij s podeželja 
v mesta in povečane mobilnosti delovne sile je redno druženje dandanes vedno težje 
organizirati, kar staršem oziroma starim staršem povzroča psihični stres, skrbi in osamljenost. 
Pri tej zagati lahko sodobna tehnologija (npr. komunikacija preko spleta in pametnih telefonov) 
 
39 Kot je razloženo na začetku tretjega poglavja, namesto izrazov kot so »spoštovanje staršev« in »otroška pieteta« 
uporabljam kitajsko besedo xiao. 
40 Najboljši primer take serije, ki sem jo po predlogu svojih kitajskih prijateljev tudi sam pogledal, je za moje 
pojme serija z naslovom »Vse je dobro« (Dou ting hao), ki je bila v času mojega bivanja v Šanghaju več mesecev 
prva na lestvici najbolj priljubljenih serij na medijskem portalu »Youku«, ki je nekakšna različica na zahodu vsem 
znanega medija YouTube. V seriji »Vse je dobro« zelo prepričljivo prikažejo življenje očeta, ko mu ob izgubi 
žene priskočijo na pomoč njegovi trije otroci. Ob tem začnejo na dan vreti razna (nerazrešena) družinska 
nesoglasja, ki se navezujejo na resnično sodobno družbeno in družinsko problematiko in trenja na Kitajskem, kot 
so vprašanje starševske oskrbe, kariere in mladih družin ter življenjskih pritiskov, ki ob vsem tem nastajajo (gl. 
Dou ting hao 2019). 
vsaj delno pomaga olajšati te slabe občutke, kar tudi otrokom do neke mere olajša delo 
starševske oskrbe (Intervju 4). Večina intervjuvank je potrdila svoje mnenje, da lahko sodobna 
tehnologija starejšim pomaga pri raznih vrstah zdravljenja (Intervju 2), gospodinjskih opravilih 
(Intervju 3; Intervju 5) in na splošno tistih, ki že sami zase težko skrbijo (Intervju 1; Intervju 
4). Ob tem so bili zopet omenjeni verjetno precej visoki stroški napredne tehnologije in robotov 
z umetno inteligenco (Intervju 3), ki zaenkrat niso še niti v splošni uporabi. 
 
Pritisk na mlade, da bodo lahko poskrbeli za svoje starše z materialno ali vsaj emocionalno 
podporo, vsekakor ni majhen. Obstajajo pa še druge družinske skrbi oziroma pritiski. V 
podeželskem okolju, daleč stran od mest, so tradicionalne družinske vrednote v večji meri še 
prisotne, kot potrjuje Zhang, ki prihaja iz mesta Nanyang v provinci Henan, in pravi, da bi se 
njenim staršem in starim staršem kot predstavnikom kmečkega prebivalstva zdelo nujno 






歲之前生孩子的。但他們可能就是 27，28 歲之前。他們會這樣認為。」 
»To, da se v Šanghaju ne poročajo, je že nekaj normalnega. Moji starši mislijo, da je 
na podeželju po določeni starosti sramotno, če nisi poročen. Mislili bi, da ne izgleda 
dobro in da bi se jim drugi ljudje zunaj morda posmehovali ali kaj podobnega. [...] Oni 
verjamejo, da je najbolje, če se ženska čim prej poroči. Starejša kot si, slabše je za 
poroko in težje najdeš primernega partnerja. No, jaz mislim, da je za ohranjanje 
zdravja ženske dobro roditi nekje pred 35. letom starosti. Oni bi pa morda rekli, da 
pred 27. ali 28. letom. Tako oni verjamejo.« (Intervju 3). 
 
Helen je povedala, da je poleg prevelike razlike med bogatimi in revnimi tudi vprašanje 
stanovanja verjetno eden izmed osrednjih vzrokov za zmanjšano željo po rojevanju otrok 
(Intervju 2). Pravi, da nekaterim mladim, ki dandanes živijo v večjih mestih, najemniško 
razmerje očitno ne leži in bi najraje imeli svoje lastno stanovanje, preden sploh razmišljajo o 
poroki in otrocih (Intervju 2). Stanovanje na Kitajskem po besedah študentke Liu ne predstavlja 
samo prostora za bivanje, temveč implicitno vključuje več stvari, na primer izobrazbo in 
zdravstvo. Pravi, da je njegova dodana vrednost že a priori zelo velika in je zato tudi Kitajcem 
tako pomembno, da ga imajo (Intervju 5). Temu dodaja, da je morda največja skrb in pritisk 
na večino poročenih ljudi na Kitajskem prav vprašanje o lastništvu stanovanja, saj so cene 
stanovanj zelo visoke. Čeprav Liu pravi, da se sama sebi na področju materialnih dobrin ne zdi 
preveč zahtevna, pa potrjuje, da bi imela veliko manj skrbi in čutila veliko manj pritiskov, če 
bi imela svoje lastno stanovanje (Intervju 5). 
 
Študentka Zhang je nato razložila, da so kljub velikim finančnim pritiskom na področju bivanja 









»Nekoč, ko ekonomske zmožnosti ljudi še niso bile tako dobre, je skoraj vsaka družina 
imela le eno hišo oz. stanovanje, torej so vsi živeli skupaj s starši. Zdaj so ekonomske 
razmere na Kitajskem – vključno s podeželjem – dosti boljše; poleg tega so cene 
stanovanj na podeželju v primerjavi s tukajšnjimi [v Šanghaju] precej nižje. Podeželske 
družine dandanes običajno zmorejo kupiti dve hiši oziroma stanovanji, zato sin 
običajno živi ločeno od njih tudi zato, ker se bojijo, da bi prišlo do kakšnih trenj, še 
posebej med snaho in taščo. [...] Pogosto živijo v istem mestu, blizu drug drugega, 
vendar običajno ne pod isto streho.« (Intervju 3). 
 
Kot vidimo, je vprašanje bivališča sodobnim mladostnikom precej pomembno. Če bi bilo 
možno, bi večina očitno najraje živela ločeno od staršev v svojem lastnem domu. Ali bi v 
primeru zagotovljenega stanovanja tudi prej začeli ustvarjati lastne družine? Študentka Zhao, 
edinka iz mesta Shenyang v provinci Liaoning, je povedala, da ideje o poroki in rojevanju 
otroka ne bi ravno zavrgla; pri tem je poudarila, da je treba najprej sploh naleteti na pravega 
partnerja, s katerim bi ustvarila družino. Če bi našla pravega, bi se lahko poročila, in če bi 
finance dopuščale, bi najbrž tudi imela otroka (Intervju 1). Helen ima podoben pogled na 










»Predpogoj za poroko je, da srečam nekoga, ki mi je všeč in ki ga imam rada. Ne bi se 
kar tako poročila z nekom, s katerim se nimava rada ter z njim rodila otroka. Vseeno 
menim, da je poroka zgrajena na ljubezni. [...] V resnici sem trenutno pod pritiskom. 
Moji starši pravijo, da bi si morala poiskati fanta. Ampak meni se zdi, da se nam pri 
takih stvareh, kot je ljubezen, ne sme preveč muditi. Bolj živčni kot smo, slabše je. 
Morda usoda pač še ni tako hotela. Verjamem, da morda najboljši čas pride šele na 
koncu, zato lahko počakam. Ampak hočem tudi skrbeti za to, da bom čim boljša verzija 
sebe. Na ta način ne bom zamudila priložnosti, ko bom srečala tistega »pravega« in se 
bom lahko takrat poročila in rodila otroka. Nisem sigurna, kdaj to bo, ampak ne 
nameravam zaradi pritiskov naključno hiteti z nekom v zakon, drugače to ni odgovorno, 
saj tudi starši navsezadnje želijo, da sem srečna. V nasprotnem primeru bi se počutili 
krive.« (Intervju 2). 
 
Zhang, ki ima starejšo sestro in mlajšega brata, pravi, da so njene okoliščine posebne, saj je del 
etno-religiozne manjšine Hui in je zato tudi sama bolj »tradicionalna«41. Zaradi vere v islam in 
specifičnih navad, ki se jih mora držati, pravi, da bi si najraje poiskala partnerja, ki je prav tako 
del manjšine Hui, ker bi bilo zaradi tega tudi manj morebitnih partnerskih navzkrižij (Intervju 
 
41 Med intervjujem se mi je izmed vseh šestih anketirank zdela Zhang še nekako najbolj tradicionalno naravnana 
in osebnostno zrela. Morda je to zaradi njenih delovnih izkušenj, morda pa je povezano tudi z dejstvom, da zaradi 
svoje etno-religiozne pripadnosti izhaja iz specifičnih okoliščin, kjer se ideološko precej ceni znanje kot glavno 
orodje, ki lahko posameznika preobrazi in ta postane kreposten. Tovrstno moralno »čaščenje« znanja poznamo že 
iz kitajske (konfucijanske) tradicije in je tudi pomemben sestavni del projekta kitajske modernizacije, ki med 
drugim poudarja pomen (kakovostne) izobrazbe (gl. Veselič 2016). 
3). Pravi, da bi si pred poroko definitivno želela dobro spoznati svojega partnerja, saj opaža, 












»Res je, vsekakor hočem pred poroko popolnoma jasno spoznati svojega partnerja. [...] 
Dandanes je stopnja ločitev zares zelo visoka, kar se mi zdi porazno. Menim, da je treba 
pred poroko res dobro razmisliti in da ti, ki se ločujejo, tega niso storili ali pa so preveč 
hiteli zaradi skrbi, da bodo za poroko prestari. Ali pa je to zaradi razmeroma plehke 
sodobne družbe. Mislim, da ker je bila miselnost nekoč tradicionalna. Nekoč ljudje niso 
razmišljali o ločitvi, saj je bilo to nekaj zelo sramotnega itd. Zdaj pa, ker so ločitve 
povsod razširjene, ločitve niso nič posebnega, saj se lahko ponovno poročijo. V Ameriki 
so zelo neobsojajoči do ločitev. Pri njih se ni problema ločiti in potem znova poročiti. 
Na Kitajskem je zdaj počasi nekoliko bolje, nekoč pa predvsem za žensko ni prišlo v 
poštev, da bi se znova poročila. No, ampak zdaj je malo bolje. To pa istočasno tudi 
odraža gospodarski in družbeni napredek na Kitajskem, zato je stopnja ločitev 
relativno višja. Nekateri najbrž poroko jemljejo preveč kot nekakšno otroško igro. [...] 
Še ena možnost je pa ta, da ljudje zaradi večje finančne neodvisnosti ne prenesejo več 
predanosti poročni zaprisegi.« (Intervju 3). 
 
Študentka Ding se strinja, da je za zdravo razmerje med partnerjema ter boljše družinsko okolje 
pomembno, da sta oba partnerja (finančno) neodvisna. Dodaja, da med njima sicer ne bi bilo 
enakopravnosti; odvisna oseba v odnosu bi imela manjšo avtoriteto in njene besede bi bile manj 
cenjene, kar bi tudi slabo vplivalo na celotno družino (Intervju 4). Zhang pravi, da bi med 
drugim zato rada bila finančno neodvisna od partnerja, ker »je kitajska družba še vedno rahlo 
šovinistična, torej še obstaja tradicionalna miselnost, da bi morali moški delati in ženske ostati 
doma in skrbeti za dom. Bojim se, da me mož v tem primeru ne bi več spoštoval in bi mislil, 
da sem ničvredna, kar sem opazila že pri mnogih parih.« (Intervju 3). Anketiranki sta se 
strinjali, da je enakopravnost med spoloma na Kitajskem dandanes že dosti večja kot nekoč, 
čeprav ne nujno na področju dela ali pa v zelo odročnih krajih (Intervju 1; Intervju 6). Zhao 
pravi, da so ljudje v odročnih podeželskih krajih morda manj izobraženi in tudi njihova 
miselnost je še zelo tradicionalna, zato še vedno bolj cenijo moške kot ženske; v večjih mestih 
naj bi se taka miselnost postopoma razvrednotila (Intervju 1). 
 
Zhang meni, da dandanes kljub družbenim napredkom ženske še niso enakopravne moškim. 
Kot primer tega navaja, da je država izdala ukrep, da podjetja ob iskanju novih zaposlenih 
žensk ne smejo vprašati, koliko so stare in ali so poročene. Privatna podjetja se bojijo, da bi 
neko žensko zaposlili in bi se morda nekoč odločila imeti otroka, zaradi katerega bi se 
produktivnost za tisto obdobje znatno zmanjšala, podjetje pa bi še vedno plačevalo stroške 
zaposlovanja. Zato naj bi nekatera podjetja pravzaprav raje zaposlovala moške. Poleg tega je 
Zhang povedala, da predvsem ženske po določeni starosti na Kitajskem enostavno nimajo več 
tekmovalnega potenciala za zaposlitev (Intervju 3). Lucy se strinja, da nekatera podjetja 
namerno izbirajo rajši moške zaposlene, ampak pravi, da je del težave v tem, da se na točno 
določenem primeru težko pokaže, na kakšen način so diskriminatorna do žensk, zato bi bilo 
treba zakone na tem področju izboljšati (Intervju 6). Helen je povedala, da imajo ženske 
dandanes boljše možnosti za delo in zaslužek, zato tudi lažje skrbijo za starše, ko se postarajo. 
Poleg tega se ji zdi, da je proces izobraževanja na svetu vedno daljši, še posebej za ženske, kar 
na Kitajskem v zadnjem času dostikrat vodi do pojava t. i. »preostalih samskih žensk« 
(dansheng shengnü) (Intervju 2). Zaradi politike enega otroka in večjega števila edink, se ji 
zdi, da imajo te dandanes več možnosti za boljšo izobrazbo (Intervju 2). Ko sem jo pa vprašal, 






»Mislim, da bi bilo res tako. Še posebej v nepremožnih družinah. Tam bi verjetno 
žrtvovali hčerkino možnost izobrazbe. Samo mislim, da je zdaj malo bolje. Morda je 
bila situacija v sedemdesetih in osemdesetih letih nekoliko resnejša, saj se zdaj vsi 
zavedamo pomena enakosti med moškimi in ženskami. Počasi bo vedno bolje.« 
(Intervju 2). 
 
Lucy je v okviru problematike enakovrednosti med spoloma omenila vprašanje skrbe za otroke 
v družinskih odnosih, kar predstavlja pomembno komponento pri splošni družinski »ureditvi«, 










»Trenutno je položaj žensk na Kitajskem počasi vedno višji, vendar še ni povsem 
dosegel stopnje enakopravnosti z moškimi. Za to si bo potrebno prizadevati še nekaj 
časa, [...] ampak menim, da bo najbrž vedno bolje. [...] Enakopravnost med spoloma 
bo morda vplivala na stopnjo rodnosti, saj če na primer v družini dve osebi delata, kdo 
bo potem skrbel za otroka? Ker bosta [partnerja, kjer oba delata] morala razmisliti o 
tem vprašanju, bo to zagotovo vplivalo [na njuno odločitev glede otrok]. [...] V velikih 
mestih je vprašanje [nizke] rodnosti [še] bolj problematično. Rodnost upada. Moški in 
ženska bosta vse bolj enakopravna, zato bosta tudi enako pogosto na delu. Vse manj 
bosta doma oziroma bosta imela vse manj časa, ki bi ga lahko namenila družini, zato 
bo verjetno rodnost še nižja.« (Intervju 6). 
 
4.2.3 Vloga osebnih nazorov, načrtov, otrok in denarja  
Ugotovili smo, da je enakopravnost med spoloma torej eden izmed ključnih vidikov 
(modernega) partnerskega odnosa, ki igra ključno vlogo tudi pri oblikovanju družin in stopnje 
rodnosti na Kitajskem in drugod po svetu. Zhao opaža, da se v primeru, če na stvar zopet 
pogledamo s perspektive življenjskih pritiskov, mladi zaradi močnega stresa kasneje poročajo 
in razmišljajo o rojevanju otrok, ter pravi, da je povprečna starost za rojevanje otroka zdaj višja 
kot prej, in sicer okoli 30 let (Intervju 1). Po njenih besedah si nekateri pač ne želijo imeti 





»Poleg tega je vzgajanje otroka v Šanghaju zdaj zelo draga stvar; to pa zaradi 
raznoraznih obšolskih dejavnosti, na katere jih že mnogo družin vpiše. Te dejavnosti 
vključujejo na primer učenje umetnosti, angleščine, jahanje ipd. Zdaj imajo že vse. 
Jahanje sicer še ni tako splošno razširjeno, ampak je zelo drago. Za nekaj čez dvajset 
obiskov med počitnicami morda potrebuješ več kot 100.000 RMB. Tako je to.« (Intervju 
1). 
 
O velikem pomenu finančne stabilnosti kot predpogoja za rojstvo lastnega otroka so 
spregovorile predvsem Zhao, Helen, Zhang in Lucy. Lucy je rekla, da bi bilo zares čisto 
neodgovorno, tudi do otroka, če ne bi bila finančno stabilna (Intervju 6). Zhao se je strinjala, 
da bi najbrž imela otroka, če bi bila »ekonomsko zelo stabilna« (Intervju 1). Zhang si očitno 
precej želi imeti otroke, saj je rekla, da bo v primeru izredno ugodnih finančnih razmer imela 
dva; v vsakem primeru bi imela vsaj enega otroka (Intervju 3). 
 
Zelo dobro finančno blagostanje je torej po mnenju večine temeljni predpogoj za to, da bi imeli 
svojega otroka. Vendar je to samo začetek. Kaj pa vzgoja otrok? Zhao pravi, da je po njenem 
mnenju zelo odvisno od tega, iz kakšnega družinskega ozadja izhajamo, saj več, kot je v družini 
blaginje, več lahko starši vložijo v otrokovo izobrazbo (Intervju 1). Zhao in Zhang sta obe 
omenili, da starši dandanes ne razmišljajo zgolj o materialni skrbi za otroke, temveč tudi o tem, 
kako jih bodo čim bolje vzgajali ter vlagali v otrokov razvoj (Intervju 1; Intervju 3). Zhang je 









»Zaradi boljših ekonomskih pogojev in ker imajo ljudje stabilnejše službe, mnogi 
morda menijo, da je imeti otroka precej škoda energije. Zdaj, ker se ljudje [tega] vedno 
bolj zavedajo, ne bi več tako kot nekoč rodili otroka in skrbeli zgolj za njegova oblačila, 
ne da bi se zanimali za negovanje otrokovega značaja. Mislim, da ni dovolj, če otroka 
rodimo in ga vzgajamo, saj ga moramo tudi na vse načine negovati, na primer vpisati 
na razne obšolske dejavnosti in dopolnilni pouk, kar seveda terja obilen denarni 
zalogaj. [...] Zato vseeno menim, da je za otroka treba porabiti ogromno energije in 
denarja, saj moramo zares dobro skrbeti zanj in ne samo polovično.« (Intervju 3). 
 
Ding in Zhang v okviru družinskih odločitev in nazorov sebe označujeta kot bolj 
»tradicionalni«. (Intervju 4; Intervju 3). Liu in Ding sta izrecno izrazili svojo željo, da bi radi 
podobno kot večina mladih ustvarili svojo družino, imeli otroke in živeli »srečno življenje« 
(Intervju 5), pri čemer je Ding povedala, da bi to rada storila nekje do tridesetega leta (Intervju 
4). Zhang je priznala, da bi imela rada tudi vnuke in vnukinje ter da bi kot babica z veseljem 
skrbela zanje, saj ima rada otroke in meni, da otroci popestrijo dom (Intervju 3). Študentka 








»Čeprav je učenje zelo pomembno, otroku ne smemo od malih nog stalno dihati za 
ovratnik. Pustiti mu moramo nekaj svojega lastnega prostora, da sebe razvija. Dovolj 
je, če starši dobro pazijo nanj, saj bodo mnogo stvari uredili že njegovi lastni naravni 
nagoni. Nekoč bo zrastel v svojo lastno, nam drugačno osebo, zato mislim, da morajo 
starši naučiti otroka nekaj svojih modrosti in mu izročiti svoja moralno etična načela, 
potem pa otrok sam od sebe sčasoma razvija sposobnosti. [...] Kar se tiče vrednot in 
nazorov, menim, da je varnost na prvem mestu. Na drugem mestu bi bili prijaznost in 
iskrenost. Nekaj tistih spodobnih vrednot pač, ki jih lahko nekako vsi sprejmemo. Vse 
te bi delila z otrokom.« (Intervju 4). 
 
V njunih odgovorih lahko opazimo, da imata kljub skupni ideji o »tradicionalnosti« precej 
različne poglede na starševstvo. Zhang ima nekoliko bolj tipičen sodobni urbani kitajski 
pogled, ki poudarja pomen finančnega blagostanja, medtem ko je Ding s svojim poudarkom na 
bolj svobodni obliki vzgoje otrok morda bolj primerljiva zahodnim načinom vzgoje. Lahko bi 
rekli, da je v obeh primerih prisotno pojmovanje nekakšnega kvalitetnega starševstva, ki je 
kljub različnim oblikam dandanes že precej splošen in morda »modernejši«. Vlaganje v otroka 
definitivno ne zahteva le dovolj debelo denarnico, temveč tudi veliko truda in časa s strani 
angažiranih staršev. To so dobrine, ki jih v sodobnih velikih mestih vedno bolj primanjkuje. 
Zdi se, da so pritiski pri vprašanju družine in otrok torej bolj ali manj vselej prisotni. Poleg tega 
ima vsaka oseba svoje lastne nazore in biografsko ozadje, ki igrajo posebno vlogo pri odločanju 
o tem, kam bodo krenili na svoji življenjski poti. Študentka Lucy je povedala, kako je na 
univerzi med pogovori s sošolci, ki so prišli z vseh koncev države, spoznala, da so družine 
lahko različno oblikovane glede na to, kako so ljudje navajeni in vzgojeni (Intervju 6). 
Razumevajoče je razložila, zakaj se v okviru vsega do zdaj naštetega mladi dandanes morda 







»Med pogovorom s sošolci o teh vprašanjih sem ugotovila, da so glede ustvarjanja 
družin precej črnogledi. Mnogo jih ne pričakuje oziroma ne želi ustvariti tradicionalne 
družine ali pa roditi in vzgajati otroka. [...] Veliko ljudi trenutno tako razmišlja, saj so 
življenjski pritiski zares veliki in ekonomski pritiski prav tako, predvsem po rojstvu 
otroka. Stroški za otrokovo izobrazbo so resnično ogromni. Zato pa tudi imamo tako 
mnenje, da ni treba imeti otrok. Mislim, da je to normalno in tudi racionalno.« (Intervju 
6). 
 
Lucy je zatem razložila, da se ji vseeno zdi poglavitno najprej živeti na trdnih finančnih 
temeljih, preden lahko človek sploh razmišlja o ustvarjanju družine, saj to spada k 
odgovornemu obnašanju (Intervju 6). Ko sem jo vprašal, ali misli, da bo to, da ima par otroka, 






»Mogoče smo pa preveč črnogledi; verjetno zaradi naše starosti. Trenutno še nočemo 
razmišljati o teh stvareh. Trenutno smo vsi na istem. Morda bomo v prihodnosti, ko 
bomo malce starejši, pogledali okoli sebe in videli, da so si ljudje okoli nas že ustvarili 
družino. [...] Ampak zdaj to še ni jasno. Velika večina ljudi okoli mene še ne hodi v 
službo in se [zato] ne more pogovarjati o ustvarjanju družine.« (Intervju 6). 
 
Liu je v okviru preferenc glede rojevanja otrok spregovorila tudi o razlogih za upad stopnje 
rodnosti na Kitajskem. Pri tem sem jo vprašal, ali misli, da izobrazba (vključno z višjo stopnjo 












»Tako je, s tem pogledom se kar strinjam. Naj dam sebe za primer. Ko sem bila 
dodiplomska študentka, sem si definitivno želela imeti otroka ali kar več otrok. Ko sem 
pa naprej študirala na podiplomskem študiju, sem ugotovila, da je v življenju mnogo 
različnih poti. Ni nujno, da te bo rojstvo otroka dokončno zadovoljilo. V bistvu je lahko 
življenje prav tako sijajno, če nimaš otrok. Med mojimi sovrstniki je ta pogled precej 
razširjen. [...] Na tak način smo lahko v življenju še svobodnejši; poleg tega počnemo 
več stvari, ki bi jih radi počeli. Mislim, da je to precej splošno razširjeno po celi državi 
oziroma med relativno višje izobraženimi ljudmi. Videla sem raziskavo, ki je pokazala, 
da se ženske v Šanghaju poročajo pozneje kot v drugih manj razvitih predelih Kitajske. 
Ker je stopnja izobrazbe med ljudmi v Šanghaju precej visoka, menim, da je tudi s tega 
vidika možno trditi, da imajo ljudje z višjo stopnjo izobrazbe manjše želje po poroki in 
rojevanju, kot jih imajo nižje izobraženi ljudje.« (Intervju 5). 
 
Tradicionalni pogledi v družini pa niso omejeni zgolj s stopnjo izobraževanja, temveč jih 
oblikujejo tudi širše kulturne in družbene naracije. Helen je rekla, da se spremeni tudi 
mentaliteta ljudi, ko se spremeni gospodarsko stanje v družbi  (Intervju 2). Pravi, da je občutila, 
da so medgeneracijske vrednote med ljudmi vedno različnejše in da te razlike niso prisotne le 
v okviru poroke in ljubezni, temveč tudi na delovnem mestu, kjer je lahko veliko konfliktov 
(Intervju 2). Liu je povedala, da njen dedek na primer zelo spoštuje družinske vrednote in jih 
daje na prvo mesto, vendar naj bi vsaka mlajša generacija verjetno manj cenila družinske 
vrednote. Liu npr. živi zelo daleč od doma, a se ji to ne zdi nič spornega (Intervju 5). Nato je 








»V tradicionalnih kitajskih družinah verjetno večina ljudi uboga starejše generacije. 
Če sta se oče in mama na primer nekaj odločila, sta nam to verjetno ukazala. Toda 
mislim, da se je tekom kitajskega družbenega razvoja ta pojav izboljšal. V moji 
generaciji starši že nimajo več zelo vplivnih zahtev, da bi nam npr. ukazali, da moramo 
po diplomi nujno priti nazaj domov ali pa da se moramo ob določeni starosti poročiti 
ter ob določenem času imeti otroke. Starši od mene ne bi nečesa takega močno 
zahtevali, temveč bi se kvečjemu pogovorili z mano. Skratka, gre za relativno 
enakovreden pogled na odnos.« (Intervju 5). 
 
Lucy se strinja, da se dogajajo počasne spremembe v medgeneracijskih vrednotah, saj njeni 
starši na primer nimajo zelo strogih zahtev do tega, kako naj bi ona skrbela zanje, ko bodo stari 
(Intervju 6). Njeni starši pravijo, da bi sprejeli, če bi šli v dom za starejše in tudi če bi otroci 
skrbeli zanje, vendar naj bi njeni stari starši imeli zelo jasno in močno mnenje o tej oskrbovalni 
dolžnosti (Intervju 6). Dodala je, da bi se predvsem tisti starejši ljudje morda res počutili 
odvržene, če bi jih peljali v dom za ostarele, saj so po mentaliteti bolj tradicionalni (Intervju 
6). 
 
Izgleda torej, da v modernih mestnih družinah starši dandanes ne pritiskajo tako zelo pogosto 
ali močno na svoje otroke, da se morajo hitro poročiti, roditi otroka in skrbeti za postarane 
starše ter se prav posebej z njimi ukvarjati. V premožnejših družinah, kjer so starši že dobro 
preskrbljeni in so tovrstne skrbi manjše, pa še ne pomeni, da eksistencialnih skrbi ni. Govorimo 
predvsem o modernih urbanih kitajskih družinah z enim otrokom, v katerega starši običajno 
močno vlagajo že od njegovega rojstva naprej. Tudi zaradi ambicioznosti »modernih« staršev, 
ki želijo, da bi se njihov otrok akademsko čim bolj razvil in v kitajskem (ali širšem globalnem) 
tekmovalnem okolju dosegel uspeh, ostajajo tradicionalne družinske vrednote očitno nekoliko 
v ozadju in so rezervirane za stara leta. Njihovi pristopi pri vzgajanju otroka so zato dandanes 
nemalokrat zgrajeni na osnovi zahodnjaških izobraževalnih metod, kjer se poudarja načrtne, 
urejene in racionalne modele, ki naj bi prinašali visokokakovostne želene rezultate (Woronov 
2007, 39). Vlaganje v razvoj otroka je precej dolgotrajen in drag proces, vendar bodo tako 
starši naredili vse, kar lahko za svojega potomca in navsezadnje tudi zase, ko bodo tudi sami 
potrebovali oskrbo. Zaradi te ambicioznosti in pritiskov s strani staršev edinke (in edinci) 
morda čutijo še večjo odgovornost in stres, da jih ne razočarajo. Po drugi strani pa želja po 
finančni neodvisnosti zato morda pride še bolj do izraza, saj se s tem lahko mladi dokažejo in 
morda pridobijo občutek odraslosti (Ule 2008, 162). Večina vprašanih v intervjujih je večkrat 
poudarila pomen finančne neodvisnosti kot temelj za nadaljnje življenjske odločitve in 
možnosti. Lucy je povedala, da je kariera kljub vsemu najpomembnejša, saj nam omogoča 
ekonomsko podlago, da veliko problemov kar naenkrat izgine (Intervju 6). Popularni pregovor 
pravi: »Kolikor denarja, toliko muzike.« Čeprav se ne strinjam, da je to edini pomembni vidik 
dane razprave, bi bilo naivno in arogantno dvomiti v nujno vlogo ekonomskega blagostanja pri 
družinah in družbi nasploh. Študentke torej v prvi vrsti skrbijo predvsem njihove finančne 
zmogljivosti, ki jih želijo v večji meri izboljšati, preden se začnejo ukvarjati z družinskimi 
vprašanji. Kakšne pa so njihove osebne in karierne odločitve, ki jih bodo vodile k boljšemu 
življenju? Kaj jih pri tem ovira? Kaj o njih menijo njihovi bližnji? Kaj je mladim v Šanghaju 
v odnosih z družino dandanes najpomembnejše? 
 
Eden od pomembnejših osebnih vidikov pri razumevanju mladih, ki se je večkrat pojavil med 
odgovori intervjuvank, je koncept neodvisnosti. Pri tem se je neodvisnost največkrat 
navezovala na finančni vidik, vendar je igrala znatno vlogo tudi pri občutku avtonomnosti, 
individualnosti in lastnem mišljenju. Helen je rekla, da misli, da mladi dandanes bolj cenijo 
svoje lastno mišljenje, so nekoliko bolj sebični, kot so bile nekoč prejšnje generacije, in ne 
razmišljajo toliko o svojih potomcih ali prihodnosti. Pri tem je poudarila, da ne pravi, da je to 
slaba stvar, saj naj bi ljudje resnično živeli vsak zase (Intervju 2). Ding meni, da smo ljudje res 
vedno bolj neodvisni drug od drugega in da v resnici živimo zase, kar verjetno vedno tudi 
vedno več ljudi verjame, zato ni treba, da smo odvisni od raznih odnosov z ljudmi (Intervju 4). 
Lucy v okviru partnerskega odnosa pravi, da se v primeru, če sta dva odvisna drug od drugega, 
s tem odrečemo oziroma izgubimo sebe in svojo individualnost. Pravi, da lahko šele tedaj, ko 
človeka stojita na neodvisnih temeljih, bolje skupaj živita (Intervju 6). Poleg tega misli, da v 
bistvu ni treba ravnati tako, kot delajo ostali ljudje, in npr. nujno roditi otroka, čeprav ima tudi 
sošolce, ki so že dobili svojega otroka. Dandanes naj bi bilo v tem oziru veliko ljudi bolj 
svobodomiselnih predvsem zaradi velikih življenjskih in ekonomskih pritiskov; otroci so 
navsezadnje zelo draga stvar (Intervju 6). Helen je omenila, da mnogo mladih verjetno noče 
žrtvovati svojega življenja zavoljo otroka (Intervju 2). Ding trdi, da tudi družinsko življenje ne 
bi bilo več zdravo, če ne bi imela svojega lastnega zaslužka, tako da je bolje zanjo in za družino, 










»V primeru, da bi moj partner veliko zaslužil, bi kljub temu vseeno želela sama delati 
in s tem v prvi vrsti potrditi svojo človeško vrednost. [...] Ne glede na to, koliko 
zaslužim, morda zgolj 2000 RMB na mesec, bi bil denar moj in z njim bi razpolagala, 
kot bi sama hotela. Potem te bo partner sčasoma definitivno spoštoval. [...] Nekoč je 
bila stopnja ločitev na Kitajskem resda nizka, vendar ni bilo rečeno, da sta bila 
partnerja v zakonu srečna. Zdaj pa si lahko mislimo: »V svojem zakonu nisem srečna, 
prav zares me ne osrečuje. Ampak ker imam zagotovljeno plačo, imam tudi dovolj 
samozavesti, da se ločim«. [...] Zato se ne bojim ločitve. Nekoč je ta finančna odvisnost 
veljala predvsem za kitajske ženske, ki se niso mogle same preživljati, dandanes imajo 
pa vsi službe. Če bi se ločila, bi lahko še skrbela zase, zato pa imam ta pogum v sebi.« 
(Intervju 3). 
 
Ding je povedala, da ji je pomembno, da ima tudi svoje osebno življenje, saj ne pride vse 
veselje zgolj od družine, temveč lahko dobi občutek uspeha in zadovoljstva tudi zaradi službe 
ali svojih hobijev. Meni, da bi življenje moralo biti bogato obarvano in da ne vključuje le skrbi 
za družino (Intervju 4). Poleg tega je opozorila na dejstvo, da po polnoletnosti načeloma ni 
tako, da starši kar naenkrat ne skrbijo več za otroka, temveč na Kitajskem pravzaprav večina 
otrok šele okoli tridesetega leta postane popolnoma neodvisna (Intervju 4), kar sovpada s 
trendom daljšega obdobja izobraževanja in vedno daljše pričakovane življenjske dobe ob 
rojstvu, ki se v ekonomsko razvitejših državah med drugim manifestira v obliki daljših 
prehodov med življenjskimi obdobji42. Ding je na koncu še omenila, da na stara leta ne želi biti 
odvisna od svojih otrok (Intervju 4).  
 
 
42 Daljšanje prehodov med življenjskimi obdobji in vedno bolj zabrisane meje med mladostjo in odraslostjo kot 
posledica spremenjenih socialno-ekonomskih pogojev v sodobnih razvitih družbah so najverjetneje značilne tudi 
za kitajske mladostnice in mladostnike, ki se glede na odgovore študentk iz intervjujev dandanes v vedno večjem 
številu znajdejo v nekakšnem polodvisnem položaju do staršev. Tovrstno polodraslo obdobje in še mnoge druge 
socialnopsihološke fenomene v svoji monografiji odlično predstavi dr. Mirjana Ule (gl. Ule 2008). 
Neodvisnost pa ne raste na drevesu, niti ne priplava mimo po vodi. Zato se veliko mladih 
dandanes želi najprej dobro osebnostno razviti in šele ko mislijo, da so zares pripravljeni imeti 
družino in otroka, to tudi storijo (Intervju 1). Želijo se razvijati in spreminjati v vedno boljšo 
obliko sebe (Intervju 2). Če se oprejo na svojo lastno pridnost in delavnost, verjamejo, da bodo 
lahko poskrbeli za svojo srečo (Intervju 4). Poudarek je očitno predvsem na kakovosti 
posameznika, ne pa na njihovi količini, kot je ob prelomu stoletja zapovedal že premier Zhu 
Rongji (Renmin Ribao 2000). Če imamo željo bo izboljšanju, to lahko postane dolgoročen cilj. 
S postavljanjem dalekosežnih ciljev postanejo ljudje ambiciozni. Na Kitajskem ambicioznost 
za mladostnike skoraj izključno pomeni uspeh na akademskem področju, ki vodi do nadaljnjih 
(kariernih) uspehov v življenju. Zhang pri tem meni, da je v primeru, če imaš akademske 
ambicije, dobro najprej urediti področje učenja, sicer ne moreš iskreno in zavzeto nadaljevati 
svoje življenjske poti. Zatem lahko poiščemo dobro službo in vzcvetimo (Intervju 3). A v taki 
državi, kot je Kitajska, kjer je ljudi ogromno, je tudi tekmovalnost zelo huda. Zato ni čudno, 
da v krajih, kot je Šanghaj, starši svoje otroke na primer že od ranega otroštva vpisujejo na 
razne obšolske dejavnosti in dopolnilni pouk (Intervju 1). Tako je Zhang delila svoje delovne 

















»Mislim, da je v Šanghaju težko najti primerno ravnovesje med službo in prostim 
časom. To je sicer odvisno od službe. Ampak vsi pravijo, da je v Šanghaju zelo hiter 
življenjski tempo, saj je relativno veliko mesto. Vsakodnevna pot do službe in nazaj je 
časovno zelo potratna. Čeprav službe običajno trajajo osem ur, vendar so tudi vse ure 
odmora načeloma na delovnem mestu. Če je to tako, je vsak dan in vsak teden zvečer 
po službi le malo časa za učenje, zato se veliko ljudi uči pozno v noč, ko lahko končno 
najdejo čas, da se temu posvetijo. Vendar v Šanghaju je ritem res prehiter, pritiskov je 
preveč, cene stanovanj previsoke, mnogo ljudem se res zdijo pritiski zelo veliki in službe 
jim ne nudijo zadovoljstva. Zdaj študiram na podiplomski stopnji, v preteklosti sem pa 
dejansko že delala v Šanghaju. [...] Vsak dan sem delala v službi, po službi sem šla 
domov, pospravila, se umila in odšla spat. Dan resnično ni imel dovolj ur, zato v 
prihodnosti verjetno ne bom ostala v Šanghaju in tu delala, temveč bom šla drugam, 
da bom imela kaj od življenja. [...] Morda v kakšno srednje veliko mesto, kjer je 
življenjski ritem malo počasnejši. Čeprav ne bom imela tako visoke plače ipd., se mi v 
resnici zdi, da moraš vseeno tudi uživati v življenju in ne samo vse početi zavoljo 
denarja itd. [...] Verjetno se ne bom vrnila na podeželje, saj je tam precej nerazvito in 
tam ne bi našla nobene primerne službe. Razen če bi opravljala delo učiteljice ali 
uradnice oziroma kakšne vladne službe. Drugih služb je le malo; priložnosti za razvoj 
tudi ni, zato bom morda izbrala delo v provinci Jiangsu.« (Intervju 3). 
 
Ravno zaradi velikega števila ljudi, ki se v velikih mestih, kot je Šanghaj potegujejo za težko 
dosegljive službe ter so zavoljo teh sanj pripravljeni žrtvovati veliko energije in časa, mnogim 
kandidatom (tako kot mnogim kandidatom za vpis na najboljše kitajske univerze) ne bo uspelo. 
Helen pravi, da je mnogo ljudi trenutno zelo »ravnodušnih« in pesimističnih, ker razmišljajo, 
da ne glede na to, kako pridni bodo, ne bo zadostovalo, da bi premagali neprekosljive izzive, 
ki jih resničnost postavlja prednje. Zato gredo nekateri ljudje raje kar ven iz največjih mest in 
nazaj domov (Intervju 2). Liu je povedala, da meni, da je dela za kitajske delavce relativno 
veliko in da so pritiski večji kot v drugih državah, zato tudi njihovo zdravje bolj trpi (Intervju 
5). Študentka Zhang je v intervjuju večkrat omenila, kako pomembno se ji zdi, da pazimo na 





»Zdravje mi je zelo pomembno, zato hočem redno skrbeti za zdravje. Paziti je treba na 
prehrano, treba je telovaditi, počivati ipd. Čeprav do petintridesetega leta starosti 
morda še ne bomo poročeni in se bojimo, da je že prepozno, mislim, da če bomo imeli 
dobro ohranjeno zdravje, potem zakon in otroci ne bodo tak problem.« (Intervju 3). 
 
Povedala je, da moramo ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo, dati zdravje na prvo 














女後代的負擔 26。 」 
»Zavoljo naše prihodnosti, ne glede na to, kaj nas čaka, moramo najprej dobro paziti 
na svoje telo in zdravje. Trenutno namreč preveč mladih ponočuje, dela nadure, se 
prehranjuje z naročeno hrano itd. Pravzaprav maltretirajo svoje telo, kar kasneje 
privede do raznih bolezni. Zato moramo za prihodnost nas samih, očeta, mater in otrok 
najprej paziti na zdravje. Treba je biti pozoren na hrano in veliko telovaditi. Pregovor 
pravi, da se »življenje skriva v telovadbi«. Pa še tisti, ki pravi, da »dolgotrajno sedenje 
je enako počasnemu samomoru«. Zato je dobro redno telovaditi. Pritiski so običajno 
precej veliki, ampak telovadba nam zares lahko pomaga zmanjšati stres. Veliko ljudi 
ima razvado odlašanja in ne razrešujejo svojih težav, temveč jih odrivajo, dokler ni že 
prepozno. Nato so šele zelo živčni in mislijo, da so pritiski zelo hudi. Zato je za 
zmanjševanje stresa dobro tudi redno delati načrte in jih pridno izvrševati. Včasih ni 
dobro preveč resno jemati denar in podobno. Če je pa trenutna situacija resnično 
preveč stresna in ne zdržiš več, lahko daš odpoved, greš potovat in se malo sprostiš. Ko 
naposled pride pravi čas in si spremenil in uredil stvari pri sebi, se lahko vrneš in 
najdeš primernejšo službo. Lahko pa se greš ponovno učit in izboljšat svoje 
sposobnosti. To je morda tudi način izpolnjevanja odgovornosti do sebe. Odgovornost 
do sebe pa posredno v bistvu vpliva tudi na zmanjšanje bremena zanamcem.« (Intervju 
3). 
 
Če nam zares uspe dobro paziti na svoje zdravje in vsaj do neke mere uspemo na kariernem 
področju, da lahko poleg sebe skrbimo še za svoje bližnje, smo s tem menda opravili že z levjim 
deležem pritiskov, ki jih omenjajo mladi v izvedenih intervjujih. Toda prihodnost je zavita v 
meglo. Nikoli ne moremo vedeti, kaj točno nas jutri čaka. Gospodarska rast se sicer 
upočasnjuje, vendar sodobne inovacije potiskajo znanstveni in tehnološki napredek do vse bolj 
vrtoglavih in nepredstavljivih razsežnosti. Nekoč so se ljudje izobraževali za poklic, ki so ga 
potem opravljali celo življenje. Dandanes je treba sprotno in zavestno nadgrajevati svoja 
znanja, če želimo uspešno dohajati vse spremembe, ki se dogajajo na modernih delovnih 
mestih. Ko sem omenil vpliv tehnološkega razvoja na njihovo zaposljivost v prihodnosti, sem 
od študentk dobil večinoma podobne odgovore. Helen je rekla, da bo ta razvoj za delovna mesta 
verjetno pomenil še večji problem in pritiskov bo zato morda še več (Intervju 2). Kljub temu 
se z Zhao strinjata, da lahko umetna inteligenca prodre do vseh industrij in nam pomaga, kar 
je lahko dobro za produktivnost ipd. (Intervju 1; Intervju 2). Večina vprašanih je trdila, da bo 
umetna inteligenca skoraj zagotovo zamenjala veliko služb, predvsem neustvarjalne in 
ponavljajoče se (Intervju 1; Intervju 2; Intervju 3; Intervju 6). Zhang je pri tem povedala, da 
bodo za napol avtomatizirana dela morda še potrebovali ljudi, a bi bilo pametno, da se ljudje 
začnejo osebno razvijati v smeri, kjer se umetna inteligenca ne more (Intervju 3). Liu in Lucy 
sta izrazili nekaj dvomov in rekli, da je seveda odvisno od področja, ampak umetna inteligenca 
verjetno nikoli ne bo popolnoma zamenjala služb v izobraževalnem in zdravstvenem sektorju 
ali pa ustvarjalnih služb (Intervju 5; Intervju 6). Zhao verjame, da bo umetna inteligenca v neki 
točki presegla umske zmožnosti človeka in ga zamenjala pri delu, ampak najbrž ne čisto vseh 
služb, ker smo ljudje po njenem mnenju vseeno preveč edinstveni in kompleksni (Intervju 1). 
 
Pri nejasnosti o prihodnosti se je včasih le smotrno ozreti v preteklost, ki nas lahko marsičesa 
nauči o preteklih napakah in uspešnih rešitvah iz neskončnih zagat. In kdo bolje pozna 







»Potem so še tisti uspešni znanstveniki in znanstvenice, zdravniki in zdravnice itn. 
Čeprav so že stari, nam njihov obstoj da vedeti, v katero smer se razvijajo naša 
prizadevanja. Hočem reči, da se lahko učimo od te generacije starejših. Od njih se 
lahko naučimo, kako z dobrohotnim duhom doprinesti družbi ali pa kako so se na 
delovnem mestu nesebično trudili. Prvič, lahko nas motivirajo k učenju in, drugič, lahko 
nas opomnijo na naše dolžnosti. Poleg tega je tudi to, da lahko ob pogledu nanje 
vidimo, kakšni bomo tudi mi v prihodnosti, kar je prav tako za nas uporabno.« (Intervju 
3). 
 
Vse intervjuje sem zaključil z enakim vprašanjem, in sicer kako si predstavljajo popolno 
življenje v starosti. Liu je najprej povedala, da se ji zdi odločitev o tem, kje se bo živelo na 
starost, v veliki meri pogojena z osebnimi preferencami vsakega posameznika (Intervju 5). 
Helen je rekla, da na starost definitivno ne bi ostala v mestu, temveč bi se odpravila na 
podeželje, nekam daleč, kjer bi izbrala preprosto, pastirsko življenje. Tam bi živela z možem 
in ne bi bilo treba živeti blizu otroka (Intervju 2). Ding in Lucy si prav tako želita s partnerjem 
živeti (Intervju 4; Intervju 6) morda nekje daleč stran (Intervju 6). Veliko jih je izjavilo, da 
želijo na starost imeti dovolj močno finančno podlago, da bi šli potovat in počet stvari, ki jih 
veselijo (Intervju 1; Intervju 3; Intervju 6). Ding je izrazila željo, da njeni otroci ne bi živeli 
preveč daleč od nje, ampak na primer v istem mestu kot ona. Prav tako upa, da bo lahko pazila 






»Upam, da bom do upokojitve in celo zatem lahko počela stvari, ki so mi smiselne in 
zanimive. Če človek ne počne smiselnih stvari, ne more zagotovo trditi, da zares živi in 
zgolj ne čaka bližajočega se usodnega dne. Verjamem, da kolikor dolgo živimo 
osmišljeno, tako dolgo dejansko zares živimo. Tako jaz mislim.« (Intervju 4). 
 
4.3 Stališča mladostnikov do koncepta xiao in njegova vloga v sodobni kitajski 
družbi 
Pri vseh faktorjih, ki smo do zdaj našteli v tem poglavju in imajo tako ali drugače opraviti z 
življenjskimi pritiski, ki jih doživljajo mlade študentke v Šanghaju, smo zaenkrat le malo 
povedali o vlogi tradicionalnih konfucijanskih vrednot. Natančneje, do sedaj je bilo le malo 
govora o xiao, ki je bil poglavitni del razprave v prejšnjem poglavju. Med intervjuji sem bil 
zelo pozoren na odzive študentk, ko sem jih kaj vprašal glede tradicionalnih vrednot in nazorov. 
V tem zadnjem podpoglavju se bom osredotočil še na ta vidik in ga poskušal primerjati s 
splošno »priznano« interpretacijo tradicionalne xiao. 
 
Do sedaj je iz podanih odgovorov in mnenj intervjuvancev že možno razbrati nekaj o njihovih 
pogledih na starše, starejše, njihovo oskrbo ter xiao obnašanje, kot ga sami razumejo. Kljub 
temu lahko poskušamo prodreti še globlje v to, kaj si mislijo o teh stvareh (s poudarkom na 
xiao) in morda navežemo njihova mnenja na tradicionalne interpretacije xiao, ki smo jih našteli 
že prej. Začnimo kar pri študentki Zhao, ki je koncepta xiao ubogljivosti (xiaoshun) in 









»Mislim, da xiao ubogljivost v bistvu ni nek zakon ali predpis na Kitajskem, temveč 
vedno spada pod kategorijo etične krepostnosti, ki izhaja iz naše kulturne tradicije. 
Govori nam, naj ne pozabimo na skrb in vzgojo, ki smo ju prejeli od staršev. S tem 
pogledom se kar strinjam, saj so ti starši navsezadnje dali življenje. Tako jaz razumem 
xiao ubogljivost. Kar se tiče starševske oskrbe pa menim, da je to v glavnem zakon, 
namenjen otrokom, torej da imaš dolžnost, da skrbiš za svoje starše. [...] Mislim, da 
med obema [konceptoma] ne obstaja kakšna nujna povezava. En se nahaja v okviru 
politike, drugi pa v okviru moralne etike.« (Intervju 1). 
 
Na prvi pogled je taka razlaga precej logična. Zanima pa me, kako bi Kitajci in Kitajke, ki se 
strinjajo z njo, odreagirali na to, da bi kitajska vlada na primer politizirala tudi xiao in ne zgolj 
starševske oskrbe. Zanimivo se mi zdi že to, da je oskrba sploh politizirana, vendar Zhao pravi, 
da se ji to zdi smiseln zakon, saj starše zavaruje pred tistimi otroci, ki bi drugače slabo skrbeli 
zanje (Intervju 1). Zatem je priznala, da sama ne pozna otrok, ki ne bi ravnali v skladu s 
krepostjo xiao, vendar je v novicah slišala za nekaj takih primerov. Ko sem jo vprašal, ali se ji 






»Mislim, da ne. Kljub vsemu vsi dandanes zelo spoštujejo krepost xiao in ubogljivosti 
do staršev, ne rečem, da je ta stvar razvodenela. Z nasprotnega zornega kota, ker je 
gospodarstvo vedno razvitejše, otroci lahko počnejo vedno več stvari in tudi več 
denarja lahko zaslužijo, kot so prej. Zato so pripravljeni porabiti še več denarja in tudi 
časa za izkazovanje te kreposti in ubogljivosti staršem.« (Intervju 1). 
 
V kitajski tradiciji obstaja pregovor »vzgajati otroke, da so stara leta zagotovljena« (yang er 
fang lao)43, ki pomeni, da so se starši (predvsem nekoč in v večji meri na podeželju) opirali na 
otroke, da jim bodo v starosti in onemoglosti omogočili večjo ekonomsko varnost in 
blagostanje ter da bodo bolje poskrbeli zanje. Če na Zahodu skrb za starše ni nujna dolžnost 
otrok, je na Kitajskem zelo pomemben dejavnik v družinskih odnosih in je celo podprt z 
državnimi zakoni (Fei, 2019). Helen in Ding se strinjata, da je ta koncept zastarel in neprimeren 
za današnje družbene razmere (Intervju 2; Intervju 4). Helen razloži, da so nekoč bolj cenili 
moške kot ženske (zhong nan qing nü), saj so starši verjeli, da bo fizična (pre)moč moškega 
nekoč pri starševski oskrbi igrala pomembno vlogo (Intervju 2). Ding pa pravi, da to izhaja še 
iz časov, ko so bili ljudje zelo odvisni drug od drugega in so vsi razmišljali o tem, kdo za koga 
živi (Intervju 4). Zhang je opisala še precej tradicionalne in konservativne razmere v njeni 










»Pri nas na podeželju v glavnem poudarjamo skrb za starše, kar je tradicionalno 
predvsem naloga sina. Čemu torej nadzorovanje rojstev na podeželju? Tam so [v času 
politike enega otroka] rojevali več otrok v glavnem zato, ker so hoteli imeti sina, ki bi 
nekoč skrbel za starše. Večina ljudi tam verjame, da ko hči odraste, običajno gre živet 
k moževi družini in verjetno pomaga skrbeti za taščo in tasta. Sin pa skupaj z ženo 
ostane doma in tam skrbi za starše. Ker pa zdaj stalno študiramo daleč stran od staršev, 
se mi zdi, da bosta tašča in tast v prihodnosti želela sama poskrbeti zase. Kljub temu 
želim delno tudi sama poskrbeti za svoje starše, saj sta mama in oče že od mojega 
otroštva res dobro pazila name.« (Intervju 3). 
 
43 Včasih se ta pregovor interpretira kot »vzgajati sina, da so stara leta zagotovljena«, kar naj bi izhajalo iz 
patriarhalne, patrilinialne in patrilokalne naravnanosti tradicionalnih kitajskih družin. 
 
Čeprav se, kot smo videli, razlike v medgeneracijski mentaliteti zaradi hitrih družbenih 
sprememb morda večajo, je težko jasno in natančno pretehtati, katere vrednote so danes še 
pomembne in kako bi jih lahko preobrazili, da bodo postale še aktualnejše in uporabnejše. Lucy 
je povedala, da se ji zdi smotrno, ker se tradicionalne vrednote postopno spreminjajo, da med 
njimi izberemo dobre elemente, slabe pa izločimo (Intervju 6). Če bi poglede ljudi strogo delili 
glede na generacijske razlike, Helen opozarja, da težko rečemo, katera generacija ima pri tem 
prav in katera se moti, ker gre pač zgolj za spremembo. Pravi, da imajo tradicionalne vrednote 
dandanes še vedno svojo vrednost, ampak da se kot družba ne bi smeli povsem vrniti v 
preteklost, česar sicer tako ali tako ne bi mogli storiti (Intervju 2).  
 
V preteklosti so se vrednote prenašale iz roda v rod, pri čemer so se najverjetneje spreminjale 
in transformirale zelo počasi, če ni bilo posebnega (zunanjega) razloga za njihovo hitro 
preobrazbo. Pri vprašanju, kako močno starši vplivajo na odločitve intervjuvancev, pa sem 
opazil, da ta oblika tradicionalne avtoritete morda nima več tako znatne vloge, kot jo je imela 
nekoč. Liu je rekla, da starši nedvomno vplivajo na njene odločitve, saj navsezadnje tudi 
posluša in uboga nekatere njihova mnenja. Kljub temu pa naj bi zadnjo besedo pri odločitvah 
definitivno imela ona (Intervju 5). Ding pravi, da starši dejansko vplivajo na njene odločitve, 
na primer glede poroke, ampak če se med sabo ne strinjajo, si to sigurno povedo, saj razumejo, 
da so »starši starši, ona pa ona«, pri čemer pravi, da je življenje v resnici treba živeti zase 
(Intervju 4). Zhang, ki je rekla, da izhaja iz bolj tradicionalne družine, je povedala, da je bil 
vpliv staršev nanje že od rane mladosti precej izrazit, zato so njeni nazori verjetno precej enaki 
njihovim, ki pa se razlikujejo od teh, ki so pogosto prisotni v Šanghaju (Intervju 3). Lucy je pri 












»Starši delno vplivajo name, ampak ne tako močno, da bi spremenili moje odločitve. 
Moji lastni pogledi so zame vseeno glavni. [...] Vsak ima svoje življenjske izbire, 
kajneda? Mislim, da so vse sprejemljive. Poleg tega starši ne morejo izbirati namesto 
nas; lahko nam le svetujejo, mar ne? Zato le upam, da bodo lahko sprejeli moje 
odločitve. Če ne bodo mogli, pač žal ne bodo. Lahko samo rečem, da bi morali vsi 
vzajemno spoštovati različna mnenja. [...] Ko sem staršem povedala svoje poglede na 
ustvarjanje družine itd., teh sprva niso mogli sprejeti, haha. Res je tako. Že večkrat sem 
jim povedala. Ampak zdaj sem jih postopoma navadila na moj način mišljenja, jim ga 
torej vtisnila v misli, da so začeli sprejemati tudi moj vidik. Počasi so se tudi oni 
spremenili. Čeprav se z nami morda ne strinjajo popolnoma, nam vseeno že pustijo 
izbirati. [...] Če pa starši ne bi sprejeli moje odločitve, bi vseeno naredila tako, kot 
hočem. Toda moji starši najbrž ne bi tako močno nasprotovali, saj bi pomislili tudi na 
moja čustva, kar je zelo dobro.« (Intervju 6). 
 
Študentka Ding je pri vprašanju o tem, ali otroci vedno manj (oziroma bolj) ubogajo svoje 
starše, rekla, da po njenem mnenju vse na splošno postaja vedno manj tradicionalno, torej da 











»Otrokova poslušnost staršev pravzaprav prihaja iz tradicije. Nekoč so bili otroci v 
naši državi do staršev zelo poslušni in so ubogali, kar so jim starši rekli. Zdaj pa so 
ljudje in odnosi med ljudmi vedno bolj neodvisni. Čeprav so ljudje veliko v 
medsebojnem stiku, vendar na koncu koncev vsak živi zase. Ta pogled je verjetno vedno 
bolj razširjen. Morda bi se razmišljalo o počutju svojih staršev, ampak ko pa pride do 
odločitev, še posebej večjih, ima vseeno vsak posameznik zadnjo besedo. Poleg tega se 
to ne tiče le mladih. Tudi starši gledajo širše in pozitivno na ta vprašanja in jim zdaj ni 
treba pri vsaki stvari odločati namesto svojih otrok. [...] Morda bodo starši zato že 
srečnejši, ker če otroku pomagajo pri odločitvah in se kasneje pokažejo kakšne slabe 
posledice te odločitve, bi bilo staršem naposled žal in bi mislili, da so svoje otroke 
razočarali. Zato bi bilo bolje, če bi se otroci sami odločili. Da, torej menim, da za obe 
strani velja, da so se razmere definitivno izboljšale.« (Intervju 4). 
 
Da kitajski starši dandanes ne želijo, da bi svojega otroka razočarali ter da bi bil ta srečen, je 
pritrdila Helen (Intervju 2). Liu je povedala, da bi se starši najverjetneje strinjali z njo glede 
njenih želja v okviru poroke in otrok, saj jim je najvažneje, da se med sabo pogovorijo (Intervju 
5). Ding je povedala, da nekateri ljudje morda nočejo imeti svoje družine, a kar se tiče xiao, 
meni, da imajo vsi radi svoje starše in zato upajo, da bi starši živeli čim bolj udobno življenje. 
Zato se ji zdi, da večina ljudi še verjame, da je xiao še vedno pomembna vrednota (Intervju 4). 
Meni, da so otroci najpomembnejše osebe v življenju staršev, zato jim starši seveda rade volje 
stojijo ob strani, otroci pa prav tako staršem, četudi to velja predvsem za xiao ljudi (Intervju 





»Mislim, da ni vedno več ljudi, [ki ne bi spoštovali kreposti xiao]. Taki ljudje morda 
niso prejeli primerne izobrazbe o xiao ali pa jim družbene oziroma življenjske 
okoliščine ne dovoljujejo, da bi dosti razmišljali o takih stvareh.« (Intervju 4). 
 
Iz odgovorov študentke Ding je razvidno, da ji xiao predstavlja dvosmerno tirnico, ki v 
najboljšem primeru pomeni, da starši najprej pomagajo otroku. Ko pa sami potrebujejo pomoč, 









»Starši so jasno tudi izredno pomembni ljudje v našem življenju, zato jih je treba zelo 
dobro poznati in razumeti. Šele potem lahko rečemo, do kakšne mere naša dejanja do 
njih odražajo xiao. [...] Zato imajo različni starši tudi različne zahteve za xiao 
ubogljivost. Seveda obstajajo tudi starši, ki si želijo živeti skupaj z otrokom. V naši 
državi pogosto pravimo, da odnosi med taščo in snaho niso preveč dobri. Rečemo 
lahko, da si mati morda zelo želi bivati skupaj s svojim sinom. Obstajajo starši s takim 
relativno neomajnim pristopom; poleg tega so tudi primeri, kjer se otroci morda več 
let ne vrnejo domov in obiščejo starše. Na obeh polih poznamo take primere, ampak 
mislim, da so v manjšini, saj je trenutni trend tak, da vsi vedno bolj razumemo 
medosebne odnose in ni treba, da sem na primer odvisna od tebe.« (Intervju 4). 
 
Čeprav skrb za starše predstavlja dodaten pritisk na mlade, študentke pri odgovorih niso 
izražale kakšnega odpora ali neodobravanja do svoje xiao dolžnosti staršem. Pritiski bodo kljub 
temu drugačni pri edinkah in edincih ter tistih, ki imajo brata ali sestro. Liu je rekla, da bo 
zanjo, ki je edinka, verjetno zelo stresno, ko bo nekoč skrbela za svoje starše. Poleg tega bo 
morda sama morala skrbeti za štiri starejše (Intervju 5). Ker Ding ni edinka, skrb za starše po 
njenem mnenju ne bo tako problematična, in čeprav starše vidi le nekajkrat na leto, si lahko s 
sestro delita xiao skrb zanje, kar se ji zdi kar v redu (Intervju 4). Ding poleg tega pravi, da 
morda ne boš mogel tako dobro skrbeti za starše, če kot mladostnik želiš dobro razviti sebe in 
svojo kariero ter po možnosti ustvariti še svojo družino. Zato je dobro najti neko zlato sredino, 
kar prav tako pomeni veliko pritiskov (Intervju 4). V primerih, ko pa imajo nekateri starši 
dovolj prihrankov zase, se jim morda še bolje godi kot njihovim otrokom, razen če otrok 
potemtakem živi na njihov račun (kenlao) (Intervju 4). O starševski oskrbi in možni vlogi 
napredne tehnologije pri tem je Ding povedala, da tovrstna tehnologija lahko definitivno 
pomaga staršem, ko ne bodo več mogli sami zase skrbeti, vendar se ji to vseeno ne zdi primerno 
nadomestilo za človeško skrb, torej skrb, ki jo prejmejo od lastnih otrok (Intervju 4). Lucy in 
Helen se strinjata, da bi rajši redno obiskovali starše in ne živele skupaj z njimi, pri čemer Lucy 
pravi, da bi najbrž prišlo do medsebojnih konfliktov (Intervju 6; Intervju 2). Za razliko od Ding 
meni, da lahko mladi istočasno skrbijo za starše, otroka in tudi razvijajo svojo kariero, čeprav 
je to precej težka naloga (Intervju 6). Lucy zaključi, da za izkazovanje xiao ni nujno skupaj 
živeti s starši, vendar je za druge načine potreben denar (Intervju 6), pri čemer se je glasno in 
iskreno zasmejala in izjavila, da se na koncu očitno vse še vedno vrti okoli denarja (Intervju 
6). 
 
Ne nazadnje so študentke omenile, da je družinski pritisk, ki jih čaka, če bodo ustvarile družino, 
povezan s problemom »4:2:1«, saj bojo imeli »starše zgoraj in otroke spodaj« (shang you lao, 
xia you xiao) (Intervju 2; Intervju 3; Intervju 5), kar jim po svoje omogoča tudi občutek 
dolžnosti in potemtakem smisla (Intervju 3). Pri rojevanju in oskrbi za svoje otroke bodo lahko 
prav tako z dejanji izražale svoj xiao, tokrat v vlogi staršev. Ampak tega niso same povedale. 







»Ang Lee je za moje pojme zelo dobro povedal, ko je rekel, da ni nujno, da so odnosi 
med starši in otroci zgrajeni na xiao ubogljivosti, temveč naj temeljijo na ljubezni in 
naj bodo enakovredni. Mislim, da je ta pogled zelo v redu. [...] Zato mislim, da 
rojevanje otrok ne bi smelo biti spleteno iz nekih lastnih egocentričnih ciljev, temveč 
gre za to, da drug drugega vzajemno spremljamo in neko določeno časovno obdobje 
skupaj hodimo po življenjski poti.« (Intervju 6). 
 
Če poskusimo primerjati navedena stališča kitajskih študentk s tradicionalnim razumevanjem 
xiao, vidimo, da je xiao v sodobni kitajski družbi v očeh mladih študentk iz Šanghaja prej 
družinska vrednota kot neko politično orodje, ki običajno poteka med starši in otroci. V njeni 
sodobni obliki xiao prevzema obliko privzgojenega čustva ljubezni, naklonjenosti in 
hvaležnosti otrok do staršev, ki so (v primeru mestnih družin včasih preveč) pozorno skrbeli 
zanj od otroštva naprej ter jih običajno vzgajali z namenom, da bi se razvili akademsko in 
karierno uspešne posameznike kitajske družbe. Če je možno, ti odrasli otroci nameravajo 
pomagati svojim staršem, ko bodo pomoč rabili in s tem izpolnili svojo politično in moralno 
dolžnost ter staršem pokazali, da jim ni vseeno za ves vložen čas in trud, še posebej če je šlo 
za otroka edinko. A v sodobnem času, ko življenjski pritiski predstavljajo izziv za tradicionalne 
oblike izkazovanja xiao, ni povsem jasno, ali bodo lahko študentke izpolnile visoka 
(akademska in karierna) pričakovanja svojih staršev, se (za nedoločen čas) poročile, ustvarile 
družino in za nameček še osivelim staršem (brez pomoči brata ali sestre) nudile finančno in 
čustveno oporo. Na njihovo srečo tudi starši očitno niso več tako strogi in trmasto tradicionalni, 
saj postajajo vedno bolj dojemljivi za sodobne oblike izkazovanja družinskega spoštovanja in 
oskrbe; poleg tega ne želijo že preobremenjenim otrokom nalagati dodatnih (psihičnih) 
bremen. V resnici se zdi, da glavno vlogo pri življenjskih in družinskih odločitvah ne igrajo 
družinske vrednote – čeprav so vedno nekako prisotne iz ozadja, kot nekakšen poletni piš –, 
temveč finančni kapital, ki predstavlja temeljni vir in dobrino za eksistenco, življenjske 
pritiske, občutek varnosti in (vsaj delno) občutek uspeha ter sredstvo za nadaljnji osebni razvoj. 
Denar predstavlja tudi glavni cilj, h kateremu vsi v večji meri stremijo, preden bodo v svoji 
neutrudni bitki s potencialnimi tekmeci in predvsem časom pripravljeni (z izjemo študentke 
Zhang, ki je že izkusila izčrpavajoče življenje neskončnega službenega urnika v Šanghaju in 
ga ima dovolj) osredotočiti se na druge stvari, ki so za njihove pojme manj bistvene, a vseeno 
zaželene in pomembne. Kot je povedala študentka Ding: ko denar ni več problem, tudi veliko 
drugih problemov preprosto izgine. 
 
Vendar (črnoglede) misli o pomanjkanju denarja in delovnih mest v prihodnosti niso dovolj, 
da bi potrle študentko Zhang, ki je zagovarjala prednosti pozitivne naravnanosti in ohranjanja 





»Glede prihodnosti družbe sem kljub vsemu optimistična. Čeprav je veliko onesnaženja 
in smo po celem svetu soočeni s podnebnimi spremembami itd., kar je precej resen 
problem, je nujno potrebno ohraniti upanje, sicer sploh nimamo motivacije, da bi 
vztrajali.« (Intervju 3). 
 
Morda sta odgovor na moralno-etično krizo in začetek njene rešitve ravno v tem, da ne glede 
na probleme, s katerimi se soočamo, poskušamo ohranjati pozitiven pogled na stvari ter svoje 
zdravje. Če se želimo soočati s težavami in jih aktivno reševati, nam kaj drugega sploh 
preostane? Ampak pri tem poleg telesnega zdravja mislim tudi na mentalno zdravje. Ohranjati 
bistrino naših misli. Če bomo bolj cenili kakovostne misli (in na njih temelječa dejanja), bodo 
mogoče na veljavi pridobile tudi tradicionalne vrednote, ki v sebi skrivajo modrost izkušenj, 
obstojnosti, celo brezčasnosti. Morda lahko s pomočjo tradicionalnih vrednot, kot je tudi xiao, 
preko obredov in zdravih navad metaforično oplaknemo svoj moderni civilizacijski obraz in z 
njega sproti izpiramo tisto odvečno in bolezensko akumulirano plast umazanije, ki nam 
preprečuje jasen, človekoljuben, odkrit, celosten in zmeren pogled na življenje in resničnost 
ter nam kot sterilizirani piški, ki ji pulijo peresa, postopoma izsrkava naše najosnovnejše 
človeške značilnosti, da naposled ne bomo mogli več niti zbrati poguma, da bi se ozrli (kaj šele 
odkorakali) po poti sodobnih, osmišljenih, avtonomnih (a vendar medsebojno integriranih) 
subjektov. 
 
5 Ugotovitve, trendi, možne rešitve in sklep 
Pričujoča sinološka in antropološko-etnografska medkulturna raziskava skozi prizmo kitajskih 
filozofskih konceptov in socialnopsiholoških uvidov obravnava tradicionalne in sodobne 
družbeno-gospodarske in politične spremembe in vplive kulturno-geografskega ozemlja 
Ljudske republike Kitajske na življenje in poglede šanghajskih študentk univerze Donghua. Z 
večjo zagnanostjo sem jo začel izvajati jeseni leta 2018, ko sem bil na enoletni izmenjavi v 
Šanghaju. V raziskovalni nalogi, ki obsega kar nekaj družbenih vprašanj s področij sodobne 
kitajske družbe in konfucijanske filozofske tradicije, se ukvarjam z vprašanjem modernizacije 
ter predvsem s posledicami politike enega otroka in njenimi vplivi na družbo, družinske oblike, 
medgeneracijske družinske odnose, tradicionalne vrednote ter življenje mladih posameznic. Te 
so kot študentke nekje na prehodu med življenjskim obdobjem zaključevanja študija in prehoda 
k finančni neodvisnosti in (popolne) samooskrbe. V raziskavi želim prikazati sodobne kitajske 
življenjske razmere študentk v modernem velemestu in ugotoviti, ali tradicionalne 
(konfucijanske) vrednote v času hitrega tehnološkega in družbenega razvoja kakorkoli vplivajo 
nanje, na njihove odnose in odločitve. Za najboljše rezultate se je za terenski del naloge zdela 
kvalitativna metoda globinskih pol-strukturiranih intervjujev še najbolj primerna. S svojim 
znanjem kitajščine sem lahko podrobno interpretiral odgovore anketirank in jih primerjal z do 
sedaj že dognanimi ali vsaj raziskanimi družbenimi pojavi sorodnih raziskav, ki jih navajam 
predvsem v podpoglavju o kitajski družbi (2.3) po koncu politike enega otroka. Moji 
raziskovalni vprašanji sta se glasili: Kako šanghajske študentke dojemajo sodobne pritiske, 
povezane s posledicami pospešenega staranja kitajske družbe? Kako ti pritiski in spremembe 
vplivajo na njihove družinske vrednote in nadaljnje življenjske odločitve? Nanje nameravam 
dokončno odgovoriti s pomočjo sinteze ugotovitev, ki so nastale ob proučevanju izbrane teme. 
 
Čeprav v večji meri uspem odgovoriti na izbrani raziskovalni vprašanji, je raziskava v 
nekaterih pogledih tudi pomanjkljiva. Najbolj problematičen vidik je vprašanje o tem, ali in 
kako je možno sploh natančno izmeriti vplive pritiskov in sprememb na družinske vrednote in 
nadaljnje življenjske odločitve študentk. Druga težava je povezana s problemom natančne 
opredelitve in zamejitve dosega vpliva politike enega otroka na pospešeno staranje družbe. V 
obeh primerih se zato v nalogi izogibam kvantitativnim izračunom in evalvacijam ter le s 
pomočjo zgodovinskih primarnih in sekundarnih virov in kvalitativnega vpogleda v predmet 
obravnave interpretiram in gradim logičen in čim bolj dosledno povezan mozaik družbene 
stvarnosti, kot jo razumejo tudi (a ne zgolj) anketirane študentke. Kot posledica uporabe te 
delno omejene interpretativne in induktivne metode se je treba pri analizi besedil in zvočnih 
posnetkov pozorno opazovati, da po pomoti ne generaliziramo ali prehitro sodimo stvari ali 
ljudi s svojega osebnega, pristranskega stališča44. Kot omenjeno v poglavju o Gadamerjevem 
hermenevtičnem krogu, se pridružujem mnenju, da se kot subjektivna bitja kljub vsemu ne 
moremo povsem odstraniti iz okvirov znanstvenega obravnavanja nekega subjektivnega in 
nesnovnega pojava. Najbolje je, če to sprejmemo in poskušamo v skladu ali celo s pomočjo te 
pomanjkljivosti nadaljevati. Življenje ljudi, naši pritiski, želje, ambicije, izzivi, odgovornosti, 
mnenja in vrednote navsezadnje še zdaleč niso kategorizirane kot objektivni elementi obstoja. 
 
 
44  To še posebej velja za medkulturne raziskave, kjer raziskovalka ali raziskovalec tuje kulture nemalokrat 
vrednoti z referenčnega okvira lastne (običajno evro-ameriške) kulturne tradicije in s tem popačeno analizira 
predmet svoje raziskave. Zaradi evropske kolonialistične moderne zgodovine, na temeljih katere se je sinologija 
pravzaprav tudi razvila, so bile medkulturne raziskave v mnogih primerih prilagojene takratnim zavojevalskim 
načrtom. Na problem t. i. orientalizma in t. i. evrocentrizma sta opozorila Edward Said, ki je napisal knjigo z 
naslovom Orientalizem (gl. Said 1978) in Samir Amin, ki je avtor knjige Evrocentrizem (gl. Amin 2009). Njuni 
kultni deli sta močno spremenili nadaljnje dojemanje medkulturnih raziskav, diskurzov in paradigmatskih razlik 
med kitajsko in zahodno miselno tradicijo. 
Politika enega otroka je bila nedvomno najdaljša in izredno kontroverzna politična kampanja 
na Kitajskem. Zrasla je iz (modernih) idej o prenaseljenosti ter strahu pred množičnim 
pomanjkanjem in ekološkimi katastrofami. Utemeljili so jo predvsem znanstveniki s področja 
naravoslovja v času, ko sta družboslovje in humanistika na Kitajskem močno pešali in nista 
uživali ugleda, ki ga je bila deležna moderna (zahodna) znanost. Oblikoval in vzpostavil jo je 
scientistični biopolitični pristop centralizirane države, ki si je v prvi vrsti zadala visoke 
gospodarske in modernizacijske cilje. Te cilje je v večji meri tudi dosegla in svet presenetila s 
svojimi hitrimi družbenimi spremembami in skokovitim gospodarskim vzponom. Toda vsaka 
stvar ima svojo ceno ali bolje v tem kontekstu – vsak yin ima svoj yang in obratno.  
 
Intervjuvanke so večinoma podpirale idejo, da je bila politika enega otroka nujna za tiste čase. 
Kljub temu so priznale, da je vplivala na določene družbene težavi, ki so danes prisotne na 
Kitajskem. Posledice družbeno-gospodarskih sprememb in politike enega otroka so pomembno 
vplivale na družinske oblike in položaj posameznikov v njih. Tradicionalne kitajske oblike 
razširjenih družin in sorodstva so se zaradi rodnostne omejitve in urbanizacije postopoma še 
bolj skrhale. Zamenjale so jih moderne oblike družin, ki so bile v urbanem okolju največkrat 
tričlanske, včasih pa tudi dvo- ali enočlanske. Nekatere družine – predvsem na podeželju – so 
se močno upirale novim predpisom nadzorovanja rojstev, kar je povzročilo neposredne, 
neštetokrat tragične in vedno znova kritizirane družbene posledice. Kritiki teh posledic so se 
največkrat navezovali na kršenje raznih človekovih pravic in svoboščin, ki jih poznamo in na 
katere se sklicujemo v modernem zahodnem svetu in temeljijo na razsvetljenskih idejah o 
poglavitnem pomenu (avtonomnih) individualiziranih posameznikov oziroma subjektov. Tudi 
Kitajci in Kitajke se morda zaradi njihovih populističnih obljub o boljšemu jutri vedno raje 
zgledujejo po modernih zahodnih načelih. V vsakem primeru bi se lahko tudi Zahod45 česa več 
naučil od Vzhodne idejne in kulturne tradicije, če bi ga to sploh dovolj zanimalo (gl. Rošker 
2018). 
 
Stopnja rodnosti je zaradi gospodarskega razvoja in delno tudi politike enega otroka močno 
upadla. Ko je vlada naposled prekinila politiko enega otroka, je odsotnost večjega ponovnega 
porasta novih otrok potrdila dejstvo, da si pari na Kitajskem dandanes v veliki večini ne želijo 
 
45  Poimenovanje kultur kot »Zahodne« in »Vzhodne« je problematično, saj pogosto vodijo do njihovega 
napačnega razumevanja, posploševanja in vrednotenja. Kljub temu ju s pomanjkljivostmi vred uporabljam kot 
kategorizacijo, vendar ne v smislu strogo geopolitično pogojenih kulturnih okvirov, ampak predvsem kot pojma 
za razlikovanje med transcendentalno in imanentno metafiziko (Rošker 2005, 7). 
(več) velikih družin. Leto 2019 je zaznamovala najnižja stopnja rodnosti v celotni zgodovini 
Ljudske republike Kitajske (BBC 2020). Mentaliteta ljudi se je očitno v večji meri spremenila 
in prilagodila družbenim razmeram zadnjih štirideset let, kar vključuje tudi drugačna 
pričakovanja v okviru osebnih ali družinskih finančnih razmer. Med pogovori s študentkami je 
postalo jasno, da so ravno finančni pritiski, bodisi zaradi neustreznih ali nazadnjaških zakonov 
socialne pomoči, bodisi zaradi nasičenosti trga dela in večjih življenjskih stroškov, tisti, ki v 
največji meri narekujejo posameznikove odločitve in vplivajo na njihovo psihično zdravje. 
 
Dejstvo je, da se razlike med bogatimi in revnimi v (kitajski) družbi vztrajno večajo; ostra 
konkurenca v akademskih vodah in trgu dela je po nacionalni dekolektivizaciji in prehodu s 
planskega na tržno gospodarstvo na Kitajskem postala povsem vsakdanji pojav. Na področjih, 
kjer država svojemu prebivalstvu ne nudi socialne podpore, si morajo družine pomagati same. 
Zato je na Kitajskem splošno sprejeta ideja, da je treba biti varčen in po možnosti zgodaj začeti 
vlagati v prihranke za vse možne stroške, ki se lahko v življenju pojavijo. Vlaganje v varnejšo 
in svetlejšo prihodnost se ne ustavi pri denarju, temveč vključuje tudi vlaganje v razvoj lastnih 
otrok in v medsebojne odnose. Starše v urbanih naseljih dandanes največkrat navdušuje 
znanstveni pristop do vzgajanja svojega otroka (običajno edinke ali edinca). Sodobna vzgoja 
otrok se zato v obliki zgodnje biografizacije (gl. Ule 2008, 128) začenja vedno bolj zgodaj v 
življenju posameznikov. Vlaganje v razvoj otroka in posledično v lastno starost zato dobiva 
nove razsežnosti, četudi ta način ni značilen za nekatere bolj premožne družine, v katerih starši 
na stara leta ne bodo v večji meri odvisni od svojih otrok. Kljub temu je treba omeniti, da 
študentke menijo, da tovrstno vlaganje v lastno starost dandanes ni več tako prisotno oziroma 
ne na preračunljiv način, ki ne bi v zakup vzel tudi dobrobiti otrok. 
 
Večje gospodarsko blagostanje, dostopnejša in kvalitetnejša zdravstvena oskrba ter višja 
stopnja izobrazbe poleg nižje stopnje rodnosti privedejo tudi do nižje stopnje umrljivosti in 
daljše pričakovane življenjske dobe. Zato moderne družbe zelo pogosto zaznamuje pojav 
staranja prebivalstva, torej vedno večji delež stare populacije na mestu mlajše, ki na Kitajskem 
zaradi dodatne spodbude politike enega otroka poteka še hitreje in manj nadzorovano. Po 
napovedih strokovnjakov in željah običajnih ljudi, bi se morala kitajska država začeti resneje 
ukvarjati z reševanjem težav, povezanih s socialno politiko, dodatno oskrbo in finančno 
podporo za upokojence, uveljavljanjem primernejše obvezne delovne dobe ipd. Vprašanje 
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja na Kitajskem in tudi drugod po svetu predstavlja 
izredno resen problem, zaradi katerega mnogi mladi in tudi starejši, s katerimi sem se 
pogovarjal, obupano verjamejo, da je za pravočasno rešitev že prepozno46. V moji raziskavi so 
se anketirane študentke načeloma strinjale, da bi lahko podaljšali obvezno delovno dobo za 
nekaj let in s tem ublažili gospodarske pritiske na državo in davkoplačevalce. Poleg tega so 
kazale pripravljenost na možnost, da svoje starše pošljejo v dom starejših, če same ne bodo 
zmogle skrbeti zanje. Spreminjanje mentalitete ljudi pa ni omejeno zgolj na mlajše generacije, 
saj so študentke izjavile, da imajo tudi njihovi starši v okviru te problematike zdaj bolj 
prilagodljiva prepričanja in bi jim bivanje v domu verjetno predstavljalo sprejemljivo ureditev. 
 
V pogovoru z intervjuvankami je postalo jasno, da ima večina precej pragmatičen odnos do 
svojega življenja. Ne glede na to, če so bile nekoliko črnoglede ali polne upanja za prihodnost, 
svoje želje in načrte očitno skušajo prilagoditi resničnim okoliščinam, v katerih živijo. 
Načeloma imajo precej jasno vizijo o tem, kako morajo življenjske faze pri njih potekati. V 
otroštvu se pridno učijo in razvijajo, da pridejo na čim boljšo fakulteto. Nato svojo energijo 
preusmerijo v iskanje ustrezne zaposlitve, ki jim bo nudila finančno varnost in uspeh. Če/ko 
imajo finančno varnost urejeno, se lahko začnejo ukvarjati z vprašanjem ustvarjanja lastne 
družine, ki se začne z iskanjem primernega partnerja in konča z rojstvom in vzgojo otroka. Če 
imajo srečo, bodo lahko svoje starše, ko bodo stari, finančno in psihično podprle in jim v 
zahvalo za vse, kar so zanje pretrpeli, in tako izkazovale primerno xiao. Študentke v svojih 
odgovorih niso bile idealistične ali iluzorno optimistične, saj so se zavedale, da bodo zaradi 
sodobnih življenjskih pritiskov kljub velikim naporom težko (dobro) poskrbele zase, za otroka 
in za nameček še za svoje onemogle starše. Zato so tudi večkrat omenile bistveni pomen 
materialne podlage, ki po njihovem mnenju predstavlja temelj, na katerem lahko moralno-
etične vrednote potem pridejo v poštev. Pri tem niso rekle, da (jim) tradicionalne vrednote niso 
pomembne. So pa namigovale, da so te vrednote nekako podrejene materialnemu svetu in da 
dandanes morda niso več tako pomembne ali aktualne, kot so bile nekoč. Zaradi hitrega 
preoblikovanja socialno-ekonomskih razmer je to nadvse pričakovana posledica, saj vrednote 
tako kot jezik predstavljajo nekakšne dinamične, žive in gnetljive kulturno pogojene 
»metafizične entitete«, ki se razvijajo vzporedno s človeškimi družbami v fizičnem svetu.  
 
 
46 Ker nisem strokovnjak na področju gerontoloških ali političnih raziskav, ne morem z gotovostjo trditi, kako 
bodo ali naj bi države rešile ta pereči družbeni problem. Poleg tega to ni osrednja tema pričujoče naloge niti del 
mojega raziskovalnega vprašanja, zato tu ne nudim konkretnega odgovora ali rešitve. Za okvirno idejo o resnosti 
tega problema gl. npr. Miller 2019. 
Anketiranke se mi niso zdele razvajene in sebične »male kraljične«, ki mislijo samo na svoje 
pravice in privilegije. V resnici tega tudi nisem pričakoval glede na to, da so bile samo tri izmed 
njih edinke, dve sta imeli po eno sestro, ena pa starejšo sestro in mlajšega brata. Zato mislim, 
da lahko vsaj delno pozabimo na trditev, da so vsi sodobni kitajski edinci in edinke razvajeni 
egoisti. V resnici so se mi zdeli bolj primerno vzgojeni od mnogih sodobnih zahodnjaških 
otrok, četudi so imeli morda nižjo stopnjo socializiranosti zaradi relativno malo prostega časa 
v otroštvu. Izmed intervjuvanih študentk so tri prišle iz province Anhui, ostale tri pa iz provinc 
Henan, Liaoning in Shandong. Kljub temu naključnemu in raznovrstnemu izboru anketirank 
nisem naletel na večje razlike ali odstopanja med njihovimi pogledi in odgovori (razen morda 
pri študentki Zhang, ki je kot del etnično-religiozne skupnosti Hui tudi sama povedala, da so 
njene okoliščine nekoliko bolj posebne). To morda dokazuje, kako vplivno in združujoče je 
lahko univerzitetno (in sploh urbano) okolje za ljudi, še posebej v večjih krajih, kot je Šanghaj, 
kjer so ljudje postavljeni v veliko, skupno, moderno in globalizirano kulturno areno in se 
življenja posameznikov medsebojno dogajajo na podobnih (visokohitrostnih) tirnicah z 
ideološko podobnimi končnimi postajami. V takem okolju ima posameznik v bistvu na voljo 
dve glavni odločitvi: igrati se večinsko igro, ki jo narekuje (trenutno kapitalistični) sistem ali 
iti drugam. Študentke so drugo možnost indirektno opevale predvsem kot nekakšen življenjski 
cilj po upokojitvi. Zhang, ki je imela že nekaj izkušenj na šanghajskem trgu dela, se že zdaj 
zaveda, da ne bo dolgo ostala v tem hiperproduktivnem in stresnem okolju in bo raje z manj 
denarja, a po njenem mnenju bolj kakovostno zaživela v kakem manjšem mestu. Pri njenem 
razmišljanju vidimo, da želja po zmanjšanju življenjskih pritiskov (s pomočjo uravnavanja 
svojih pričakovanj) že močno presega želje po materialnem izobilju, prestižni karieri in bivanju 
v sodobnem velemestu. 
 
Čeprav so izkazovale pretežno močne želje po individualni aktualizaciji, neodvisnosti in 
enakovrednosti v odnosu s starši, sem ob razpravljanju s študentkami pravzaprav dobil vtis, da 
njihova (akademska) ambicioznost na splošno ne izhaja toliko iz osebne želje po blesteči 
karieri ali obilici materialnih dobrin. Zdi se, da izhaja bolj iz občutka nujnosti po preživetju in 
zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin ter dolžnosti do sebe in svojih staršev. Ti z 
dolgoletnim vlaganjem in skrbjo v svojih otrocih vzbujajo poseben občutek pripadnosti, 
hvaležnosti, v nekaterih primerih pa nekakšne zadolženosti, ki je ni mogoče preprosto izmeriti, 
a je delno pogojena tudi z uradnimi predpisi o oskrbovanju staršev. To je nekako 
najnatančnejša interpretacija sodobne oblike xiao na Kitajskem, ki sem jo uspel izvleči iz 
podpalubja miselnih tokov študentk. Interpretacije in vloge xiao kot neusahljivo spoštovanje, 
ljubezen in vdanost staršem v moralno-etičnem okviru ter materialna skrb v okviru otroške in 
državljanske dolžnosti so primerljivi tistim, ki so opisani proti koncu tretjega poglavja naloge 
(3.2.3) o vidikih in interpretacijah xiao. Drugače povedano, današnje manifestacije te vrednote 
nekako opisujejo sodobno iskanje in zmerno stremenje k hoji po primerni življenjski poti v 
sodelovanju z bližnjimi; ta pot bo vsem udeleženim prinesla najugodnejši možni rezultat za 
najbolj optimizirano življenje. Intervjuvanke pri tem iskanju prevprašujejo okostenele 
(tradicionalne) vrednote in načine delovanja in se tako kot njihovi starši očitno še najrajši 
opirajo na znanstvene rešitve in sodobno tehnologijo, ki so tudi ideološko že preplavile ves 
svet in ne le Kitajsko.  
 
Na tej osnovi lahko rečem, da vsaj delno drži, da tradicionalne vrednote mladim predstavljajo 
nekakšen pritisk, četudi izvzamem njihovo uzakonjeno dolžnost do staršev. Otroci, ki so bili 
deležni starševske ljubezni in oskrbe – in moje anketiranke so ju tudi nedvomno bile – 
navsezadnje ne želijo razočarati svojih staršev, za katere jim ni vseeno. Kljub temu je jasno, da 
vrednote, kot je xiao, ne igrajo tako posebno velike (vsaj ne ozaveščene) vloge pri mladih 
študentkah, da bi poglavitno vplivale na njihove življenjske odločitve. Poleg tega so priznale, 
da starši nimajo velike avtoritete nad njihovimi življenji in odločitvami. Večina jih je povedala, 
da nesoglasja v družini rešujejo s pogovorom in razumevanjem drug drugega. Zaradi sodobnih 
pogledov na družinske odnose in boljšega razumevanja človeškega psihološkega ustroja in 
delovanja, naj bi tako starši kot tudi otroci vedno bolj jasno razumeli in sprejemali, da so 
nekako ločeni drug od drugega v smislu, da vsak človek odloča zase in si lahko to pravico brez 
sramu pridržuje. To se je anketirankam zdelo dobro in pomembno. Nekaj jih je izjavilo, da 
imajo v vsakem primeru one zadnjo besedo pri lastnih odločitvah, četudi/ko se starši ne 
strinjajo. 
 
V okviru kitajske sodobne modernizacije lahko torej vidimo prisotnost prevzemanja zahodnih 
(kapitalističnih) načinov organizacije, znanosti in razmišljanja. Kljub temu določene kitajske 
posebnosti ostajajo pomembne in se kažejo na primer v odnosih ter načinu oskrbovanja in 
bivanja med družinskimi člani na Kitajskem. Ena takih razlik med (na grobo rečeno) zahodnim 
in kitajskim dojemanjem se pojavi že v osrčju razumevanja človeka v odnosu do drugih. Kot 
vemo, posameznik na Kitajskem ni opredeljen kot ločen otok sredi oceana. Tradicionalno 
pojmovanje subjekta na Kitajskem (a ne zgolj tam) je povezano s konceptom relacijskega 
sebstva (gl. Rošker 2018), kjer je posameznik vpet v dinamično družbeno mrežo recipročnih 
medsebojnih odnosov, ki ga posledično tudi definirajo. Zato so moderne kitajske posameznice 
po eni strani razpete med vsemi (osebnimi) dejavnostmi, ki jim jih sodobne družbene razmere 
predpisujejo in nudijo, in se po drugi strani trudijo ohranjati medsebojne stike in poseben 
prostor, namenjen skrbi za družino. 
 
Samooskrba, grajenje kariere ob vedno večji nesigurnosti na trgu dela, vprašanje neodvisnosti, 
iskanje ustreznega partnerja, veliki materialni in drugi stroški za otroka, drugi življenjski 
stroški, kot so zdravstveni in stanovanjski, vprašanja glede vlaganja vase, v otroka in v starše 
ter navsezadnje skrb za starše so vse primeri znatnih in neposrednih pritiskov, ki jih občutijo 
sodobne (kitajske) študentke. Te se s sprejemanjem velikih življenjskih odgovornosti hkrati 
spoprijemajo z vse težjo nalogo prehoda v obdobje samozadostne odraslosti. Če to še ni dovolj, 
jim (in nam vsem) nenapisani, a družbeno sprejeti etični predpisi in do neke mere spolne vloge 
narekujejo, kako naj živijo in se obnašajo v skladu z drugimi ljudmi in širšim svetom. Spolno 
pogojene vloge in neenakost med moškimi in ženskami po mnenju študentk sicer počasi 
izgubljajo svojo vlogo v družbi, ampak so na področju dela še vedno prisotne in problematične. 
Vedno večja spolna egalitarnost je predvsem za (mestne) ženske na Kitajskem pomenila boljše 
pogoje za izobraževanje, razvoj, neodvisnost in svobodo, ki jim poleg tega tudi omogoča, da 
staršem nudijo boljšo (finančno) podporo.  
 
Poleg naštetih neposrednih pritiskov je vredno omeniti še posredne pritiske. Nekateri izmed 
njih so v okviru zgodovine človeštva povsem nov pojav. Govorim seveda o civilizacijski 
problematiki na globalni ravni, ki se običajno navezuje na klimatske spremembe in ekološke 
katastrofe in grozi z izumrtjem celotne žive narave ter z njo pa kajpada tudi človeštva. O teh 
vedno bolj perečih problemih nam poročajo vsak dan in zaradi njih smo priča nekakšni rastoči 
globalni etični kolektivni zavesti. Najnovejši sovražnik človeštva je nedvomno pandemska 
viroza, ki medtem, ko to pišem, prizadeva ogromno škodo tako človeškim življenjem in 
skupnostim kot tudi globalnemu ekonomskemu sistemu. Nihče ne ve, kdaj in kako se bo ta 
kriza končala, vendar je po vsej verjetnosti šele začetek večjih problemov, ki jim bomo navzoči 
v naslednjih desetletjih. Zato je mlade generacije dandanes doletela dodatna misija, da se 
kolektivno odzovejo/mo na poziv globalne skupnosti in s solidarnostjo nekaj ukrenemo, da 
bodo jutrišnje težave morda manjše od današnjih.  
 
Ker nismo vsemogočni in moramo po besedah študentk živeti predvsem zase, moramo 
poskusiti pritiske, ki jih je možno najti skoraj na vsakem koraku, ustrezno regulirati in 
zmanjšati, in s tem postati bolj učinkoviti in uporabni zase in za naše bližnje ter druge ljudi 
okoli nas. Zhang pri tem poudarja pomen redne telesne aktivnosti v okviru zdravega načina 
življenja, ki nam omogoča normalno delovanje ter pozitivno naravnanost, ki nas motivira in 
vodi v pravo in želeno smer. Postopoma, korak za korakom, vztrajno, z mislimi na boljšo 
prihodnost in s pomočjo kultivacije pravih skupnih vrednot (morda kar obravnavane xiao, 
cheng, zhong in ren?) in navad (obredi li?) narišemo pot v neznano, s katero se bomo lahko na 
stara leta ponosno pohvalili, ko nas bodo morebitni potomci med prazničnim obiskom 
(shanyang) v družinski harmoniji47 (he) povprašali o naši mladosti.  
 
Šanghajske študentke sodobne pritiske na kratko rečeno torej dojemajo različno. Nekatere bolj 
črnogledo, nekatere manj, a v času pomanjkanja pozitivne naravnanosti in predvsem upanja 
vendar ohranjajo optimizem, s katerim menda skušajo spodbujati tudi svoje bližnje. Načeloma 
verjamejo, da bodo njihove odločitve pametne in se navsezadnje ne tičejo drugih ljudi, četudi 
jim ni vseeno, kaj si starši, ki kljub vsemu predstavljajo zelo vplivne osebe v njihovem 
življenju, o njih mislijo. Rade bi poskrbele zase, imele družino in pazile na postarane starše, če 
bo le možno, vendar jim je jasno, da imajo določeni elementi v njihovem življenju prednost 
pred drugimi. Usklajevanje in uresničevanje teh elementov vsekakor predstavljajo nekakšen 
pritisk, vendar jih to očitno ne ustavlja pri tem, da prevzamejo odgovornost, za katero same 
mislijo, da jim pripada. Vrednote pri tem igrajo predvsem moralno-etično vlogo in delno 
usmerjajo njihova dejanja, ki so po njihovem mnenju v večji meri vseeno plod družbeno-
gospodarskih razmer in finančne zmogljivosti. Študentke upajo, da bo država v prihodnosti 
bolj resno upoštevala težave posameznikov in družin in jim namenila nekakšno socialno 
pomoč, da življenje skupaj z vsemi prehodnimi obdobji, izzivi in ovirami zanje ne bo prevelik 
zalogaj. 
 
Čeprav so bile vse študentke v svojih odgovorih spoštljive do starejših, so na vprašanje o tem, 
kakšna je družbena vrednost starejših podale različne odgovore. Nekaterim se zdi, da vrednost 
vsakega posameznika obstaja a priori in imanentno; nekatere menijo, da nas lahko starejši 
opominjajo na našo lastno minljivost in odgovornosti; nekatere so ob oklevanju težko našle 
primer njihove (družbene) vrednosti. Najbolj zaskrbljujoč pri tem je verjetno globalni porast 
starizma, ki stereotipizira in diskriminira predvsem starejšo populacijo. Pojavi se lahko tudi 
med samimi starimi, ki negativno in z občutki depresije gledajo na svojo starost (gl. Bai et al. 
 
47  Tu mislim harmonijo, ki bi temeljila na bolj egalitarni in demokratični struji Mencijevega klasičnega 
konfucijanstva in ne interpretacijo Xunzijeve harmonije z avtokratskimi elementi (gl. Rošker 2013). 
2016). Poleg tega moderni družbeni sistemi slabo prenašajo starejše, ker predstavljajo finančno 
breme državi in davkoplačevalcem. Zato nekoliko dvomim, če bo Kitajski (in drugod po svetu) 
uspelo modernizirati svojo socialno politiko in dovolj vložiti v trajnostne pokojninske sklade, 
preden se ti dokončno izpraznijo (Miller 2019). Lahko bi rekli, da v sodobnih kapitalističnih 
družbah vlada prava epidemija raznovrstnih oblik sistemske diskriminacije, ki ne prenese 
drugačnosti, družbenih manjšin ali skupin ljudi in posameznikov, ki kakorkoli izstopajo iz 
strogo začrtanih in splošno sprejetih družbenih normativnih konstruktov in okvirov. Zrel 
demokratični sistem bi moral delovati kot mehanizem zaščite najbolj stigmatiziranih in 
ranljivih skupin prebivalstva (Wang in Rošker 2015, 78). Širše in še bolj kritično gledano je 
temeljna hiba trenutnega nereguliranega in nereflektiranega neoliberalnega globalnega 
kapitalističnega sistema morda ta, da bolj ali manj služi le akumulaciji dobičkov (in kjer je 
kapital, tam je moč) in samoohranitvi na račun posameznikov, držav ali celo svetovnega 
ekosistema. Njegova nenapisana »pravila« nas spremljajo v obliki ideološke propagande, ki 
nas preko medijev stalno oblega z značilnimi slogani in idejami sodobne globalizirane 
potrošniške družbe (gl. npr. Žižek 2012). 
 
Za rešitev in odgovor na pereče vprašanje hitrega staranja prebivalstva na Kitajskem v glavnem 
vidim dve možni poti naprej, ki nista medsebojno izključujoči. Prva je na področju politične 
mobilizacije in sistemskega prestrukturiranja. Cilj bi bil verjetno omogočiti bolj vitalen in 
transparenten upravno-administrativni sektor, kjer bi bili učinkovitost vpeljevanje zakonov in 
hkrati pristojnost nadrejenih organov obče znani ter bi bilo neizogibnih koruptivnih dejavnosti 
zato morda manj. Modernizacija se še ni zaključila in odgovor na globalizacijo ni regresija v 
starodavne socialistične politične paradigme, temveč iskanje novih poti znotraj konteksta 
globalizacije. To je predvsem naloga znanstvenikov in znanstvenic, intelektualk in 
intelektualcev, ki lahko tudi s pomočjo preučevanja preteklosti in tradicije poiščejo teoretske 
in institucionalne inovacije, ki bi lahko uspele premostiti krizo moderne dobe (Wang in Rošker 
2015, 41). Stremeti je treba tudi k kvalitetnejšemu in radodarnejšemu pretoku informacij, da 
se te težave rešujejo s pomočjo zvišane kolektivne zavesti na globalnem nivoju.  
 
To me privede do druge iztočnice za naprej, ki vključuje vse običajne posameznike. Kot je v 
nalogi že omenjeno, je lahko prava oblika kultivacije in razvoja posameznikov, da bodo 
sposobni in kljub vsem pritiskom pripravljeni prevzeti odgovornost zase in za tiste, ki so manj 
srečni (morda onemogli starejši), dobra za vse. K temu sodi ustrezna informiranost, ki je zopet 
močno pogojena z družbeno-političnim sistemom, v katerem posameznik je. To je v času 
informacijske dobe po eni strani postalo mnogo lažje, po drugi strani pa je potrebno znati ločiti 
zrnje od plev ter stalno ohranjati osredotočenost na bistvene informacije in koncepte. Vse to 
seveda ni lahka naloga, niti ni recept za hitro rešitev. Kalne mlakuže ne očistimo z nekaj kapljic 
čiste izvirske vode. Toda če izvir neutrudno dovaja novo, svežo vodo in če mlakuže vmes ne 
onesnažujemo, se bo ta sčasoma zbistrila. Za to sta pa potrebni čas in vztrajnost, česar 
naravnemu svetu ne primanjkuje, ter potrpljenje in vera v boljšo prihodnost, kar je naloga ljudi. 
Dandanes se zdi, da je potrpljenja kot moralnega resursa zaradi vsesplošnega hitenja in 
komercialistične mrzlice vse manj. Starejši ta tempo težko dohajajo, zato jih postavljamo na 
stranske tire. A morda se ravno v ustreznem spoštovanju starejših skriva možen odgovor na 
sodobno potrošniško norijo in moralno krizo. Človečnost, ki jo lahko izrazimo s spoštovanjem 
starejših in ki ni namenjena akumuliranju kapitala, je mogoče tista prava oblika spoštovanja 
tradicije, ki bo kot dodatna sestavina na paleti uporabnih idej in praks enaindvajsetega stoletja 
prisostvovala boljši in bolj človečni prihodnosti vseh nas. Na primeru mladih študentk v 
Šanghaju si upam trditi, da so kot posameznice, ki cenijo iskrenost in vseživljenjsko učenje, v 
tem pogledu verjetno na dobri poti. In če jih bo reševanje lastnih (in družbenih) težav 
napolnjevalo z življenjskim smislom, bodo ob svoji marljivosti morda še manj pozorne na 
pritiske, ki jih bodo ob tem zagotovo spremljali. 
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Priloga 1: Indeks lastnih imen in strokovnih izrazov 
Izgovorjava v pinyinu  Pismenka Pomen  
Anhui 安徽 Kitajska provinca 
Baixing xiao weixian 百行孝為先 Pregovor o xiao 
Ban Zhao 班昭 Kitajska zgodovinarka, 
filozofinja in političarka 
Beijing 北京 Peking 
Bei Song 北宋 Dinastija Severni Song 
Cai Wenmei 蔡文美 Kitajska sociologinja 
Cheng Long 成龍 Jackie Chan 
Chengui 臣軌 Vodila za uradnike 
Chen Muhua 陳慕華 Kitajska političarka 
Chen Yun 陳雲 Kitajski politik 
Cheng 誠 Iskrenost 
Chengzu 成祖 Cesar iz dinastije Ming 
Chifan le ma? 吃飯了嗎? Ste že jedli? 
Chu 楚 Država Chu 
Dalian 大连 Ime mesta 
Danshen shengnü 單身剩女 Preostala samska ženska 
Dao 道 Pot 
Daodejing 道德經 Klasik poti in kreposti 
Dayuejin 大躍進 Veliki skok naprej 
Deng Xiaoping 邓小平 Kitajski politik 
Di 地 Zemlja 
Ding 丁 Priimek intervjuvanke 
Dingxing 定省 Obredno ponujene delikatese 
staršem ob jutrih in večerih 
Dong Han 東漢 Dinastija vzhodni Han 
Donghua daxue 東華大學 Univerza Donghua 
Dong Zhongshu 董仲舒 Kitajski filozof, politik in pisec 
Dou ting hao 都挺好 Serija »Vse je dobro« 
Dushengzinü zhengce 獨生子女政策 Politika enega otroka 
Du wan juan shu，xing 
wan li lu 
讀萬卷書，行萬里路 »Preberi desettisoč knjig in 
prehodi desettisoč lijev«, 
pregovor o pomenu 
teoretičnega in praktičnega 
znanja 
Fanbu 反哺 Vzajemno hranjenje 
Fangzhen zhengce 方針政策 Usmeritvena politika 
Fanyou yundong 反右運動 Antidesničarsko gibanje 
Gaokao 高考 Kitajska različica 
maturitetnega izpita 
Gong 公 Javno, skupnostno  
Gong 恭 Spoštovati, ceniti 
Gong 供 Priskrbeti, nuditi 
Gongyang 供養 Spoštljivo oskrbovanje 
Guangming ribao 光明日報 Dnevnik Guang Ming 
Guangzhou 广州 Ime mesta 
Guodian 郭店 Ime kraja 
Guo Ju 郭巨 Ime lika iz besedila Cesarski 
pregled obdobja Taiping 
Han 漢 Dinastija Han, Kitajka ali 
Kitajec ljudstva Han 
Hanfeizi 韓非子 Hanfeizi, Mojster Han Fei 
(delo) 
He 和 Harmonija 
Hefei 合肥 Ime mesta 
Henan 河南 Ime province 
Hui 回 Etno-religiozna manjšina Huiji 
Huizong 徽宗 Cesar iz dinastije Song 
Hukou 戶口 Kitajski sistem dovoljenja za 
bivanje 
Jiangsu 江蘇 Ime province 
Jin 金 Dinastija Jin 
Jing 敬 Spoštovanje 
Jingmen 荊門 Ime mesta 
Junzi 君子 Plemenitnež 
Juyingguo 巨婴国 Država velikih dojenčkov 
Kenlao 啃老 Bivati pri in opirati se na starše 
še po koncu odraščanja 
Kong chao  空巢 »prazno gnezdo« 
Kongzi 孔子 Konfucij 
Lao 老 Star  
Laolinghua 老齡化 Proces staranja 
Li 禮 Obrednost  
Li 裏 Merska enota, ok. 500 metrov 
Li An 李安 Tajvanski režiser Ang Lee 
Li Biao 李彪 Ime raziskovalca 
Liaoning 遼寧 Ime province 
Lienü zhuan 列女傳 Biografija zglednih žensk 
Liu 劉 Priimek intervjuvanke 
Liji 禮記 Knjiga obredov 
Liu chao 六朝 Šest dinastij (obdobje) 
Liu Xiang 刘向 Kitajski polihistor in pisec 
Lunyu 論語 Razprave 
Luyigu 魯義姑 Pravična teta Lu 
Majiang 麻將 Popularna igra s ploščicami 
Ma Yinchu 馬寅初 Ime kitajskega ekonomista 
Mao Zedong 毛澤東 Mao Cetung 
Mengzi 孟子 Mencij, osrednje Mencijevo 
delo 
Ming 明 Dinastija Ming 
Nan bei chao 南北朝 Severne in Južne dinastije 
(obdobje) 
Nanjing 南京 Ime mesta 
Nanyang 南陽 Ime mesta 
Nüjie 女誡 Priporočilo ženskam 
Qigong 氣功 Sistem dihalnih vaj 
Qin 秦 Dinastija Qin 
Qing 清 Dinastija Qing 
Qingdao 青島 Ime mesta 
Qinzong 欽宗 Cesar iz dinastije Song 
Quanguorenda 
changweihui 
全國人大常委會 Stalni odbor Nacionalnega 
ljudskega kongresa 
Pinyin 拼音 Kitajska romanizacija 
Ren 仁 (So)človečnost 
Renkou jueduilun 人口絕對論 Populacijski absolutizem 
Renminbi (RMB) 人民幣 Kitajska denarna valuta 
Renmin ribao 人民日報 Ljudski dnevnik 
Sangang 三綱 Tri glavne vezi 
Sannian dajihuang 三年大饑荒 Velika lakota 
Sanxia Daba 三峽大壩 Jez treh sotesk 
Shandong 山東 Ime province 
Shang you lao, xia you 
xiao 
上有老下有小 »Nad nami so stari, pod nami 
pa otroci« 
Shenyang  瀋陽 Ime mesta 
Shun 舜 Legendarni pravladar 
Shuoyuan 说苑 Vrt pogovorov 
Si 私 Osebno, privatno 
Si ge xiandaihua 四個現代化 Štiri modernizacije 
Taiping yulan 太平御覽 Cesarski pregled obdobja 
Taiping 
Taijiquan 太極拳 Borilna veščina Tai chi 
Tang 唐 Dinastija Tang 
Tian 天 Nebo 
Wan xi shao 晚稀少 Kasneje, dlje, manj 
Wang Nanfu 王男袱 Kitajsko-ameriška režiserka 
Wuchanjieji wenhua 
dageming 
無產階級文化大革命 Velika proletarska kulturna 
revolucija 
Wuhu 蕪湖 Ime mesta 
Wuwei 無為 Nedelovanje  
Wu Zetian 武則天 Cesarica iz dinastije Tang 
Wu Zhihong 武志红 Kitajski psihiater 
Xiao Huangdi 
zonghezheng 
小皇帝綜合症 Sindrom malega kraljeviča 
Xiao 孝 Ljubezen in spoštovanje otrok 
do družine in staršev 
Xiaojing 孝經 Klasik xiao 
Xiaoshun 孝順 Xiao ubogljivost 
Xiaoshun shishi  孝順事實 Biografski zapisi o xiao 
ubogljivosti 
Xi Han 西漢 Dinastija Zahodni Han 
Xinku le 辛苦了 »Trdo ste delali« 
Xi Zhou 西周 Dinastija Zahodni Zhou 
Xu 徐 Ime kitajskega učitelja 
Xu Fuguan 徐復觀 Ime znanega kit. filozofa 
Xunzi 荀子 Xunzi, Mojster Xun (delo) 
Yan 顏 Ime kitajske učiteljice 
Yang 養 (Materialna) skrb, vzgajati 
Yang 陽 Prisojna stran, moško načelo 
Yang er fang lao 養兒防老 »Vzgojiti otroka, da bo starost 
zagotovljena« 
Yi 移 Razširiti na, prenesti 
Yin 陰 Osojna stran, žensko načelo 
Yingxiong lianmeng 英雄聯盟 Svetovno znana videoigra 
»League of Legends« 
Yixiaoweizhong 移孝為忠 Koncept prenašanja xiao na 
zhong 
Youku 優酷 Spletni portal za ogled videov 
Yuan 元 Osnovna denarna enota na 
Kitajskem 
Yucong 語叢 Zbirka izrekov 
Yuyenü jing 玉耶女經 Klasik ženske Yuye 
Zengzi 曾子 Konfucijev učenec 
Zi 子 Otrok  
Ziran 自然 Nravnost, narava 
Zhang 張 Priimek intervjuvanke 
Zhanguo 戰國 Vojskujoče se države 
(obdobje) 
Zhao 趙 Priimek intervjuvanke 
Zhidao sixiang 指導思想 Vodilna ideologija 
Zhongguo zibenzhuyi 
mengya 
中國資本主義萌芽 Zametki kitajskega kapitalizma 
Zhong nan qing nü 重男輕女 »Bolj ceniti moške kot ženske« 
Zhonghua Renmin 
Gongheguo 
中华人民共和国 Ljudska republika Kitajska 
Zhou 周 Dinastija Zhou 
Zhu Xi 朱熹 Mislec iz dinastije Song 
Zhong 忠 Zvestoba  
Zhongnan qingnü 重男輕女 Koncept o večvrednosti 
moškega 
Zhou Enlai 周恩來 Kitajski politik 
Zhuangzi 莊子 Zhuangzi, mojster Zhuang 
(delo) 
 
Priloga 2: Transkribirani intervjuji 
A) Intervju 1: Transkripcija intervjuja s študentko Zhao, 6. maj 2019 
Spraševalec: Seth Vid Peterson (賽維德, skrajšano 賽) 









































































































































































































































































































































B) Intervju 2: Transkripcija intervjuja s študentko Helen, 9. maj 2019 








































































































































































































C) Intervju 3: Transkripcija intervjuja s študentko Zhang, 11. maj 2019 
Spraševalec: Seth Vid Peterson (賽維德, skrajšano 賽) 



































































































































































































































































































































D) Intervju 4: Transkripcija intervjuja s študentko Ding, 17. maj 2019 
Spraševalec: Seth Vid Peterson (賽維德, skrajšano 賽) 

































後中國政府 2016 年完全開放了這個二胎政策。你覺得這會緩解這個社會問題嗎？ 
丁：二胎的話，我覺得肯定是會緩解的，但是需要一定的時間嘛。現在的二胎不可能



























































































































































































E) Intervju 5: Transkripcija intervjuja s študentko Liu, 23. maj 2019 
Spraševalec: Seth Vid Peterson (賽維德, skrajšano 賽) 








































































































































































F) Intervju 6: Transkripcija intervjuja s študentko Lucy, 25. maj 2019 
Spraševalec: Seth Vid Peterson (賽維德, skrajšano 賽) 
Intervjuvanka: Lucy 
 
賽：你好。 
Lucy：你好。 
賽：我叫維德。 
Lucy：維德好，我叫 Lucy。 
賽：很高興認識你。好的，我們要根據我論文的話題討論一下。我的論文話題圍繞著
老齡化的問題。首先，請你把自己簡單地介紹一下。 
Lucy：好的。我是中國學生，我是研究生二年級，產業和經濟學，目前 23 歲。然後我
來介紹一下我的家庭。 
賽：可以，可以。 
Lucy：我們家庭只有我一個孩子。我周圍從小到大基本上大家都是一個，就是獨生子
女的家庭比較多。 
賽：請問，你的家鄉在哪裡？ 
Lucy：在安徽合肥。 
賽：所以你周邊的家庭大部分都有獨生子女。 
Lucy：對，獨生子女的家庭很多。但是到大學之後，比如說去江蘇，就會發現反而很
多家庭不只有一個孩子。可能大學會比較複雜。天南海北，各個省份的人都會過來，
融匯到一個學校，然後就會發現家庭的組成成分不太一樣。 
賽：嗯，明白。可能特別是 2016 年以後嘛，因為二胎政策。但是我要先問你其他的問
題。所以大家都知道，中國的人口數量非常多。是世界上最多的。不過，上個世紀通
過計劃生育政策以後，出生率不斷地下滑了。你覺得這個政策的結果怎麼樣？ 
Lucy：我個人看待計劃生育覺得還是很有必要的，因為在此之前，國家的政策是鼓勵
大家生育，然後導致糧食不夠了，資源不夠了。等到計劃生育的時候，那一段時間可
能還是真的挺有必要的。不然的話，像到我們這一代的話，那人口會有一個炮發射的
增長，可能比現在還要資源更壓進去。因為我們現在已經感覺到很多資源不是很能夠
分配很均勻嘛，比如說大城市會有很多的人聚集過來。但是其他城市就分配不太公平，
就是因為人口很多的原因。 
賽：噢，所以他們怎麼分配呢？看你的出身嗎？ 
Lucy：資源嗎？ 
賽：對，比如說資源。 
Lucy：看經濟發展。 GDP，這種。 
賽：哦，你說的現在還是之前？ 
Lucy：之前。之前分配資源......也不一定。這個很複雜我覺得，不好說。 
賽：嗯，好。還有中國是個非常大的國家。可能不同的地區有不同的政策，或者什麼
的。 
Lucy：對，對。 
賽：好，那這個計劃生育政策的結果之一就是人口結構發生了變化。現在的中國人口
結構像一個倒掛的金字塔一樣，可以說。還有中國像其他發達國家一樣陷入了老齡化
的階段。你覺得這個問題大嗎，還是怎麼樣？ 
Lucy：目前我覺得老齡化的情況還沒有影響到我們吧。比如說日本好像更加嚴重，據
我了解。他們整個社會非常關注這個問題，不管是年輕人還是年紀稍微大一點的人。
但是我們國家，像我們周圍的人，我們這個年齡層不是特別考慮老齡化的問題。我覺
得可能是同列人之間競爭才是更大的問題。老齡化可能是國家需要關注的問題，比如
社保，社會保險，養老保險。這是國家需要考慮的一些事情。 
賽：嗯。所以你覺得最大的責任可能就放在國家的肩上？ 
Lucy：對，在中國是這樣。中國的政府負有這方面的責任，是大家比較公認的觀點。 
賽：你覺得可能是越來越強的一個觀點嗎？就是說，你覺得中國政府未來在這方面會
負責更大的責任嗎？ 
Lucy：我覺得它是一直負有這樣個責任吧，就沒有說會有一個越來越強，可能一直都
挺強的。大家都是這樣認為。 
賽：好。對了，你提到了這個日本的情況，他們之前老齡化的問題就是最突出的例子
之一。然後歐洲的一些國家也有這樣的情況。各個國家有自己去面對這種情況的一些
政策。誰也不知道哪種政策到底是最好的。比如說一個熱門的政策是推遲退休年齡。
你覺得有道理嗎？ 
Lucy：雖然我覺得大家不太願意接受這個政策，但是是合理的，是有道理的。作為國
家，從政府的角度來說還是有一定的必要去推行這個政策的，所以它把那個時間的限
制在慢慢地......就不是一下子，就把它給清零一下，而是慢慢來。就是可以有一個過渡
的時間，讓大家慢慢接觸，就可以的。 
賽：嗯，不要讓他們驚訝或者反對，因為變化太大的話...... 
Lucy：很快變化會讓人難以接受。 
賽：好的，那除了政府之外，你覺得個人的義務或者責任應該有哪些呢？ 
Lucy：個人的話，可能在中國還是對自己的家庭，比如說對自己的父母有一些贍養的
責任吧。家庭的聯繫非常多，因為我們從小到大一直生活在父母身邊。包括上了大學
以後，我們還在受父母的資助，所以跟國外的情況不太一樣，包括中國本身的文化也
是有這個一定要對父母有一個感或者是贍養的一個義務在。可能對於比如說整體社會
上的老齡群體的話，就在於我們按時交納養老保險。大家都要繳這個嘛，如果工作之
後。這可能算是旅行義務的一部分的吧。 
賽：所以你覺得你自己開始工作的時候也要開始攢錢嗎？就是為了社保和養老金？ 
Lucy：哦，這個是大家都必須要繳納的。就是有一個政策，不知道你知不知道？ 
賽：不知道。 
Lucy：就是每個工作的人都需要把自己的工資的一部分繳納給政府，然後這個可以算
作你退休之後的拿的一些錢。 
賽：就是你自己的養老金嗎？ 
Lucy：對，但是政府拿到這個錢之後，它會先發放給現在更需要的人嘛，就是政府有
這樣的一個基金吧，算是。 
賽：嗯，明白了。我是斯洛文尼亞人。我們那裡也有相似的政策，但是細節可能也不
太一樣，現在就不說了。 
Lucy：好的。 
賽：好的。接下來，我想問你根據你說過的個人責任，然後你說家庭的關係很重要。
你覺得隨著時間的推移和經濟的發展，家庭和其他觀點也發生了變化嗎？ 
Lucy：有。比如說我們的父母，現在他們對我們的要求，對我們贍養的義務這方面的
要求不是非常強烈。他們說他們可以自己去養老院，可以不用我們來贍養，但是他們
那一輩對於他們自己的父母，就是說我們的爺爺奶奶，他們就有很強的責任心和義務
在。他們是這樣覺得，但是對我們的要求非常鬆。現在的觀點會有這樣一個轉變，包
括他們自己，以前可能也不是很太能接受養老院這種模式，這種以後的生活模式。但
是現在也慢慢地覺得也挺好的。 
賽：哦，可能不再是一種丟臉的事情。 
Lucy：對。 
賽：因為我聽說可能爺爺奶奶這個年齡群體的人還是會覺得不太合適，如果他們住在
養老院。 
Lucy：對，他們會覺得自己被拋棄了。年紀大一點的人。他們更傳統一點。但我們的
父母覺得還挺好，而且特別願意和他們的朋友一起住進養老院，就覺得會很開心。 
賽：噢，是。因為他們會一直被朋友包圍。 
Lucy：對，就會覺得他圈，他的社交圈都在他身邊，就會很好。 
賽：那你覺得現在的養老院，它的配套設施...... 
Lucy：好像還不太足夠達到大家的要求。一般，它的資金方面的需求好像還比較高，
還不是達到一個普及的標準吧。一般是經濟條件相對好一點的可能會住到稍微滿意一
點的養老院。 
賽：但是那些客戶也要有足夠的錢。 
Lucy：對，所以之後，我覺得這個產業還是很有前景的，因為畢竟我們的社會也已經
發展到這個階段了，然後需要的人也很多。現在還算是一個發展挺好的，有前景的產
業。 
賽：不知道在上海有幾個養老院嗎？ 
Lucy：我也不清楚。 
賽：可能會越來越多吧。 
Lucy：嗯，可能會。 
賽：那除了養老院以外，還有其他贍養的方式嗎？比如說如果你跟別人住在一起的話，
你可以接受嗎？還是壓力太大？ 
Lucy：我跟我的父母在一起嗎？ 
賽：比如說，對。 
Lucy：我跟他們住一起，我可以接受。但如果以後組建了家庭，我跟我的另外一半，
然後再跟父母住在一起，就會有一些矛盾。就算是我自己一個人一直和我的父母住在
一起也會有矛盾，畢竟是有年齡的區分。我還是希望自己能單獨住。但是贍養他們的
義務可以通過其他方式嘛。不一定要住在一起，然後可以經常走動。但是不一定要天
天住一起。 
賽：比如說如果有足夠錢的話，可以買另外附近的一個房子，然後經常走動。 
Lucy：對，對，類似這種。得要有錢，哈哈。 
賽：哈哈，是的。 
Lucy：嗯，哈哈，很現實。好像最後一直圍繞著錢的問題！ 
賽：那麼孝順這個概念可能在現在的社會中不扮演那麼大的角色。這當然是儒家來的
一個概念。 
Lucy：對。我們有一句話叫做“去其糟粕，取其精華”。不知道你聽過沒有？就是學習
他好的地方，然後取出他不好的地方。我們一些傳統文化的思想其實也在慢慢地轉變
了。我們選擇新的去接受他們的一些好的地方。 
賽：那你覺得現在哪種觀點替代了這個傳統的觀點？ 
Lucy：傳統的孝順的觀點嗎？ 
賽：比如說，對。 
Lucy：比如說我覺得有一個電影導遊，是華人“李安”，你知道嗎？ 
賽：噢，知道了。 
Lucy：李安說的一句話我覺得很好。他說父母跟子女之間不能一定要是孝順的關係，
而應該是愛的關係，而且也是要平等的，相互的愛。我覺得這個觀點其實很好。 
賽：我覺得很有道理。我覺得如果兩個人獨立的話，可以互相幫助，也可以互相尊重，
什麼的。但是如果相互依賴的話...... 
Lucy：就會喪失自我。 
賽：對，對。 
Lucy：對，就是這樣。一個人獨立為基礎，才能更好地互相生活。 
賽：同意啊。所以你可能不太贊同“養兒防老”這個詞語。 
Lucy：對我來說是這樣。所以我覺得生養子女並不是用來達到自己的目的吧，只是說
我們互相作為對方的陪伴吧，然後一起走過人生一段的時光。大概就是這樣。我如果
自己也有子女的話，我也希望是這樣，不是需要來為我做些什麼。 
賽：不要為了幫助自己而給他添麻煩。 
Lucy：對，很自私的想法，我覺得。 
賽：現在我想問一下關於年輕人的想法。從年輕人的角度來看，他們會覺得因為大學
生要好好學習，然後要找到工作，所以生活的壓力其實比較大的。他們肯定也要贍養
父母，但是他們自己的生活慾望可能比前輩不一樣。比如說有些人不太想要結婚或者
生育孩子。那你覺得現在的年輕人一般是怎麼想的呢？ 
Lucy：這個問題我之前跟同學們一起討論過。我發現大家的想法都挺悲觀的。就不是
很希望一定要組建一個傳統的家庭，或者是走上生育孩子，然後教育孩子這條路。其
實可以不一定要和別人一樣。挺多人現在都有這樣的想法，因為現在生活壓力很大
嘛，然後經濟壓力也很大，特別是對生過孩子之後，孩子的教育問題真的很費錢。所
以我們都其實有這樣的想法吧，覺得可以不生孩子。我覺得挺正常的，也很合理。我
自己也挺能接受的。 
賽：你覺得可能你自己想要生育孩子，還是不清楚，還是不知道，怎麼樣？ 
Lucy：我覺得看情況。一定要看我自己以後的生活狀態，能不能達到一個舒適的經濟
基礎，然後再說去生育孩子，才比較好。也是對他負責任。 
賽：對，我也覺得。如果經濟的方面不穩定的話，怎麼可以生育子女呢？ 
Lucy：對啊，其實太不負責任了。 
賽：嗯，還有。如果你跟父母說這個話題的話，他們會說些什麼呢？ 
Lucy：我跟父母商量自己組建家庭的觀點什麼的，他們一開始覺得不能接受，哈哈。
真的是這樣。我跟他們說過很多遍。但是我現在在慢慢地灌輸給他們我們的思想觀
念，等於在熏陶，讓他們接受這種觀點。他們現在慢慢地也有所改變了。雖然不能完
全贊同我們，但是已經有所讓步。 
賽：可能他們還聽說鄰居的孩子的想法，或者...... 
Lucy：哈哈，對，是。但是每個人有不同的選擇。我也有同學已經生過孩子了。這是
每個人的人生的選擇不一樣了，對吧。都可以的，我覺得。而且父母其實不能自己決
定我們的人生，只是給我們建議，對吧。所以我也只是希望他們能接受。如果他們真
的不能接受，那也沒有辦法。只能說大家應該彼此尊重不同的觀點吧。那麼假如父母
不能接受的話，我還是會做自己。但是我的父母不會那麼的堅定的。他們會考慮我的
感受，就還是很好。 
賽：所以他們對你的影響你覺得大不大？ 
Lucy：父母對我有一部分影響，但是並沒有其到決定性的因素吧。主要還是自己的觀
點。 
賽：好的。那麼有的人還是對未來的生活比較悲觀，而且有的挺樂觀的。那我想問
你，隨著經濟的發展，科技也越來越發達。比如說，現在有一個很熱門的話題是 AI 的
出現，或者這類的。有的人害怕人工智能會取代他們的工作。你覺得呢？這也是會施
壓吧。 
Lucy：我覺得 AI 確實會取代一部分人類的工作，但是有一些工作他們還是取代不了
的。有一些創造性思維的工作，比如說藝術這方面。 AI 目前好像還不行吧。就總歸人
類會有他的一席之地了。我還是採取比較樂觀的態度的。 
賽：嗯，嗯，好。我們還有幾個問題，比如說這個教育的方面，我覺得很重要。這也
是變成這個社會的原因之一。隨著教育提高的過程，女人的社會地位可能更高一點。
你覺得中國的女人和男人的地位怎麼樣？ 
Lucy：這個話題可有意思了。目前，中國女性的社會地位還是在慢慢變高的，但是還
不能完全達到男女完全平等。還是需要努力的空間。但是已經很好了。就比如說大的
層面，比如說法律的方面，已經可以盡量做到男女平等。但是真正的現實當中的實事
方面，比如說有人單位，公司它去僱用五個員工，它會考慮它的性別文件。雖然說不
可以，但並沒有明確地條款來懲罰這個事情。這個也沒有辦法體現你真正是存在性別
歧視，所以就還是一個需要再改進的地方吧。雖然大家都意識到了，包括整個社會輿
論，然後大家的思想都已經開始在呼於這個事情嘛。對，我發現現在有這個情況。以
後可能會越來越好的吧。 
賽：對。我覺得可能也會影響組建家庭的決定，對吧。因為現在女人可能不要一直呆
在家裡，然後當做一種生孩子的機器，或者什麼的。 
Lucy：對。這個男女平等可能會影響生育的概率，因為比如家庭裡面兩個人都參加工
作，那誰來撫育孩子呢？肯定要考慮這個問題，所以肯定會影響。 
賽：嗯。然後可能在比較大的城市更嚴重。這個不平等的問題會更嚴重嗎？ 
Lucy：不平等的問題可能不會，但是這個生育率的問題在大城市會更嚴重。生育降
低。相對來說，男女更加平等，所以大家出去工作的計劃一樣多。那回歸家庭，或者
是把時間給家庭的部分就會更少。那生育率可能就會更低。 
賽：你覺得一個年輕人現在能夠比較穩定地贍養父母，而且組建自己的家庭嗎？並且
發展自我？ 
Lucy：可以。差不多。但是這幾個條件還是挺難的。 
賽：最重要的因素有哪些呢？ 
Lucy：還是......工作情況吧，就是經濟基礎。還是很重要的。如果這個達到了一定的層
次的話，很多問題就不是問題。 
賽：生育孩子快要成為一種奢侈品。 
Lucy：對。可能我們也太悲觀了，還是我們的年紀。目前還不願意考慮這些。目前大
家都是這樣。也許到了年紀再大一點的時候，就會發現周圍的人都已經組建家庭了。
那個時候其實會影響到你的心理。很多人就是這樣子的。不過現在還不清楚。周圍大
多數的人都還沒有工作，也談不上組建家庭。但是如果以後大家慢慢地有更多的人開
始選擇比如說結婚，生孩子，那其實你就會顯得受影響吧。還是會受環境的影響。 
賽：可能是這樣，對。幾年以後再說吧。好的，差不多結束了，我還想問你，你覺得
理想的晚年如何？ 
Lucy：理想的晚年......我們假設 60 歲退休，其實都說退休之後是人生的第二個青春，
因為那個時候還能夠有比較健康的身體，還能夠走動或者是活動，就是做一些自己沒
有做過的事情吧，比如說旅游啊。然後當然那個時候也得先有經濟基礎。對，反正就
是做一些自己以前因為工作太忙沒有做，但是又很喜歡的事情。 
賽：比如說，你想去哪裡旅行呢？ 
Lucy：世界各地都可以，沒有去過了。或者是在一個很好看的地方定居，但不是自己
生活過的地方，也挺好的。 
賽：跟你的老公嗎？ 
Lucy：對啊，可以。 
賽：我也覺得挺好的，這種安度晚年的方式。 
Lucy：對吧，想想還是很好的。 
賽：好吧，先到這裡。謝謝你答應跟我討論這些話題！ 
Lucy：沒事，不用謝。 
